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CAPÍTULO INTRODUCTORIO
A pesar de que Colombia ha sido reconocido como uno de los países con la más alta diversidad 
biótica, debida entre otros factores a su ubicación estratégica como puente entre norte y 
suramérica y al efecto fundamental del ramal andino que se divide al sur en tres partes, algunos 
componentes de su biota son conocidos de manera incompleta (Rangel et al., 1995). En 
términos generales no existe una definición de Amazonia: Proradam (1979) estableció el límite 
norte de la región en el río Guaviare, mientras que Domínguez (1985 y 1987) y Walschburger 
et. al. (1998) definieron los límites de la Amazonía colombiana así: al norte el río Vichada; al 
oeste la cota de 1800m en el piedemonte andino y al sur las fronteras políticas con Ecuador, 
Perú, y al este Venezuela y Brasil. Hernández (1992) propuso el límite norte por el río Ariari 
desde las estribaciones de la cordillera oriental hasta su confluencia con las selvas del el río 
Guaviare, y en la parte más oriental por las selvas localizadas al sur del río Vichada; dentro de 
este último concepto, se distinguen dos provincias biogeográficas: la de la Guayana y la de la 
Amazonía (Hernández et al., 1992). 
En un concepto amplio, la Amazonía colombiana corresponde a una vasta región ondulada 
constituida por rocas sedimentarias del terciario, con afloramientos del escudo Guyanés en el 
noreste; las mayores elevaciones llegan a 1000 m en la serranía de Chiribiquete en el occidente 
del departamento del Guaviare y a 2800 m en la Sierra de la Macarena; se extiende desde 4°05' 
latitud norte hasta 4°10' latitud sur y desde 66°50' hasta 76°16' longitud oeste; comprende un 
área de aprox. 300.000 km! que incluye las siguientes subregiones: Planicies del Terciario, 
selvas densas de los interfluvios de los ríos Caquetá, Amazonas, Putumayo y Apaporis; 
Amazonía Central, con selvas densas y sabanas de las terrazas y superficies de erosión y 
colinas altas del río Vaupés; Amazonía Alta, con selvas mixtas de bosques y sabanas de la 
región del Guainía; y las Mesetas, con vegetación de matorral xeromórfico dominado por 
arbolitos y arbustos enanos que presentan hojas coriáceas (Domínguez, 1985)
En el relieve hay formas planas, plano-cóncavas, onduladas y quebradas. Los suelos 
desarrollados en paisajes ondulados por procesos de disección varían desde los mal drenados 
de los planos aluviales de los grandes ríos y sus tributarios hasta los drenados en exceso como 
los de las superficies de denudación de origen igneometamórfico sedimentario o de las 
estructuras rocosas. Parte considerable del área posee suelos de texturas finas y medias pero 
hay sectores importantes, particularmente en el costado oriental donde predominan los 
materiales arenosos (Cortés, 1982). El clima del área está determinado por tres sistemas de 
circulación atmosférica: intertropical, regional, local. 
Entre las contribuciones de orden florístico figuran los trabajos de Schultes (1945) y 
Cuatrecasas (1958) que realizaron las primeras aproximaciones acerca de la flora Amazónica. 
Carvajal et al. (1979) realizaron una interpretación y evaluación de los bosques de la Amazonía 
colombiana y el IGAC adelantó una primera aproximación en el levantamiento de los mapas de 
bosques de la región (PRORADAM, 1979; IGAC-INDERENA-CONIF, 1984). Narváez & Olmos 
(1990) realizaron un trabajo sobre la vegetación de los salados en el PNN Amacayacu. Urrego 
(1990; 1994) presentó los aspectos de la composición y caracterización fitosociológica de la 
vegetación inundable en un sector del Medio Caquetá. La necesidad de aproximarse a un 
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conocimiento más real del medio natural, condujo a la realización de nuevos estudios y 
metodologías que tuvieran un enfoque más integral de la naturaleza; en 1975, el proyecto 
Radargramétrico del Amazonas Colombiano, dio inicio al manejo de nuevas tecnologías en la 
búsqueda del entendimiento de las relaciones entre los elementos formativos de los 
ecosistemas. Mas tarde prosiguieron los esfuerzos con varios trabajos como el plan de acción 
forestal para Colombia (PACF) de Planeación Nacional, los proyectos específicos de 
investigación de Tropenbos; el plan PAT de zonificación ambiental del eje fronterizo Apaporis-
Tabatinga, elaborado por el SINCHI-IGAC y las investigaciones para la Amazonía INPA (IGAC, 
1997).
Domínguez (1985) incluyó los aspectos geográficos y aproximaciones a la vegetación de la 
Amazonía; desde 1988 la Universidad Nacional de Colombia creó la Estación Científica de 
Leticia (ahora Instituto IMANI) como un centro interfacultades para el apoyo de la investigación, 
docencia y extensión universitaria en Amazonía, para la producción, sistematización y 
proyección del conocimiento sobre la región amazónica, con el fin de promover la identificación 
de ecosistemas estratégicos y los problemas asociados a la relación de la sociedad y la 
naturaleza en las llamadas regiones de integración fronteriza. El Programa Tropenbos-Colombia 
a través de la serie "Estudios de la Amazonía colombiana" ha producido numerosas 
contribuciones en cuanto a la flora, ecología y ordenamiento territorial de la zona del medio 
Caquetá se refiere. Andrade & Etter (1992) realizaron levantamientos ecológicos en la región de 
San José del Guaviare; van Andel (1992) caracterizó la vegetación de los diques y basines del 
Medio Caquetá; Duivenvoorden & Lips (1993) y Diuvenvoorden (1994; 1995) realizaron la 
descripción de la composición florística, comunidades y asociaciones de la vegetación en 
diferentes unidades paisajísticas del Medio Caquetá. Prieto et-al. (1995) caracterizaron la 
vegetación de la Isla Mocagua; Córdoba (1995) realizó una caracterización fitosociológica de la 
vegetación de la serranía del Naquén; Rangel (1995) y Rangel et-al (1997) presentaron una 
síntesis de la diversidad y tipos de vegetación de Colombia donde se incluye la Amazonía. 
Rudas (1996) presentó una caracterización de la flora y algunos aspectos de la vegetación del 
PNN Amacayacu; Cortés & Franco (1997) presentaron las afinidades fitogeográficas de la flora 
de los macizos montañosos de la Amazonía colombiana; Londoño & Alvarez (1997) estudiaron 
la composición florística de bosques de la región de Araracuara; Sánchez (1997) elaboró un 
catálogo preliminar de la flora del Medio Caquetá. Rudas & Prieto (1998) presentaron el análisis 
florístico del PNN Amacayacu; Rangel (1995) presentó una síntesis de la biota y ecología de la 
Amazonía colombiana; Cortés et-al. (1998) realizaron un catálogo de la flora de Chiribiquete; 
Rudas et al. (2005) elaboraron la Flórula del PNN Amacayacu. Walschburger et-al. (1998) 
realizaron una zonificación utilizando niveles de similitud en la composición de algunos 
taxones entre sitios de la Amazonía colombiana para definir 11 unidades biogeográficas.
Las visiones integradoras entre poblaciones, comunidades y ecosistemas con las características 
ambientales (geomorfología, clima, suelos y vegetación) se ha utilizado extensamente (Naveh y 
Lieberman 1993) y ha permitido la representación cartográfica detallada de ensambles bióticos 
y abióticos en diversas escalas. En la actualidad existen bases de datos importantes, como la 
elaborada por el Grupo de Investigación de la Biodiversidad de Colombia del Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sobre componentes físicos y 
biológicos, con potencialidad predictiva ambiental para la Amazonía colombiana, que sumados 
al valor estratégico, geográfico, económico y biológico, de la zona, hacen posible elaborar 
síntesis ecogeográficas que integre la mayor cantidad posible de información sobre el 
componente vegetal, sus especies, sus comunidades y sus sistemas ecológicos en el espacio. 
Este proceder debe repercutir en la planificación enfocada hacia la conservación, el uso y el 
manejo adecuado de los recursos.
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1. Definición del problema
Para la región amazónica los interrogantes a resolver giran en torno a la composición del 
componente vegetal en varias escalas jerárquicas, las comunidades vegetales con mayor área 
de distribución y como están conformados florísticamente. A pesar de la gran cantidad de 
información disponible, no existía un documento integrador que permitiera una síntesis 
regional. Se planteó la utilización de la caracterización comunitaria como punto de gravedad 
para definir los sistemas bióticos o ecosistemas y relacionar este componente con diferentes 
factores físicos (geología, geomorfología, suelos y clima) con la cual se pretende visualizar de 
manera más apropiada las unidades geográfico-ambientales en la región amazónica, mediante 
el despliegue espacial de la información disponible.
En otros ambientes o regiones de vida como la alta montaña de Colombia se ha comprobado la 
relación entre el elevado número de especies y el grado considerable de áreas de distribución 
restringida de parte sustancial de ellas (Rangel, 2000); es de esperar que para la Amazonia 
exista un comportamiento similar en la relación entre la alta diversidad biótica y el grado de 
endemismos. A esto se debe aunar el hecho que la región es considerada como uno de los 
centros importantes de especiación en el neotrópico (Gentry, 1982), por lo tanto una estrategia 
apropiada para conservar la diversidad biológica es preservar la diversidad genética y los 
ecosistemas que las soportan.
La propuesta se fundamenta en el estudio del componente vegetal, porque la vegetación 
constituye el esqueleto de los sistemas biológicos terrestres y de su caracterización o 
tipificación se pueden inferir las condiciones medio-ambientales que prevalecen en una 
determinada región. La caracterización de la flora regional, la tipificación de las comunidades 
vegetales y su relación con las condiciones medio ambientales, proporcionan una herramienta 
eficaz para predecir el efecto que sobre todo un sistema biótico pueda tener la intromisión de 
un elemento extraño o la explotación en exceso de un recurso biótico (van der Hammen, 1995).
La necesidad de implementar métodos modernos para agilizar el manejo de datos y facilitar el 
análisis e interpretación de los mismos, ha llevado a utilizar herramientas generadas en otras 
disciplinas pero de amplia aplicación en el manejo de los recursos bióticos, como es el caso de 
los Sistemas de Información Geográfica que han permitido manipular grandes volúmenes de 
información alfanumérica, asociándola con datos espaciales, permitiendo una visión de la 
información de una forma sencilla con un alto grado de síntesis a la vez ha establecido pautas 
para trabajos futuros (Funk,1997)
2. Objetivos
Se pretende profundizar en el conocimiento de la diversidad vegetal y en los aspectos 
ecogeográficos de la región natural amazónica colombiana mediante la realización de síntesis 
regional descriptiva, que incluya preguntas concretas sobre las relaciones entre la flora, la 
vegetación y los diferentes compartimentos abióticos, que han modelado los paisajes, 
utilizando algunas herramienta de los Sistema de Información Geográfica.
OBJETIVO GENERAL
Establecer la diversidad de paisajes ecológicos en la Amazonía colombiana a partir de 
información secundaria que permita identificar conjuntos de especies de distribución 
geográfica homogénea, así como de especies restringida a grandes paisajes con el objeto de 
definir unidades ecológicas discretas.
Objetivos Específicos
1. Proponer una zonificación fisiográfica que represente la variabilidad ambiental, basada en 
características hipsométricas, geológicas, hidrográficas y de formas de terreno.
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2. Establecer una clasificación climática basada principalmente en el análisis de la variación de 
los parámetros climáticos y la evolución del balance hídrico de Thornthwaite.
3. Proponer una fundamentación geográfico-ambiental para la delimitación de la región de la 
Amazonia colombiana.
4. Caracterizar los patrones de distribución de los elementos florísticos en relación a las 
condiciones geográfico-ambientales que conduzcan a la zonificación ecológica de la 
Amazonia colombiana.
5. Establecer los principales elementos florísticos,  la diversidad alfa, beta y gamma, en las 
subregiones de la Amazonia colombiana.
3. Esquema general del trabajo
Esta propuesta tiene como fundamento la investigación, compilación y discusión crítica de la 
información resultante del tratamiento de la información disponible en dos módulos 
principales: 1) Aspectos abióticos como la fisiografía, la geomorfología, el clima, la hidrografía  
y los suelos; y 2) Aspectos bióticos como los elementos florísticos, la vegetación, y su 
distribución espacial. Al sobreponer la información biótica sobre la variación ambiental 
representada por la información abiótica, se obtuvieron mapas síntesis en donde se distinguen 
áreas de transición con fuertes cambios de factores ambientales y otras áreas que pueden 
considerarse de relativa homogeneidad. Una aproximación de esta índole, pretende una síntesis 
integradora sobre los recursos bióticos y las variables físicas, que facilite un escenario 
apropiado de discusión académica.
3.1. ALISTAMIENTO Y DISEÑO
Recopilación de información
La información del componente vegetal se recopiló a partir de la literatura especializada 
(taxonomía-sistemática) y general (florística, ecología, etnobotánica) sobre las especies, 
comunidades y ecosistemas con área de distribución en la Amazonía. Se tomó como punto de 
referencia la base de datos del grupo de investigación sobre el Inventario y Análisis de la 
Biodiversidad de Colombia del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia. Se incluyó la información de los trabajos ecológicos, florísticos de botánica 
económica y de campos afines cuya información permitió enriquecer las listas de plantas que se 
establecen en el área. Paralelamente se compiló la información complementaria sobre aspectos 
climatológicos así como los geomorfológicos, edáficos y de drenaje, con  ayuda de las 
cartografía temática disponible.
Organización y sistematización
Los elementos que representan los fenómenos bióticos y abióticos, junto con sus principales 
características, se incorporaron a la estructura de las bases de datos espaciales (cartográfico-
geográficas) y no espaciales (alfanumérico-descriptiva), que permitió su manejo integrado 
desde una concepción lógica y conceptual.
3.2. ANÁLISIS Y SÍNTESIS
El manejo de los datos se realizó mediante base de datos relacionales y Sistemas de 
Información Geográfica que permitieron análisis de tipo multidimensional, utilizando la 
localización geográfica como factor referencia común que relaciona todos los niveles de 
información. Se utilizaron procesos de análisis y manipulación de conjunto de datos con 
características espaciales a través de herramientas SIG mediante los programas Erdas Imagine 
8.5 (ERDAS 1999) y ArcView GIS 3.2 (ESRI 1992).
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Modelamiento espacial del ambiente físico
Con base en la información climatológica y la de los mapas temáticos de suelos, modelo digital 
de elevación y el mapa geológico, se integraron las características de los parámetros físico-
ambientales como el clima (factor de humedad,  temperatura), la geomorfología (edad y tipo de 
roca), la fisiografía y los suelos, con el objeto de determinar la variabilidad ambiental en la zona 
de estudio. Mediante un análisis para encontrar conjuntos de  factores ambientales con 
características similares y claramente diferenciales de los demás, fue posible establecer un 
límite de tendencia general que promedia los factores allí incluidos e identificar el contorno de 
la región amazónica en cuanto a características ambientales se refiere. 
Modelamiento espacial del ambiente biótico
La distribución de los registros de flora se relacionó con las diferentes unidades geográfico-
ambientales, estableciendo las relaciones ecológico-geográficas de los principales elementos 
florísticos, mediante el análisis de los patrones de distribución de las especies comparados con 
su presencia en las áreas geográficas adyacentes y algunas distantes.
Se analizaron en conjunto las relaciones entre el componente físico con el componente biótico 
mediante operaciones espaciales, por medio de funciones de consulta, medición y clasificación, 
superposición, y vecindad. 
3.3. INTERPRETACIÓN
Riqueza y Diversidad
El análisis de la diversidad en la región contempló la cuantificación de familias géneros y 
especies según las localidades geográficas incluidas, la riqueza de especies de las familias y 
géneros. Se usaron criterios estadísticos para evaluar la representatividad de los datos 
compilados en el trabajo de revisión taxonómica de plantas vasculares para la Amazonia 
colombiana. Se consideró la riqueza de especies para el análisis de la diversidad alfa en cada 
una de las subregiones y de las unidades ecológicas. Se utilizó el índice de complementariedad 
(Colwell & Coddington 1994, Colwell 2006) entre las unidades ecológicas a nivel de familia, 
género y especie, como medida de la diversidad beta, y entre subregiones como medida de la 
diversidad gamma.
Unidades geográfico-ambientales
Para detectar los patrones de distribución de las especies a lo largo de unidades geográfico-
ambientales, se realizaron dos tipos de análisis: 1) Anális de clasificación -TWINSPAN- (Hill, 
1979), donde los grupos de taxones se tomaron como indicadores de factores ambientales 
comunes dando lugar a grupos florísticos que representan sus patrones de distribución en las 
unidades geográfico-ambientales; y 2) Análisis de ordenación -DCA- (Hill & Gauch , 1980), 
donde todas las especies con tendencia a ubicarse en espacios ecológicos similares presentan 
requisitos ambientales similares. Se compararon los resultados del arreglo florístico (grupos 
florísticos) y el comportamiento del análisis de ordenamiento, para establecer las unidades eco-
geográfico-ambientales de la región amazónica.
Se realizó una clasificación supervisada de la región que represente la variación ambiental que 
puede asociarse con los grupos florísticos; mediante las herramientas de consulta y selección 
de ArcView, se seleccionaron en el mapa de unidades geográfico-ambientales las zonas que 
presentan esas características representativas de cada grupo florístico (véase el procedimiento 
general en la figura 1.0)
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Figura 1.0. Procedimiento general para la definición de las unidades ecogeográficas de la Amazonia colombiana
CAPÍTULO 1. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-AMBIENTAL DE 
LA AMAZONIA COLOMBIANA
A. Caracterización fisiográfica
1. Introducción
Las principales contribuciones sobre la caracterización fisiográfica del oriente colombiano 
incluyen inicialmente los trabajo de Cortés et al. (1982b), quienes propusieron una división en 
ocho grandes paisajes para el territorio colombiano basado exclusivamente en los sistemas de 
relieve, seis de las cuales están presentes en la zona de estudio: 1) formas aluviales y/o 
lacustres; 2) planicie eólica; 3) altillanuras; 4) abanicos aluviales de piedemonte; 5) colinas; y 6) 
cordilleras. Aunque esta propuesta no considera los aspectos geológicos como una 
característica dominante para la definición de los grandes paisajes, y aparentemente no hay 
independencia entre las geoformas y las unidades de suelo, es muy útil para la división 
fisiográfica a gran escala. Ya anteriormente se había detectado que la concordancia entre la 
geología y las geoformas podía representar mayor concordancia de la real, debido a la 
estrategia metodológica con que se ha llevado estos estudios; Khobzi et al. (1980) hicieron 
notar como en muchos trabajos, mientras el levantamiento geológico se basó en la 
interpretación de imágenes de radar, es decir en las geoformas mismas, las investigaciones de 
campo se han limitado principalmente a observaciones a lo largo del curso de los ríos.
Para la caracterización general de la vegetación de la Orinoquia-Amazonia colombianas, 
Salamanca (1984) establece una primera gran división del territorio en cuanto a su topografía: 
1) áreas planas y onduladas hasta fuertemente disectadas, y 2) áreas con terrazas, mesas, 
colinas y domos rocosos; bajo este esquema propone una clasificación de la vegetación en 
cuanto a su fisonomía. En un contexto mas local, Duivenvoorden y Lips (1991) utilizaron una 
división de cuatro grandes paisajes y diez sistemas de paisaje para la caracterización 
geomorfológico del medio Caquetá: 1) llanura aluvial del  río Caquetá (planos aluviales 
inundados frecuentemente y esporádicamente, terrazas bajas y terrazas altas); 2) llanura aluvial 
ríos amazónicos (planos de inundación de ríos de aguas negras y claras, y terrazas); 3) planos 
sedimentarios (planicies terciarias); y 4) formas de roca dura (colinas aisladas y mesas de 
areniscas).
Etter (1992) realizó una aproximación preliminar de la complejidad ecológica de la región 
amazónica colombiana, donde incluyó características fisiográficas para caracterizar las 
unidades ecológicas en función del relieve (forma y pendientes dominantes), litología y material 
parental, procesos geomorfológicos y los suelos. Como resultado de este trabajo produjo un 
mapa ecológico a escala 1:1.500.000 que representa estas características, en cinco grandes 
geoformas perteneciente a diez tipos de material parental: 1) Llanuras aluviales (andinas, 
amazónicas); 2) Piedemontes; 3) Planicies disectadas (sedimentarias amazónicas, estructurales, 
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residuales de peneplanación, y sedimentarias llaneras); 4) Colinas y Serranías (mesas tabulares, 
ígneas y metasedimentarias); y 5) Sierras y Cordilleras (macizo complejo, cordillera de 
plegamiento). A niveles mas detallado, propone la división en paisajes y relieves, dividiendo la 
región en treinta clases que representan el comportamiento fisiográfico de la región y 
destacándose el esquema jerárquico del manejo de la información.
En el trabajo sobre el Atlas de la Amazonia colombiana, la Fundación Puerto Rastrojo (2001) 
presentó la caracterización fisiográfica de la región a escala aproximada de 1:1.000.000 con 
base en cuatro atributos dominantes: 1) Grandes paisajes (Megacuenca de sedimentación 
amazónica, Cratón guayanés, Piedemonte, y Piedemonte y sierra de La Macarena); 2) Macro-
relieve (montañas, piedemontes, superficies sedimentarias, superficies estructurales, 
peneplanicies y superficies aluviales); 3) Relieve (incluye 22 categorías); y 4) Tipo de drenaje 
(incluye 18 categorías). A pesar de la estructura jerárquica, la gran cantidad de unidades 
resultantes dificultan el uso de esta propuesta para la zonificación ambiental del terrtorio.
Jiménez & Botero (1999) propusieron un sistema de división fisiográfico a escala 1:1.750.000 
del oriente colombiano (Orinoquia-Amazonia) con base principalmente en la orografía, 
hidrografía y la geografía del territorio para definir cuatro provincias y seis subprovincias 
fisiográficas de la siguiente manera: 1) Megacuenca de sedimentación de la Orinoquia: incluye 
el piedemonte derivado de rocas terciarias y cretácicas de Casanare y Meta, y las planicies altas 
no inundables de Meta y Vichada; 2) Andina-Cordillera Oriental: sierra de la Macarena; 3) Cratón 
Guayanés: escudo del Vichada, Guainía y Vaupés; y 4) Megacuenca de sedimentación de la 
Amazonia: incluye la planice estructural pericratónica (saliente del Guaviare, Vaupés y Caquetá), 
y las cuencas sedimentarias de ríos andinos (Duda, Guayabero, Losada, Guaviare, Caguán, 
Orteguaza, Caquetá, San Miguel, Putumayo, Amazonas) junto con el sector del Bajo Apaporis. A 
partir de esta gran división, propusieron una clasificación de los paisajes con base en las 
grandes unidades de relieve, el clima, la vegetación y el material parental. Sin embargo, a pesar 
del nivel detallado de esta propuesta, parece no responder a criterios jerárquicos en la 
categorización de la información lo que enmascara las consecuencias históricas que sobre el 
ambiente tuvieron los eventos geológicos los cuales se utilizan solo en los niveles inferiores de 
la clasificación.
El objetivo del presente capítulo es el de proponer una zonificación fisiográfica que represente 
la variabilidad ambiental, basada principalmente en las características hipsométricas, los 
aspectos geológicos, la división hidrográfica y las formas de terreno, representada de una 
manera cartográfica a una escala de información de 1:500.000.
2. Marco Conceptual
2.1. REGIONES FISIOGRÁFICAS
Se definen como un conjunto de paisajes diferentes con relaciones en su orografía, geología e 
hidrografía (Zinck 1987). Se consideran como el primer nivel categórico para la representación 
fisiográfica del oriente colombiano, medido en el orden de los centenares de kilómetros. Para 
su definición se tuvieron en cuenta atributos y características que permiten la comparación con 
la caracterización que se ha realizado en los países vecinos.
En la porción venezolana que colinda con la parte oriental colombiana, se reconocen tres 
regiones fisiográficas: 1) El Escudo Guayanés, formado por un basamento metamórfico del 
precámbrico inferior, recubierto de formaciones sedimentarias; 2) Los Llanos, constituidos por 
sedimentos blandos del Terciario Superior y del Cuaternario, depositados en una extensa 
cuenca de relleno progresivo; y 3) El Sistema de Los Andes, que corresponden a una 
prolongación de la cordillera oriental colombiana, donde la transición entre cordillera y las 
planicies circundantes es predominantemente abrupta (Huber & Alarcón 1988, PDVSA 2007).  
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El territorio contiguo a la frontera con Colombia en Brasil, se ha dividido en dos provincias 
hidrogeológicas con las siguientes características geológicas: 1) La Provincia del Escudo Norte 
de rocas metamórficas, formado por rocas cristalinas de Parguaza; y 2) La Provincia del 
Amazonas, constituida por sedimentos arcillosos y arenosos del Terciario, junto con aluviones 
fluviales, coluviales y depósitos marinos del Cuaternario (DNPM 1981, 1983).
Para la región amazónica del Perú se distinguen cuatro categorías que definen los paisajes: 1) 
Sistema orogénico de los Andes; 2) Terrenos disectados antiguos del Terciario; 3) Sedimentos 
del Pleistoceno; y 4) Depósitos fluviales recientes (Tuomisto 1994).
En consecuencia, para la definición de las REGIONES FISIOGRÁFICAS de la amazonía (s.l.) 
colombiana se consideraron los siguientes criterios: la posición hipsométrica, las 
características geológicas, y la división hidrográfica de la región, que se espera permitan 
obtener una clasificación del territorio comparable en el contexto continental.
2.2. FORMA DEL TERRENO
Para la escala de trabajo del presente estudio (1:500.000), la Longitud Mínima Representada 
(LMR) en una cobertura ‘raster’ corresponde a 2.500 m (Dorronsoro 2003), por lo que la 
máxima resolución posible está en magnitudes entre 2,5–3 Km. De acuerdo con Zinck (1987), el 
siguiente análisis fisiográfico que se puede realizar con magnitudes kilométricas está 
representado por el tipo de relieve, que representa una condición intermedia entre el paisaje y 
la forma del terreno, y que corresponde a la vez a un elemento del paisaje y a una asociación de 
formas elementales. De acuerdo con esta consideración, para caracterizar el tipo de relieve se 
debe tener en cuenta la topografía, su forma y posición relativa. Para este trabajo se utilizaron 
los criterios de Sombroek & van de Weg (1981) con algunas modificaciones del autor, para 
establecer las formas del terreno con base en la pendiente (expresada en porcentaje), la 
intensidad del relieve (entendida como la diferencia de elevación desde un nivel base) y la 
elevación (referida al nivel medio del mar).
2.3. ASPECTOS GEOLÓGICOS
La historia geológica del oriente colombiano se remonta a unidades rocosas precámbricas de 
1800 millones de años de antigüedad, que actualmente afloran en las planicies orientales de 
una parte del cratón amazónico en la frontera con Brasil y Venezuela, en lo que actualmente se 
conoce como el Complejo Migmático de Mitú; el resto del cratón amazónico está cubierto en 
gran parte por sedimentos del Terciario. Otros afloramientos de rocas metamórficas se 
exponen en el flanco Oriental de la cordillera Oriental hasta los límites con Ecuador, en el 
macizo Garzón; se cree que a este bloque pertenece la Sierra de la Macarena, cuyas rocas 
metamórficas están cubiertas por sedimentos no deformados del Cámbrico, lo cual soporta su 
origen precámbrico (Ordónez et. al 2006).
El origen del sistema de la Macarena tiene varias interpretaciones: 1) las rocas del macizo 
Garzón se formaron durante la colisión entre los cratones de la Amazonia y del Norte América 
2) el macizo Garzón junto con la Sierra de la Macarena forman un terreno conocido como 
Andaquí, alóctono con respecto al basamento del cratón de la Amazonia, sus roces fueron 
creciendo como bloques aislados durante la orogenia del precámbrico y 3) el cinturón granítico 
fue formado durante una colisión continental y las rocas del macizo Garzón se derivaron del 
Escudo Guayanes. (Ordónez et al. 2006).
En cuanto a la geología y orografía de los Andes colombianos se refiere, no existe un pleno 
acuerdo debido a que este sistema está compuesto de formaciones rocosas de orígenes 
diversos, resultado de procesos tectónicos que extendieron desde el cratón amazónico. La 
cordillera Oriental junto con el flanco oriental de la cordillera central, constituyen el terreno 
Chibcha que está separado del cratón amazónico por el terreno Andaquí; este último 
permanecía unido al cratón de la Amazonia aún después de la orogenia del precámbrico, y 
estuvo cubierto por sedimentos cambrianos no transformados en la sierra de la Macarena. De 
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esta manera, entre el Paleozoico al Cenozoico el terreno Andaquí constituyó parte del bloque 
autóctono del cratón amazónico, aunque parte de él fuera levantado durante la orogenia andina 
como componente de la Cordillera oriental (Ordónez et al. 2006).
En el Eoceno inferior a medio (Terciario inferior), se presentaron los levantamientos más 
notorios del sistema andino, pero solo hasta el Plioceno medio (7-5 Ma-Terciario superior) 
ocurre el principal levantamiento por lo que se considera la parte más importante de su 
orogenia. Hacia la parte oriental del sistema andino se levantaron otras geoformas mas bajas, 
entre las que se distinguen las siguientes unidades: 1) cerros y serranías sobre el escudo 
guayanés, como la de Naquén; 2) mesetas y serranías en areniscas tabulares levantadas de la 
plataforma paleozoica, como la serranía de Chiribiquete y las mesetas de Araracuara; 3) 
formaciones tabulares arenosas de baja consolidación del Terciario superior, donde se 
presentan grandes interfluvios planos a ondulados, con un escurrimiento superficial poco 
efectivo, en las partes central y occidental de la Amazonia y 4) modelados de mediana disección 
en arcillas, entre los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá, con un escurrimiento superficial cuyo 
grado de disección, está controlado por la pendiente general que corre de norte a sur (Flórez 
2003).
3. Métodos
Para el análisis hipsométrico y fisiográfico se utilizó un modelo digital de elevación del terreno 
(MDE), desarrollado por la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio junto con la 
Agencia Nacional de Imágenes y Cartografía (NASA & NIMA 1992). Aunque la  resolución 
original de celda del modelo es de 3 segundos (ca. 90 m), se transformó la cobertura para 
convertirla a un tamaño de celda de 9 segundos, es decir 278 m); este tamaño de píxel se 
ajusta a la escala definida para este trabajo (1:500.000), que de acuerdo con el concepto de 
Klinkenberg (2004) debe estar por el orden de 250 m.
3.1. POSICIÓN HIPSOMÉTRICA
Teniendo en cuenta exclusivamente las variaciones hipsométricas, se realizó una primera 
división del territorio en cuatro clases, que siguió principalmente lo propuesto por Etter (1992) 
para las principales geoformas de la Amazonia colombiana: 1) cordilleras, 2) piedemonte, 3) 
sierras, serranías, cerros y mesetas, y 4) superficies disectadas en mayor o menor grado, 
que incluyen las llanuras aluviales y las planicies disectadas (figura 1.1A).
Cordillera. Corresponde a la cadena de montañas de la vertiente oriental de la Cordillera 
Oriental, donde el límite inferior se estableció en aquellas formas con pendientes superiores a 
8% e intensidad de relieve (! elevación) superior a 100 m, que incluye la forma de terreno 
denominada ‘colinas y escarpes menores’ -véase Formas del terreno-
Piedemonte. Considerado como el área de transición entre la cordillera y las superficies 
disectadas de la ‘planicie’ Oriental. Se estableció como límite superior la cordillera y su límite 
inferior se definió como una línea continua de 280–285 m de elevación al norte de la Sierra de 
la Macarena, y de 310–320 m de elevación al sur, teniendo en cuenta la definición para esta 
zona propuesta por Herrera (1999) para las geoformas y el mapa de características fisiográficas 
de la Amazonia (Fundación Puerto Rastrojo 2001). 
Sierras, serranías, cerros y mesetas. Sobre el modelo digital de elevación (amzdemx9s.avgrd) se 
ubicaron las formas elevadas extra cordilleranas utilizando la herramienta ‘contour’ de Arcview, 
siguiendo las curvas de nivel del modelo. Para ubicar estas formas se utilizaron como referencia 
las geoformas cerros y serranías, formas redondeadas y elípticas, mesas estructurales, relieves 
residuales, y serranías alongadas, del mapa de geología para la Amazonia colombiana (Herrera 
1999). Se adoptó la siguiente nomenclatura con base en Botero (1999):
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Sierras: elevación del terreno mayor a 1.000 m), similar a una cordillera pero con una 
extensión no mayor a 100–200 km
Serranías: elevación del terreno entre 500 m y hasta 1.000 m), de forma alargadas; 
presentes en las zonas cálidas
Cerros: colinas altas hasta de 500 m de altura, que se caracterizan por su carácter 
estructural geológico, con formas de terreno en su cima disectadas, colinadas o con 
escarpes menores (U, R2, H)
Mesetas (mesas): altiplanos hasta de 500 m de altura, de extensión reducida y 
generalmente levantadas por tectonismo, con un carácter estructural y condiciones 
contrastantes entre la cima y los taludes, presentan  formas de terreno en su cima 
planas o poco disectadas (P, L)
Superficies disectadas (Planicies). La extensa región que se prolonga desde el piedemonte 
andino hasta las fronteras con Venezuela y Brasil –al oriente–, y Ecuador y Perú –al sur–, 
cubiertas en su mayoría por sedimentos del Terciario.
3.2. DIVISIÓN GEOLÓGICA
Con base en el mapa geológico de la región oriental colombiana a partir del Mapa Geológico de 
la Amazonia colombiana (Galvis et al. 1979) y el Mapa Geológico de la Orinoquia-Amazonia 
colombiana (IGAC 1999), se realizó una división geológica del territorio en cuatro grandes 
clases de acuerdo con los principales eventos geológicos sucedidos que condicionan la 
expresión de los terrenos en la región (figura 1.1B).
Escudo Guayanés. Representa el área donde el escudo precámbrico de Guayana, los 
afloramientos de arenisca de la formación Roraima y los sedimentos aluviales y coluviales del 
tipo de arenas blancas se encuentran en la superficie. Incluye:
1) Unidad Precámbrica que aflora hacia el extremo oriental de la región, en el río 
Guainía y cuencas bajas de los ríos Guaviare, Inírida y Vaupés.
2) Formación Paleozoica de Araracuara, que comprende dos mesetas con dirección 
norte-sur: la Serranía de Chiribiquete y otra paralela en el Vaupés.
Mesozoico: Cretácico indiferenciado.
Sedimentos del Terciario. Constituyen la mayor parte del subsuelo amazónico, donde es posible 
diferenciar tres unidades:
1) Terciario inferior de La Macarena y piedemonte llanero, compuesto principalmente 
por cuarzoarenitas, desarrolladas entre el Paleoceno y el Mioceno (Herrera 1999).
2) Unidad Arenosa de Mariñame (conocida también como Terciario Superior Amazónico), 
que corresponde a la formación Solimoes en Brasil, está compuesta principalmente de 
arenas cuarzosas resultado de depósitos de desborde de un sistema fluvial con origen 
en el escudo de Guayana, sucedidos entre el Oligoceno superior al Mioceno inferior.
3) Formación Pebas (conocida como Terciario Inferior Amazónico), está compuesta 
principalmente de arcillas y arcillas arenosas azules, limolitas y arenas muy finas 
(cuarzo, mica), originadas en un ambiente fluvio –lacustre somero, pantanoso con 
influencia de aguas salobres en el Eoceno medio (Hoorn 1990, 1991).
Depósitos del Cuaternario
1) Planicies y llanuras del Pleistoceno, que incluyen superficies recientes periódicamente 
inundadas por desbordamiento de los ríos caudalosos de origen andino, llanuras 
modeladas por acción de los vientos y altillanuras con depósitos aluviales, desarrollados 
en el Pleistoceno (Goosen 1964). 
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2) Llanuras aluviales y Terrazas recientes,  a lo largo de ríos principales, sedimentadas 
por arenas y arcillas de los sistemas fluviales de origen andino y en menor grado 
amazónico (Herrera 1999, Goosen 1964).
3.3. DIVISIÓN HIDROGRÁFICA
Se establecieron las cuencas de los principales ríos del oriente colombiano sobre un modelo 
digital de elevación a escala 1:500.000, tomando como base el mapa de drenajes de la 
Amazonia colombiana (Fundación Puerto Rastrojo 1991) y siguiendo principalmente la división 
hidrográfica de la Orinoquia y Amazonia colombiana propuesta por Torres & Botero (1999). Se 
realizaron algunas modificaciones a esta última propuesta que consistieron en: a) adicionar la 
megacuenca del Río Negro que corresponde a la Provincia hirogeológica del Escudo Norte para 
el noroccidente del Brasil (DNPM 1981), y que incluye en Colombia las cuencas de los ríos 
Guainía y Vaupés; b) modificar la cuenca del Río Vaupés para incluir el Río Querary, afluente 
cerca de la frontera con Brasil; y c) adicionar la cuenca del Río Atabapo, que incluye el Río 
Guasacaví y los caños Chiguare, Garza y Cuchilla. 
El sistema hidrográfico del oriente colombiano se dividió en tres megacuencas de 
sedimentación: 1) Megacuenca del Río Amazonas: ríos Amazonas, Putumayo, Caquetá, Yarí y 
Apaporis;  2) Megacuenca del Río Negro: ríos Vaupés y Guainía; y 3) Megacuenca del Río 
Orinoco: ríos Inírida, Atabapo, Guaviare, Vichada, Tomo, Meta y Arauca. La cuencas de cada 
uno de estos ríos se subdividió en sus porción alta, media y baja con base en el 
comportamiento hipsométrico de la región, y a cada subcuenca se le asignó el tipo de aguas de 
acuerdo con la caracterización hidrográfica preliminar de la Orinoquia y Amazonia colombiana 
(IGAC 1999c) (figura 1.1C).
3.4. FORMAS DE TERRENO
Se realizó un análisis de la intensidad del relieve y la pendiente del terreno, a partir del Modelo 
Digital de Elevación (MDE) del oriente colombiano con resolución de celda de 278 m, mediante 
operaciones espaciales del módulo Spatial Analysis del programa Arc View (ESRI 1992).
Preparación de los datos raster. Para corregir vacíos de información en el MDE y eliminar todos 
los sumideros sin descarga que interrumpen el flujo de agua, se utilizaron los ‘scripts’ Fill 
AllNoData Gaps.ave (ESRI 2004) y demfill.ave (ESRI 1992), para obtener un modelo libre de 
valores nulos y con los sumideros llenos (figura 1.2A)
Red de drenajes
A partir del MDE libre de valores nulos y con los sumideros llenos, se generó una red de 
drenajes para utilizarla como nivel ‘cero’, a partir del cual se establecieron los intervalos de 
cambio de relieve. Se realizó un análisis hidrológico que comprendió los siguientes pasos; 1) 
reconocimiento de la dirección y acumulación de los flujos de agua, mediante las declaraciones 
Avenue aGrid.FlowDirection y aGrid.FlowAccumulation; 2) establecimiento de la red de drenajes 
y designación de cursos de agua, mediante las declaraciones Avenue StreamNet y 
aGrid.StreamOrder; y 3) conversión de la cobertura grid de cursos de agua al formato linear 
shape, mediante el ‘script’ r2vline.ave (McVay 1998) (figura 1.2B).
Intensidad de relieve
La intensidad del relieve, entendida como la diferencia de elevación del terreno con relación a 
un nivel base definido por los cursos de agua, permite comparar cualquier sector 
independientemente de su altitud respecto al nivel del mar. Una vez obtenida la red de cursos 
de agua, se estableció la zona de influencia por el cambio de elevación sobre el modelo digital 
de elevación, mediante la extensión Buffer by Elevation Change (Holzer 2005) (figura 1.2C). Los 
intervalos de diferencia de elevación utilizados, siguen lo propuesto por Sombroek & van de 
Weg (1981), con algunas modificaciones del autor por encima de los 300 m: 
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[0–5 m); [5–10 m); [10–20 m); [20–50 m); [50–100 m); [100–300 m); [300–500 m); [500–
750 m); [750–1000 m); [1000–1600 m); [1600–2000 m)
donde:
[= intervalo cerrado (incluye el valor); )= intervalo abierto (no incluye el valor)
Pendiente del terreno
La pendiente, entendida como la medida de inclinación del terreno, se define como la relación 
entre el cambio de elevación respecto a la distancia horizontal entre dos puntos cualquiera. Se 
calculó para celda del modelo digital de elevación, utilizando la declaración aGrid.Slope (figura 
1.2C). Las pendientes se consideraron de acuerdo con Zinck (1987):
[0-2%): plano o casi plano; [2-8%): ondulado; [8-16%): fuertemente ondulado; [16-30%): 
colinado; [30-50%): escarpado; >50%: fuertemente escarpado
donde:
[= intervalo cerrado (incluye el valor); )= intervalo abierto (no incluye el valor)
Fusión y Clasificación
Se fusionaron las coberturas de intensidad de relieve y pendiente del terreno, para obtener los 
tipos de relieve (o formas del terreno). Las clases adoptadas siguen a Sombroek & van de Weg 
(1981), con algunas modificaciones del autor para el oriente colombiano (figura 1.2D).
4. Resultados
4.1. REGIONES FISIOGRÁFICAS
Con base en la división hipsométrica, las unidades geológicas y la división hidrográfica, se 
estableció la división fisiográfica del oriente colombiano, de la siguiente manera (figura 1.3):
I. Sistema orogénico Andino
1) Cordillera. (C01) Corresponde a la porción de la cordillera oriental, que consiste 
principalmente de formaciones cretácicas (Mesozoico) que localmente se han erosionado 
dejando al descubierto formaciones más antiguas del paleozoico
2) Piedemonte. (B01) Zona transicional entre la cordillera y la planicie oriental, con un 
complejo geológico que incluye sedimentos del terciario y cuaternario, así como algunas 
inclusiones cretácicas y precámbricas.
II. Sistema de la Macarena. (S01)
Aunque su parte central está compuesta de rocas precámbricas, estas también se presentan en 
zonas de la cordillera Oriental adyacentes al macizo; tanto la Sierra de La Macarena como la 
cordillera presentan depósitos cretácicos contiguos y más bajos a los precámbricos, como 
vestigios del período en el cual se presentó el levantamiento de los Andes. Los únicos depósitos 
sedimentarios geológicamente jóvenes se encuentran en  los aluviones depositados en los 
pequeños valles de altura (González 1989). De acuerdo con Paba y van der Hammen (1958), el 
levantamiento de la sierra de la Macarena pareciera un evento reciente (por la presencia de 
estratos eoceno-oligocénicos), situándola como una prolongación hacia el noroeste de la mesas 
de Araracuara y Chiribiquete, y contemporánea con la orogenia andina. Sin embargo se 
diferencian que la Macarena presenta rocas precámbricas a diferencia de las paleozoicas de 
estas últimas.
III. Sistema Guayanés
1) Serranías, Cerros y Mesetas
a) [M11] Formaciones graníticas de origen precámbrico
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b) [(M12] Formaciones de areniscas levantadas de la plataforma paleozoica 
2) Planicies residuales y estructurales
a) [P11] Paisajes en rocas cristalinas precámbricas, con influencia de aguas negras y 
mixtas. Se extiende en la parte baja de la megacuenca del río Negro (río Guainía y 
porción baja del río Vaupés), y en la parte sur de la megacuenca del Orinoco (río 
Atabapo y cuencas bajas de los ríos Inírida y Guaviare).
b) [P12] Paisajes de origen rocoso paleozoico, con influencia de aguas negras 
principalmente. Se extienden en la parte norte de la megacuenca del Amazonas 
(cuencas baja del río Yarí y alta del río Apaporis), la porción media del río Vaupés 
(megacuenca del río Negro), y la parte sur de la megacuenca del Orinoco (cuenca alta 
del río Inírida)
IV. Sistema del Río Negro
1) Paisajes disectados con sedimentos arenosos de la Unidad Mariñame [P22]. Se extiende en 
las porciones alta y media de la cuenca del río Vaupés.
2) Paisajes disectados con sedimentos arcillosos de la Formación Pebas [P23]. Corresponde a 
una pequeña porción de la cuenca del río Vaupés.
V. Sistemas Amazonense y Orinocense
VA. Planicies sedimentarias antiguas del Terciario
1) Paisajes disectados con sedimentos cuarzo-areníticos del Terciario inferior de La 
Macarena. [P21]. Se extienden en los sectores suroccidental y sur de la sierra de La 
Macarena, y en la parte alta de las cuencas altas de los ríos Apaporis y Yarí.
2) Paisajes disectados con sedimentos arenosos de la Unidad Mariñame [P22], resultado de 
rellenos de canal y depósitos de desborde de un sistema fluvial poco sinuoso de origen 
en el escudo de la Guayana (Hoorn 1990). Se extiende desde la parte noroccidental de la 
megacuenca del Amazonas, en las cuencas altas de los ríos Yarí y Apaporis, la cuenca 
alta y porción de la cuenca media del río Guaviare, hasta la parte sur de la megacuenca 
del Orinoco en la cuenca alta del río Inírida y la cuenca baja del río Guavire.
3) Paisajes disectados con sedimentos arcillosos de la Formación Pebas [P23], resultado de 
llanuras lodosas y cenagosas de ambientes fluviolacustres con influencia de aguas 
salobres (Hoorn 1991). Se extiende en gran parte de las cuencas de los ríos Caquetá, 
Putumayo y Amazonas, y la cuenca baja del río Apaporis
VB. Planicies, llanuras y terrazas sedimentarias con depósitos del Cuaternario
1) Paisajes poco disectados y llanuras pleistocénicas [P31], periódicamente inundadas por 
ríos de origen andino. Corresponden a las cuencas de los ríos Meta, Arauca, Tomo y 
porciones bajas del río Vichada.
1) Llanuras aluviales y Terrazas [L32], con sedimentos arcillosos y arenosos de ríos de 
origen andino y amazónico. Corresponde a la sedimentación actual y está presente en 
toda la extensión de la planicie.
4.2. FORMAS DE TERRENO
Con base en la intensidad del relieve (diferencia de elevación con relación a un nivel base 
definido por los cursos de agua) y la pendiente (cambio de elevación respecto a la distancia 
horizontal) se establecieron las siguientes formas del terreno del oriente colombiano, de 
acuerdo con lo propuesto por Sombroek & van de Weg (1981) (figura 1.4):
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I. Montañas y escarpes mayores [M]. Con pendientes superiores o iguales a 16% e intensidad 
del relieve mayor a 300 m, se presentan exclusivamente en el sistema andino de cordillera, 
piedemonte y sierra de La Macarena. Dentro de esta categoría es posible diferenciar tres clases 
de terreno de acuerdo con la elevación del terreno: [M3] elevaciones superiores a 1.500 m; [M2] 
elevaciones entre 1.00 y 1.500 m; Y [M1] elevaciones inferiores o iguales a 1.000 m
II. Colinas y escarpes menores [H]. Con pendientes entre 8 y 30 % e intensidad del relieve entre 
100 y 300 m, se presentan en la cordillera del sistema andino, y formaciones de arenisca en 
serranías, cerros y mesetas del sistema guayanés.
III. Pendientes disectadas [R2]. Con pendientes entre 2 y 8 % e intensidad del relieve entre 50 y 
100 m, se presentan principalmente en formaciones de arenisca en cerros, serranías y mesetas 
del sistema guayanés, y en el piedemonte del sistema andino.
IV. Pendientes poco disectadas [R1]. Con pendientes inferiores o iguales a 2 % e intensidad del 
relieve entre 50 y 100 m, se presentan principalmente en planicies (arenosas y arcillosas] 
terciarias de los sistemas amazonense y orinocense, y en el piedemonte del sistema andino.
V. Superficies altas poco disectadas [L]. Con pendientes entre 2 y 8 % e intensidad del relieve 
entre 20 y 50 m, se presentan principalmente en planicies (arenosas y arcillosas] terciarias y 
llanuras pleistocénicas, de los sistemas amazonense y orinocense.
VI. Superficies disectadas [U]. Con pendientes entre 2 y 8 % e intensidad del relieve inferior o 
igual a 50 m, se presentan principalmente en planicies (arcillosas y arenosas) terciarias y 
llanuras cuaternarias recientes, de los sistemas amazonense y guayanés.
VII. Planos no inundables [P]. Con pendientes inferiores o iguales a 2 % e intensidad del relieve 
entre 10 y 20 m, se presentan principalmente en planicies (arcillosas y arenosas) terciarias, y en 
llanuras pleistocénicas de los sistemas amazonense y orinocense.
VIII. Planos de inundación, incluidas las terrazas bajas [A]. Con pendientes inferiores o iguales a 
2 % e intensidad del relieve inferior o igual a 5 m, se presentan en llanuras aluviales y terrazas 
cuaternarias (pleistocénicas y recientes) de los sistemas orinocense y amazonense.
5. Análisis y Discusión
PAISAJES FISIOGRÁFICOS DEL ORIENTE COLOMBIANO
Para establecer una zonación del territorio que represente la variabilidad ambiental del oriente 
colombiano, se establecieron los PAISAJES FISIOGRÁFICOS de acuerdo con Zinck (1987), 
mediante la intersección de las regiones fisiográficas (con base en la posición hipsométrica, 
las características geológicas, y la división hidrográfica) y las formas de terreno- (con base en 
la intensidad del relieve y la pendiente del terreno). Para limitar el número de clases resultantes, 
previamente se realizó un agrupamiento de las formas del terreno con base en la dominancia 
de los tipos de relieve en cada una de las grandes regiones fisiográficas: a) no planicies 
(cordillera, sierra, serranías, cerros y meseta), y b) planicies (planos disectados , llanuras 
aluviales y terrazas); para estos últimos se utilizaron las subcuencas de los ríos como límites 
naturales de los grupos.
De esta manera, es posible reconocer ocho tipos de formas de terreno pertenecientes a doce 
regiones fisiográficas, agrupadas principalmente en seis grandes sistemas morfogenéticos 
(tabla 1.1, figura 1.5):
I. Sistema Andino (AN)
1) Región Cordillerana de formaciones cretácicas principalmente [C01]. Comprende laderas 
escarpadas y ligeramente escarpadas [M3(M2)/H] de las cadenas montañosas de la 
cordillera oriental.
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2) Región del Piedemonte de complejos geológicos terciarios y cuaternarios principalmente 
[B01]. Comprende:
a) laderas y pendientes onduladas / superficies disectadas [R2(R1)/U] de las cuencas altas 
de los ríos Guaviare y Meta.
b) superficies disectadas [U/L(R2)] de la cuenca alta del río Putumayo.
II. Sistema de la Sierra de La Macarena (MC)
Presenta rocas precámbricas y depósitos cretácicos [S01]. Comprende laderas ligeramente 
escarpadas / superficies disectadas [H/U(R2)] del macizo.
III. Sistema Guayanés
1) Región de las Planicies residuales precámbricas [P11], con influencia de aguas mixtas y 
negras. Comprende:
a) llanuras aluviales / planos no inundables [A/P(L)] de la cuenca del río Guainía.
b) altillanuras planas a ligeramente onduladas / planos no inundables [L/P(A)] de la 
cuenca baja del río Inírida.
c) planos no inundables / altillanuras planas a ligeramente onduladas [P/L(A)] de la 
porción baja del río Vaupés. 
2) Región de las Planicies estructurales paleozoicas [P12], con influencia de aguas negras. 
Comprende:
a) altillanuras planas a ligeramente onduladas / planos no inundables [L/P(A)] en 
porciones de las cuencas altas de los ríos Inírida y Apaporis.
b) planos no inundables / altillanuras planas a ligeramente onduladas [P/L(A)] en la 
porción baja del río Vaupés.
c) superficies disectadas / altillanuras planas a ligeramente onduladas [U/L(A)] en la 
cuenca baja del río Yarí.
3) Región de las Formaciones graníticas precámbricas (cerros, mesetas y serranías) [M11]. 
Comprende:
a) superficies disectadas [U/L(R2)] de algunos cerros y mesetas de baja elevación
b) laderas ligeramente escarpadas / superficies disectadas [H/U(R2)] de la serranía de 
Naquén.
4) Región de las Formaciones de areniscas paleozoicas (serranías, cerros y mesetas) [M12]. 
Comprende principalmente laderas ligeramente escarpadas / superficies disectadas [H/
U(R2)] de las serranías de Chiribiquete, Circasia y La Lindosa, y la meseta de Araracuara.
IV. Sistema del río Negro
1) Región de las Planicies sedimentarias del Terciario principalmente arenosas de paisajes 
disectados con sedimentos de la Unidad Mariñame [P22], con influencia de aguas negras. 
Comprende:
a) altillanuras planas a ligeramente onduladas / planos no inundables [L/P(A)] de la 
porción alta del río Vaupés.
b) planos no inundables / altillanuras planas a ligeramente onduladas [P/L(A)] de la 
porción baja del río Vaupés.
V. Sistema Amazonense (AM)
1) Región de las Planicies sedimentarias arcillosas del Terciario de paisajes disectados con 
sedimentos de la Formación Pebas [P23], con influencia de aguas blancas, negras y mixtas. 
Comprende:
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a) altillanuras planas a ligeramente onduladas / planos no inundables [L/P(A)] en la casi la 
totalidad de las cuencas de los ríos Putumayo y Amazonas, y las cuencas alta y porción 
baja del río Apaporis.
b) superficies disectadas / altillanuras planas a ligeramente onduladas [U/L(A)] en 
porciones de la cuencas alta del río Caquetá y cuenca baja del río Yarí.
c) planos no inundables / altillanuras planas a ligeramente onduladas [P/L(A)] en la 
porción alta del bajo río Apaporis, y porciones de las cuenca media de los ríos Yarí y 
Caquetá.
2) Región de las Planicies sedimentarias arenosas del Terciario de paisajes disectados con 
sedimentos de la Unidad Mariñame [P22], con influencia de aguas negras principalmente 
Comprende:
a) altillanuras planas a ligeramente onduladas / planos no inundables [L/P(A)] en la 
cuenca alta del río Apaporis y porción de la cuenca baja del río Putumayo.
b) superficies disectadas / altillanuras planas a ligeramente onduladas [U/L(A)] en 
porciones de las cuencas bajas de los ríos Caquetá y Apaporis.
c) planos no inundables / altillanuras planas a ligeramente onduladas [P/L(A)] en la 
porción alta del río Yarí.
3) Región de las Planicies con sedimentos cuarzo-areníticos del Terciario inferior de la 
Macarena [P21], con influencia de aguas blancas y negras. Comprende 
principalmente: 
a) altillanuras planas a ligeramente onduladas / planos no inundables [L/P(A)], y 
b) planos no inundables / altillanuras planas a ligeramente onduladas [P/L(A)] en la 
porción alta del río Yarí.
4) Región de las Llanuras y terrazas recientes del Cuaternario [L32], con sedimentos 
arcillosos de ríos de origen andino e influencia de aguas blancas principalmente. 
Comprende:
a) llanuras aluviales / planos no inundables [A/P(L)] de los ríos Caquetá, Putumayo y 
Amazonas
b) superficies disectadas / altillanuras planas a ligeramente onduladas [U/L(A)] en 
porciones de las cuencas alta y media del río Caquetá.
VI. Sistema Orinocense
1) Región de las Planicies de paisajes poco disectados y llanuras pleistocénicas [P31], 
periódicamente inundadas por ríos de origen andino e influencia de aguas claras y blancas. 
Comprende principalmente:
a) llanuras aluviales / planos no inundables [A/P(L)] en la cuenca del río Arauca, y las 
cuencas alta (porción) y media del río Meta.
b) planos no inundables / altillanuras planas a ligeramente onduladas [P/L(A)] de la 
cuenca baja del río Meta, y el río Tomo.
c) altillanuras planas a ligeramente onduladas / planos no inundables [L/P(A)] de las 
cuencas altas del río Meta (porción) y Vichada.
2) Región de las Planicies sedimentarias arenosas del Terciario de paisajes disectados con 
sedimentos de la Unidad Mariñame [P22], con influencia de aguas blancas, claras y negras 
Comprende altillanuras planas a ligeramente onduladas / planos no inundables [L/P(A)] de 
la cuenca alta del río Inírida y la casi la totalidad de la cuenca del río Guaviare. 
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3) Región de las Llanuras y terrazas recientes del Cuaternario [L32], con sedimentos 
arcillosos y arenosos e influencia de aguas blancas y claras. Comprende llanuras aluviales / 
planos no inundables [A/P(L)] de los ríos Arauca, Meta, Vichada y Guaviare.
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Tabla 1.1. Paisajes fisiográficos del oriente colombiano con base en las geoformas, características geológicas, formas del terreno y condiciones 
hidrográficas. Ejemplo del Código del Paisaje ANC0101: AN= Sistema; C= Geoforma; 01= Unidad geológica; 01= Forma del terreno
Sistema Geoforma (Unidad geológica ! origen) Forma Terreno Paisaje
ANDINO
!AN–
Cordillera
(Cretácico y Terciario ! tectónico)
!C01–
laderas escarpadas y ligeramente escarpadas !01– ANC0101
Piedemonte de cordillera
(Complejo -tectónico)
!B01–
laderas y pend. onduladas / superficies disectadas !03– ANB0103
superficies disectadas !04– ANB0104
llanuras aluviales /planos no inundables !08– ANB0108
MACARENA
!MC–
Sierra Macarena con rocas relictuales precámbricas, 
areniscas cretácicas y sedimentos cuarzoareníticos 
(Complejo ! tectónico)
!S01–
laderas ligeramente escarpadas /superficies disectadas !02– MCS0102
GUAYANÉS
!GY–
Planicies en rocas cristalinas
(Precámbrico ! residual)
!P11–
superficies disectadas /altillanuras planas a ligeramente onduladas !05– GYP1105
altillanuras planas ligeramente onduladas / planos no inundables !06– GYP1106
planos no inundables /altillanuras planas a ligeramente onduladas !07– GYP1107
llanuras aluviales /planos no inundables !08– GYP1108
Planicies de origen rocoso
(Paleozoico ! estructural)
!P12–
superficies disectadas /altillanuras planas a ligeramente onduladas !05– GYP1205
altillanuras planas ligeramente onduladas / planos no inundables !06– GYP1206
planos no inundables /altillanuras planas a ligeramente onduladas !07– GYP1207
Planicies con sedimentos arenosos
(Terciario Mariñame ! sedimentario)
!P12–
superficies disectadas /altillanuras planas a ligeramente onduladas !05– GYP2205
altillanuras planas ligeramente onduladas / planos no inundables !06– GYP2206
Mesetas y Cerros graníticas
(Precámbrico ! estructural)
!M11–
laderas ligeramente escarpadas /superficies disectadas !02– GYM1102
laderas y pend. onduladas / superficies disectadas !03– GYM1103
superficies disectadas !04– GYM1104
altillanuras planas ligeramente onduladas / planos no inundables !06– GYM1106
Serranías y Mesetas de arenisca
(Paleozoico ! estructural)
!M12–
laderas ligeramente escarpadas /superficies disectadas !02– GYM1202
laderas y pend. onduladas / superficies disectadas !03– GYM1203
superficies disectadas !04– GYM1204
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Sistema Geoforma (Unidad geológica ! origen) Forma Terreno Paisaje
(Paleozoico ! estructural)
!M12–
altillanuras planas ligeramente onduladas / planos no inundables !06– GYM1206
Llanuras aluviales y terrazas con sedimentos 
arcillosos y arenosos
(Cuaternario reciente ! sedimentario)
!L32–
superficies disectadas /altillanuras planas a ligeramente onduladas !05– GYL3205
altillanuras planas ligeramente onduladas / planos no inundables !06– GYL3206
llanuras aluviales /planos no inundables !08– GYL3208
RIO NEGRO
!RN–
Planicies con sedimentos arenosos
(Terciario Mariñame ! sedimentario)
!P22–
altillanuras planas ligeramente onduladas / planos no inundables !06– RNP2206
planos no inundables /altillanuras planas a ligeramente onduladas !07– RNP2207
Planicies con sedimentos arcillosos
(Terciario Pebas ! sedimentario)
!P23–
planos no inundables /altillanuras planas a ligeramente onduladas !07– RNP2307
Llanuras aluviales y terrazas con sedimentos 
arcillosos y arenosos
(Cuaternario reciente ! sedimentario)
!L32–
llanuras aluviales /planos no inundables !08– RNL3208
AMAZONENSE
!AM–
Planicies en rocas cristalinas
(Precámbrico ! residual)
!P11–
superficies disectadas /altillanuras planas a ligeramente onduladas !05– AMP1105
Planicies con sedimentos cuarzoareníticos
(Terciario inf. Macarena ! sedimentario)
!P21–
superficies disectadas /altillanuras planas a ligeramente onduladas !05– AMP2105
altillanuras planas ligeramente onduladas / planos no inundables !06– AMP2106
planos no inundables /altillanuras planas a ligeramente onduladas !07– AMP2107
Planicies con sedimentos arenosos
(Terciario Mariñame ! sedimentario)
!P22–
superficies disectadas /altillanuras planas a ligeramente onduladas !05– AMP2205
altillanuras planas ligeramente onduladas / planos no inundables !06– AMP2206
planos no inundables /altillanuras planas a ligeramente onduladas !07– AMP2207
llanuras aluviales /planos no inundable !08– AMP2208
Planicies con sedimentos arcillosos
(Terciario Pebas ! sedimentario)
!P23–
superficies disectadas /altillanuras planas a ligeramente onduladas AMP2305
altillanuras planas ligeramente onduladas / planos no inundables !06– AMP2306
planos no inundables /altillanuras planas a ligeramente onduladas !07– AMP2307
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(Terciario Pebas ! sedimentario)
!P23–
llanuras aluviales /planos no inundables !08– AMP2308
Llanuras aluviales y terrazas con sedimentos 
arcillosos y arenosos
(Cuaternario reciente ! sedimentario)
!L32–
superficies disectadas /altillanuras planas a ligeramente onduladas !05– AML3205
altillanuras planas ligeramente onduladas / planos no inundables !06– AML3206
planos no inundables /altillanuras planas a ligeramente onduladas !07– AML3207
llanuras aluviales /planos no inundables !08– AML3208
ORINOCENSE
!OR–
Planicies con sedimentos cuarzoareníticos
(Terciario inf. Macarena ! sedimentario)
!P21–
superficies disectadas /altillanuras planas a ligeramente onduladas !05– ORP2105
altillanuras planas ligeramente onduladas / planos no inundables !06– ORP2106
Planicies con sedimentos arenosos
(Terciario Mariñame ! sedimentario)
!P22–
superficies disectadas /altillanuras planas a ligeramente onduladas !05– ORP2205
altillanuras planas ligeramente onduladas / planos no inundables !06– ORP2206
llanuras aluviales /planos no inundables !08– ORP2208
Planicies con sedimentos arcillosos
(Terciario Pebas ! sedimentario)
!P23–
superficies disectadas /altillanuras planas a ligeramente onduladas !05– ORP2305
altillanuras planas ligeramente onduladas / planos no inundables !06– ORP2306
Planicies de llanuras poco disectadas
(Pleistoceno ! sedimentario)
!P31–
superficies disectadas /altillanuras planas a ligeramente onduladas !05– ORP3105
altillanuras planas ligeramente onduladas / planos no inundables !06– ORP3106
llanuras aluviales /planos no inundables !08– ORP3108
Llanuras aluviales y terrazas con sedimentos 
arcillosos y arenosos
(Cuaternario reciente ! sedimentario)
!L32–
superficies disectadas /altillanuras planas a ligeramente onduladas !05– ORL3205
altillanuras planas ligeramente onduladas / planos no inundables !06– ORL3206
llanuras aluviales /planos no inundables !08– ORL3208
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Figura 1.2. Proceso para obtener la cobertura de formas de terreno a partir del Modelo Digital 
de Elevación (MDE)
A. Preparación de los datos raster: corrección de valores nulos del MDE y llenado de sumideros sin 
descarga que interrumpen el flujo de agua. B. Análisis hidrológico (en gris): reconocimiento de flujos, 
establecimiento de la red de drenajes y conversión a formato linear (shape) de los cursos de agua.
C. Definición de pendientes e intensidad de relieve. D. Fusión y clasificación (en negro). Ver detalles en el 
texto (metodología).



B. Zonificación climática
1. Introducción
Entre las aproximaciones generales que caracterizan el comportamiento climático de la región 
se encuentra la contribución de Mejía (1987), quien basado en la distribución de las lluvias 
propuso dos comportamientos climáticos para la región amazónica colombiana, con una zona 
de transición hacia los 02º de latitud sur. Posteriormente, Etter (1992) identificó, con base en 
los índices de humedad, tres provincias climáticas para la Amazonia colombiana definidas por 
la presencia o ausencia de una estación seca, y la variación en los montos anuales de 
precipitación. Aunque reconoció un gradiente en los montos de precipitación y disminución de 
la estacionalidad, consideró insuficiente la información climática disponible para establecer una 
cartografía satisfactoria del comportamiento climático de la región.
Posteriormente en el marco del estudio sobre la diversidad biológica de Colombia, Rangel & 
Aguilar (1995) realizaron una caracterización climática de las regiones naturales, con 
descripciones puntuales de los principales parámetros del clima; además, con base en el 
análisis del balance hídrico de Thornthwaite, describieron los tipos climáticos para la Amazonia 
y Orinoquia colombianas. A pesar de presentar un detallado estudio de la variación climática, la 
información utilizada es demasiado dispersa como para realizar un análisis espacial del 
comportamiento climático de la región.
En la última década, Torres & Botero (1999) propusieron una clasificación climática detallada de 
la región oriental colombiana, basada principalmente en la clasificación tradicional de Köppen a 
la cual se le incorporan: el atributo índice de humedad de Thornthwaite como indicativo del 
agua almacenada en el suelo, y características de tipos de suelo y procesos formadores, con 
base en la posición regional; como resultado de este trabajo produjo un mapa de las unidades 
climáticas de la región a escala 1:2.500.000. Infortunadamente, la clasificación de Köppen está 
basada en la división de los climas terrestres dentro de cinco grandes tipos definidos casi 
exclusivamente por criterios de temperatura, y diferenciados internamente por la estacionalidad 
de las precipitaciones. El uso de simplemente valores de temperatura y de precipitación para 
definir las clases, limita el propósito de una clasificación climática que debe proporcionar los 
verdaderos factores activos que condicionan el clima; además se le reconoce su poca capacidad 
como método para clasificar climas de ambientes boscosos (Thornthwaithe & Hare 1955).
Por otra parte, el sistema de Thornthwaite utiliza conceptos derivados de eficiencia de la 
temperatura y efectividad de las precipitaciones en la forma de un índice de humedad y un 
índice de eficiencia térmica, para clasificar el clima con base en sus valores numéricos. Su 
esquema (Thornthwaite 1948) puede encontrarse en muchos textos climatológicos, pero no ha 
logrado tan amplia audiencia como el sistema de clasificación de Köppen, quizás debido a su 
complejidad y al gran número de regiones climáticas que define (Conde 2006).
La clasificación del clima de Thornthwaite (1948) le da gran importancia a la evaporación 
natural, o evapotranspiración; se define la Evapotranspiración Potencial (ETP) como el 
evapotraspiración que ocurriría en una superficie cubierta de vegetación si las condiciones de la 
humedad del suelo fueran adecuadas para la transpiración, sin ninguna restricción. Cuando la 
evapotraspiración potencial se compara con la precipitación, y una reserva se utiliza para el 
almacenaje del agua en el suelo para su uso posterior, es posible establecer los períodos de 
deficiencia y de exceso de humedad, obteniéndose un entendimiento más realista de la 
humedad o la aridez relativa del clima. Esta aproximación también se ha utilizado en la 
caracterización climática de las regiones paramuna (Rangel 2000), Choco biogeográfico (Rangel 
& Arellano 2004) y la Serranía de Perijá (Arellano et al. 2007).
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El objetivo de este capítulo es el de proponer una clasificación climática de la región del oriente 
colombiano, basada principalmente en el análisis de la variación de los parámetros climáticos y 
la evolución del balance hídrico de Thornthwaite (1948), representada de una manera 
cartográfica a una escala de información de 1:500.000.
2. Marco Conceptual
PATRÓN CONTINENTAL DEL CLIMA (1)
La región amazónica continental se encuentra en la llamada ‘depresión ecuatorial’ (o zona de 
convergencia intertropical) que corresponde a la marcha estacional del sol, con un movimiento 
norte-sur, con variación de entre 5 a 10º al norte del Ecuador (alcanzando su máximo 
desplazamiento entre agosto y septiembre) y de 0 a 5º al sur (con su máximo avance entre 
febrero y marzo). Se prefiere el término depresión ecuatorial al de zona de convergencia 
intertropical dado que mientras es posible distinguir claramente un canal de baja presión, la(s) 
zona(s) de convergencia es efímera y su posición solo puede ser establecida por promedios en 
el tiempo.
El patrón continental de lluvias sobre la región se rige principalmente por esta depresión 
ecuatorial y se modifica por la interacción con las masas de aire marinas, presentando en 
términos generales el siguiente comportamiento: hacia el occidente, una distribución bimodal 
de las lluvias, sin una marcada diferenciación de una estación seca; a medida que nos 
desplazamos hacia el oriente la estación seca es cada vez mas marcada y el patrón bimodal de 
precipitación es menos evidente. Hacia la parte sur, se mantiene la condición bimodal de las 
lluvias, junto con un corto período seco que puede ocurrir en la mitad del verano lluvioso. A lo 
largo de la zona ecuatorial el patrón estacional se caracteriza por veranos lluviosos e inviernos 
con tendencia ‘seca’ o menos lluviosa, mientras que hacia el extremo sur occidental las lluvias 
parecen obedecer a los vientos que provienen de la alta Amazonia.
En la época de invierno del hemiferio sur se presentan invasiones de masas frías polares que 
tienden a encauzarse entre los Andes y el escudo brasilero, y ocasionalmente trascienden sobre 
la cuenca del río Orinoco hasta el Caribe. Como consecuencia de este fenómeno se presenta un 
descenso brusco de la temperatura que puede durar de 3 a 5(15) días), conocido como 
‘friagem’ en Brasil, ‘surazao’ en Bolivia, ‘friaje’ en Colombia.
PATRÓN REGIONAL DEL ORIENTE COLOMBIANO
De acuerdo con la distribución de las lluvias a lo largo del año, se reconoce un patrón regional 
centrado a los 2º de latitud sur. Hacia el norte de los 2º S, se presenta una tendencia “seca” 
desde noviembre hasta febrero seguida de una transición “seca”–lluviosa en marzo; entre abril y  
julio la tendencia es lluviosa que se continúa con una transición lluviosa–“seca” desde agosto 
hasta octubre. Hacia el sur de los 2º S, la situación se invierte, presentándose una tendencia 
“seca” desde julio hasta septiembre seguida de una transición “seca”–lluviosa en octubre; entre 
noviembre y abril la tendencia es lluviosa que se continúa con una transición lluviosa–“seca” 
desde mayo hasta junio. (Mejía 1987). Además, es posible reconocer un gradiente climático que 
avanza del nor –occidente al sur –oriente y del norte al sur –este, en cuanto a montos de 
precipitación y disminución de la estacionalidad, sintetizados en el índice de humedad (Ih): 1) 
clima cálido semihúmedo con estación seca marcada (Ih<60); 2) clima cálido húmedo (Ih 60–
100); y 3) clima cálido perhúmedo (Ih>100) (Etter 1992).
De acuerdo con Aguilar & Rangel (1995) se pueden establecer las siguientes categorías 
climáticas para la Amazonia colombiana con base en el comportamiento de la 
evapotranspiración potencial y el análisis del balance hídrico de Thornthwaite: 1) clima 
superhúmedo sin deficiencia de agua y megatermal; y 2) clima húmedos y muy húmedos, si 
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1 Jones & Cochrane 1985
deficiencia de agua y megatermales. De la misma manera, es posible reconocer cuatro clases 
climáticas para la Orinoquia: 1) clima superhúmedo sin deficiencia de agua y megatermal; 2) 
climas húmedos y muy húmedos, sin deficiencia de agua y megatermales; 3) climas húmedos y 
muy húmedos, con déficit moderado de agua y megatermales; y 4) clima moderadamente 
húmedo con déficit moderado de agua y megatermal. Alternativamente, para la región del 
oriente colombiano, se pueden establecer dos grandes divisiones en cuanto al comportamiento 
de la temperatura, distribución de la precipitación e índice de humedad: 1) Climas Tropicales, 
cálidos (ningún mes con temperatura media < 18°C), que a su vez pueden diferenciarse con 
base a la estacionalidad de las precipitaciones, en: a) sin estación seca (lluvioso de selva); b) 
con estación seca corta (lluvioso de bosque); y c) con estación seca invernal (lluvioso de 
sabana). 2) Clima Templado (algunos meses con temperatura media < 18°C), con estación seca 
invernal (poco lluvioso orogénico) (Torres & Botero 1999).
3. Métodos
Resolución espacial de los datos climáticos
Los datos utilizados para la caracterización climática corresponden a registros multianuales de 
Temperatura (mínima, media, máxima), Humedad Relativa, Evaporación y Precipitación, de 157 
estaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, con 
información de al menos diez años consecutivos en el período 1960 a 2001. (IDEAM 2002) 
(Apéndice 1. Figura 1.6).
Puesto que las estaciones climatológicas están georeferenciadas a nivel de minutos y dado que 
en la región ecuatorial un minuto de latitud o longitud equivale 1.850 m que se puede asumir 
como la resolución mínima representada (–LMR–) para este conjunto de datos. Teniendo en 
cuenta que la LMR debe corresponder a 5 mm en el mapa (Dorronsoro 2003), es posible 
determinar la escala a la cual se representan los datos de las estaciones climatológicas:
LMR = (5 × Escala) ÷ 1.000, por lo que E = (LMR × 1.000) ÷ 5
Como LMR de los datos climatológicos es 1.850 m, la escala a la cual están representados 
equivale a:
E = (1.850 m × 1.000) ÷ 5mm  = 370.000
La escala  (1:370.000) es suficiente para nuestro análisis definido a escala 1:500.000.
3.1. GENERACIÓN DE COBERTURAS Y TABLA SÍNTESIS DE DATOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS 
CLIMÁTICOS 
Despliegue espacial de los datos originales
A partir de los datos mensuales originales de los parámetros climáticos (IDEAM 2002), se 
construyeron coberturas de puntos para cada uno de los parámetros, con base en la ubicación 
(lat/long) de las estaciones climatológicas (figura 1.6).
Interpolación de parámetros climáticos
Para analizar los factores climáticos del área de estudio, se aplicó la técnica de interpolación 
kriging de los datos para simular su comportamiento en toda la superficie (van Beers & Kleijnen 
2001), y obtener coberturas que permitan clasificar la región en función a estos parámetros. Se 
utilizó el Interpolador de Kriging (n_kriginginterpolatorSA.avx) que es una extensión para 
ArcView 3.x, el cual implementa los métodos de interpolación kriging disponible en el módulo 
de Análisis Espacial. Este procedimiento ofrece varios métodos para estimar la varianza, 
además de permitir el cálculo consecutivo de diversas superficies de la interpolación en un solo 
proceso utilizando cada uno de estos métodos (Boeringa 2005). Se generaron entonces 
superficies estimadas de un conjunto disperso de datos con valores z, que incluyó una 
exploración previa del comportamiento espacial del fenómeno representado por esos valores 
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(análisis de variogramas), antes de seleccionar el mejor método para la generación de la 
superficie estimada de salida a partir de los valores z (ESRI 1992).
Se realizaron interpolaciones kriging para cada parámetro (temperatura –mínima, media, 
máxima–, humedad relativa, evaporación y precipitación), para cada mes del año y total anual, 
para producir coberturas ‘raster’ con celdas de 0,009 grados (aprox. 1 Km²), con los siguientes 
parámetros:
Estimación del semivariograma
• Intervalo de distancia (lag interval): 0,185 grados
• Método de la función de interpolación (method): Esférico
Interpolación
• Método del variograma (method): Esférico
• Tipo de radio: Fijo
• Distancia de búsqueda (search distance): 0,5 grados
• Número de muestras (sample count): 6
Tabla síntesis de datos climáticos interpolados
Sobre una plantilla constituida por 5034 puntos regularmente espaciados cada 0,1 grados (ca. 
11 Km), se resumió la información de cada cobertura interpolada anteriormente, mediante la 
opción ‘Summarize Zones’ del menú ‘Analysis’ del programa ArcView 3.2 (ESRI 1992). Como 
resultado de este proceso se obtuvo una tabla de los valores mensuales interpolados mediante 
kriging de temperatura, humedad relativa, evaporación y precipitación, para cada mes del año y  
total anual. Para cada uno de estos valores se realizaron los cálculos mensuales y anuales que 
se describen a continuación (figura 1.7):
3.2. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS CLIMÁTICOS GENERALES
A partir de la tabla síntesis de los datos climáticos interpolados, se realizaron los siguientes 
análisis:
Oscilación térmica relativa (OTm).  Corresponde a la oscilación térmica promedio anual 
respecto a la temperatura promedio, representada por la expresión:
OTm= OscTº promedio ÷ Temp. media promedio
donde:
OscTº promedio =  ∑ T(i) máx– Tmín(i) ÷ 12
T= Temperatura
i= meses del año
Oscilación de la Humedad Relativa (OHr).  Corresponde a la oscilación de la humedad anual 
respecto a la humedad promedio:
OHr= (maxHR – MinHR) ÷ HR media
Oscilación de la Evaporación(OEv).  Corresponde a la oscilación de la evaporación anual 
respecto a la evaporación promedio:
OEv= maxEvap – MinEvap ÷ Evap media
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3.3. RÉGIMEN DE DISTRIBUCIÓN DE LLUVIAS
A partir de los valores de precipitación mensuales (resumidos en la tabla síntesis de datos 
climáticos), se analizó el comportamiento de la precipitación con relación al valor promedio 
mensual para establecer la(s) temporada(s) de acumulación de lluvias. Una temporada de 
concentración de lluvias es aquella que presenta meses consecutivos con precipitaciones 
superiores o iguales a la Precipitación media anual y el monto total de la temporada (suma de 
precipitaciones continuas) es superior o igual al 10% de la Precipitación total anual:
P(n) ≥ Pmedia mensual, y ∑ P(n) ≥ 0,1 × P anual
Donde:
P= Precipitación
n= meses el año consecutivos
Para cada sitio, se establecieron la(s) temporada(s) del año en que se presenta la acumulación 
de lluvias para definir su comportamiento: unimodal o bimodal.
3.4. ANÁLISIS DEL BALANCE HÍDRICO SEGÚN THORNTHWAITE
Tipos climáticos
Para cada uno de los 5.034 sitios con los parámetros climáticos interpolados, se realizó un 
análisis del balance hídrico para establecer la clasificación climática de acuerdo con 
Thornthwaite (1948), siguiendo las recomendaciones de Eslava et al. (1986):
Evapotranspiración Potencial (ETP) mensual. Depende de la temperatura mensual, del índice 
calórico anual y de la latitud del lugar:
ETP= [16 × (10 × T ÷ I)^a] × F
Donde:
T= temperatura media mensual (ºC)
I= índice calórico anual = ∑ i
i= índice calórico mensual = (T ÷ 5)^1,514
a=  (0,000000675 × I^3)  − (0,0000771 × I^2) + (0,0179 × I) + 0,49239
F= factor de corrección mensual que depende de la latitud (véase Eslava et al. 1986)
Almacenaje útil de agua (A) mensual. Depende de la diferencia entre la Precipitación y la 
Evapotranspiración Potencial (P − ETP), y su valor varía entre un mínimo de 0 y un máximo de 
100. El método indaga por el mes en donde (P − ETP) presenta la mayor diferencia, y asigna al 
Almacenaje un valor de 100, cuando P > ETP, y un valor de 0 cuando P < ETP. A partir de este 
mes, se compara en los meses siguientes el comportamiento del Almacenaje del mes anterior 
(Ai-1) más la Precipitación actual (Pi) menos la Evapotranspiración Potencial actual (ETPi):
Si:  Ai-1 +  Pi − ETPi  > 100, entonces A= 100
Si:  Ai-1 +  Pi − ETPi < 0, entonces A= 0
cualquier otra opción, entonces A= Ai-1 +  Pi − ETPi
Exceso (E) y Déficit (D) de agua  mensual. Dependen del Almacenaje útil de agua mensual (A).
Si: A > 100, entonces E = A − 100,  y D = 0
Si: 100 > A > 0, entonces E = 0,  y D = 0
Si: A < 0, entonces E = 0,  y D = ETPi − (Ai-1 +  Pi)
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Evapotranspiración Real (ETR) mensual. Su valor depende de la relación entre la Precipitación 
(P) y la Evapotranspiración Potencial (ETP) mensual:
Si:  P ≥ ETP, entonces ETR = ETP
Si:  P ≤ ETP, entonces ETR = P + (valor absoluto Ai −Ai-1)
Donde: 
Ai −Ai-1 = Almacenaje de agua − Almacenaje del mes anterior
Factor de humedad (Fh). Representa la relación entre el Índice de humedad (Ih) y el Índice de 
aridez (Ia):
Fh = Ih − (0,6 × Ia)
Donde:
Ih = Índice de humedad = ∑ Excesos mensuales ÷ ETP × 100
Ia = Índice de aridez = ∑ Déficit mensuales ÷ ETP × 100
Se realizaron los cálculos de todos los parámetros mediante un aplicativo desarrollado para ser 
ejecutado en el entorno MSExcel©, que automatiza este proceso y produce la figura 
correspondiente. Para cada sitio se estableció el tipo climático de acuerdo con la clasificación 
de Thornthwaite en donde el código representa: Primer símbolo: el índice efectivo de humedad 
o factor de humedad; Segundo símbolo: la variación estacional de la humedad efectiva –déficit 
o superávit de agua– ; Tercer símbolo: la eficiencia termal de acuerdo con la Evapotranspiración 
Potencial; y Cuarto símbolo: la concentración estival de la eficiencia termal ‒variación estacional 
de la ETP– (véase Eslava et al. 1986)
Despliegue espacial y generación de coberturas
A partir del tipo climático asignado a cada uno de los 5.034 sitios regularmente espaciados 
cada 11 Km, se construyó una cobertura de puntos con base en su ubicación (lat/long). Sobre 
esta cobertura se aplicó la técnica de interpolación simple mediante la opción ‘Interpolate Grid’ 
del menú ‘Surface’ del programa ArcView 3.2 (ESRI 1992), para simular su comportamiento en 
toda la superficie y establecer la clasificación climática según Thornthwaite del área de estudio 
(figura 1.7).
4. Resultados
4.1. COMPORTAMIENTO GENERAL  DE LOS PARÁMETROS CLIMÁTICOS
Temperatura
La temperatura media anual oscila entre 24,3 y 27,9ºC, con un valor promedio de 25,8ºC para 
la región considerada. Se presenta un gradiente oriente–occidente desde 24,3–25,4ºC en la 
parte cordillerana, hasta 26,2–27,9 ºC  hacia el extremo nororiental de la planicie; en la parte 
intermedia, la temperatura presenta valores entre 25,4 y 26,2ºC (figura 1.8A).
La temperatura mínima anual oscila entre 17,9 y 20,4ºC, con un valor promedio de 19,3ºC para 
la región considerada; la temperatura máxima anual oscila entre 33,9 y 34,9ºC, con un valor 
promedio de 32,2ºC para toda la región. 
La variación entre las temperaturas máximas y mínimas mensuales (Oscilación térmica) fluctúa 
entre 13,8 y 15,2ºC, oscilación que representa entre un 52 y un 60% de la temperatura media 
anual. La oscilación térmica promedio durante el año respecto a la temperatura promedio anual 
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(Oscilación térmica relativa anual –OTm–) aunque no presenta cambio marcados a lo largo de la 
región, se puede reconocer dos comportamientos (figura 1.9A):
A. Hacia las partes nororiental y suroriental, la variación entre temperaturas máximas y 
mínimas representa entre el 52 y el 56% de la temperatura media promedio (OTm01).
B. Hacia la parte occidental y central de la región, la variación entre temperaturas 
máximas y mínimas representa entre el 57 y el 60% de la temperatura media promedio 
(OTm02).
Humedad Relativa
La humedad relativa varía entre 73% hacia la parte sur de la región, hasta 89% en el extremo 
nororiental de la planicie, con un valor promedio de 85% para toda la región. Hacia la parte 
cordillerana, y extendiéndose hacia el oriente en una franja entre los 1º30’ y los 4º30’ de latitud 
norte se presentan valores entre 81 y 85%. Hacia el sur de esta franja la humedad relativa 
aumenta alcanzando valores que varían entre 85 y 89%; hacia el norte, los valores disminuyen 
situándose entre 73 y 81% (figura 1.8B).
La variación entre los valores máximos y mínimos de humedad respecto a la humedad 
promedio anual (Oscilación HR –OHr–), presenta en términos generales tres comportamientos  
(figura 1.9B):
A. Hacia el sur de 1º de latitud norte, no se presentan cambios marcados de la humedad 
durante todo el año, y la oscilación representa menos del 10% de la humedad relativa 
promedio (OHr01).
B. Entre los 1º y 4 º de latitud norte, se presenta un incremento de la humedad entre 
mayo y agosto, donde la oscilación representa entre el 10 y el 19% de la humedad 
relativa promedio (OHr02).
C. Hacia el norte de 4º de latitud norte, se presenta un fuerte descenso de la humedad al 
final y los primeros meses del año, con un incremento hacia mitad de año; la oscilación 
representa entre el 19 y el 36% de la humedad relativa promedio (OHr03).
Evaporación
Los montos de evaporación anual varían entre 1115 mm anuales en la parte sur de la región, 
hasta 1939 mm en el extremo nororiental de la planicie, con un gradiente que sigue la 
dirección suroccidente a nororiente. A los 3º de latitud norte es posible diferenciar dos franjas 
limitadas: hacia el sur la evaporación varía entre 1115 y 1370 mm, mientras que hacia el norte 
los valores aumentan entre 1371 y 1939 mm anuales (figura 1.8C).
La variación entre los valores máximos y mínimos de evaporación respecto a la evaporación 
promedio anual (Oscilación Evap. -OEv-), presenta en términos generales tres comportamientos 
(figura 1.9C):
A. Hacia el sur de 2º de latitud norte, incluyendo principalmente las cuencas bajas de los 
ríos Apaporis y Yarí, y cuencas media y baja de los ríos Caquetá y Putumayo, no se 
presentan cambios marcados de la evaporación durante todo el año; la oscilación 
representa menos del 38% de la evaporación promedio (OEv01).
B. Hacia el norte de 2º de latitud norte, incluyendo principalmente las cuencas media y 
baja del río Guaviare, alta y media del río Vichada, y cuencas de los ríos Tomo y Meta, se 
presenta un fuerte incremento de la evaporación en los tres primeros meses del año, 
con un descenso hacia mitad de año; la oscilación representa entre el 62 y más del 100% 
de la evaporación promedio (OEv03).
C. En la zona entre las dos anteriores, se incluyen principalmente las cuencas altas de 
los ríos Caquetá, Apaporis y Guaviare hacía el Occidente y las cuenca baja de los ríos 
Inirida, Guainía y Guaviare hacía el Oriente se presenta principalmente un moderado 
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incremento de la evaporación entre diciembre y marzo; la oscilación representa entre el 
38 y el 62% de la evaporación promedio (OEv02).
Precipitación
La precipitación varía entre valores ligeramente superiores a 5400 mm anuales hacia las partes 
altas de la cordillera oriental, hasta valores cercanos a 2200 mm en el extremo nororiental de la 
planicie. En la porción extra-andina, la precipitación es mayor hacia la parte meridional, entre 
los 2º de latitud norte y 4º de latitud sur –con valores que oscilan entre 3300 y 3900 mm, 
mientras que hacia la parte septentrional entre los 2º y 6 º de latitud norte se presentan los 
menores montos en las lluvias –que oscilan entre 2200 y 3600 mm.
La precipitación en la región responde a dos gradientes principales que se comportan de la 
siguiente manera (figura 1.8D).
Altas precipitaciones hacia las partes elevadas de la cordillera, con montos entre 3.900 mm 
–en las cabeceras del río Caquetá– y superiores a 4.900 mm –en las cabeceras del río Ariari– 
que disminuyen hacia la planicie en dirección suroriente (hasta valores cercanos a 3.000 
mm y 2.700 mm respectivamente).
Dos núcleos con precipitaciones superiores a 3.800 mm, situados uno en la confluencia de 
los ríos Mesay con el Yarí, y el otro en la confluencia de los ríos Miriti–Paraná con el 
Caquetá, a partir de los cuales disminuyen los montos en la medida que se avanza en 
dirección suroccidente (hasta aprox. 3.100 mm), y nororiente (hasta aprox. 2.200 mm).
4.2. REGIMENES DE DISTRIBUCIÓN DE LLUVIAS
La distribución de lluvias presenta dos comportamientos básicos: unimodal y bimodal. Un 
régimen unimodal se caracteriza por la presencia una sola temporada lluviosa seguida de una 
relativamente menos lluviosa. Por su parte, la distribución bimodal se caracteriza por la 
presencia alternada de dos temporadas lluviosas y dos relativamente menos lluviosas.
Régimen Unimodal (Um)
Es posible reconocer dos regímenes unimodales con base en la época del año en que se 
presenta la temporada lluviosa, cada uno de ellos a su vez con dos variaciones:
Régimen Unimodal Tipo 1 (Um1).  La temporada de mayor concentración de las lluvias se 
extiende desde noviembre hasta junio, con dos variaciones en la distribución de las 
lluvias: 1) Régimen Um1A. Los máximos de precipitación se presentan entre diciembre 
y abril. El monto anual varía entre 3090 y 3900 mm, con valores promedio de 3190 mm; 
2) Régimen Um1B. Los máximos de precipitación se presentan entre abril y junio, con 
un ligero incremento de la precipitación en el mes de noviembre. El monto anual varía 
entre 2650 y 4090mm, con un promedio de 3650 mm (figura 1.10, 1 y 2).
Régimen Unimodal Tipo 2 (Um2).  La temporada de mayor concentración de las lluvias se 
extiende desde marzo hasta noviembre, con dos variaciones en la distribución de las 
lluvias: 1) Régimen Um2A. Los máximos de precipitación se presentan entre mayo y 
julio, con un ligero incremento de la precipitación en la temporada de menor intensidad 
de las lluvias entre octubre y noviembre; el monto anual varía entre 2650 y 4080 mm, 
con un promedio de 3350 mm; 2) Régimen Um2B. Los máximos de precipitación se 
presentan junio y julio, con un ligero incremento de la precipitación en la temporada de 
menor concentración de las lluvias entre septiembre y octubre. El monto anual varía 
entre 2280 y 5420 mm, con un promedio de 2800 mm (figura 1.10, 3 y 4).
Régimen Unimodal atípico (Ua) 
Se puede presentar un comportamiento unimodal atípico cuando hay un segundo 
período de acumulación de lluvias que supera la media anual, pero el monto de esa 
temporada no supera el 10% de la precipitación total anual. Se puede considerar este 
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comportamiento como transición entre el régimen unimodal y el bimodal, y se 
reconocen dos situaciones dependiendo si corresponde a la transición desde el régimen 
unimodal tipo 1B o desde el régimen unimodal tipo 2A: 1) Régimen Ua1B. Los máximos 
de precipitación se presentan entre abril y julio, con un marcado incremento de la 
precipitación en la temporada menos lluviosa entre septiembre y octubre; el monto 
anual varía entre 2740 y 4000 mm, con valores promedio de 3490 mm; 2) Régimen 
Ua2A. Los máximos de precipitación se presentan entre mayo y julio, con un marcado 
incremento de la precipitación en la temporada menos lluviosa entre octubre y 
noviembre; el monto anual varía entre 2620 y 3880 mm, con valores promedio de 2850 
mm. (figura 1.10, 2a y 2c)
Régimen Bimodal (Bm)
Solo es posible reconocer un verdadero régimen bimodal de distribución de la 
precipitación con un primer máximo de precipitación entre mayo y junio, y un segundo 
período de lluvias de menor intensidad entre octubre y noviembre, alternados con 
períodos menos lluviosos. El monto anual varía entre 2650 y 3900 mm, con valores 
promedio de 3350 mm. (figura 1.10, 2b)
Los regimenes de distribución de las lluvias para el oriente colombiano, presentan desde la 
condición unimodal con máximos de precipitación entre los meses de diciembre y abril 
(Um1A), hasta la condición unimodal donde los máximos de precipitación se presentan entre 
los meses de junio y julio (Um2B). Alternativamente es posible reconocer una secuencia entre 
el régimen unimodal y el régimen bimodal (Bm) a través de la condición unimodal atípica 
(Ua1B, Ua2A).
4.6. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA SEGÚN THORNTHWAITE
Los tipos climáticos según Thornthwaite (1948) calculados para los 5.034 sitios analizados, se 
diferencian únicamente por el índice efectivo de humedad (factor de humedad) y la variación 
estacional de la humedad efectiva (deficiencia de agua)1; todos ellos comparten una máxima 
eficiencia termal (megatermal) y una reducida variación estacional de la evapotranspiración 
potencial2. 
Por otra parte, debido a que se presentaron grandes diferencias en los montos de Exceso de 
agua (E) y Déficit de agua (D), se utilizaron estos criterios para subdividir los tipos climáticos de 
la siguiente manera: 1) El tipo climático superhúmedo (A r A’ a’) se subdividió en tres clases 
diferentes de acuerdo con el Exceso de agua; 2) El tipo climático muy húmedo (B4 r A’ a’) se 
subdividió en dos clases diferentes de acuerdo con el Déficit de agua; y 3) Adicionalmente, 
dado el comportamiento de los tipos moderadamente húmedos (B2 r A’ a’ y B2 s A’ a’) y 
ligeramente húmedos (B1 s A’ a’ y B1 s2 A’ a’), se unificaron cada uno en una sola clase de tal 
manera que se pudiera establecer espacialmente una clasificación climática de la región.
Se establecieron entonces nueve clases de climas (Th01 a Th09) de acuerdo con el tipo 
climático de Thorthwaite con modificaciones según el Exceso (E) y Déficit (D) de agua durante el 
año, de la siguiente manera (tabla 1.2): 
A. Climas Superhúmedos A r A’ a’
Ningún mes presenta déficit de agua, y aunque todos los meses presentan exceso de humedad, 
en la región es posible diferenciar tres clases climáticas de acuerdo con los montos de los 
excedentes. El monto anual de precipitación varía entre 2620 y 5420 mm, con valores promedio 
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1 El factor de humedad y la deficiencia de agua corresponden a los dos primeros símbolos del código de 
Thornthwaite
2 La eficiencia termal y la variación estacional de la ETP corresponden a los dos últimos símbolos del 
código de Thornthwaite
de 3640 mm; la evaporación es de 1220 mm en promedio, y la temperatura media es de 
25,5ºC.
Clima Th01: Exceso de agua mayor a 2450 mm
Clima Th02: Exceso de agua entre 2050 y 2450 mm
Clima Th03: Exceso de agua menor a 2050 mm
B. Climas Muy húmedos B4 r A’ a’
La reserva del suelo alcanza a suplir casi todas las necesidades de la evapotranspiración y solo 
se presenta un pequeño déficit de agua en uno o dos meses del año. Es posible diferenciar dos 
clases climáticas de acuerdo con los montos y los meses con déficit de agua. El monto anual de 
precipitación varía entre 2480 y 3300 mm, con valores promedio de 2840 mm; la evaporación 
es de 1350 mm en promedio, y la temperatura media es de 25,8ºC.
Clima Th04: Un solo mes con déficit de agua y su valor menor que 35 mm
Clima Th05: Dos meses con déficit de agua entre 35 y 285 mm
C. Climas Húmedos B3 r A’ a’/ B3 s A’ a’
La reserva del suelo no alcanza a suplir las necesidades de la evapotranspiración y se presenta 
un déficit de agua durante tres meses del año; después de este período, la precipitación 
recibida es utilizada para recargar la humedad del suelo. Según Thornthwaite se diferencian dos 
clases climáticas conforme con los valores del índice de aridez. El monto anual de precipitación 
varía entre 2330 y 3050 mm, con valores promedio de 2560 mm; la evaporación es de 1580 
mm en promedio, y la temperatura media es de 26,2ºC.
Clima Th06: (B3 r A’ a’): tres meses con poca o ninguna deficiencia de agua, déficit de 
agua entre 35 y 455 mm
Clima Th07: (B3 s A’ a’): tres meses con moderada deficiencia de agua, déficit de agua 
entre 140 y 455 mm
D. Climas Moderadamente húmedos B2 r A’ a’/ B2 s A’ a’
La reserva del suelo es insuficiente para suplir las necesidades de la evapotranspiración y se 
presenta un marcado déficit de agua durante tres meses del año que debe ser compensado con 
las precipitaciones que le siguen a este período. El monto anual de precipitación varía entre 
2280 y 2860 mm, con valores promedio de 2420 mm; la evaporación es de 1640 mm en 
promedio, y la temperatura media es de 26,7ºC.
Clima Th08: Tres meses con déficit de agua entre 140 y 700 mm
E. Climas Ligeramente húmedos. B1 s A’ a’/ B1 s2 A’ a’
Se presenta un gran déficit de agua que se extiende durante cuatro meses del año; el estrés 
hídrico es mayor y la recuperación de las reservas de agua del suelo se ve afectada por la 
relativa menor intensidad de la precipitación. El monto anual de precipitación varía entre 2300 y  
2470 mm, con valores promedio de 2320 mm; la evaporación es de 1770 mm en promedio, y la 
temperatura media es de 27,6ºC.
Clima Th09: cuatro meses con déficit de agua entre 285 y 700 mm
5. Análisis y Discusión
En la región del oriente colombiano, la temperatura media y la humedad relativa presentan una 
variación entre los valores máximos y mínimos de menos del 20% respecto al valor promedio 
([max–min]÷promedio), mientras que la variación de la evaporación y la precipitación anual 
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presentan una variación de mas del 60% respecto al valor promedio, constituyéndose estos dos 
últimos en los parámetros que mas influyen en la diferenciación climática de la región.
RÉGIMEN DE DISTRIBUCIÓN DE LLUVIAS
En la región del oriente colombiano, predomina el régimen unimodal en una serie que 
representa el desplazamiento de la precipitación durante el año, que divide la región en una 
dirección sur-norte. Hacia la parte meridional (entre los 0 y 4º de latitud sur) la temporada de 
lluvias se presenta desde noviembre hasta junio con un régimen unimodal tipo 1 (Um1A y 
Um1B). A medida que se avanza hacia el norte, se presenta un desplazamiento gradual de las 
lluvias hasta alcanzar la condición de máximos de precipitación desde marzo hasta noviembre, 
hacia la parte septentrional (entre los 0 y 6º de latitud norte), con un régimen unimodal tipo 2 
(Um2A y Um2B).
El régimen bimodal (Bm) se puede agrupar junto con los regímenes unimodales atípicos (Ua1B y  
Ua2A), como aquellos con dos temporadas lluviosas: una de mayor intensidad entre abril-mayo 
y otra de menor intensidad y duración entre septiembre-noviembre. Este comportamiento se 
presenta principalmente hacia la parte occidental de la región, entre la Sierra de La Macarena y 
Serranía de La Lindosa, la cuenca alta del río Yarí, así como sectores aislados hacia la parte sur 
de la Serranía de Chiribiquete y suroccidente de la Mesa de Araracuara (figura 1.11).
El patrón de la distribución de lluvias en el oriente colombiano responde a la marcha estacional 
del sol que se presenta a nivel continental, y que define la ‘depresión ecuatorial1’. El 
desplazamiento de esta franja de bajas presiones condiciona la presencia de las precipitaciones 
a lo largo de un gradiente latitudinal, que en la región se extiende desde los 05º30’ de latitud 
sur hasta los 06º00’ de latitud norte. Puesto que este desplazamiento no es paralelo al Ecuador 
sino que presenta una inclinación de 5º, los límites se indican en la parte medial de la región a 
lo largo del meridiano 72ºW (véase la figura 1.11).
La depresión ecuatorial descarga las mayores precipitaciones sobre la región en su 
desplazamiento de sur a norte, iniciando su recorrido en febrero/marzo en el extremo sur para 
llegar al extremo norte en junio/julio (figura 1.11A); en su trayectoria de regreso del norte 
hacia el sur, descarga nuevamente precipitaciones pero en menor proporción a partir de 
septiembre/octubre en el extremo norte hasta terminar su recorrido en diciembre/enero en el 
extremo sur (figura 1.11B). Este ciclo hace que se presente una banda latitudinal en donde se 
producen dos temporadas de lluvias sobre la región entre los 01º00 y los 03º30’ de latitud 
norte, que coincide con la parte media del desplazamiento de la depresión ecuatorial para la 
región amazónica continental, que de acuerdo con Jones & Cochrane (1985) alcanza su 
desplazamiento máximo al norte en agosto y septiembre (entre 5º y 10º latitud norte), y el 
máximo al sur en febrero y marzo (entre 0º y 5º latitud sur).
De acuerdo con este comportamiento es posible suponer que la amplitud del desplazamiento 
de la depresión ecuatorial para el oriente colombiano abarca desde los 05º30’ de latitud sur (en 
enero-febrero) hasta los 10º00’ latitud norte (en julio-agosto), con una posición media cercana a 
los 02º00’ latitud norte (en junio-julio y en septiembre-octubre). Este resultado difiere de lo 
expuesto por Eslava (1993) quien sugiere que en Colombia este desplazamiento fluctúa entre 
00º de latitud (enero-febrero) y 10º de latitud norte (julio –agosto), con una posición media de 
05º latitud norte (abril-mayo y septiembre-octubre), y de León (1986) que sostiene que se 
desplaza entre los 03–05º latitud sur (febrero), los 12–15 º latitud norte (agosto), con posición 
media hacia 05º latitud norte (mayo-junio y octubre-noviembre).
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1 De acuerdo con Jones & Cochrane (1985) es preferible utilizar el término depresión ecuatorial al de zona 
de convergencia intertropical puesto que el canal de baja presión es mas claramente distinguible, 
mientras que las(s) zona(s) de convergencia son efímeras y su posición solo puede ser establecida por 
promedios en el tiempo.
CLASIFICACIÓN DEL CLIMA SEGÚN THORNTHWAITE 
Para la región del oriente colombiano se presentan nueve clase de clima definidas, en una 
secuencia que representa su comportamiento hídrico (figura 1.12). La condición hídrica más 
favorable se encuentra en la parte inferior de la figura con los tipos superhúmedos (Th01, Th02 
y Th03), sin meses con déficit de agua, seguidos de los tipos muy húmedos (Th04 y Th05) con 
un ligero déficit de agua de apenas uno o dos meses; a medida que se avanza hacia arriba, se 
aumenta gradualmente el número de meses con déficit de agua, decrecen la precipitación y la 
evaporación anual, y aumentan ligeramente la temperatura media. Hacia la parte media del 
gráfico se encuentran los tipos húmedos (Th06 y Th07) con evidente déficit de agua de tres 
meses, y hacia la parte superior se encuentran las condiciones hídricas menos favorables con 
los tipos climáticos modera- y ligeramente húmedos (Th08 y Th09), que presentan marcado 
déficit de agua por tres o más meses al año, precipitaciones anuales promedio que no superan 
los 2450 mm y temperatura media promedio cercanas a los 27ºC.
El comportamiento y distribución de los climas de acuerdo con Thornthwaite puede resumirse 
de la siguiente manera (figura 1.13): 
1) En los climas superhúmedos [Th01, Th02 y Th03] el aporte de agua es suficiente para que 
ocurra la evapotraspiración real (P>ETP), no se presenta déficit de agua y hay exceso 
durante todo el año. Estos climas se extienden desde la porción cordillerana y el 
piedemonte, la casi totalidad de las cuencas de los ríos Caquetá, Putumayo y Amazonas, las 
cuencas bajas de los ríos Yarí, Apaporis y Vaupés, la cuenca media del río Inírida, y la 
cuenca alta del río Guainía (figura 1.13A).
2) Al disminuir los montos de precipitación en algunos meses, no se alcanza la 
evapotraspiración potencial (ETR<ETP) y se presenta un déficit de agua en el suelo. En los 
climas muy húmedos [Th04 y Th05] el déficit de agua se presenta solamente por uno o dos 
meses; estos se extienden en algunas porciones de la cuenca alta del río Caquetá y media 
del Putumayo, las cuencas altas de los ríos Yarí, Apaporis y Vaupés, la casi totalidad de la 
cuenca del río Guaviare, la porción alta de la cuenca alta del río Meta, y las cuencas bajas de 
los ríos Guainía y Vichada (figura 1.13B).
3) Si la precipitación continúa siendo baja, se produce una situación de estrés hídrico con un 
marcado déficit de agua en el suelo durante tres o cuatro meses, hasta que la precipitación 
alcanza montos suficientes para su recarga y saturación. 
a) Dependiendo de la intensidad del déficit de agua y los montos de precipitación 
recibidos, la recarga del suelo puede ser relativamente rápida como ocurre en los climas 
húmedos [Th06, Th07], presentes en la porción baja de la cuenca alta del río Meta, la 
cuenca alta del río Vichada y casi la totalidad del río Tomo (figura 1.13C).
b) En los climas moderada- y ligeramente húmedos [Th08 y Th09] la recarga del suelo 
tarda mas tiempo, presentando las condiciones hídricas menos favorables en la cuenca 
media y baja del río Meta, y algunas porciones de la cuenca del río Tomo (figura 1.13D).
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Tabla 1.2. Clases de clima para el oriente colombiano con base a los tipos climáticos de Thorthwaite (1948)
Se presentan el número y los meses con Exceso y/o Décifit de agua, y los valores promedio de la Temperatura media, Evaporación anual y Precipitación 
anual para cada uno de las clases climáticas.
Tipos climáticos según 
Thornthwaite
Clase de 
clima
Exceso de Agua Déficit de Agua valores promedio
Descripción
#  meses
anual
(mm) #  meses
anual
(mm)
Temp.
ºC
Evap.
mm
Prec.
mm
Superhúmedos
A r A’ a’ Th01
11 – 12
Ene-Dic 2.450 – 3.850
0
– 0 – 35 25,3 1.200 3.920
Superhúmedo sin deficiencia de agua. Exceso 
de agua 11-12 meses/año, entre 2450 y 
3850 mm. Megatermal (Temp. med. 25,3°C y 
Prec. anual media 3920 mm)
A r A’ a’ Th02 Ene-Dic 2.050 – 2.450 – 0 – 35 25,6 1.220 3.720
Superhúmedo sin deficiencia de agua. Exceso 
de agua 11-12 meses/año, entre 2050 y 
2450 mm. Megatermal (Temp. med. 25,6°C y 
Prec. anual media 3720 mm)
A r A’ a’ Th03 Feb-Dic 1.275 – 2.050 – 0 – 140 25,6 1.230 3.260
Superhúmedo sin deficiencia de agua. Exceso 
de agua 11-12 meses/año, entre 1275 y 
2050 mm. Megatermal (Temp. med. 25,6°C y 
Prec. anual media 3260 mm)
Muy húmedos
B4 r A’ a’ Th04
8 – 9
Mar-Nov 800 – 1.600 1 Ene 0 – 35 25,8 1.330 2.860
Muy húmedo, con  deficiencia de agua 
durante un mes al año (déficit anual entre 0 y 
35 mm), Megatermal (Temp. med. 25,8°C y 
Prec. anual media 2860 mm).
B4 r A’ a’ Th05 Abr-Nov 800 – 1.600 2 Ene-Feb 35 – 285 25,9 1.380 2.820
Muy húmedo, con  deficiencia de agua 
durante dos meses al año (déficit anual entre 
35 y 285 mm), Megatermal (Temp. med. 
25,9°C y Prec. anual media 2820 mm).
Húmedos
B3 r A’ a’ Th06
7 – 8
Abr-Oct 800 – 1.600
3
Ene-Mar 35 – 455 26,2 1.550 2.610
Húmedo, con  deficiencia de agua durante 
tres meses al año (déficit anual entre 35 y 
455 mm), Megatermal (Temp. med. 26,2°C y 
Prec. anual media 2610 mm).
B3 s A’ a’ Th07 Abr-Nov 800 – 1.600 Ene-Mar 140 – 455 26,3 1.600 2.500
Húmedo, con  deficiencia de agua durante 
tres meses al año (déficit anual entre 140 y 
455 mm), Megatermal (Temp. med. 26,3°C y 
Prec. anual media 2500 mm).
Moderadamente
Húmedos
B2 r A’ a’ 
Th08 May-Nov 800 – 1.600 Ene-Mar 140 – 700 26,7 1.640 2.420
Moderadamente húmedo, con  deficiencia de 
agua durante tres meses al año (déficit anual 
entre 140 y 700 mm), Megatermal (Temp. 
med. 26,7°C y Prec. anual media 2420 mm).B2 s A’ a’ 
Ligeramente
Húmedos
B1 s A’ a’ 
Th09 6 May-Oct 800 – 1.275 4 Ene-Abr 285 – 700 27,6 1.770 2.320
Ligeramente húmedo, con  deficiencia de 
agua durante cuatro meses al año (déficit 
anual entre 285 y 700 mm), Megatermal 
(Temp. med. 27,6°C y Prec. anual media 2320 
mm).
B1 s2 A’ a’ 
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Figura 1.6. Distribución de las estaciones climatológicas utilizadas para el análisis climático del 
oriente colombiano
Los triángulos representan 36 estaciones con registros multianules de Temperatura, Humedad Relativa, 
Evaporación y Precipitación; los círculos representan 121 estaciones con registros de Precipitación 
únicamente. Los registros corresponden a períodos de al menos diez años consecutivos, entre 1960 y 
2001 (Fuente: IDEAM 2002).
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Figura 1.7. Proceso para obtener las coberturas climáticas a partir de los datos puntuales de las 
estaciones climatológicas
A. Preparación de los datos originales (en gris) B. Procesamiento de la información (en blanco) 
C. Producción de coberturas generales y calculadas (en negro). La tabla de la parte inferior describe la 
Tabla Síntesis de datos climáticos interpolados (B1) y el análisis de parámetros realizados en 5034 sitios 
regularmente espaciados cada 11 Km (B2). T= Temperatura (ºC); HR= Humedad Relativa (%); Evap= 
Evaporación (mm); Prec= Precipitación (mm); Osc Térm= Oscilación Térmica; Osc HR= Oscilación de 
Humedad Relativa; Osc Evap= Oscilación de Evaporación; ETP= Evapotranspiración Potencial (mm); ETR= 
Evapotranspiración Real (mm); E= Exceso de Agua (mm); D= Déficit de Agua (mm). (Véase el apéndice 1.1.)
B1
B2
B1. Tabla Síntesis
(datos interpolados)
B2. Análisis de parámetros climáticos
Sitio valores mensuales cálculos mensuales cálculos anuales
X_Long Tmin (ºC)
Y_Lat Tmed (ºC) OscTérm promedio Osc Térm anual
Tmax (ºC)
HR (%) delta HR Osc HR anual
Evap (mm) delta Evap Osc Evap anual
Prec (mm) ETP mensual ETP anual
ETR real ETR anual
E mensual E anual
D mensual D anual
Factor Humedad
Índice Aridez
Índice Humedad
Tipo clima Thornthwaite






C. Unidades geográfico-ambientales
1. Introducción
Existen varias formas de visualizar las relaciones y la distribución de los diferentes 
componentes formadores de una región, entre las que se encuentran los mapas ‒que permiten 
abstraer hechos del mundo real, transformándolos y combinándolos–, y las tablas que reúnen 
los objetos y sus atributos en un solo módulo. En actualidad se habla de los Sistemas de 
Información Geográfica como herramientas útiles cuando se trata de manipular e interpretar 
volúmenes enormes de información con algún propósito (Pérez 1998). Aún cuando la capacidad 
tecnológica de los sistemas de información geográfica permite organizar, sistematizar y 
sintetizar grandes volúmenes de datos, la información resultante depende de la capacidad de 
investigar e integrar técnicas de análisis dirigidas a complementar los procesos de tomas de 
decisiones (Barredo-C., 1996). Con estas consideraciones, se plantea apoyar el análisis de la 
información ecológica mediante el uso de herramientas sistematizadas y de ayuda 
computacional brindadas por los Sistemas de Información Geográfica, atendiendo los principios 
biológicos que rigen las relaciones de las entidades involucradas en el sistema.
El objetivo de este capítulo es proponer una clasificación geográfico-ambiental para la 
delimitación de la región amazónica colombiana, que sirva de insumo para el análisis de las 
relaciones entre el componente biótico y el ambiental.
2. Marco conceptual
Tradicionalmente se ha propuesto que con base en su geología, geomorfología, suelos y 
régimen climático, la región amazónica colombiana puede dividirse en cuatro subregiones: 
planicies del terciario, central, alta y las mesetas (Domínguez 1985), que condicionan los tipos 
estructurales de la vegetación que allí se establece. Así mismo, las características del suelo ‒
nutrientes, textura, permeabilidad– están determinadas por las formaciones geológicas de 
donde este se origina lo cual determina las características ecológicas y biogeográficas de la 
región. Esta variabilidad de orígenes condiciona la heterogeneidad ecológica donde se presenta 
un mosaico de ambientes con un cambio gradual entre ellos, bien sobre largas distancias o 
abruptamente (Tuomisto, 1994).
3. Métodos
MODELADO ESPACIAL DEL AMBIENTE FÍSICO
Se consideró como heterogeneidad ambiental a la interacción entre las variables definidas para 
el oriente colombiano, y que corresponden a: 1) Los paisajes fisiográficos definidos en la 
primera parte de este capítulo y que siguen los postulados de Zinck (1987); 2) Los tipos 
climáticos de acuerdo con Thorthwaite (1948), definidos en la segunda parte de este capítulo; 
3) Los suelos correspondientes al oriente colombiano, establecidos por Cortés et al. (1982) para 
Colombia;  y 4) Las condiciones hidrológicas propuestas para la región por Botero (1999) de 
acuerdo con Sioli (1984).
Mediante análisis espaciales se buscaron conjuntos de  factores ambientales con características 
similares (claramente diferenciales de los demás), que permitieron establecer un límite de 
tendencia general que promedia los factores allí incluidos e identificar el contorno de la región 
amazónica en cuanto a características ambientales se refiere.
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Dentro del límite regional se estableció un arreglo jerárquico de los componentes ambientales 
para definir los límites internos que definen unidades representativas de los hábitats, en el 
sentido de unidades discretas a las cuales es posible asociar entidades biológicos (Naveh y 
Lieberman 1993).  Se utilizó la herramienta ‘intersect’ de la extensión ArcView Tools Extension 
(DNR 1999) para fusionar estas las coberturas temáticas en un solo mapa que resume los 
aspectos fisiográficos, hidrográficos, geomorfológicos, climáticos y edafológicos del oriente 
colombiano. (véase la tabla 1.1. y la figura 1.5 para los paisajes fisiográficos; la tabla 1.2 y la 
figura 1.12 para los tipos climáticos; la tabla 1.3 los tipos de suelo). Un análisis integrador de 
estas variables permitió establecer las unidades geográfico-ambientales de la región.
4. Resultados
UNIDADES GEOGRÁFICO-AMBIENTALES
El resultado de la integración de la información ambiental produjo un mapa de unidades 
geográfico-ambientales con 1.281 combinaciones (clases) diferentes que representan: doce 
regiones fisiográficas agrupadas en seis sistemas morfogenéticos y con variación en ocho 
formas de terreno, nueve tipos climáticos, catorce clases de suelo y cuatro tipos hidrológicos. 
Esta variación ambiental del territorio, que sirvió de insumo para establecer la relación entre el 
componente florístico y el componente ambiental (véase el capítulo 2 de este trabajo ‒Patrones 
florísticos y su relación con las características ambientales–), puede resumirse de la siguiente 
manera:
Características fisiográficas
Representadas por los paisajes fisiográficos definidos en en la primera parte de este capítulo, 
que corresponden a 58 clases agrupadas en seis grandes sistemas morfogenéticos: (véase la 
tabla 1.1)
1) Sistema Andino
a) Paisajes de cordillera en laderas escarpadas y ligeramente escarpadas
b) Piedemontes de cordillera, en laderas y pendientes onduladas, superficies disectadas, 
planos no inundables y llanuras aluviales
2) Sistema de la Sierra de la Macarena 
Paisaje de sierra en laderas ligeramente escarpadas y superficies disectadas
3) Sistema Guayanés
a) Paisajes de planicies residuales precámbricas, en superficies disectadas, altillanuras 
planas a ligeramente onduladas, planos no inundables y llanuras aluviales.
b) Paisajes de planicies estructurales paleozoicas, en superficies disectadas, altillanuras 
planas a ligeramente onduladas y planos no inundables
c) Paisajes de serranías, cerros y mesetas de areniscas precámbricas, en laderas 
ligeramente escarpadas,  laderas y pendientes onduladas, superficies disectadas, 
altillanuras  planas ligeramente onduladas y  planos no inundables.
d) Paisajes de serranías, cerros y mesetas de areniscas paleozoicas, en en laderas 
ligeramente escarpadas,  laderas y pendientes onduladas, superficies disectadas, 
altillanuras  planas ligeramente onduladas y  planos no inundables.
e) Paisajes de llanuras y terrazas recientes, en superficies disectadas, altillanuras planas a 
ligeramente onduladas, planos no inundables y llanuras aluviales 
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4) Sistema del Río Negro
a) Paisajes de planicies sedimentarias terciarias, principalmente arenosas, en altillanuras 
planas a ligeramente onduladas y planos no inundables
b) Paisajes de llanuras y terrazas recientes, en planos no inundables y llanuras aluviales
5) Sistema Amazonense
a) Paisajes de planicies con sedimentos cuarzo-areníticos terciarios, en superficies 
disectadas, altillanuras planas a ligeramente onduladas y planos no inundables
b) Paisajes de planicies sedimentarias terciarias, principalmente arenosas, en superficies 
disectadas, altillanuras planas a ligeramente onduladas, planos no inundables y llanuras 
aluviales
c) Paisajes de planicies sedimentarias terciarias, principalmente arcillosas, en superficies 
disectadas, altillanuras planas a ligeramente onduladas, planos no inundables y llanuras 
aluviales
d) Paisajes de llanuras y terrazas recientes, en superficies disectadas, altillanuras planas a 
ligeramente onduladas y planos no inundables
6) Sistema Orinocense
a) Paisajes de planicies con sedimentos cuarzo-areníticos terciarios, en superficies 
disectadas, altillanuras planas a ligeramente onduladas y planos no inundables
b) Paisajes de planicies sedimentarias terciarias, principalmente arenosas, en superficies 
disectadas, altillanuras planas a ligeramente onduladas, planos no inundables y llanuras 
aluviales
c) Paisajes de planicies poco disectadas y llanuras pleistocénicas, en superficies 
disectadas, altillanuras planas a ligeramente onduladas, planos no inundables y llanuras 
aluviales
d) Paisajes de llanuras y terrazas recientes, en superficies disectadas, altillanuras planas a 
ligeramente onduladas, planos no inundables y llanuras aluviales 
Características climáticas
Corresponden a los nueve tipos climáticos definidos en en la segunda parte de este capítulo de 
acuerdo con la clasificación de Thorthwaite, que se agrupan en cinco categorías: (véase la tabla 
1.2)
1) Climas Superhúmedos. Sin deficiencia de agua; exceso de agua entre 11 y 12 meses/año 
(exceso anual 1.275 - 3850); Megatermal (Temp. med. 25,3-25,6°C y Prec. anual media 
3.260-3.920 mm). ‒Th01, Th02, Th03–
2) Climas Muy húmedos. Con deficiencia de agua durante uno o dos meses al año (déficit 
anual 0-35 mm); Megatermal (Temp. med. 25,8-25,9°C y Prec. anual media 2.820-2.860 
mm). ‒Th04, Th05–
3) Climas Húmedos. Con  deficiencia de agua durante tres meses al año (déficit anual 35-455 
mm); Megatermal (Temp. med. 26,2-26,3°C y Prec. anual media 2.500-2.610 mm). ‒Th06, 
Th07–
4) Climas Moderadamente húmedos. Con  deficiencia de agua durante tres meses al año 
(déficit anual 140-700 mm); Megatermal (Temp. med. 26,7°C y Prec. anual media 2.420 
mm). ‒Th08–
5) Climas Ligeramente húmedos. Con  deficiencia de agua durante cuatro meses al año (déficit 
anual 285-700 mm); Megatermal (Temp. med. 27,6°C y Prec. anual media 2.320 mm). ‒
Th09–
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Características edafológicas
A partir de las unidades de suelo definidas por Cortés et al. (1982a) para Colombia, se 
seleccionaron las 26 unidades correspondientes al oriente colombiano y se agruparon en 
catorce clases de acuerdo a sus características de posición, evolución, estructura y drenaje 
(tabla 1.3), que se desarrollan en cinco geoformas definidas para la zona de estudio:
1) Suelos de llanuras aluviales y terrazas. Suelos desde áreas depresionales e inundables 
hasta terrazas y diques, desde poco a muy evolucionados, mal y bien drenados. ‒A1 y A2–
2) Suelos de Serranías, Cerros y Mesetas. Suelos poco evolucionados y superficiales en 
estructuras rocosas. ‒C1–
3) Suelos de Planicies disectadas
a) Suelos poco evolucionados de origen ígneo-metamórfico, arenosos o arcillosos que 
alternan con materiales arenosos. ‒D1, D2–
b) Suelos muy evolucionados, desarrollados a partir de sedimentos finos. ‒D3, D4–
c) Suelos de origen eólico, poco evolucionados, entre bien y pobremente drenados. ‒E1, 
E2–
4) Suelos de piedemonte. Suelos poco a muy evolucionados, pobremente drenados. ‒P1–
5) Suelos de Cordilleras y Sierra
a) Suelos muy poco evolucionados y desaturados. ‒V1–
b) Suelos poco a moderadamente evolucionados, desaturados o saturados. ‒V2, V3–
c) Suelos bien a moderadamente evolucionados y saturados. ‒V4– 
Características hidrológicas
Las condiciones hidrográficas de la región oriental colombiana incluyen cinco tipos principales 
de aguas de acuerdo a la clasificación de (Sioli 1984), que de acuerdo con Botero (1999) se 
distribuyen de la siguiente manera:
1) Aguas blancas de ríos de origen andino. Son de color lechoso-barroso debido a la gran 
cantidad de partículas en suspensión ricas en nutrientes, provenientes de los suelos que 
atraviesan principalmente en la zona de la cordillera andina y del piedemonte, son 
moderadamente ácidas (pH entre 5 y 6). Son típicas de ríos Amazonas, Putumayo, Caquetá y  
Guaviare.
2) Aguas blancas de ríos de origen amazónico. También son blancas y barrosas, por la 
presencia  de arcillas, que provienen de las formaciones del Terciario amazónico que 
disectan en su recorrido, con muy baja capacidad de retención de nutrientes y 
empobrecidas por procesos de lixiviación, y una alta acidez.  Son características de ríos 
relativamente de baja productividad, como los ríos Cahuinarí, Quinché y Pupuña, 
pertenecientes al interfluvio Caquetá-Putumayo.
3) Aguas negras de ríos de origen amazónico. De color ámbar oscuro, esta agua son pobres en 
nutrientes y muy ácidos; son el resultado de los taninos y ácidos que la vegetación que se 
establece sobre grandes depósitos arenosos va liberando poco a poco, producto de la 
descomposición de la hojarasca y otros residuos vegetales.  Entre los ríos que se forman 
con estas aguas, se encuentran el río Negro, el Mesay, el Cuñaré y el Guainía.
4) Aguas claras de ríos de origen amazónico. Estas aguas son transparentes, de neutras a 
ligeramente ácidas, sin partículas en suspensión y casi totalmente desprovistas de vida 
vegetal y animal. Están presentes en las quebradas, quebradones y pequeños ríos, que 
nacen en las zonas rocosas del Vaupés, Chiribiquete y La Macarena, y otros cuerpos de agua 
cuyo origen proviene de serranías, mesetas y cerros donde las cimas están desprovistas de 
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suelo y vegetación, que causa una rápida escorrentía del agua lluvia y una incipiente erosión 
del sustrato. 
1) Aguas mixtas o intermedias. Existe un último tipo de ríos que recibe afluentes de aguas 
barrosas, de aguas claras y de aguas negras, denominados de aguas mixtas, en cuyas aguas 
predomina el color verde oliváceo. Es el caso de ríos Apaporis, Yavilla, Mirití y Vaupés.
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Geoforma
Clase
Suelo
Unidad
(a) Tipo Descripción Caracteristicas
Llanuras 
aluviales y 
terrazas
A1 Aa
Tropaquents
Fluvaquents
Tropaquepts
suelos de áreas depresionales e inundables, poco evolucionados, mal drenados fertilidad alta / pH variable
asociados con humedad
A2 Af, Ah
Haplorthox
Dystropepts
Haplustox
suelos de terrazas y diques, moderadamente a muy evolucionados, bien drenados
fertilidad muy alta / pH bajo
mínimo de horizontes
Serranías, 
Cerros y 
Mesetas
C1 Ce Troporthents suelos poco evolucionados y superficiales en estructuras rocosas fertilidad baja / pH variable
régimen cálido y húmedo
Planicies 
disectadas
D1 Dg, Dga, Dh
Quartzipsamments
Haplorthox
Psammaquents
suelos poco evolucionados, mal drenados, desarrollados a partir de materiales de 
origen igneo-metamórfico, arenosos
fertilidad baja / pH variable
textura arenosa o cuarzítica
D2 Dj
Haplorthox
Quartzipsamments
suelos de origen igneo-metamórfico, desarrollados a partir de sedimentos arcillosos 
que alternan con materiales arenosos
fertilidad muy alta / pH bajo
o
fertilidad baja / pH variable
textura arenosa
D3 Da, Db, Dc
Haplustox
Haplorthox
Umbraquox
Dystropepts
suelos muy evolucionados y desaturados, desarrollados a partir de sedimentos 
finos
fertilidad muy alta / pH bajo
mínimo de horizontes
D4 Dd, De, Df Haplorthox
Dystropepts
suelos muy evolucionados y ácidos, predominantemente bien drenados (pueden 
haber áreas cóncavas mal drenadas) desarrollados a partir de sedimentos finos
fertilidad muy alta / pH bajo
o
fertilidad baja / pH variable
E1 Eb
Ustipsamments
Quartzipsamments
depósitos eólicos de arenas y limos, muy poco evolucionados, ligeramente a muy 
ácidos, bien drenados
fertilidad baja / pH variable
textura arenosa
E2 Ec
Tropaquents
Quartzipsamments
suelos de la llanura eólica con presencia de escarceos, poco evolucionados, 
pobremente drenados fertilidad baja / pH variable
Piedemontes P1 Pg
Fluvaquents
Tropaquepts
Dystropepts
suelos poco a muy evolucionados, pobremente drenados fertilidad alta / pH variable
asociados con humedad
Cordilleras y 
Sierra
V1 Vr Troporthents suelos muy poco evolucionados y desaturados fertilidad baja / pH variable
V2
Vb, Vc, Vf, 
Vk, Vo
Eutropepts
Hapludolls
Dystropepts
Humitropepts
Troporthents
suelos poco a moderadamente evolucionados y generalmente saturados fertilidad variable / pH variable
V3 Vg, Vm
Dystrandepts
Dystropepts
Troporthents
suelos moderadamente evolucionados, generalmente desaturados, derivados de 
cenizas volcánicas
fertilidad baja / pH variable
derivados de cenizas volcánicas
baja saturación de bases
V4 Vda Haplustalfs
Durustalfs
bien a moderadamente evolucionados y saturados fertilidad moderada / pH neutro
(a) Corresponde a la Unidades originales definidas en Cortés et al. (1982a)
Tabla 1.3. Clases de suelo para el oriente colombiano definidos a partir del Mapa de Suelos de Colombia (Cortés et al. 1982a)
CAPÍTULO 2. PATRONES FLORÍSTICOS Y SU RELACIÓN CON 
LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
1. Introducción
No existe un acuerdo acerca de la relación entre las variables ambientales y la distribución de las 
especies de plantas en el trópico. Para la región amazónica, se ha documentado la relación entre 
las condiciones del suelo y las formaciones geológicas donde este se origina, que condicionan las 
características ecológicas de la región. La búsqueda de las relaciones entre los diferentes 
compartimentos (bióticos y abióticos) y su integración regional, se necesitan en primera instancia la 
descripción de las comunidades presentes para llegar a conclusiones relativas a su estructura y 
distribución siendo para esto necesario apoyarse en la teoría de la ecología descriptiva, partiendo 
del supuesto que las distintas muestras proceden de un universo que tienen características 
uniformes (Margalef, 1995). Existen varias formas de visualizar las relaciones y distribución de los 
diferentes componentes formadores de una región, entre ellas están los mapas que permiten 
abstraer hechos del mundo real, transformándolos y combinándolos, y las tablas que reúnen los 
objetos y sus atributos en un solo modulo. El objetivo del presente capítulo es el de caracterizar los 
patrones de distribución de los elementos florísticos en relación a las condiciones geográfico-
ambientales que conduzcan a la zonificación ecológica de la región amazónica colombiana.
2. Marco conceptual
En la Amazonía occidental se han presentado variedad de eventos geológicos que han dado lugar a 
una considerable heterogeneidad de paisajes a diferentes escalas jerárquicas (Tuomisto, 1994). 
Durante el Pleistoceno, las fluctuaciones del clima asociadas a las glaciaciones afectaron la 
cobertura boscosa de la región amazónica. Probablemente se presentaron largos períodos secos 
que redujeron la cobertura de esos bosques hasta unas pocas áreas o refugios; este aislamiento 
genético de las poblaciones se considera el principal factor en la evolución de la diversidad de las 
especies en la Amazonia (van der Hammen, 1992). De acuerdo con esta teoría la distribución de 
especies se explica como el resultado de fenómenos de especiación alopátrica que suponen la 
aparición de barreras geográficas en el área de distribución que generan diferenciación genética 
por aislamiento geográfico temporal o permanente. Sin embargo estas tendencias no son 
compartidas por otros autores para quienes los fundamentos o evidencias utilizadas para 
sustentarlas, son muy débiles y ambiguas. Según Endler (1982) se puede explicar la diferenciación 
espacial de las especies debida a factores ecológicos los cuales sería los responsables de los 
actuales patrones de distribución ayudados por factores históricos. Las áreas con cierta 
uniformidad de los caracteres morfológicos de las especies deberían coincidir con áreas de relativa 
homogeneidad a nivel de ecosistemas.
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ALCANCE GEOGRÁFICO DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
La definición del alcance geográfico de la región amazónica es considerado de gran importancia ya 
que establece un  marco conceptual de referencia en donde las diferentes aproximaciones 
temáticas tengan una lectura coherente de los procesos que allí se desarrollan, así como un 
instrumento para la construcción de herramientas para la gestión sostenible del territorio (Eva & 
Huber (2205). Para el caso colombiano, existen varias interpretaciones las cuales difieren 
significativamente entre ellas. En cuanto al alcance norte de la región, una concepción generalizada 
acepta que el territorio ubicado al norte del río Guaviare corresponde a la región de la Orinoquia, 
mientras que aquello localizado al sur pertenece a la región de la Amazonia. De una manera 
detallada, Domínguez (1987) definió el límite norte de la Amazonia desde las estribaciones de la 
cordillera Oriental en las cabeceras del río Papamene (en la cuenca alta del río Guaviare), hasta su 
confluencia con el río Duda, donde continúa a lo largo de todo el río Guaviare hasta su 
desembocadura en el río Orinoco, en su extremo oriental. Por otra parte, Hernández (1992) 
considera que desde un punto de vista biogeográfico debe considerarse la región amazónica más 
allá del río Guaviare, proponiendo su alcance norte a la porción oriente del departamento del 
Vichada, hacia los márgenes del r. Orinoco y la porción meridional, al sur del r. Vichada; además 
incluye la parte suroriental del departamento del Meta, junto con la franja de selva de galería en la 
margen izquierda del río Guaviare en ese departamento, junto con la zona circundante de la sierra 
de la Macarena. En ese sentido la región amazónica incluiría parte de la cuenca hidrográfica del río 
Orinoco; algunos ríos como el Isana, el Apaporis y el Vaupés que pertenecen actualmente a la 
cuenca del Amazonas pertenecieron antiguamente a la cuenca del Orinoco, pero debido a procesos 
de hundimiento ocurridos desde el Terciario, ahora corren en dirección de la cuenca amazónica 
(Hernández 2001).
Para el caso del límite occidental de la Amazonia colombiana, las diferencias de interpretaciones 
son menos marcadas. Hernández et al. (1990) consideran que recorre la cresta de la cordillera de 
los Andes desde la frontera colombo-ecuatoriana hasta el nudo de Almaguer y desde allí hasta el 
punto donde se origina la cordillera de Los Picachos. En ese mismo sentido Hurtado (1992) estima 
que el concepto de Amazonia debe incluir en su totalidad la cuenca del río Amazonas sobre la 
cordillera oriental, mientras que Walschburger et-al. (1998) restringen su alcance a la cota de 1800 
m en el piedemonte andino.
3. Métodos
BASE DE DATOS FLORÍSTICA
A partir de información confiable de la literatura se seleccionaron los registros relacionados con  la 
flora con área de distribución en los departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, 
Guaviare, Guainía, Meta y Vichada. Las fuentes de información fueron la Base de Datos de Flora de 
la Amazonia del Programa Diagnóstico de la Biodiversidad de Colombia del Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia (véase Rangel 1995 y Rangel et. al 1997 para 
consultar las fuentes bibliográficas originales). Esta información se complemento y actualizó con 
catálogos florísticos, revisiones sistemáticas, listas de inventarios, estudios ecológicos, floras y 
flórulas regionales, y estudios de vegetación de toda la Amazonia colombiana, incluyendo parte del 
piedemonte amazónico y la zona colindante de la orinoquía, respaldados en su mayoría con 
colecciones botánicas (Arbeláez & Callejas 1999, Barbosa 1992, Cárdenas & Giraldo 1997, 
Cárdenas et. al 1997, Carvajal et a. 1979, Córdoba 1995, Cortés et. al 1998, Duivenvoorden & Cleef 
1994, Etter 2001, Franco et. al 1997, López 1997, Martínez & Galeano 2001, Prieto & Rudas 2002, 
Rudas & Prieto 2002, Rudas & Prieto 2005 y Stevenson et. al 2000).
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Se elaboró una base de datos en MSAccess©  donde se incluyó la información en cuatro módulos 
con campos relacionados entre sí, que permiten acceder a la información mediante múltiples 
entradas así como mantener la integridad y actualización de los datos. 
● Módulo Taxonómico: contiene información acerca de la nomenclatura y taxonomía de plantas; 
incluye un identificador del taxon (IdTaxon), grupo taxonómico a nivel de Clase, Familia, 
Género y Especie, Autor, Validez del Nombre y Nombre Aceptado
● Módulo de Registros: contiene la información de los registros biológicos que soportan la 
información taxonómica; incluye un identificador del registro (IdRegistro), identificador del 
taxon (IdTaxon), Colector, Número de Colección, Fecha de colección, e identificador de la 
localidad (IdGeograf)
● Módulo Geográfico: contiene la información cartográfica relacionada con la referencia 
geográfiac de los registros de plantas; incluye un identificador de la localidad (IdGeograf), 
Departamento, Municipio, descripción de la localidad específica (Cercanía), georeferencia 
(Longitud, Latitud)
● Módulo Bibliográfico: contiene la información de la fuente bibliográfica de los taxones,  
registros biológicos y referencias cartográficas. 
Todos los registros fueron estandarizados, depurados y corregidos; la revisión de los géneros y 
correspondencia de familias y clases se realizó principalmente con base en el aplicativo 
TaxonScrubber (Boyle 2004). La verificación y corrección de todos los nombres se realizó con 
ayuda de la base de datos TROPICOS del Missouri Botanical Garden, disponible en el sitio http://
www.tropicos.org/. Para efectos del análisis florístico, solo se tuvieron en cuenta registros de 
especies de espermatófitas (gimnospermas y angiospermas). Referencia geográfica de los registros 
de plantas
Para el establecimiento de la posición geográfica de las localidades de los registros de plantas, se 
utilizó el principio de radio de influencia de las colecciones botánicas y zoológicas, basado en el 
hecho que el área de esfuerzo de muestreo de un colector en una localidad puede variar entre 2 y 3 
km de radio. Asumiendo una distancia promedio de 2,5 km, se construyó una rejilla de 5 × 5 km 
para la ubicación de las localidades de los registro florísticos consultados. Esta rejilla se sobrepuso 
a las cuadrículas de 30 × 30 km de las planchas IGAC 1:500.000 (IGAC 1972-1973), que están 
identificadas por letras las A a H en las filas y los números 01a11 en las columnas, dentro de cada 
plancha. Cada cuadrícula de 30 × 30 km se subdividió entonces en 36 rejillas de 5 × 5 km, 
agrupadas en cuatro conjuntos de nueve cuadrículas, que se identificaron mediante un código 
compuesto por el número de la plancha (5-14 a 5-26), la cuadrícula de 30 × 30 km (A01 a H11) y 
número de rejilla de 5 × 5 km (1-1 a 4-9) (figura 2.1). 
Mediante este procedimiento se facilitó la referencia geográfica de las localidades, ya que a 
cualquier localidad encontrada en el ámbito de una rejilla en particular se le asignó la coordenada 
geográfica de su centro, y su presencia se consideró como cualquier punto dentro de esta rejilla. 
De esta manera, la precisión de la ubicación geográfica de los registros es de 5 km (aprox. 2,7 
arco_minutos).
Las fuentes cartográficas consultadas para la ubicación de las localidades en el sistema de rejillas 
descrito arriba, fueron:
● Planchas IGAC escala 1:500.000 Nos. 5-09, 5-10, 5-11, 5-14, 5-15, 5-16, 5-18, 5-19, 5-20, 5-21, 
5-22, 5-23, 5-24, 5-25 y 5-26 (IGAC 1972-1973)
● Gacetero de Localidades para Colombia provistos por NGA GEOnet Names Server (GNS) 
disponible en el sitio http://earth-info.nga.mil/gns/html/index.html (NIMA 2001)
● Datos geograficos y localidades para Colombia provistos por Glosk: Indexing the planet 
disponible en el sitio http://www.glosk.com/
● Herbario virtual del Herbario Amazónico Colombiano (COAH) disponible en el sitio http://
www.sinchi.org.co/herbariov/genera_indice.php
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● Gacetero de localidades del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt (IAvH) disponible en el sitio http://www.humboldt.org.co/unisig/fist/fistMain.php?
site=gacetero&
Se utilizó el programa ArcView v3.2 (ESRI 1992) para generar un sistema de celdas de 10 × 10 km 
donde se resumieron las ocurrencia de las especies de plantas sobre la región del oriente 
colombiano. Este tamaño de celda (equivalente a 10.000 ha), ha mostrado ser útil para evaluar la 
riqueza de especies dentro de los hábitats, no verse muy afectado por la variabilidad entre hábitats 
y  mantener la fidelidad acerca de la ocurrencia geográfica de los registros (Stoms 1994). Mediante 
la herramienta ‘intersect’ de la extensión ArcView Tools Extension (DNR 1999), se sobrepuso este 
sistema de celdas sobre el mapa de unidades geográfico-ambientales (véase capítulo 1C de este 
trabajo ‒Unidades geográfico ambientales), para asignar las características de las variables 
ambientales a cada celda de 10 × 10 km. Este diseño sirvió como insumo para el análisis de la 
información de los registros florísticos. Se elaboró una tabla que representa la presencia de las 
especies de plantas por localidades (celdas), en un arreglo de especies (filas) por localidades 
(columnas), para encontrar patrones de agrupamiento de los taxones en un determinado grupo de 
localidades que representen condiciones ambientales homogéneas (véase el apéndice 2.1 ‒Tabla 
general de Twinspan–). Los grupos de especies se utilizaron para indicar la existencia de 
condiciones ambientales comunes a manera de indicadores ecológicos, en el sentido de grupos 
florísticos (Mueller-Dumbois & Ellenberg 1974). Esta matriz de especies  × localidades se sometió a 
dos análisis multivariados complementarios: clasificación y ordenación (véase la figura 2.2. para el 
procedimiento detallado).
Clasificación de grupos florísticos
Se utilizó el programa TWINSPAN (Hill 1979) incluido en el paquete PC-ORD (McCune & Mefford 
1999), como una técnica de clasificación para buscar patrones de las especies que permitan la 
identificar grupos florísticos relacionados con las localidades (celdas de 10 × 10 km). Los 
parámetros de configuración utilizados para la generación de grupos en Twinspan fueron los 
siguientes: niveles de división para las pseudoespecies = 0 (presencia / ausencia); tamaño mínimo 
de los grupos por división = 4, para asegurar un adecuado agrupamiento de especies indicadoras; 
número máximo de indicadores por división = 5, ya que representa suficiente número de especies 
para caracterizar grupos sin correr el riesgo de introducir ruido por sobrestimación de algunos 
taxones en situaciones donde se disponen de pocos valores; nivel máximo de divisiones = 6, se 
escogió este nivel que otorga bastante grado de detalle al final.
Ordenación del espacio ecológico
Se realizó un análisis de correspondencia sin tendencia ‒DCA– (Hill & Gauch 1980) incluido en el 
paquete PC-ORD (McCune & Mefford 1999), como una técnica de ordenación indirecta que muestra 
el comportamiento de los objetos en espacios hiperdimensionales de variación continua, 
representados por ejes ambientales. Mediante este análisis se pretendió identificar los patrones 
florísticos y relacionarlos con las características ambientales de las localidades, que permitieran 
identificar la estructura física de la región en el sentido de establecer la relación de sus atributos 
ambientales con los patrones florísticos.
LÍMITES GEOGRÁFICOS
Debido a la poca información florística disponible para la vertiente oriental de la cordillera Oriental, 
el límite occidental de la Amazonia colombiana se adoptó de acuerdo a las recomendaciones de Eva 
& Huber (2005) en el sentido establecer el límite superior de altitud sobre la cordillera Andina la 
divisoria actual entre la cuenca del Amazonas y las cuencas endorreicas desde la cabecera del río 
Ariari hasta la frontera colombo-ecuatoriana.
Para definir el alcance norte de la Amazonia colombiana se utilizaron como entorno de referencia 
las propuestas de Domínguez (1987) en el sentido más estrecho, y de Hernández et al. (1992) en el 
sentido más amplio; la primera propone como límite septentrional los ríos Papamene, Guayabero y 
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Guaviare, mientras que la segunda extiende su alcance a la parte suroriental del departamento del 
Meta, la margen izquierda del río Guaviare en ese departamento, y la porción al sur del río Vichada 
hasta los márgenes del río Orinoco en la parte más oriental.
En la franja comprendida entre estas dos propuestas se analizaron las características ambientales 
contenidas en el mapa unidades geográfico-ambientales del oriente colombiano, su relación con 
los patrones florísticos resultado de la clasificación con TWINSPAN y el alcance en la distribución 
de la vegetación leñosa (bosques medios y altos) y la vegetación herbácea (sabanas altas y medias) 
del mapa de vegetación de la Orinoquia-Amazonia (IGAC 1999).
Se utilizaron herramientas de análisis espacial de programa ArcView GIS v3.2 (ESRI 1992), para 
detectar condiciones comunes, de tal manera que en su interior se incluyeran la mayor cantidad de 
factores con características similares entre ellas y que fueran claramente distinguible con la parte 
externa extra amazónica. De esta manera se trazó un contorno que contuviera valores internos tan 
parecidos que permitiera agruparlos y diferenciarlos de otros, generando una línea continua sobre 
la superficie del mapa.
IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES GEOGRÁFICO-AMBIENTALES
Modelamiento espacial
Se analizaron en conjunto los criterios y las relaciones seleccionadas en las etapas anteriores 
mediante operaciones espaciales por medio de funciones de consulta, medición y clasificación, 
superposición, y vecindad, para integrar los componentes biofísicos (geología, geomorfología, 
suelos y clima) y bióticos (vegetación y flora). Puesto que las comunidades biológicas muestran en 
su distribución una dependencia mas o menos estricta de determinados factores ambientales, se 
analizaron en forma aislada y en conjunto estas relaciones con el fin de encontrar patrones 
patrones de distribución espacial de estos factores.
Con base en las características ambientales de las celdas de 10 ×10 km representativas de cada 
uno de los grupos florísticos producto de la clasificación de Twinspan, se realizó una clasificación 
supervisada de la región que represente la variación ambiental que puede asociarse a estos grupos; 
las características ambientales del conjunto de cuadrículas que conforman cada grupo florístico se 
consideraron como sus hábitats adecuados. Mediante las herramientas de consulta y selección de 
ArcView, se seleccionaron en el mapa de unidades geográfico-ambientales las zonas que 
presentan esas características en aquellos sitios donde las cuadrículas representativas de cada 
grupo florístico están presentes (véase la figura 2.2).
Para facilitar el trabajo de clasificación, se asignaron en primera instancia las categorías de grupo a 
los ambientes de cordillera, piedemonte y sierra (C01, B01, S01), así como las serranías, mesetas y 
cerros precámbricos y paleozoicos (M11, M12). Luego se clasificaron las planicies residuales y 
estructurales (P11 y P12), y las planicies sedimentarias cuarzoareníticas ‒ Terciario inferior de la 
Macarena– (P21). Seguidamente se asignaron las características de los grupos florísticos a las 
planicies sedimentarias arenosas del Terciario –formación Mariñame– (P22), las planicies 
sedimentarias arcillosas del Terciario –formación Pebas– (P23), y las planicies sedimentarias 
pleistocénicas (P31). Por último se asignaron los grupos a las llanuras aluviales y terrazas del 
Cuaternario reciente (L32). 
4. Resultados
De un total de 35.939 registros compilados en la base de datos, 26.549 (74%) se pudieron asignar 
a una localidad geográfica mediante el sistema de rejillas de 5 × 5 km (2,7 arco_minutos), que 
representan 632 localidades diferentes distribuidas en los departamentos de Amazonas, Putumayo, 
Caquetá, Vaupés, Guaviare, Guainía, Meta y Vichada. Estos registros incluyen 4.986 nombres de 
especies válidos; en los registros que no pudieron georeferenciarse a ese nivel de detalle, se 
encontraron 250 especies que no estaban representadas en el conjunto de rejillas, pero que se le 
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pudo asignar una localidad general para ser incluidas en la lista de composición florística general. 
Esta especies sin embargo no hicieron parte de los análisis de clasificación y ordenación que se 
detallan mas adelante.
Un análisis preliminar de la incidencia de los registros de flora en el diseño de celdas de 10 × 10 
km produjo una matriz inicial de 491 celdas × 4.986 especies, con la siguiente distribución de los 
registros en las celdas (figura 2.3):
# registros
# celdas 
(10 × 10 km)
1 − 60 396
60 − 200 66
200 − 600 25
600 − 1800 3
1800 − 3103 1
Total 26.407 491
Para reducir el efecto de las celdas con poca información, se removieron del análisis las celdas con 
menos de 20 especies; esto dejó entonces una matriz de 181 celdas × 4.778 especies, que se 
distribuyen en la mayoría de las unidades geográfico-ambientales definidas en las capítulos 
anteriores. De esta matriz se excluyeron las especies consideradas raras por estar presentes en 
menos del 5% de las celdas, dejando un conjunto de datos que representan la incidencia de 356 
especies en 181 localidades diferentes.
CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS FLORÍSTICOS Y SU RELACIÓN CON EL AMBIENTE FÍSICO
La clasificación general mediante al análisis de TWINSPAN de la matriz de especies vs. localidades 
(celdas 10 × 10 km) muestra una clara diferenciación en nueve grupos florísticos, que representan 
la expresión de las especies con relación a las características ambientales de las localidades del 
oriente colombiano (véase la tabla general del TWINSPAN en el Apéndice 2.1). Dadas las 
características del método y la manera como se seleccionaron las especies para el análisis, estos 
grupos florísticos no representan especies características de tipos de vegetación, sino que ilustran 
la preferencia de ciertos taxones por condiciones ambientales particulares.
El resultado del análisis de TWINSPAN se presenta en un esquema sintético de clasificación de los 
grupos florísticos y su relación con las unidades geográfico-ambientales definidas en el capítulo de 
caracterización física del oriente colombiano (figura 2.4). Se esquematizaron las principales 
divisiones en los diferentes niveles de la clasificación, indicando en cada caso las especies 
indicadoras; los grupos florísticos propuestos se relacionaron con las características de la unidad 
geográfico-ambiental a la que pertenecen.
Hacia la parte izquierda del diagrama se reconocen tres grupos florísticos, reunidos en la división 
# 2(−), soportada por la especie indicadora Miconia nervosa:
Grupo florístico A5a
Especies preferenciales: Panicum rudgei, Panicum laxum, Senna bacillaris y Cyperus laxus 
Grupo florístico A5b
Especies preferenciales: Homolepis aturensis, Trema micrantha, Epidendrum ibaguense y 
Bellucia grossularioides
Estos dos grupos representan la vegetación intervenida que se encuentran geográficamente 
muy dispersa en los sistemas amazonense, orinocense y del río Negro, en planicies disectadas 
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del Terciario con sedimentos arcillosos  ‒formación Pebas– y arenosos unidad –Mariñame–, 
junto con llanuras aluviales y terrazas del Cuaternario reciente. Dada su extensión tan 
heterogénea representa un mosaico de suelos con influencia de aguas blancas.
Grupo florístico A6
Especies preferenciales: Cecropia ficifolia, Cecropia engleriana, Psychotria brachiata y 
Notopleura macrophylla
Este grupo representa los elementos andinos y se extiende en en el sistema orogénico de la 
Cordillera Oriental, con algunas porciones de piedemonte y planicies del Terciario –formación 
Pebas–. Los suelos son principalmente Troporthents, Eutropepts y Hapludolls, con influencia de 
aguas blancas.
En la parte central del esquema se encuentran cuatro grupos florísticos reunidos en la división 
# 2(+), soportada por las especies indicadoras Virola elongata y Brossimum utile:
Grupo florístico A1 
Especies preferenciales: Guarea grandifolia, Guarea purusana, Brosimum parinarioides, 
Maprounea guianensis y Alchornea latifolia.
Este grupo representa los bosques de llanuras y terrazas altas del sistema amazonense, 
restringido a las llanuras aluviales y terrazas altas con sedimentos arcillosos y arenosos del 
Cuaternario reciente, Los suelos son principalmente Haplorthox y Dystropepts, con influencia 
de aguas blancas. 
Grupo florístico A2
Especies preferenciales: Virola elongata, Virola calophylla, Pseudolmedia laevis, Eschweilera 
coriacea, Iryanthera ulei y Heisteria acuminata.
Representa los bosques de terrazas altas y de tierra firme del sistema amazonense, sobre 
planicies disectadas del Terciario con sedimentos arcillosos ‒formación Pebas‒, con algunas 
porciones de piedemonte. Los suelos son Haplorthox y Dystropepts, con influencia de aguas 
blancas, negras y mixtas.
Estos dos grupos se encuentran reunidos en la división # 5(−), soportada por las especies 
Oenocarpus bataua, Brosimum utile y Brosimum lactensens
Grupo florístico B2
Especies preferenciales: Protium heptaphyllum, Protium guianense, Siparuna guianensis y 
Lacistema aggregatum
Corresponde a dos subgrupos distinguibles geográficamente:
 ● B2a. Representa los enclaves de sabanas y bosques bajos de elementos orinocense de los 
sistemas amazonense y orinocense, en  planicies disectadas del Terciario con sedimentos 
cuarzoarenítico −terciario inferior de la Macarena−, con algunas porciones de planicies del 
Terciario −unidad Mariñame− y llanuras aluviales del Cuaternario. Los suelos son 
Haplustox, Haplorthox y Umbraquox con influencia de aguas negras y mixtas.
 ● B2b. Representa las sabanas altas, medias y bajas orinocenses en el sistema orinocense, 
en planicies poco disectadas de llanuras pleistocénicas, con algunas porciones de planicies 
disectadas precámbricas. Los suelos son Haplustox, Haplorthox, Umbraquox y 
(Quartzipsamments), con influencia principalmente de aguas claras.
Grupo florístico B1
Especies preferenciales: Isertia rosea, Abuta grandifolia, Hirtella elongata y Sauvagesia erecta.
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Este grupo representa los bosques de llanuras aluviales del sistema guayanés y porciones del 
sistema amazonense, sobre llanuras aluviales y terrazas del Cuaternario reciente, con algunas 
porciones de planicies precámbricas y del Terciario ‒unidad Mariñame‒. Los suelos son 
Tropaquents, Fluvaquents, Haplorthox y Dystropepts, con influencia de aguas negras y mixtas, 
principalmente. 
Hacia la parte derecha de la figura se reconocen dos grupos florísticos resultado de la división 
# 1(+), soportada por las especies indicadoras Clusia columnaris, Gongylolepis martiana, Pachira 
coriacea, Xyris fallax y Utricularia subulata:
Grupo florístico C2
Especies preferenciales: Xyris fallax, Pachyloma coriaceum, Syngonanthus umbellatus, Sobralia 
liliastrum, Xyris savanensis y Utricularia subulata.
Este grupo representa los herbazales y herbazales arbustivos y matorales sobre serranías, 
cerros y mesetas de areniscas paleozoicas y graníticas precámbrica, con suelos esencialmente 
Troporthents, y los bosques bajos y bosques medios en planicies disectadas paleozoicas de 
origen rocoso, con algunas porciones de planicies disectadas precámbrica, del sistema 
guayanés. Los suelos son Haplorthox y Dystropepts, con influencia de aguas negras 
principalmente. 
Grupo florístico C1
Especies preferenciales: Cybianthus fulvopulverulentus, Pitcairnia uaupensis, Licania 
heteromorpha, Manilkara bidentata y Laetia suaveolens.
Este grupo representa los herbazales, herbazales y pastizales arbustivos, y bosques bajos 
del sistema guayanés, sobre planicies disectadas precámbricas de rocas cristalinas. Los suelos 
son Quartzipsamments, Haplorthox y Psammaquents, con influencia de aguas  negras y mixtas. 
ALCANCE GEOGRÁFICO DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
A partir de la clasificación de los grupos florísticos (véase la figura 2.4 y apéndice 2.1) y las 
características geográfico-ambientales del territorio (definidas en el capítulo 1C de este trabajo) se 
reconoció al grupo florístico B2b, ‒que representa las sabanas orinocenses– como una 
discontinuidad geográfica en el conjunto florístico general. Estas sabanas se desarrollan en llanuras 
poco disectadas del Pleistoceno en el sistema orinocense y se extienden hacia el norte del río 
Vichada.  Paralelamente, existe una relación entre las condiciones ambientales y la expresión de la 
vegetación hacia la porción norte de la región amazónica. Al sobreponer la cobertura de unidades 
geográfico-ambientales y el mapa de tipos fisonómicos de la vegetación (IGAC 1999), se observó 
que la extensión norte de la vegetación leñosa de bosques medios, bajos y altos, coincide con un 
continuo en las condiciones a lo largo del paisaje de planicies con sedimentos del Terciario de la 
formación Mariñame, en altillanuras planas a ligeramente onduladas hasta planos no inundables, 
con clima del tipo muy húmedo, con deficiencia de agua durante dos meses al año (B4rA’a’), y 
suelos de tipo Haplorthox y Dystropepts, que se extiende al sur del río Guaviare en su parte media,  
hasta el interfluvio de los ríos Vichada y Guaviare en su parte baja hasta su desembocadura el río 
Orinoco.
Por otra parte, el cambio hacia la  vegetación de tipo herbáceo de sabanas altas, medias y bajas, se 
presenta en el paisaje de planicies de llanuras poco disectadas del Pleistoceno, en altillanuras 
planas a ligeramente onduladas, planos no inundables y llanuras aluviales, con clima del tipo muy 
húmedo a húmedo, con deficiencia de agua durante dos o tres meses al año (B4rA’a’ y B3rA’a’), y 
suelos de tipo Haplustox, Haplorthox, Umbraquox y Dystropepts. Estas características 
corresponden a las presentadas por el subgrupo florístico B2b de sabanas orinocenses, lo que 
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apoya la idea que la transición entre la vegetación leñosa y la vegetación herbácea marca el límite 
de la región amazónica.
Con base en las características geográfico-ambientales, de la expresión de la fisonomía de la 
vegetación y del componente florístico, fue posible definir un límite norte para la región de la 
Amazonia colombiana ‒en sentido amplio–, donde se presenta el cambio entre la entre la 
vegetación leñosa amazonense y la vegetación herbácea orinocense (figura 2.5).
ORDENACIÓN DEL ESPACIO ECOLÓGICO
Para el análisis de correspondencia sin tendencia ‒DCA–, solo se consideraron las celdas incluidas 
dentro del límite definido para la Amazonia colombiana ‒en sentido amplio–, es decir sin contar las 
celdas correspondientes al subgrupo florístico B2b que representa las sabanas orinocenses; 
además se excluyeron las celdas pertenecientes a la vegetación intervenida (grupos florísticos A5a 
y A5b). Este análisis se realizó sobre una matriz de 324 especies × 154 localidades (celdas 10 x 10 
km) y produjo un diagrama de ordenación con una dispersión de los datos sobre el eje 1 de 5,07  
desv. estándar), y de 4,92 desv. estándar en el eje 2 de, lo que indica que la distribución de las 
celdas a lo largo del gradiente ambiental presenta poca superposición en su rango de amplitud. La 
ordenación de las celdas (10 × 10 km)  considerando a las especies como atributos de variación, 
permitió establecer cinco particiones que se interpretaron como regiones ecológicas de acuerdo a 
la distribución de las especies en las unidades geográfico-ambientales (figura 2.6).
Partición ecológica I: Andina
 Corresponde a las celdas pertenecientes al grupo florístico A6 (cruces), que representan los 
elementos andinos asociados al sistema orogénico de la cordillera oriental, en laderas 
escarpadas y ligeramente escarpadas, laderas y pendientes onduladas y superficies 
disectadas.
 De acuerdo a la característica geográfico-ambientales, esta partición caracteriza las zonas 
de origen tectónico y suelos principalmente Troporthents,  Eutropepts, y Hapludolls. El clima 
es del tipo superhúmedo (ArA’a’) según Thorthwaite.
Partición ecológica II: Amazónica
 Incluye las celdas que pertenecen los grupos florísticos  A1 y A2 (círculos y cuadrados 
rellenos), que representan los bosques de llanuras aluviales y bosques de terrazas altas y 
tierra firme del sistema Amazonense, en superficies disectadas, altillanuras planas a 
ligeramente onduladas y planos no inundables. El clima corresponde al tipo superhúmedo 
(ArA’a’) según Thorthwaite.
Partición ecológica III: Enclaves de sabana 
 La conforman la celdas que pertenecen al subgrupo florístico B2a (rombos vacíos) que 
representan los enclaves de sabana y bosques bajos de elementos orinocenses en la región 
amazónica, en altillanuras planas a ligeramente onduladas y planos no inundables. El clima 
corresponde al tipo muy húmedo (B4rA’a’) según Thorthwaite.
Partición ecológica IV: Transición amazonico-guayanés 
 Corresponde principalmente a las celdas que pertenecen al grupo florístico B1 (círculos 
vacíos), que representan los bosques de llanuras aluviales y terrazas recientes sobre el 
escudo guayanés, junto con el complejo A2/B1 que representan los bosques de transición 
de tierra firme y de terrazas altas, en altillanuras planas a ligeramente onduladas, planos no 
inundables y llanuras aluviales, en zona de transición entre lo amazónico y lo guayanés. El 
clima es de los tipos superhúmedo (ArA’a’) y muy húmedo (B4rA’a’) según Thorthwaite.
Las particiones II, III y IV caracterizan zonas de origen sedimentario, en planicies disectadas del 
Terciario (inferior de la Macarena, unidad arenosa de Mariñame y formación Pebas), y llanuras 
aluviales y terrazas del Cuaternario reciente; los suelos corresponden principalmente a Haplorthox, 
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Dystropepts (en las terrazas altas, planos no inundables, altillanuras y superficies disectadas), 
Tropaquents, Fluvaquent (en planos de inundación), y Haplustox, Haplorthox, Umbraquox (en 
planos no inundables y altillanuras planas a ligeramente onduladas)
Partición ecológica V: Escudo guayanés 
 Incluye las celdas que pertenecen a los grupos florísticos C1 y C2 (triángulos vacíos y 
rellenos), que representan los herbazales, arbustales, bosques bajos y bosques medios 
sobre las serranías, mesetas y planicies estructurales de origen paleozoico y precámbrico, y 
las planicies residuales de rocas precámbricas del sistema Guayanés, en laderas ligeramente 
escarpadas, pendentes onduladas, superficies disectadas, altillanuras planas a ligeramente 
onduladas, planos no inundables y llanuras aluviales. 
 Esta partición caracteriza las zonas de origen residual y/o estrctural, con suelos 
principalmente a Troporthents (en serranías y mesetas paleozoicas), Quartzipsamments, 
Haplorthox, Psammaquents (en planicies de rocas cristalinas precámbricas) y Haplorthox, 
Dystropepts (en planicies de origen rocoso del paleozoico). El clima es del tipo muy húmedo 
(B4rA’a’) según Thorthwaite.
5. Análisis y Discusión
LÍMITE NORTE DE LA AMAZONIA
Se propone aquí la extensión norte de la región amazónica colombiana ‒en sentido amplio–, 
aquella con las siguientes condiciones: altillanuras planas ligeramente onduladas hasta planos no 
inundables en planicies con sedimentos arenosos del Terciario (formación  Mariñame) del sistema 
Orinocense, con suelos principalmente muy evolucionados, ácidos, predominantemente bien 
drenados, con fertilidad y pH variable ‒Haplorthox y Dystropepts–, aunque el extremo nororiental 
se presentan suelos poco evolucionados, mal drenados, de baja fertilidad y pH variable ‒
Quartzipsamments, Haplorthox y Psammaquents–. El clima es muy húmedo, con  deficiencia de 
agua hasta dos meses al año ‒déficit anual 35-285 mm–, megatermal ‒Temp. med. 25,9°C y Prec. 
anual 2.820 mm–, que corresponde al tipo B4rA’a’ según Thornthwaite. Las condiciones 
hidrológicas de las aguas corresponden a los tipos blanca y clara. Esta división coincide en gran 
parte con el límite propuesto para la Amazonia por Hernández et al. (1992), con algunas 
variaciones  hacia la parte cordillerana y hacia el extremo nor-oriental en proximidades con el río 
Orinoco (figura 2.5).
UNIDADES ECOLÓGICO-AMBIENTALES
Con el propósito de representar espacialmente los nueve grupos florísticos y su relación con las 
características ambientales, se clasificó el mapa que representa la variación ambiental de la región 
(véase el capítulo 1C de este trabajo ‒Unidades geográfico-ambientales–) de manera que reflejara la 
distribución de los grupos florísticos definidos con el TWINSPAN. Para todos los grupos florísticos 
fue posible asignar un conjunto de características ambientales que permitieron representarlos 
como unidades discretas en el mapa. En algunos casos grupos florísticos diferentes coincidieron 
geográfica- y ambientalmente, por lo que se consideraron como complejos florísticos que 
representan situaciones ambientales distintas a las de los grupos florísticos que los conforman. En 
tres casos se reconocieron unidades ambientales discretas diferentes a las ya asignadas, a las 
cuales no fue posible asignar una correspondencia florística debido a la insuficiencia de registros 
botánicos.
Mediante este procedimiento fue posible definir catorce unidades ecológico-ambientales a las que 
se les asignó la categoría del grupo o complejo florístico que ellas representan, excepto los casos 
con insuficientes registros botánicos. Las unidades se organizaron de acuerdo  con las cinco 
particiones ecológicas definidas en el análisis de correspondencia ‒DCA–, que representan regiones 
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ecológicas de acuerdo a la distribución de las especies en función de las características geográfico-
ambientales (tabla 2.1). 
Dentro del ámbito del límite de la Amazonia colombiana fue posible agrupar doce de las catorce 
unidades ecológico-ambientales en tres subregiones, que representan las características florísticas, 
geomorfológicas, fisiográficas, hidrológicas y edafológicas particulares: 1) Subregión Andina, 2) 
Subregión del escudo guayanés, y 3) subregión Amazónica ‒en sentido estricto–. Adicionalmente se 
ilustran el sistema orogénico de la Macarena, que debido a la insuficiencia de registros botánicos 
con referencia geográfica no fue posible incluirla en ninguna de las subregiones propuestas, y la 
porción de la Orinoquia representada por las sabanas sobre planicies poco disectadas de llanuras 
pleistocénicas, que corresponde a un área por fuera del límite considerado aquí (tabla 2.1, figura 
2.7).
Distribución de la vegetación
Recientemente Rangel (2008) presentó una detallada aproximación de la distribución de la 
vegetación de la Amazonia colombiana, a partir de los trabajos de Cárdenas & Giraldo (1997), 
Cárdenas et al. (1997), Carvajal et al. (1979), Cuatrecasas (1958), Duivenvoorden  & Cleef (1994), 
Duivenvoorden & Lips (1993), Etter (2001), IGAC (1993), Narváez & Olmos (1990), Prieto et al. 
(1995), Prieto et al. (2002), Rangel et al. (1995), Rudas (1996), Sánchez et al. (1993), Stevenson 
(2000), Toro & Saldarriaga (1990), Urrego (1990; 1997), van Andel (1992) y Villegas (2003). En total 
se reconocieron 137  tipos de vegetación asociados a cuatro ambientes principales: 1) humedales y  
series acuáticas y pantanosas; 2)  llanuras aluviales, permanente- o temporalmente inundables; 3) 
tierra firme de las terrazas; y 4) serranías y colinas con formaciones de roca dura.
Con base en la información cartográfica disponible sobre coberturas vegetales para los sectores de  
La Ceiba en la cuenca baja del río Inírida (Prieto 2001), las Reservas Naturales Nukak en cuenca alta 
del río Inírida, y Puinawai en la cuenca del río Guainía ( Etter (2001), la cuenca alta del río Caquetá 
(IGAC 1991), Araracuara, Mariñame, Quinché,  Santa Isabel y Cahuinarí en la cuenca media del río 
Caquetá (Duivenvorden & Lips 1991; Urrego 1997), y el eje Apaporis-Tabatinga (IGAC 1999b), se 
realizó un reagrupamiento de los tipos de vegetación presentados por Rangel (2008), estableciendo 
las distribución de la vegetación en las subcuencas hidrográficas con base en la coincidencia de las  
características ambientales descritas para cada tipo de vegetación con las características de los 
paisajes fisiográficos definidos en el capítulo 1A de este trabajo, complementados con la 
información sobre ambientes propuestos por Duivevoorden & Lips (1993).
De esta manera, fue posible definir las unidades ecológico-ambientales de la Amazonia 
colombiana de la siguiente manera (figura 2.7):
1a. SUBREGIÓN ANDINA
Corresponde a la partición ecológica I, representada por la cordillera y piedemontes de origen 
tectónico, con suelos de tipo Troporthents, Eutropepts, Hapludolls, Dystropepts y Humitropepts, e 
influencia de aguas blancas
UNIDAD ECOLÓGICA A6: Vegetación con elementos andinos en la cordillera y piedemonte. Se 
extiende sobre laderas escarpadas y ligeramente escarpadas, pendientes onduladas y superficies 
disectadas, en montañas y escarpes mayores de la cordillera Oriental, con pendientes superiores a 
8% e intensidad de relieve superior a 100m. El clima corresponde al tipo superhúmedo –ArA’a’– 
según Thorthwaite.
Vegetación representativa (1)
Cordillera con algunas porciones de piedemonte, en laderas escarpadas y pendientes 
onduladas
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1 Para mas detalles sobre la fisonomía, especies asociadas y ecología de los tipos de vegetación, véase Rangel 
(2008)
Bosques con Quararibea aff. guianensis, Guarea pubescens subsp. pubescens (como G. 
davisii) y Licania sprucei -IGAC (1993)- Distribución: cuenca del río alto Guaviare
Bosques de Quararibea aff. guianensis, Cecropia sciadophyllum y Duguetia sp. -IGAC 
(1993)- Distribución: cuenca del río alto Caquetá
Bosques de Iriartea deltoidea (como I. corneto), Eschweilera cabrerana e Inga nobilis (como 
I. quaternata) -IGAC (1993)- Distribución: cuenca del río alto Caquetá
1b. SISTEMA OROGÉNICO DE LA MACARENA
Sierra de origen tectónico con suelos principalmente del tipo Troporthents. Las características 
disponibles la ubican mas cerca a la subregión Andina que a cualquiera de las otras dos 
subregiones propuestas.
UNIDAD ECOLÓGICA M1: Bosques y herbazales que se extienden sobre laderas ligeramente 
escarpadas y superficies disectadas de La Macarena. El clima corresponde a los tipos superhúmedo 
‒ArA’a’‒ a muy húmedo ‒B4rA’a’‒ según Thorthwaite.
Vegetación representativa
Macizo con rocas relictuales precámbricas, areniscas cretácicas y sedimentos 
cuarzoareníticos del Terciario, en laderas y superficies disectadas
Bosques de Billia rosea, Brosimum utile y Cariniana piriformis -Sánchez et al. (1993)- 
Distribución: cuenca del río alto Guaviare
Bosques de Lacmellea arborescens, Mollia lepidota y Tovomita brasiliensis -Cárdenas et al. 
(1997)- Distribución: cuenca del río alto Guaviare
Bosques de Pachira (como Bombacopsis) quinata, Rheedia (como Garcinia) macrophylla y 
Ormosia sp. -Cárdenas et al. (1997)- Distribución: cuenca del río alto Guaviare
Macizo con rocas relictuales precámbricas, areniscas cretácicas y sedimentos 
cuarzoareníticos del Terciario, en cimas planas
Bosques de Clusia columnaris, Cybianthus sp. y Tovomita brasiliensis -Cárdenas et al. 
(1997)- Distribución: cuenca del río alto Guaviare
Planicies del Terciario con sedimentos cuarzoarenítico −terciario inferior de la 
Macarena−, en superficies planas y disectadas
Bosques de Himatanthus articulatus, Pourouma bicolor y Couroupita guianensis -Cárdenas 
et al. (1997)- Distribución: cuenca del río alto Guaviare
Terrazas altas del Cuaternario reciente, en partes planas y disectadas bien drenadas
Bosques de Ceiba pentandra, Socratea exorrhiza y Cecropia sciadophylla -Cárdenas et al. 
(1997)- Distribución: cuenca del río alto Guaviare
Terrazas bajas del Cuaternario reciente, en partes bajas mal drenadas y pantanosas
Bosques (palmares) de Oenocarpus bataua, Socratea exorrhiza y Astrocaryum aculeatum -
Cárdenas et al. (1997)- Distribución: cuenca del río alto Guaviare
Planos inundables, en zonas inundadas estacionalmente
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Bosques de Astrocaryum aculeatum, Pourouma bicolor y Cecropia sciadophylla -Cárdenas 
et al. 1997- Distribución: cuenca del río alto Guaviare
2. SUBREGIÓN DEL ESCUDO GUAYANÉS
Representada principalmente por la partición ecológica V de geoformas precámbricas y 
paleozoicas que incluyen la serranías, cerros y mesetas residuales con suelos de tipo Troporthents, 
y las planicies disectadas residuales y estructurales con suelos de tipo Haplorthox, 
Quartzipsamments y Dystropepts. Incluye además la partición ecológica IV, que representa la 
transición entre lo amazónico y lo guayanés en planicies sedimentarias del Terciario con suelos de 
tipo Haplorthox y Dystropepts, y llanuras aluviales y terrazas recientes del Cuaternario, con suelos 
de tipo Tropaquents, Fluvaquents, Haplorthox y Dystropepts. Toda la subregión está bajo la 
influencia de aguas negras y mixtas principalmente.
UNIDAD ECOLÓGICA C2: Herbazales, arbustales y bosques, en serranías y planicies paleozoicas. 
Se extienden sobre laderas ligeramente escarpadas, laderas y pendientes onduladas, superficies 
disectadas, altillanuras planas a ligeramente onduladas y planos no inundables, en las cuencas de 
los ríos bajo Yarí, Apaporis, Vaupés, Guainía Inírida, y alto y medio Guaviare. El clima corresponde 
principalmente al tipo superhúmedo ‒ArA’a’‒ según Thorthwaite.
Vegetación representativa
Serranías, Cerros y Mesetas de areniscas paleozoicas y graníticas precámbricas, en 
partes colinadas, disectadas y planas
Bosques con Duckeella pauciflora, Macairea rufescens y Bonnetia martiana (Duckeelletosum 
pauciflorae-Macaireo rufescentis-Bonnetietum martianae) -Duivenvoorden  & Cleef (1994)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Calophyllum brasiliense y Protium sp. -Rangel et al. (1995)- Distribución: cuenca 
del río alto Apaporis
Bosques de Micrandra spruceana, Eschweilera albiflora y Eschweilera juruensis -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Caquetá y bajo Apaporis
Bosques de Perissocarpa umbellifera y especies de Swartzia y de Protium -Rangel et al. 
(1995)- Distribución: cuenca del río alto Apaporis
Bosques de Swartzia schomburgkii y Clathrotropis macrocarpa -Duivenvoorden & Lips 
(1993)- Distribución: cuencas de los ríos medio Caquetá y Yarí
Bosques de Swartzia sp. y Micrandra spruceana -Rangel et al. (1995)- Distribución: cuenca 
del río alto Apaporis
Bosques de Swartzia sp., Hevea nitida y Ouratea sp. -Cárdenas & Giraldo (1997)- 
Distribución: cuencas de los ríos bajo Caquetá y bajo Apaporis
Bosques de Tachigali aff. cavipes y Guatteria sp. -Rangel et al. (1995)- Distribución: cuenca 
del río alto Apaporis
Matorrales (palmares) de Euterpe catinga y Rapatea elongata -Rangel et al. (1995)- 
Distribución: cuenca del río alto Apaporis
Matorrales de Bonnetia martiana -Rangel et al. (1995)- Distribución: cuencas de los ríos Yarí 
y alto Apaporis
Matorrales de Bonnetia martiana y Utricularia livida (como U. longecalcarata) -
Duivenvoorden & Lips (1993)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Matorrales de Bonnetia martiana, Digitaria sp. y especies de Poaceae -Rangel et al. (1995)- 
Distribución: cuenca del río alto Apaporis
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Matorrales de Bonnetia martiana, Tepuianthus savannensis y Euphronia hirtelloides -Rangel 
et al. (1995)- Distribución: cuenca del río alto Apaporis
Matorrales de Bonnetia martiana, Tepuianthus savannensis y Licania savannarum -Rangel et 
al. (1995)- Distribución: cuenca del río alto Apaporis
Matorrales de Brocchinia hechtioides y Bonnetia martiana -Duivenvoorden  & Cleef (1994)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Matorrales de Dimorphandra cuprea e Ilex divaricata -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Matorrales de Macairea rufescens y Bonnetia martiana (=Macaireo rufescentis-Bonnetietum 
martianae) -Duivenvoorden  & Cleef (1994)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Matorrales de Macairea rufescens, Bonnetia martiana y Brocchinia hechtioides (=Macaireo 
rufescentis-Bonnetietum martianae-Brocchinietosum hechtioides) -Duivenvoorden  & Cleef 
(1994)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Herbazales arbustivos (rosetales) de Vellozia tubiflora, Raveniopsis sp. y Clusia 
chiribiquetensis -Rangel et al. (1995)- Distribución: cuenca del río alto Apaporis
Herbazales (rosetales) de Navia garcia-barrigae y Lagenocarpus aff. pendulus (=Navio 
garcia-barrigae - Lagenocarpetum) -Duivenvoorden  & Cleef (1994)- Distribución: cuenca del 
río medio Caquetá
Herbazales de Axonopus schultesii y Schoenocephalium martianum -Duivenvoorden & Lips 
(1993)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Herbazales de Siphanthera hostmannii y Xyris paraensis (=Siphanthero host-mannii-
Xyridetum paraensis) -Duivenvoorden & Lips (1993); Duivenvoorden & Cleef (1994)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Herbazales de Xyris wurdackii y Paspalum tillettii (=Xyrido wurdackii - Paspaletum tillettii) -
Duivenvoorden  & Cleef (1994)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Planicies paleozoicas de origen rocoso y precámbricas en paisajes de rocas cristalinas, 
en superficies planas y disectadas
Bosques bajos de Humiria balsaminifera, Bonnetia martiana y Ouratea schomburgkii (como 
O. racemiformis) -Etter et al.  (2001), modificado por Rangel (2008)- Distribución: cuenca del 
río alto Inírida
Bosques con especies de Eperua (E. purpurea y E. leucantha) -Etter et al.  (2001)- 
Distribución: cuencas de los ríos Guainía y bajo Inírida
Bosques de Acosmium nitens y Amanoa oblongifolia -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Cecropia membranacea y Annona hypoglauca -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Clathrotropis macrocarpa y especies de Parkia e Inga -Etter et al.  (2001), 
modificado por Rangel (2008)- Distribución: cuenca del río alto Inírida
Bosques de Eschweilera andina, Iryanthera ulei y Herrania nitida -Etter et al.  (2001), 
modificado por Rangel (2008)- Distribución: cuenca del río alto Inírida
Bosques de Goupia glabra y Clathrotropis macrocarpa -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Lorostemon bombaciflorum y Oxandra polyantha -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
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Bosques de Macrolobium angustifolium, Mabea nitida y Gustavia poeppigiana -Etter et al.  
(2001)- Distribución: cuenca del río alto Inírida
Bosques de Theobroma obovatum y Oxandra mediocris -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
UNIDAD ECOLÓGICA C1: Bosques bajos en planicies precámbricas. Se extienden sobre altillanuras 
planas a ligeramente onduladas, planos no inundables y llanuras aluviales, en las cuencas de los 
ríos bajo Guaviare, bajo Inírida, y bajo Vaupés principalmente. El clima corresponde a los tipos 
superhúmedo ‒ArA’a’‒ a muy húmedo ‒B4rA’a’‒ según Thorthwaite. 
Vegetación representativa
Planicies paleozoicas de origen rocoso y precámbricas en paisajes de rocas cristalinas, 
en superficies planas y disectadas
Bosques bajos de Pagamea thyrsiflora y Humiria balsamifera -Prieto et al. (2002)- 
Distribución: cuenca del río bajo Inírida
Bosques con especies de Eperua (E. purpurea y E. leucantha) -Etter et al.  (2001)- 
Distribución: cuencas de los ríos bajo Inírida y Guainía
Bosques de Mauritia carana y Clusia insignis -Prieto et al. (2002)- Distribución: cuenca del 
río bajo Inírida
Bosques de Protium opacum, Dacryodes chimantensis y Clathrotropis macrocarpa -Prieto et 
al. (2002)- Distribución: cuenca del río bajo Inírida
Herbazales de Abolboda macrostachya y Schoenocephalium teretifolium -Prieto et al. (2002)- 
Distribución: cuenca del río bajo Inírida
Herbazales de Monotrema xyridoides y Syngonanthus cf. amapensis -Prieto et al. (2002)- 
Distribución: cuenca del río bajo Inírida
Herbazales de Paepalanthus dichotumus y Xyris cryptantha -Prieto et al. (2002)- 
Distribución: cuenca del río bajo Inírida
Herbazales arbustivos de Mesosetum loliiforme y Licania wurdackii -Prieto et al. (2002)- 
Distribución: cuenca del río bajo Inírida
Pastizales arbustivos de Panicum granuliferum y Ocotea sanariapensis -Prieto et al. (2002)- 
Distribución: cuenca del río bajo Inírida
COMPLEJO ECOLÓGICO C1/B2B: Transición de los elementos florísticos de los grupos C1 y B2b 
que representa los bosques bajos y herbazales con elementos orinocenses en planicies disectadas 
precámbricas de rocas cristalinas. Se extiende sobre altillanuras planas a ligeramente onduladas, 
planos no inundables y llanuras aluviales, en las cuencas de los ríos bajo Inírida, Guainía 
(parcialmente) y Atabapo. El clima corresponde al tipo muy húmedo (B4rA’a’) según Thorthwaite. 
Los suelos son Quartzipsamments y Haplorthox, con influencia de aguas negras y mixtas.
Vegetación representativa
Planicies paleozoicas de origen rocoso y precámbricas en paisajes de rocas cristalinas, 
en superficies planas y disectadas
Bosques con especies de Eperua (E. purpurea y E. leucantha) -Etter et al.  (2001)- 
Distribución: cuenca del río bajo Inírida
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COMPLEJO ECOLÓGICO A2/B1: Transición de los elementos florísticos de los grupos A2 y B1, que 
representa los bosques de tierra firme y de terrazas altas en planicies disectadas del Terciario con 
sedimentos arenosos (unidad Mariñame). Se extiende sobre superficies disectadas, altillanuras 
planas a ligeramente onduladas y planos no inundables, en las cuencas de los ríos medio y bajo 
Apaporis, Vaupés y alto Inírida. El clima corresponde al tipo superhúmedo (ArA’a’) según 
Thorthwaite. Los suelos son Haplorthox y Dystropepts, con influencia de aguas negras y mixtas.
Vegetación representativa
Planicies del Terciario con sedimentos arenosos −unidad Mariñame−, en superficies 
planas y disectadas
Bosques de Virola duckei, Swartzia brachyrachis y Eschweilera coriacea -van Andel (1992)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Selvas de Mitú con especies de Annonaceae, Euphorbiaceae y Moraceae -Cuatrecasas (1958)- 
Distribución: cuenca del río Vaupés
UNIDAD ECOLÓGICA B1g: Bosques de llanuras aluviales del sistema guayanés en llanuras y 
terrazas altas con sedimentos arcillosos y arenosos del Cuaternario reciente, principalmente. Se 
extiende sobre llanuras aluviales, planos no inundables y altillanuras planas a ligeramente 
onduladas, en las cuencas de los ríos bajo Guaviare, Inírida, Vaupés, bajo Apaporis, bajo Yarí , 
medio y bajo Caquetá, y medio y bajo Putumayo. El clima corresponde a los tipos superhúmedo ‒
ArA’a’‒ y muy húmdeo ‒B4rA’a’‒ según Thorthwaite.
Vegetación representativa
Terrazas altas del Cuaternario reciente, en partes planas y disectadas bien drenadas
Bosques bajo de Humiria balsaminifera, Bonnetia martiana y Ouratea schomburgkii (como 
O. racemiformis) -Etter et al.  (2001), modificado por Rangel (2008)- Distribución: cuenca 
del río alto Inírida
Bosques de Goupia glabra y Clathrotropis macrocarpa -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuencas de los ríos medio Caquetá y Yarí
Bosques de Mauritia carana y Pachira brevipes (como Rhodognaphalopsis brevipes) -
Duivenvoorden & Lips (1993)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Senefeldera cf. inclinata, Iryanthera ulei y Micrandra spruceana -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Caquetá y bajo Apaporis
Bosques de Swartzia schomburgkii y Clathrotropis macrocarpa -Duivenvoorden & Lips 
(1993)- Distribución: cuencas de los ríos medio Caquetá y Yarí
Pastizales arbustivos de Poaceae sp. y Miconia aplostachya -Prieto et al. (2002)- 
Distribución: cuenca del río bajo Inírida
Terrazas bajas del Cuaternario reciente, en partes bajas mal drenadas y pantanosas
Bosques (palmares) de Oenocarpus bataua y Mauritia flexuosa -Duivenvoorden & Lips 
(1993)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques con especies de Bactris y de Memora -Toro & Saldarriaga (1990)- Distribución: 
cuenca del río medio Caquetá
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Bosques con especies de Ladenbergia y de Ravenala -Toro & Saldarriaga (1990)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Astrocaryum sp. y Licania sp. -Toro & Saldarriaga (1990)- Distribución: cuenca 
del río medio Caquetá
Bosques de Cecropia ficifolia (como C. discolor), Cecropia membranacea (como C. 
tesmannii), Bellucia pentamera (como B. axinanthera) -Toro & Saldarriaga (1990)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Cecropia membranacea, Licania glabriflora y Eschweilera gigantea -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Caquetá y bajo Apaporis
Bosques de Chrysophyllum pomiferum, Swartzia argenta var. flavescens y Eschweilera 
decolorans -van Andel (1992)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Dipteryx sp. y Couratari stellata -Toro & Saldarriaga (1990)- Distribución: 
cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Eschweilera coriacea, Iryanthera crassifolia y Monopteryx uaucu -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Caquetá y bajo Apaporis
Bosques de Leopoldinia piassaba (Arecaceae), Lecythis sp. y Oenocarpus (Jessenia) bataua -
Carvajal et al. (1979)- Distribución: cuenca del río bajo Inírida
Bosques de Matisia lasiocalyx, Pouteria torta y Brosimum parinarioides -Cárdenas & Giraldo 
(1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Caquetá y bajo Apaporis
Bosques de Micrandra spruceana, Brownea grandiceps, Calyptranthes sp., Eschweilera 
rufifolia  -Cárdenas & Giraldo (1997)- Distribución: cuenca del río bajo Caquetá
Bosques de Pseudolmedia laevigata, Eschweilera coriacea e Iriartea deltoidea -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Caquetá y bajo Apaporis
Bosques de Tabebuia insignis y Mauritia flexuosa. (=Tabebuio insignis-Mauritietum 
flexuosae) -Duivenvoorden & Lips (1993); Urrego (1997)- Distribución: cuenca del río medio 
Caquetá
Planos inundables, en depresiones, canales y meandros pantanosos
Bosques (palmares) de Mauritia flexuosa -van Andel (1992)- Distribución: cuenca del río Yarí
Bosques de Lorostemon bombaciflorum y Oxandra polyantha -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Mauritia flexuosa, Clathrotropis macrocarpa y Euterpe precatoria -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Caquetá y bajo Apaporis
Bosques de Rheedia sp., Desmoncus sp. y Chrysophyllum argenteum -van Andel (1992)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Tabebuia insignis y Mauritia flexuosa. (=Tabebuio insignis-Mauritietum 
flexuosae) -Duivenvoorden & Lips (1993); Urrego (1997)- Distribución: cuenca del río medio 
Caquetá
Matorrales de Montrichardia arborescens y Elaeoluma glabrescens -Duivenvoorden & Lips 
(1993)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Planos inundables, en zonas inundadas estacionalmente
Bosques bajo de Mollia speciosa y Burdachia prismatocarpa -Prieto et al. (2002)- 
Distribución: cuenca del río bajo Inírida
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Bosques bajos de Byrsonima coniophylla y Licania wurdackii -Prieto et al. (2002)- 
Distribución: cuenca del río bajo Inírida
Bosques con especies de Eperua (E. purpurea y E. leucantha) -Etter et al.  (2001)- 
Distribución: cuencas de los ríos Guainía y bajo Inírida
Bosques de Clathrotropis macrocarpa y especies de Parkia e Inga -Etter et al.  (2001), 
modificado por Rangel (2008)- Distribución: cuenca del río alto Inírida
Bosques de Eschweilera andina, Iryanthera ulei y Herrania nitida -Etter et al.  (2001), 
modificado por Rangel (2008)- Distribución: cuenca del río alto Inírida
Bosques de Eschweilera coriacea, Diplotropis martiusii y Pouteria caimito -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuenca del río bajo Caquetá
Bosques de Eschweilera gigantea, Pouteria torta y Copaifera multijuga -Cárdenas & Giraldo 
(1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Caquetá y bajo Apaporis
Bosques de Iryanthera lancifolia, Senefeldera inclinata y Heterostemon conjugatus -
Cárdenas & Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Caquetá y bajo Apaporis
Bosques de Licania glabriflora, Eschweilera albiflora y Zygia inaequalis -Cárdenas & Giraldo 
(1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Caquetá y bajo Apaporis
Bosques de Macrolobium angustifolium, Mabea nitida y Gustavia poeppigiana -Etter et al.  
(2001)- Distribución: cuenca del río alto Inírida
Bosques de Manilkara bidentata y Gustavia augusta -Prieto et al. (2002)- Distribución: 
cuenca del río bajo Inírida
Bosques de Mollia grandiflora y Memora schomburgkii -Prieto et al. (2002)- Distribución: 
cuenca del río bajo Inírida
Bosques de Ormosia coccinea, Eschweilera coriacea y Erisma japura -Cárdenas & Giraldo 
(1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Caquetá y bajo Apaporis
Planos inundables, en diques y barras
Bosques (palmares) de Iriartea deltoidea (como I. ventricosa) y Astrocaryum jauari -van 
Andel (1992)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Brownea grandiceps e Iriartea deltoidea -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Inga nobilis y Aniba megaphylla -Urrego (1990); Van Andel (1992)- Distribución: 
cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Inga nobilis, Pouteria cuspidata, Eschweilera andina -van Andel (1992)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Licania hypoleuca, Minquartia guianensis, Castanospermum sp., Eschweilera 
andina -van Andel (1992)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Lorostemon bombaciflorum y Oxandra polyantha -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Protium sp., Iryanthera ulei y Lauraceae sp. -van Andel (1992)- Distribución: 
cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Theobroma obovatum y Oxandra mediocris -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
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Planos inundables, en playas y orillares
Bosques bajos de Byrsonima japurensis e Inga punctata -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuencas de los ríos medio Caquetá y Yarí
Bosques de Acosmium nitens y Amanoa oblongifolia -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Brownea grandiceps e Iriartea deltoidea -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuencas de los ríos medio Caquetá y Yarí
Bosques de Didymocistus chrysadenius y Euterpe precatoria -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuencas de los ríos medio Caquetá y Yarí
Herbazales de Ludwigia decurrens y Fimbristylis littoralis -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Sistemas acuáticos
Herbazales de Utricularia neottioides (=Utricularietum neottioidis) -Duivenvoorden  & Cleef 
(1994)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
3. SUBREGIÓN  AMAZÓNICA ‒en sentido estricto–
Representada principalmente por planicies disectadas sedimentarias del Terciario, con suelos de 
tipo Haplorthox, Dystropepts (partición ecológica II), y enclaves de tipo Haplustox y Umbraquox 
(partición ecológica III), con influencia de aguas blancas, negras, mixtas y claras. Se presentan 
además llanuras aluviales y terrazas del Cuaternario de origen sedimentario, con suelos 
Tropaquents, Fluvaquents, Haplorthox, Dystropepts, y porciones de tipo Haplorthox, Dystropepts, e 
influencia de aguas blancas y claras.
UNIDAD ECOLÓGICA B1a: Bosques de llanuras aluviales del sistema guayanés en llanuras y 
terrazas altas con sedimentos arcillosos y arenosos del Cuaternario reciente, principalmente. Se 
extiende sobre llanuras aluviales, planos no inundables y altillanuras planas a ligeramente 
onduladas, en las cuencas de los ríos bajo Guaviare, Inírida, Vaupés, bajo Apaporis, bajo Yarí , 
medio y bajo Caquetá, y medio y bajo Putumayo. El clima corresponde a los tipos superhúmedo ‒
ArA’a’‒ y muy húmdeo ‒B4rA’a’‒ según Thorthwaite.
Vegetación representativa
Terrazas altas del Cuaternario reciente, en partes planas y disectadas bien drenadas
Bosques de Goupia glabra y Clathrotropis macrocarpa -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Senefeldera cf. inclinata, Iryanthera ulei y Micrandra spruceana -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Putumayo y bajo Caquetá
Bosques de Swartzia schomburgkii y Clathrotropis macrocarpa -Duivenvoorden & Lips 
(1993)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Terrazas bajas del Cuaternario reciente, en partes bajas mal drenadas y pantanosas
Bosques (palmares) de Oenocarpus bataua y Mauritia flexuosa -Duivenvoorden & Lips 
(1993)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Cecropia membranacea, Licania glabriflora y Eschweilera gigantea -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuenca del río bajo Putumayo
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Bosques de Clathrotropis macrocarpa y especies de Lecythis y de Pouteria sp. -Carvajal et 
al. (1979)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Eschweilera coriacea, Iryanthera crassifolia y Monopteryx uaucu -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Putumayo y bajo Caquetá
Bosques de Matisia lasiocalyx, Pouteria torta y Brosimum parinarioides -Cárdenas & Giraldo 
(1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Putumayo y bajo Caquetá
Bosques de Pseudolmedia laevigata, Eschweilera coriacea e Iriartea deltoidea -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Putumayo y bajo Caquetá
Bosques de Virola sp., Oenocarpus bataua y especies de Lecythis y de Pouteria -Carvajal et 
al. (1979)- Distribución: cuenca del río medio Putumayo
Planos inundables, en depresiones, canales y meandros pantanosos
Bosques con Mauritia flexuosa, Clathrotropis macrocarpa y Euterpe precatoria -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Putumayo y bajo Caquetá
Bosques de Caryocar microcarpum y Macrolobium acaciifolium -Duivenvoorden & Lips 
(1993)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Lorostemon bombaciflorum y Oxandra polyantha -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuencas de los ríos medio Caquetá y bajo Caquetá
Bosques de Pachira brevipes (como Rhodognaphalopsis brevipes) y Elaeoluma sp. -
Duivenvoorden & Lips (1993)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Tabebuia insignis y Mauritia flexuosa. (=Tabebuio insignis-Mauritietum 
flexuosae) -Duivenvoorden & Lips (1993); Urrego (1997)- Distribución: cuenca del río medio 
Caquetá
Planos inundables, en zonas inundadas estacionalmente
Bosques de Clathrotropis macrocarpa y especies de Parkia e Inga -Etter et al.  (2001), 
modificado por Rangel (2008)- Distribución: cuenca del río alto Inírida
Bosques de Eschweilera coriacea, Diplotropis martiusii y Pouteria caimito -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuenca del río bajo Putumayo
Bosques de Eschweilera gigantea, Pouteria torta y Copaifera multijuga -Cárdenas & Giraldo 
(1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Putumayo y bajo Caquetá
Bosques de Iryanthera lancifolia, Senefeldera inclinata y Heterostemon conjugatus -
Cárdenas & Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Putumayo y bajo Caquetá
Bosques de Licania glabriflora, Eschweilera albiflora y Zygia inaequalis -Cárdenas & Giraldo 
(1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Putumayo y bajo Caquetá
Bosques de Macrolobium angustifolium, Mabea nitida y Gustavia poeppigiana -Etter et al.  
(2001)- Distribución: cuenca del río alto Inírida
Bosques de Ormosia coccinea, Eschweilera coriacea y Erisma japura -Cárdenas & Giraldo 
(1997)- Distribución: cuencas de los ríos bajo Putumayo y bajo Caquetá
Planos inundables, en diques y barras
Bosques de Lorostemon bombaciflorum y Oxandra polyantha -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
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Bosques de Theobroma obovatum y Oxandra mediocris -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Planos inundables, en playas y orillares
Bosques bajos de Byrsonima japurensis e Inga punctata -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuencas de los ríos medio Caquetá y bajo Caquetá
Bosques de Brownea grandiceps e Iriartea deltoidea -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuencas de los ríos medio Caquetá y bajo Caquetá
Bosques de Cecropia membranacea y Annona hypoglauca -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Didymocistus chrysadenius y Euterpe precatoria -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Herbazales de Ludwigia decurrens y Fimbristylis littoralis -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
UNIDAD ECOLÓGICA A1: Bosques de llanuras aluviales y terrazas altas del Cuaternario reciente. Se 
extiende sobre llanuras, planos no inundables, altillanuras planas a ligeramente onduladas y 
superficies disectadas, en las cuencas de los ríos medio Yarí (parcialmente), alto y medio Caquetá, 
Putumayo y Amazonas. El clima corresponde al tipo superhúmedo ‒ArA’a’– según Thorthwaite. 
Vegetación representativa
Terrazas altas del Cuaternario reciente, en partes planas y disectadas bien drenadas
Bosques de Brosimum guianense, Virola theidora y Oenocarpus bataua -IGAC (1993)- 
Distribución: cuenca del río alto Caquetá
Bosques de Goupia glabra y Clathrotropis macrocarpa -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Iryanthera lancifolia, Senefeldera inclinata y Heterostemon conjugatus -
Cárdenas & Giraldo (1997)- Distribución: cuenca del río Amazonas
Bosques de Mauritia carana y Pachira brevipes (como Rhodognaphalopsis brevipes) -
Duivenvoorden & Lips (1993)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Mauritia flexuosa, Clathrotropis macrocarpa y Euterpe precatoria -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuenca del río Amazonas
Bosques de Pouteria torta -Urrego (1997)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Senefeldera cf. inclinata, Iryanthera ulei y Micrandra spruceana -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas y bajo Putumayo
Bosques de Swartzia schomburgkii y Clathrotropis macrocarpa -Duivenvoorden & Lips 
(1993)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Terrazas bajas del Cuaternario reciente, en partes bajas mal drenadas y pantanosas
Bosques (palmares) de Mauritia flexuosa (=Ilico laureolae-Mauritietum flexuosae) -Urrego 
(1997)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques (palmares) de Mauritiella aculeata y Trichomanes cellulosum  -Urrego (1997)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques (palmares) de Oenocarpus bataua y Mauritia flexuosa -Duivenvoorden & Lips 
(1993)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
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Bosques de Cecropia membranacea, Licania glabriflora y Eschweilera gigantea -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuenca del río Amazonas
Bosques de Clathrotropis macrocarpa y Chamaedorea pinnatifrons (=Chamaedoreo 
pinnatifrontis - Clathrotropetum macrocarpae) -Urrego (1997)- Distribución: cuenca del río 
medio Caquetá
Bosques de Clathrotropis macrocarpa y especies de Lecythis y de Pouteria sp. -Carvajal et 
al. (1979)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Clusia spathulaefolia y Pachira brevipes (como Rhodognaphalopsis brevipes) -
Urrego (1997)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Eschweilera coriacea, Iryanthera crassifolia y Monopteryx uaucu -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas y bajo Putumayo
Bosques de Matisia lasiocalyx, Pouteria torta y Brosimum parinarioides -Cárdenas & Giraldo 
(1997)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas y bajo Putumayo
Bosques de Ocotea neblinae y Mauritia flexuosa (= Ocoteo neblinae-Mauritietea flexuosae) -
Urrego (1997)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Oxandra polyantha y Virola surinamensis (=Oxandro polyanthae-Viroletalia 
surinamensis) -Urrego (1997)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Pseudolmedia laevigata, Eschweilera coriacea e Iriartea deltoidea -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas y bajo Putumayo
Bosques de Psychotria cuspidata y Maquira coriacea (=Psychotrio cuspidatae-Maquirion 
coriacea) -Urrego (1997)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Sloanea laxiflora, Guarea pubescens subsp. pubescens (como G. davisii) y 
Pourouma acuminata -IGAC (1993)- Distribución: cuenca del río alto Caquetá
Bosques de Tabebuia insignis y Mauritia flexuosa. (=Tabebuio insignis-Mauritietum 
flexuosae) -Duivenvoorden & Lips (1993); Urrego (1997)- Distribución: cuenca del río medio 
Caquetá
Bosques de Virola sp., Oenocarpus bataua y especies de Lecythis y de Pouteria -Carvajal et 
al. (1979)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas y alto Caquetá
Planos inundables, en depresiones, canales y meandros pantanosos
Bosques (palmares) de Mauritia flexuosa -Narváez & Olmos (1990); Urrego (1990, 1997); 
Van Andel (1992)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques con Marlierea umbraticola y Mauritia flexuosa (=Marliereo umbraticolae-
Mauritietum flexuosae) -Urrego (1997)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Lorostemon bombaciflorum y Oxandra polyantha -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Mauritia flexuosa, Clathrotropis macrocarpa y Euterpe precatoria -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas y bajo Putumayo
Bosques de Mauritia flexuosa, Pouteria guianensis y Eschweilera cabrerana -IGAC (1993)- 
Distribución: cuencas de los ríos alto Caquetá y medio Caquetá
Bosques de Pachira brevipes (como Rhodognaphalopsis brevipes) y Elaeoluma sp. -
Duivenvoorden & Lips (1993)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Tabebuia insignis y Mauritia flexuosa. (=Tabebuio insignis-Mauritietum 
flexuosae) -Duivenvoorden & Lips (1993); Urrego (1997)- Distribución: cuenca del río medio 
Caquetá
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Matorrales de Montrichardia arborescens y Cecropia latiloba -Prieto et al. (1995)- 
Distribución: cuenca del río Amazonas
Planos inundables, en zonas inundadas estacionalmente
Bosques con Cochlospermum orinocense, Clathrotropis nitida y Parkia igneiflora -IGAC 
(1993)- Distribución: cuenca del río alto Caquetá
Bosques de Chimarrhis sp., Quararibea aff. guianensis y Erisma uncinatum -IGAC (1993)- 
Distribución: cuenca del río alto Caquetá
Bosques de Eschweilera coriacea, Diplotropis martiusii y Pouteria caimito -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas y bajo Putumayo
Bosques de Eschweilera gigantea, Pouteria torta y Copaifera multijuga -Cárdenas & Giraldo 
(1997)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas y bajo Putumayo
Bosques de Inga nobilis (como I. quaternata), Alchornea latifolia (como A. polyantha) y 
Jacaranda copaia -IGAC (1993)- Distribución: cuenca del río alto Caquetá
Bosques de Iryanthera lancifolia, Senefeldera inclinata y Heterostemon conjugatus -
Cárdenas & Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas y bajo Putumayo
Bosques de Lecythis sp. y Micrandra spruceana -Carvajal et al. (1979)- Distribución: cuenca 
del río Amazonas
Bosques de Licania glabriflora, Eschweilera albiflora y Zygia inaequalis -Cárdenas & Giraldo 
(1997)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas y bajo Putumayo
Bosques de Ormosia coccinea, Eschweilera coriacea y Erisma japura -Cárdenas & Giraldo 
(1997)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas y bajo Putumayo
Bosques de Tapirira guianensis, Virola theidora y Brosimum aff. guianensis -IGAC (1993)- 
Distribución: cuenca del río alto Caquetá
Planos inundables, en diques y barras
Bosques de Brownea grandiceps e Iriartea deltoidea -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Clathrotropis macrocarpa y Chamaedorea pinnatifrons (=Chamaedoreo 
pinnatifrontis - Clathrotropetum macrocarpae) -Urrego (1997)- Distribución: cuenca del río 
medio Caquetá
Bosques de Lorostemon bombaciflorum y Oxandra polyantha -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Memora bracteosa y Miconia punctata (=Memoro bracteatae-Miconietum 
punctatae) -Urrego (1997)- Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Neea divaricata (=Neetosum divariticae) -Urrego (1997)- Distribución: cuenca 
del río medio Caquetá
Bosques de Rheedia (Garcinia) madruno y Palicourea crocea -Prieto et al. (1995)- 
Distribución: cuenca del río Amazonas
Bosques de Theobroma obovatum y Oxandra mediocris -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Trichilia pallida y Sommera sabiceoides -Prieto et al. (1995)- Distribución: 
cuenca del río Amazonas
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Planos inundables, en playas y orillares
Bosques bajos de Byrsonima japurensis e Inga punctata -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Brownea grandiceps e Iriartea deltoidea -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Bosques de Cecropia engleriana (como C. pacis) -Cuatrecasas (1958)- Distribución: cuenca 
del río alto Putumayo
Bosques de Didymocistus chrysadenius y Euterpe precatoria -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Pastizales arbustivos de Paspalum repens y Cecropia latiloba -Prieto et al. (1995)- 
Distribución: cuenca del río Amazonas
Herbazales de Leptochloa scabra y Torulinium macrocephalum -Prieto et al. (1995)- 
Distribución: cuenca del río Amazonas
Herbazales de Ludwigia decurrens y Fimbristylis littoralis -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuenca del río medio Caquetá
Pastizales de Hymenachne amplexicaulis -Cuatrecasas (1958)- Distribución: cuenca del río 
Amazonas
Sistemas acuáticos
Cojines de Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes y Neptunia natans -Rudas (1996)- 
Distribución: cuenca del río Amazonas
Herbazales de Oxycaryum cubense y Pontederia rotundifolia -Prieto et al. (1995)- 
Distribución: cuenca del río Amazonas
UNIDAD ECOLÓGICA A2: Bosques de terrazas altas y tierra firme en planicies disectadas del 
Terciario ‒formación Pebas‒ y porciones de piedemonte. Se extiende sobre planos no inundables, 
altillanuras  planas, ligeramente onduladas y superficies disectadas, en las cuencas de los ríos 
Caquetá, Putumayo, Amazonas, y bajo Apaporis, principalmente. El clima corresponde al tipo 
superhúmedo ‒ArA’a’‒ según Thorthwaite.
Vegetación representativa
Planicies del Terciario con sedimentos arcillosos −formación Pebas−, en superficies 
planas y disectadas
Bosques con Goupia glabra y Clathrotropis macrocarpa -Duivenvoorden & Lips (1993)- 
Distribución: cuencas de los ríos medio Caquetá y bajo Caquetá
Bosques con Mauritia flexuosa, Clathrotropis macrocarpa y Euterpe precatoria -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas, bajo Putumayo y bajo Apaporis
Bosques con Pseudolmedia laevigata, Eschweilera coriacea e Iriartea deltoidea -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas, bajo Putumayo y bajo Apaporis
Bosques de Dialium guianense, Phenakospermum guyannense y Leopoldinia sp. -Carvajal et 
al. (1979)- Distribución: cuencas de los ríos medio Putumayo y medio Caquetá
Bosques de Eschweilera coriacea, Astrocaryum murumuru e Iriartea deltoidea -Rudas 
(1996)- Distribución: cuenca del río Amazonas
Bosques de Eschweilera coriacea, Clathrotropis macrocarpa e Iriartea deltoidea -Villegas 
(2003)- Distribución: cuenca del río Bajo Putumayo
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Bosques de Eschweilera coriacea, Iryanthera crassifolia y Monopteryx uaucu -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas, bajo Putumayo y bajo Apaporis
Bosques de Eschweilera gigantea, Pouteria torta y Copaifera multijuga -Cárdenas & Giraldo 
(1997)- Distribución: cuenca del río Amazonas
Bosques de Inga nobilis (como I. quaternata), Pouteria guianensis y Eschweilera cabrerana -
IGAC (1993)- Distribución: cuenca del río alto Caquetá
Bosques de Iryanthera lancifolia, Senefeldera inclinata y Heterostemon conjugatus -
Cárdenas & Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas, bajo Putumayo y 
bajo Apaporis
Bosques de Licania glabriflora, Eschweilera albiflora y Zygia inaequalis -Cárdenas & Giraldo 
(1997)- Distribución: cuenca del río Amazonas
Bosques de Matisia lasiocalyx, Pouteria torta y Brosimum parinarioides -Cárdenas & Giraldo 
(1997)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas, bajo Putumayo y bajo Apaporis
Bosques de Oenocarpus bataua, Brosimum aff. guianensis y Ocotea cujumari -IGAC (1993)- 
Distribución: cuenca del río alto Caquetá
Bosques de Ormosia coccinea, Eschweilera coriacea y Erisma japura -Cárdenas & Giraldo 
(1997)- Distribución: cuenca del río Amazonas
Bosques de Pouteria guianensis, Eschweilera cabrerana e Inga nobilis (como I. quaternata)  
-IGAC (1993)- Distribución: cuenca del río alto Caquetá
Bosques de Senefeldera cf. inclinata, Iryanthera ulei y Micrandra spruceana -Cárdenas & 
Giraldo (1997)- Distribución: cuencas de los ríos Amazonas, bajo Putumayo y bajo Apaporis
Selvas de Puerto Ospina, Putumayo -Cuatrecasas (1958)- Distribución: cuenca del río alto 
Putumayo
UNIDAD ECOLÓGICA A3: Aunque no fue posible asociarla a un grupo florístico, se asoció a los 
bosques de llanuras aluviales del sistema guayanés en llanuras aluviales con sedimentos arcillosos 
y arenosos −Cuaternario reciente−. Se extiende sobre llanuras aluviales y planos no inundables, en 
la cuenca media del río Guaviare. El clima corresponde al tipo muy húmedo ‒B4rA’a’‒ según 
Thorthwaite.
Vegetación representativa
Planos inundables, en zonas inundadas estacionalmente
Bosques de Cecropia membranacea y Guarea guiodonia -Stevenson et al. (2000)- 
Distribución: cuenca del río alto Guaviare
Bosques de Laetia corymbulosa, Pseudobombax munguba y Pouteria procera -Stevenson et 
al. 2000- Distribución: cuenca del río alto Guaviare
UNIDAD ECOLÓGICA A4: Se asignó a los bosques de terrazas altas en planicies del Terciario 
−formación Mariñame−, con algunas porciones de planicies poco disectadas pleistocénicas, 
aunque no fue posible asociarla a un grupo florístico. Se extiende sobre altillanuras planas a 
ligeramente onduladas y planos no inundables, en las cuencas de los ríos alto Yarí, alto Apaporis, 
alto Vaupés, alto Guaviare, cuenca del río Guaviare, y bajo Vichada. El clima corresponde al tipo 
muy húmedo ‒B4rA’a’‒ según Thorthwaite.
Vegetación representativa
Planicies del Terciario con sedimentos arenosos −unidad Mariñame−, en superficies 
planas y disectadas
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Bosques de Inga sp. y Couratari cf. stellata -Carvajal et al. (1979)- Distribución: cuenca del 
río alto Guaviare
COMPLEJO ECOLÓGICO A5a/A5b: Vegetación intervenida por potreros para ganadería extensiva 
en planicies disectadas del Terciario, y por acción de la agricultura semiintensiva en llanuras 
aluviales y terrazas del Cuaternario. Se extiende sobre superficies disectadas, altillanuras planas a 
ligeramente onduladas, planos no inundables y llanuras aluviales, en las cuencas altas de los ríos 
Putumayo, Caquetá, Guaviare y Vaupés. El clima corresponde al tipo superhúmedo –ArA’a’– y 
húmedo –B4rA’a’– según Thorthwaite.
UNIDAD ECOLÓGICA B2a: Sabanas y bosques bajos amazónicos con elementos orinocenses, en 
planicies disectadas del Terciario ‒inferior de la Macarena y Mariñame‒, principalmente. Se 
extiende sobre planos no inundables y altillanuras planas a ligeramente onduladas, en las cuencas 
altas de los ríos Yarí y Apaporis, alto y medio Guaviare, y bajo Vichada. El clima es del tipo muy 
húmedo ‒B4rA’a’‒ según Thorthwaite.
4. PORCIÓN DE LA ORINOQUIA (EXTRA AMAZÓNICA)
Corresponde a las planicies sedimentarias del Pleistoceno con suelos de tipo Haplustox, Haplorthox  
y Umbraquox principalmente, e influencia de aguas claras., Unidad ecológica B2b: Sabanas altas, 
medias y bajas orinocenses, en planicies poco disectadas del Pleistoceno, principalmente. Se 
extiende sobre  planos no inundables y altillanuras planas a ligeramente onduladas, en las cuencas 
de los ríos alto Vichada, Tomo y bajo Meta. El clima es del tipo húmedo ‒B3rA’a’/B3sA’a’‒ a 
moderadamente húmedo ‒B2rA’a’/B2sA’a’‒ según Thorthwaite.
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Sub
Región
Unidades Eco-
Ambientales
Descripción Especies preferenciales Era/Período Origen Geoforma Sistema Región Fisiográfica Hidrología Extensión SubGrp
Forma 
Terreno CodSuelo TipoSuelo
Descripción Características
Clima 
Th
CodThorthw
aite
Descripción Partición
A
N
D
I
N
A
A6
MACA
RENA M1
E
S
C
U
D
O
G
U
A
Y
A
N
É
S
C2
C1
Complejo C1/
B2b
Complejo A2/
B1
B1
O
R
I
N
O
Q
U
I
A
B2b
A
M
A
Z
O
N
I
C
A
s.
s.
B2a
A4
A2
A3
A1
A5a
A5b
Elementos andinos
Cecropia ficifolia, 
Cecropia engleriana, 
Psychotria brachiata y 
Notopleura macrophylla
CRETACICO
Y TERCIARIO
T
e
c
t
ó
n
i
c
o
Cordilleras y
Piedemontes
AN
(MC, 
AM)
Sistema orogénico 
Andino
C01
(B01, 
P23)
Cordillera, con algunas porciones de 
piedemonte y planicies del Terciario 
−formación Pebas−
B
influencia de 
aguas blancas
Montañas y escarpes 
mayores de la Cordillera 
Oriental, con pendientes 
superiores a 8% e 
intensidad de relieve 
superior a 100m
01
(03, 04)
laderas escarpadas y 
lig. escarpadas
(laderas y pend. 
onduladas / superficies 
disectadas)
V2, V1
(D4, V3) Troporthents
Eutropepts, 
Hapludolls
Dystropepts, 
Humitropepts
suelos muy poco a 
moderadamente evolucionados, 
desaturados a saturados
fertilidad y pH 
variables
01, 02, 
03 A r A’ a’ 
Superhúmedo sin deficiencia de agua. Exceso de agua 
11-12 meses/año, entre 1275 y 3850 mm. 
Megatermal (Temp. med. 25,3 a 25,6°C y Prec. anual 
media 3260 a 3920 mm)
I
Bosques y herbazales de 
La Macarena SI Sierras MC Sistema de La Macarena S01
Macizo con rocas relictuales 
precámbricas, areniscas cretácicas y 
sedimentos cuarzoareníticos del 
Terciario
B Sierra de La Macarena 02
laderas lig. 
escarpadas /superficies 
disectadas
V1 (V2) 03, 05
A r A’ a’ 
B4 r A’ a’ 
Superhúmedo sin deficiencia de agua. Exceso de agua 
11-12 meses/año, entre 1275 y 2050 mm. 
Megatermal (Temp. med. 25,6°C y Prec. anual media 
3260 mm) a Muy húmedo, con  deficiencia de agua 
durante dos meses al año (déficit anual entre 35 y 
285 mm), Megatermal (Temp. med. 25,9°C y Prec. 
anual media 2820 mm).
Herbazales, arbustales y 
bosques, en serranías y 
planicies paleozoicas y 
precámbricas
Xyris fallax, Pachyloma 
coriaceum, Syngonanthus 
umbellatus, Sobralia 
liliastrum, Xyris 
savanensis y Utricularia 
subulata
PRECÁMBRICO Y 
PALEOZOICO
R
e
s
i
d
u
a
l
Serranías, 
Cerros y 
Mesetas
GY
Sistema Guayanés
M12, 
M11
Serranías, Cerros y Mesetas de 
areniscas paleozoicas y graníticas 
precámbricas N
(M, B)
influencia de 
aguas  negras, 
principalment
e
cuencas de los ríos bajo 
Yarí, Apaporis, Vaupés, 
Guainía Inírida, y alto y 
medio Guaviare
a 02, 03, 04
laderas lig. 
escarpadas / laderas y 
pend. onduladas / 
superficies disectadas
C1 Troporthents
suelos poco evolucionados y 
superficiales en estructuras 
rocosas
fertilidad baja / 
pH variable
régimen cálido y 
húmedo
01, 02, 
03
(04, 05)
A r A’ a’ 
(B4 r A’ a’)
Superhúmedo sin deficiencia de agua. Exceso de agua 
11-12 meses/año, entre 1275 y 3850 mm. 
Megatermal (Temp. med. 25,3 a 25,6°C y Prec. anual 
media 3260 a 3920 mm)
En algunas partes Muy húmedo, con  deficiencia de 
agua durante uno a dos meses al año (déficit anual 
entre 0 y285 mm), Megatermal (Temp. med. 25,8°C y 
Prec. anual media 2820 a 2860 mm) V
Planicies 
disectadas
P12
(P11)
Planicies disectadas paleozoicas de 
origen rocoso, con algunas porciones 
de planicies disectadas precámbricas
b 05, 06, 07
superficies 
disectadas /altillan. 
planas a lig. 
onduladas / planos no 
inundables
D4
Haplorthox, 
Dystropepts
suelos muy evolucionados y 
ácidos, predominantemente bien 
drenados, desarrollados a partir 
de sedimentos finos
fertilidad y pH 
variables
Bosques bajos y 
herbazales en planicies 
precámbricas
Cybianthus 
fulvopulverulentus, 
Pitcairnia uaupensis, 
Licania heteromorpha, 
Manilkara bidentata y 
Laetia suaveolens
E
s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
GY P11 Planicies disectadas precámbricas en 
paisajes de rocas cristalinas
N, M
influencia de 
aguas  negras 
y mixtas
cuencas de los ríos bajo 
Guaviare, bajo Inírida, y 
bajo Vaupés 
principalmente
06, 07, 08
altillan. planas lig. 
onduladas / planos no 
inundables / llanuras 
aluviales
D1, D2, 
D4
Haplorthox, 
Quartzipsamments, 
Dystropepts
suelos desarrollados a partir de 
materiales de origen igneo-
metamórfico, o arcillosos que 
alternan con materiales arenosos, 
o de sedimentos finos
fertilidad baja / 
pH variable
textura arenosa 
o cuarzítica
(02), 03
04, 05
A r A’ a’ 
B4 r A’ a’ 
Superhúmedo sin deficiencia de agua. Exceso de agua 
11-12 meses/año, entre 1275 y 2050 mm. 
Megatermal (Temp. med. 25,6°C y Prec. anual media 
3260 mm) a Muy húmedo, con  deficiencia de agua 
durante dos meses al año (déficit anual entre 35 y 
285 mm), Megatermal (Temp. med. 25,9°C y Prec. 
anual media 2820 mm).
Complejo de transición 
entre C1y B2b GY P11
 Planicies disectadas precámbricas en 
paisajes de rocas cristalinas N, M
cuencas de los ríos bajo 
Inírida, Guainía 
(parcialmente) y Atabapo
06, 08
altillan. planas lig. 
onduladas / planos no 
inundables
llanuras aluviales
D1
Quartzipsamments, 
Haplorthox
suelos poco evolucionados, mal 
drenados, desarrollados a partir 
de materiales de origen igneo-
metamórfico, arenosos
fertilidad baja / 
pH variable
textura arenosa 
o cuarzítica
05 B4 r A’ a’ 
Muy húmedo, con  deficiencia de agua durante dos 
meses al año (déficit anual entre 35 y 285 mm), 
Megatermal (Temp. med. 25,9°C y Prec. anual media 
2820 mm).
IV
Complejo de transición 
entre A2 y B1 TERCIARIO
S
e
d
i
m
e
n
t
a
r
i
o
AM
RN
(GY)
Sistemas Amazonense, 
del Río Negro y 
Orinocense
P22
Planicies disectadas del Terciario con 
sedimentos arenosos −unidad 
Mariñame−
N, M
influencia de 
aguas  negras 
y mixtas
cuencas de los ríos alto 
(parcialmente) y bajo 
Apaporis, Vaupés, y alto 
Inírida
05, 06, 07
superficies 
disectadas /altillan. 
planas a lig. 
onduladas / planos no 
inundables
D4
Haplorthox, 
Dystropepts
suelos muy evolucionados y 
ácidos, predominantemente bien 
drenados, desarrollados a partir 
de sedimentos finos
fertilidad y pH 
variables
01, 02, 
03 A r A’ a’ 
Superhúmedo sin deficiencia de agua. Exceso de agua 
11-12 meses/año, entre 1275 y 3850 mm. 
Megatermal (Temp. med. 25,3 a 25,6°C y Prec. anual 
media 3260 a 3920 mm)
Bosques de llanuras 
aluviales del sistema 
guayanés
Isertia rosea, Abuta 
grandifolia, Hirtella 
elongata y Sauvagesia 
erecta C
U
A
T
E
R
N
A
R
I
O
Reciente
Llanuras 
aluviales
y terrazas
AM
GY
Sistema Guayanés 
(Amazonense)
L32
(P11, 
P22)
Llanuras aluviales y terrazas del 
Cuaternario reciente, con algunas 
porciones de Planicies precámbricas y 
del Terciario −unidad Mariñame−
N, M
(B)
influencia de 
aguas  negras 
y mixtas, 
principalment
e
cuencas de los ríos bajo 
Guaviare, Inírida, Vaupés, 
bajo Apaporis, bajo Yarí , 
medio y bajo Caquetá, y 
medio y bajo Putumayo
b (05), 06
altillan. planas lig. 
onduladas / planos no 
inundables
A2
(V1)
Haplorthox, 
Dystropepts
(Troporthents)
suelos de terrazas y diques, 
moderadamente a muy 
evolucionados y bien drenados
fertilidad muy 
alta / pH bajo
mínimo de 
horizontes
01, 02, 
03
04, 05
A r A’ a’ 
B4 r A’ a’
Superhúmedo sin deficiencia de agua. Exceso de agua 
11-12 meses/año, entre 1275 y 2450 mm. 
Megatermal (Temp. med. 25,6°C y Prec. anual media 
3260 a 3720 mm), y
Muy húmedo, con  deficiencia de agua durante uno a 
dos meses al año (déficit anual entre 0 y285 mm), 
Megatermal (Temp. med. 25,8°C y Prec. anual media 
2820 a 2860 mm)
c 08
llanuras aluviales /
planos no inundables A1, A2
Tropaquents, 
Fluvaquents
Haplorthox, 
Dystropepts
suelos de áreas inundables, poco 
evolucionados y mal drenados, o 
de terrazas y diques, 
moderadamente evolucionados y 
bien drenados
fertilidad alta a 
muy alta/ pH 
variable
Sabanas altas, medias y 
bajas orinocenses
Protium heptaphyllum, 
Protium guianense, 
Siparuna guianensis y 
Lacistema aggregatum
Pleistoceno
Planicies 
disectadas
OR Sistema Orinocense
P31
(P11)
Planicies poco disectadas de llanuras 
pleistocénicas, con algunas porciones 
de planicies disectadas precámbricas
C
(B)
influencia de 
aguas claras, 
principalment
e
cuencas de los ríos alto 
Vichada, Tomo y bajo 
Meta
06, 07
altillan. planas lig. 
onduladas / planos no 
inundables
D3
(D1)
Haplustox, 
Haplorthox, 
Umbraquox
(Quartzipsamments)
suelos muy evolucionados y 
desaturados, desarrollados a 
partir de sedimentos finos
fertilidad y pH 
variables
06, 07, 
08
B3 r A’ a’ 
B3 s A’ a’ 
B2 r A’ a’ 
B2 s A’ a’ 
Húmedo a Moderadamente húmedo, con  deficiencia 
de agua durante tres meses al año (déficit anual entre 
35 y 700 mm), Megatermal (Temp. med. 26,2 a 
26,7°C y Prec. anual media 2420 a 2610 mm).
Sabanas y bosques bajos 
amazónicos, con 
elementos orinocenses
T
E
R
C
I
A
R
I
O
AM
OR
Sistemas Amazonense y 
Orinocense
P21
(P22, 
L32)
Planicies disectadas del Terciario con 
sedimentos cuarzoarenítico −terciario 
inferior de la Macarena−, con algunas 
porciones de planicies del Terciario 
−unidad Mariñame− y Llanuras 
aluviales del Cuaternario
N, M
(B)
influencia de 
aguas  negras 
y mixtas, 
principalment
e
cuencas altas de los ríos 
Yarí y Apaporis, alto y 
medio Guaviare, y bajo 
Vichada
06, 07 (08)
altillan. planas lig. 
onduladas / planos no 
inundables
D3
Haplustox, 
Haplorthox, 
Umbraquox
suelos muy evolucionados y 
desaturados, desarrollados a 
partir de sedimentos finos
fertilidad muy 
alta / pH bajo
mínimo de 
horizontes
04, 05
B4 r A’ a’ 
Muy húmedo, con  deficiencia de agua durante uno a 
dos meses al año (déficit anual entre 0 y285 mm), 
Megatermal (Temp. med. 25,8°C y Prec. anual media 
2820 a 2860 mm)
III
Bosques de terrazas altas 
en planicies del Terciario 
−formación Mariñame−
SI
OR
AM
(RN)
P22
(P31)
Planicies disectadas del Terciario con 
sedimentos arenosos −unidad 
Mariñame−, con algunas porciones de 
planicies poco disectadas 
pleistocénicas 
C, B, N
influencia de 
aguas claras, 
blancas y 
negras
cuencas de los ríos alto 
Yarí, alto Apaporis, alto 
Vaupés, alto Guaviare, 
cuenca del río Guaviare, y 
bajo Vichada
06, 07
(05)
altillan. planas lig. 
onduladas / planos no 
inundables
D4 Haplorthox, 
Dystropepts
suelos principalmente muy 
evolucionados y ácidos, 
predominantemente bien 
drenados, desarrollados a partir 
de sedimentos finos
fertilidad y pH 
variables
04, 05
Bosques de terrazas altas 
y tierra firme en planicies 
del Terciario −formación 
Pebas−
Virola elongata, Virola 
calophylla, Pseudolmedia 
laevis, Eschweilera 
coriacea, Iryanthera ulei 
y Heisteria acuminata
AM
(AN, 
RN)
Sistema Amazonense
P23
(B01)
Planicies disectadas del Terciario con 
sedimentos arcillosos −formación 
Pebas−, con algunas porciones de 
piedemonte
B, N, M
influencia de 
aguas blancas, 
negras y 
mixtas
cuencas de los ríos 
Caquetá, Putumayo, 
Amazonas, y bajo 
Apaporis, principalmente
a (03), 05
superficies 
disectadas /altillan. 
planas a lig. onduladas
D4 (A2)
Haplorthox, 
Dystropepts
suelos muy evolucionados y 
ácidos, predominantemente bien 
drenados, desarrollados a partir 
de sedimentos finos
fertilidad y pH 
variables
01, 02, 
03 A r A’ a’ 
Superhúmedo sin deficiencia de agua. Exceso de agua 
11-12 meses/año, entre 1275 y 3850 mm. 
Megatermal (Temp. med. 25,3 a 25,6°C y Prec. anual 
media 3260 a 3920 mm)
II
b 06, 07
altillan. planas lig. 
onduladas / planos no 
inundables
D4
Bosques de llanuras 
aluviales del sistema 
guayanés
SI
C
U
A
T
E
R
N
A
R
I
O
Reciente
Llanuras 
aluviales
y terrazas
OR Sistema Orinocense L32
Llanuras aluviales con sedimentos 
arcillosos y arenosos −Cuaternario 
reciente−
C, B
influencia de 
aguas claras y 
blancas
cuenca media del río 
Guaviare 08
(06)
llanuras aluviales /
planos no inundables
A1, A2
Tropaquents, 
Fluvaquents
Haplorthox, 
Dystropepts
suelos de áreas inundables, poco 
evolucionados y mal drenados, o 
de terrazas y diques, 
moderadamente evolucionados y 
bien drenados
fertilidad alta a 
muy alta/ pH 
variable
04, 05 B4 r A’ a’ 
Muy húmedo, con  deficiencia de agua durante uno a 
dos meses al año (déficit anual entre 0 y285 mm), 
Megatermal (Temp. med. 25,8°C y Prec. anual media 
2820 a 2860 mm)
Bosques de llanuras 
aluviales y terrazas altas 
del sistema amazonense
Guarea grandifolia, 
Guarea purusana, 
Brosimum parinarioides, 
Maprounea guianensis y 
Alchornea latifolia
AM Sistema Amazonense L32
Llanuras aluviales y terrazas con 
sedimentos arcillosos y arenosos 
−Cuaternario reciente−
B
influencia de 
aguas blancas
cuencas de los ríos medio 
Yarí (parcialmente), alto y 
medio Caquetá, Putumayo 
y Amazonas
a
05
(06)
superficies 
disectadas /altillan. 
planas a lig. onduladas
D4
Haplorthox, 
Dystropepts
suelos muy evolucionados y 
ácidos, predominantemente bien 
drenados, desarrollados a partir 
de sedimentos finos
fertilidad y pH 
variables 02, 03
(01, 04)
A r A’ a’ 
Superhúmedo sin deficiencia de agua. Exceso de agua 
11-12 meses/año, entre 1275 y 2450 mm. 
Megatermal (Temp. med. 25,6°C y Prec. anual media 
3260 a 3720 mm)
II
c 08 llanuras aluviales /
planos no inundables
A1, A2
Tropaquents, 
Fluvaquents
Haplorthox, 
Dystropepts
suelos de áreas inundables, poco 
evolucionados y mal drenados, o 
de terrazas y diques, 
moderadamente evolucionados y 
bien drenados
fertilidad alta a 
muy alta/ pH 
variable
Vegetación intervenida
Panicum rudgei, Panicum 
laxum, Senna bacillaris y 
Cyperus laxus (para el 
grupo A5a)
Homolepis aturensis, 
Trema micrantha, 
Epidendrum ibaguense y 
Bellucia grossularioides 
(para el grupo A5b)
Mosaico
AM
RN, 
OR
Sistemas Amazonense, 
del Río Negro y 
Orinocense
P23, 
P22
L32
(B01, 
C01)
Planicies disectadas del Terciario, con 
sedimentos arcillosos −formación 
Pebas− y arenosos −unidad Mariñame
−, Llanuras aluviales y terrazas del 
Cuaternario reciente, con algunas 
porciones de piedemonte y cordillera
B
(N)
cuencas altas de los ríos 
Putumayo, Caquetá, 
Guaviare y Vaupés
05, 06, 08
(01)
superficies 
disectadas / altillan. 
planas lig. onduladas / 
planos no inundables / 
llanuras aluviales
D4
(V2, A1)
Haplorthox, 
Dystropepts
(Eutropepts, 
Hapludolls, 
Dystropepts, 
Humitropepts
Tropaquents, 
Fluvaquents)
suelos muy evolucionados y 
ácidos, predominantemente bien 
drenados, desarrollados a partir 
de sedimentos finos
fertilidad y pH 
variables
02, 03, 
04, 05
A r A’ a’ 
B4 r A’ a’ 
Superhúmedo sin deficiencia de agua. Exceso de agua 
11-12 meses/año, entre 1275 y 2450 mm. 
Megatermal (Temp. med. 25,6°C y Prec. anual media 
3260 a 3720 mm)
Muy húmedo, con  deficiencia de agua durante uno a 
dos meses al año (déficit anual entre 0 y285 mm), 
Megatermal (Temp. med. 25,8°C y Prec. anual media 
2820 a 2860 mm)
Tabla 2.1. Unidades ecológico‒ambientales de la Amazonia colombiana
Representa las relaciones propuestas entre los grupos florísticos definidos mediante la clasificación (TWINSPAN) y la ordenación (DCA), con las características ambientales contenidas en las 
unidades geográfico-ambientales. Para los detalles de las variables ambientales, véase el capítulo 1 de este trabajo ‒Caracterización físico‒ambiental de la Amazonia colombiana–. 
UNIDADES ECOGEOGRÁFICAS Y SU RELACIÓN CON LA DIVERSIDAD VEGETAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
Figura 2.1. Sistema de rejillas y cuadrículas utilizado para la referencia geográfica de las 
localidades de los registros de plantas
Hacia la parte superior derecha se muestra un detalle de cada cuadricula de 30 × 30 km de las Planchas 
IGAC 1:500.000, que se ha subdividido en 36 rejillas de 5 × 5 km en cuatro grupos de nueve rejillas cada 
uno. En el ejemplo, la rejilla seleccionada se identifica mediante un código compuesto por: el número de 
plancha (523), la cuadrícula dentro de la plancha (A01), el grupo de rejillas dentro de la cuadrícula (1) y el 
número de rejilla dentro del grupo (7). En la parte inferior se ilustra la manera como se identifican las 
cuadrículas de 30 × 30 km en las Planchas IGAC 1:500.000, de acuerdo a su posición en las filas (de A a 
H) y en las columnas (de 01 a 11).
Cuadrículas de
 30 × 30 km
Rejillas de 5 ×  × 5 km
Cód. ejemplo:  523A0117
Plancha IGAC 1:500.000
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Figura 2.2. Procedimiento detallado para la zonificación ecológica de la Amazonia colombiana
UNIDADES ECOGEOGRÁFICAS Y SU RELACIÓN CON LA DIVERSIDAD VEGETAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
Figura 2.3. Ubicación y distribución en las celdas de 10 x 10 km de los registros utilizados en el 
análisis florístico
Los cuadrados representan las 491 celdas de 10 x 10 km utilizadas en el análisis de incidencia de los  
26.549 registros de flora. Los círculos grises indican la cantidad de registros que inciden sobre cada 
celda.
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Figura 2.4. Diagrama sintético de clasificación de los grupos florísticos del oriente colombiano obtenidos con TWINSPAN
En la gráfica de arriba se presentan las especies indicadoras para cada división; los símbolos en recuadro en la base del dendrograma representan los grupos 
florísticos que se reconocieron en el arreglo general del Twinspan (véase el Apéndice 2.1). La tabla de abajo resume las características mas comunes de las unidades 
geográfico-ambientales de las localidades (celdas 10 ! 10 km) analizadas; los paréntesis indican la situación menos común.
Sistemas Amazonense, del río Negro y 
Orinocense (Vegetación intervenida)
Sistema Andino Sistema Amazonense
Sistemas 
Amazonense y 
Orinocense
Sistema Guayanés 
(Amazonense)
Sistema Guayanés
Planicies terciarias !Pebas y Mariñame– y 
Llanuras aluviales y terrazas cuaternarias, 
con sedimentos arcillosos y arenosos
P23, P22, L32
Cordillera !Cretácico 
y Terciario –
C01
Llanuras aluviales y 
terrazas 
cuaternarias, con 
sedimentos 
arcillosos y arenosos 
L32
Planicies terciarias !
Pebas– con 
sedimentos 
arcillosos 
(Piedemonte de 
cordillera)
P23 (B01)
Planicies 
cuarzoareníticas  !
Terciario inf. 
Macarena–, y 
Planicies poco 
disectadas 
pleistocénicas
P22, P31
Llanuras aluviales y 
terrazas 
cuaternarias, con 
sedimentos 
arcillosos y arenosos
L32
Serranías y Mesetas 
de arenisca
(Planicies de origen 
rocoso) paleozoicas
 M12 (P12)
Planicies en rocas 
cristalinas, 
precámbricas
P11
Mosaico de suelos
Troporthents
Eutropepts
Hapludolls
V1, V2
Haplorthox
Dystropepts
A2, D4
Haplorthox
Dystropepts
D4
Haplustox
Haplorthox
Umbraquox
D3
Tropaquents
Fluvaquents, y
Haplorthox
Dystropepts
A1, A2, D4
Troporthents 
(Haplorthox
Dystropepts)
C1 (D4)
Quartzipsamments
Haplorthox
Psammaquents
D1, D2, D4
aguas blancas
aguas blancas, 
negras y mixtas
aguas negras y mixtas (blancas)
aguas negras y 
mixtas
Clima superhúmedo a muy húmedo
Th02, 03, 04, 05
Clima superhúmedo
Th01, 02, 03
Clima muy húmedo, 
hasta mod. húmedo
Th04, 05, 06, 07, 08
Clima superhúmedo (muy húmedo)
Th01, 02, 03 (04, 05)
Clima superhúmedo 
y muy húmedo
Th03, 04, 05
A5b A5a A6 A1 A2 B2a / B2b B1 C2 C1
Clusia columnaris
Gongylolepis martiana
Pachira coriacea
Xyris fallax
Virola elongata 
Brosimum utileMiconia nervosa
Gongylolepis martiana
Pachira coriacea
Perama galioides
Bonnetia martiana
Panicum rudgei
Panicum laxum
Senna bacillaris
Oenocarpus bataua 
Brosimum utile
Brosimum lactescens
Virola elongata
Virola calophylla
Ocotea longifolia
Protium heptaphyllum
Protium guianense
Miconia nervosa
Panicum pilosum
Cecropia engleriana
Hasseltia floribunda
(!) 1 (+)
(!) 2 (+) (!) 3 (+)
(!) 4 (+) (!) 5 (+)
(!) 10 (+) (+) 11 (!)
(!) 19 (+)
UNIDADES ECOGEOGRÁFICAS Y SU RELACIÓN CON LA DIVERSIDAD VEGETAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
Figura 2.5. Alcance geográfico norte de la Amazonia colombiana
La línea roja continua indica el límite septentrional propuesto para la región amazónica. A. Las zonas 
delineadas en negro al norte del límite, representan las sabanas orinocenses del grupo florístico B2b en 
llanuras sedimentarias pleistocénicas, con suelos Haplustox, Haplorthox y Umbraquox, y clima húmedo a 
moderadamente húmedo (B3rA’a’, B3sA’a´, B2sA’a’). B. Las zonas delineadas en negro al sur del límite, 
representan los bosques amazónicos en planicies sedimentarias del Terciario (formación Mariñame), con 
suelos Haplorthox y Dystropepts, y clima muy húmedo (B4rA’a’). C. El mapa representa los tipos 
fisonómicos de la vegetación según IGAC (1999) 
B. Bosques amazónicos 
(altos, medios, bajos)
A. Sabanas orinocenses 
(grupo florístico B2b)
Límite norte
C. Cobertura vegetal
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AFigura 2.6. Análisis de ordenación del DCA para la Amazonia colombiana !en sentido amplio!
Las línea gruesas continuas representan las cinco particiones ecológicas interpretadas como unidades ecológicas (ver recuadro). Las líneas discontinuas indican un 
gradiente ambiental interpretado en función del origen de las unidades fisiográficas y los tipos de suelos mas frecuentes. Las unidades de los ejes están en desv. 
estándar.Para cada partición se indica el tipo climático según Thorthwaite, y cada símbolo (cruces, círculos, cuadrados, rombos y triángulos) representa el grupo 
florístico (o complejo florístico) definidos en la clasificación con TWINSPAN, al que pertenecen cada una de las 154 celdas (10 x 10 km) analizadas. Para mas detalles 
de las unidades ecológico"ambientales véase la tabla 2.1. 

CAPÍTULO 3. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y DIVERSIDAD 
DE LAS PLANTAS EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
1. Introducción
Los patrones de distribución de las especies son el producto de muchos procesos gobernados 
por factores como la historia de desarrollo de las especies (especiación, migración y extinción), 
la configuración geográfica y las variables ambientales (geología, topografía, clima y suelos). Es 
innegable que el entendimiento de los patrones de distribución de las especies como de los 
factores ecológicos subyacentes que los controlan, reviertan particular importancia para 
abordar estudios de diversidad, aspectos biogeográficos, y zonificaciones ecológicas con fines 
de toma de decisiones en la conservación (Noss, 1990).
Mapear la diversidad de la Amazonia es una tarea que está bastante  comprometida por la 
relativa baja densidad de las colecciones botánicas, el agrupamiento de las localidades de 
muestreo, situación que década tras década no ha cambiado y muchos sitios permanecen aún 
inexplorados (Nelson et al 1990, Schulman et al. 2007)
Un método simple de aproximación para evaluar a nivel regional la diversidad con datos 
históricos es utilizar simplemente riqueza de especies, debido a las características de los 
listados en cuanto a la falta de estandarización de los métodos en la medida que provienen de 
diferentes autores con diferentes propósitos de investigación. La utilidad de estas listas de 
especies para estudios de diversidad o conservación es discutida debido a que se supone que 
son incompletas, muchos grupos están submuestreados e incluyen gran cantidad de material 
pobremente identificado o desconocido. Por otro lado se considera que los registros no están 
distribuidos al azar espacialmente y por ello no son representativas para hacer análisis 
regionales (Heyer et al. 1999).
En términos generales los métodos para mapear la riqueza de especies han utilizado grandes 
celdas ( de más de 20 km de lado) con datos de presencia/ausencia que son registrados en 
cada una de ellas, que luego son totalizadas de acuerdo al grupo en consideración. Las 
variaciones en los patrones y las correlaciones ambientales encontradas en estos y estudios 
similares pueden deberse a en parte a los efectos de la escala (Stoms 1994).
El objetivo de este capítulo es: 1) Establecer los principales elementos que componen la flora de 
la Amazonia colombiana y las relaciones entre las subregiones, definidas en el capítulo 2 de 
este trabajo –Patrones florísticos y su relación con las características ambientales–; 2) Evaluar la 
representatividad de los datos compilados en cada una de las subregiones de la Amazonia 
colombiana y de las unidades ecológicas allí propuestas; 3) Analizar la diversidad alfa, beta y 
gamma del componente florístico e indagar  por la distribución de sus elementos con el fin de 
establecer el alcance de los análisis realizados y las decisiones en cuanto a la zonificación 
biótica.
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2. Marco conceptual
REPRESENTATIVIDAD DEL MUESTREO
El número de especies es uno de los atributos más usados para describir ensamblajes en 
diferentes niveles de organización, dado que brinda una idea de la diversidad de estos. Sin 
embargo diferentes índices de diversidad dependen de la abundancia, el tamaño de la muestra 
y el patrón de muestreo (Escalante 2003). La imposibilidad de registrar el total de las especies 
durante un trabajo de muestreo es un grave problema metodológico en los estudios de la 
biodiversidad; sí los muestreos no están completos la comparación directa de los mismos no es 
posible, aunque los métodos de muestreo utilizados en cada uno de ellos sea igual (Gotelli y 
Colwell 2001).
La valoración de la calidad de los inventarios mediante el estudio de las curvas de acumulación 
de especies es una técnica apropiada para revisar la diversidad de diferentes sitios de 
muestreo. La curva de acumulación de especies es un gráfico del número de especies 
observadas en función de alguna medida del esfuerzo requerido para observarlas (cuadrantes, 
muestras, individuos). La acumulación secuencial de muestreos en cada unidad versus las 
especies registradas representa una curva de acumulación de especies, pero esta curva no es 
suavizada  debido a la agregación espacial (o temporal) y simples efectos estocásticos, (Colwell 
et al. 2004). En términos generales el procedimiento funciona así: La incorporación de nuevas 
especies al inventario se relaciona con alguna medida del esfuerzo de muestreo; al inicio se 
colectan todas las especies comunes así la pendiente de la curva es elevada, posteriormente se 
incorporan las especies raras lo que hace que la pendiente de la curva decrece; cuando la curva 
alcanza la asíntota, se estabiliza o tiende a cero se asume teóricamente que representa el 
número de especies que podemos encontrar en un sitio dado. Conviene tener en cuenta que la 
distribución de las especies no es constante en el tiempo y está en función de las condiciones 
espaciales y temporales, de tal manera que un inventario completo no se alcanza nunca, así el 
número de especies depende de la resolución temporal y espacial que se emplee en el 
muestreo (Jímenez-V. & Hortal 2000). 
Las curvas de acumulación de especies permiten: 1) dar fiabilidad a los inventarios biológicos y 
posibilitar su comparación; 2) mejorar la planificación del trabajo del muestreo, tras estimar el 
esfuerzo requerido para conseguir inventarios fiables; y 3) extrapolar el número de especies 
observado en un inventario para estimar el total de especies que estarían presentes en la zona. 
Estas curvas permiten comparar diferentes ensamblajes a niveles comparables de esfuerzo de 
muestreo; para un grupo de muestreos dentro de una unidad, el número esperado de especies 
puede ser estimado por curvas de rarefacción basadas en los muestreos, bajo la suposición de 
muestreos al azar. Cuando las fuentes de los datos son heterogéneas (dato procedentes de 
campañas de muestreo, citas bibliográficas, especímenes de colecciones públicas y privadas) es 
posible agrupar estos datos en unidades más o menos equivalentes de esfuerzo (celdas) de 
manera exitosa para poder evaluar la calidad de los inventarios.
DIVERSIDAD
Una propuesta de gran utilidad en el estudio de los patrones de distribución de las especies ha 
sido la de las escalas o niveles de diversidad. Hace cuatro décadas, Whittaker (1960) y 
MacArthur (1965) propusieron tres términos para medir la diversidad en la escala espacial: Por 
un lado la diversidad alfa, que es el número de especies a nivel local o diversidad dentro del 
hábitat (within habitat diversity), y por otro la diversidad beta que cuantifica el número de 
especies únicas en cada localidad o diversidad entre hábitats (between habitat diversity), es 
decir que tan diferentes (o similares) son los conjuntos de especies de las localidades. La 
diversidad de un paisaje (diversidad gama) no es más que el número total de especies 
incluidas en todas las localidades, resultado de la combinación de los dos niveles de anteriores 
de diversidad. Si bien los estudios de Whittaker y de MacArthur se circunscribieron a una escala 
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local, dejaron claramente establecido que el concepto era lo suficientemente general para ser 
aplicado a otras escalas.
La diversidad alfa es la riqueza de especies de una comunidad particular a la que consideramos 
homogénea, la diversidad beta expresa el grado de recambio o reemplazo en la composición de 
especies entre diferentes comunidades en un paisaje, y la diversidad gamma es la riqueza de 
especies del conjunto de comunidades que integran un paisaje, resultante tanto de las 
diversidades alfa como de las diversidades beta (Whittaker, 1972).
Desde el punto de vista de la conservación, la diversidad beta se encuentra estrechamente 
asociada al concepto denominado “complementariedad”, surgido en el contexto del diseño de 
reservas (Margules et al. 1988), que expresa la idea que si se tiene una región (o paisaje) con 
una alta diversidad beta (es decir, que la composición de especies de los sitios que forman ese 
paisaje es diferente), la complementariedad de los sitios es alta, por lo que se necesitan una 
serie de reservas para proteger un alto porcentaje de las especies.
3. Métodos
La información sobre los registros de especies de espermatófitas (angiospermas y 
gimnospermas) corresponde a la misma base de datos florística compilada tal y como se 
escribe en el Capítulo 2 de este trabajo ‒Patrones florísticos y su relación con las 
características ambientales–, y al igual que en ese aparte para efectos del análisis de la 
composición florística diversidad solo se tuvieron en cuenta registros de especies de 
espermatófitas (gimnospermas y angiospermas).
Se seleccionaron aquellos registros contenidos en dentro los límites geográficos definidos para 
la Amazonia colombiana, definidos así: 1) al occidente sobre la cordillera Andina hasta alcanzar 
la divisoria actual entre la cuenca del Amazonas y las cuencas endorreicas, desde la cabecera 
del río Ariari hasta la frontera colombo-ecuatoriana; 2) al norte desde las cabeceras del río 
Ariari (municipio de San Luis de Cubarral, Meta) descendiendo hasta el río Guaviare, siguiendo 
hasta el caño Jabón y asciendiendo al norte hasta las cabeceras del río Siare (Mapiripán, Meta), 
para dirigirse en dirección nor-oriental en el interfluvio de los ríos Vichada y Guaviare por las 
cabeceras del río Uva (San José de Ocuné, Vichada), para alcanzar el curso del río Vichada en la 
parte media de su cuenca, hasta su desembocadura en el río Orinoco; 3) al oriente en la 
frontera con Venezuela y Brasil; y 4) al sur en la frontera con Perú y Ecuador (véase capítulo 2).
COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 
Para el análisis florístico las familias y géneros de gimnospermas están de acuerdo a Kramer & 
Green (1990) y las angiospermas según Cronquist (1981), a excepción de: Amaryllidaceae 
(considerada como familia diferente de Liliaceae), Cochlospermaceae (diferente de Bixaceae), 
Leguminosae (agrupada en tres subfamilias ‒Caesalpinioideae, Mimosoideae y Papilionoideae–), 
Lepidobotryaceae (diferente de Oxalidaceae), Mendoncia (incluído en Acanthaceae), Costus y 
Dimerocostus (en Zingiberaceae), y Sphenoclea (en Sphenocleaceae) que están de acuerdo a 
Takhtajan (1996). Para los nombres de los autores se siguió a Brummitt & Powell (1992).
REPRESENTATIVIDAD DEL MUESTREO
Para producir los mapas de distribución de las especies se generó un sistema de celdas de 10 × 
10 km donde se resumieron las ocurrencia de las especies de plantas sobre la región de la 
Amazonia colombiana. Este tamaño de celda (equivalente a 10.000 ha), ha mostrado ser útil 
para evaluar la riqueza de especies dentro de los hábitats, no verse muy afectado por la 
variabilidad entre hábitats y  mantener la fidelidad acerca de la ocurrencia geográfica de los 
registros (Stoms 1994). Cada celda se consideró como localidad diferente y colecciones 
múltiples de la misma especie en la misma celda representan colecciones repetidas de la misma 
localidad. 
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Se usaron criterios y gráficos estadísticos para evaluar los datos compilados en el trabajo de 
revisión taxonómica de espermatófitas (angiospermas y gimnospermas) para la Amazonia 
colombiana. Se construyeron matrices de incidencia de las especies en las celdas de 10 × 10 
km, en cada una de las subregiones propuestas‒subregión Andina, subregión del Escudo 
guayanés, y subregión  Amazónica en sentido estricto–, al igual que para las de unidades 
ecológicas definidas en el capítulo 2 de este trabajo ‒Patrones floristicos y su relación con las 
condiciones ambientales–.
Para evaluar la representatividad de los registros por zona se estableció la relación en 
porcentaje del número total de especies observado y los esperados de acuerdo al valor teórico 
de los estimadores no paramétricos ICE y Chao 2 con el uso del programa EstimateS 8.0.0 
(Colwell 2006). Estos estimadores de riqueza basados en la incidencia (Chao 2 e ICE) requieren 
solo la presencia/ausencia de los taxones entre las unidades de muestreo (celdas); cuando 
todas las especies de un inventario han sido observadas muchas veces (no raras) puede decirse 
que el inventario está completo, mientras que si está lleno de rarezas, se está subestimando la 
riqueza.
El programa calcula las curvas de acumulación de especies de manera aleatoria y registra la 
media de varios estadísticos basados en esas curvas. En el caso ideal para un inventario 
completo, la curva de acumulación de especies observada sube asintóticamente junto con la 
curva de riqueza real, pero la asíntota de los estimadores es mucho más baja que la curva 
observada. La distancia entre la curva de especies observada y las curvas de los estimadores 
debería ser cercana para que sea un muestreo representativo, además de alcanzar la asíntota 
en la finalización del muestreo. Las curvas de especies “raras” ‒únicos y duplicados– (especies 
que ocurren en uno o dos muestreos respectivamente) deberían tender a cero sí el muestreo es 
representativo, de lo contrario lo que indica es que hay muchas especies por ser descubiertas y 
que los rangos conocidos están submuestreados. A lo largo de los muestreos los únicos se 
vuelven duplicados, luego triplicados y así hasta aumentar la frecuencia de registro; así las 
curvas de únicos deben declinar más rápido que las de duplicados, podrían cruzarse y tender a 
cero sí no quedan especies por registrar y casi todas las especies han sido registradas en dos o 
más localidades. Una vez todas las especies de dos o más muestreos son conocidas, el 
estimador igualará la riqueza observada. El estimador ICE es más complejo y usa más 
información que sólo dos o más, pero la lógica es básicamente la misma.
DISTRIBUCIÓN DE REGISTROS (SUBMUESTREO Y AGRUPAMIENTO)
Para evaluar el grado de sobremuestreo o agregación espacial de los datos se utilizó la función 
de la curva de Coleman (contenida en el programa EstimateS v.8.0  –Colwell, 2006–) la cuál re-
asigna al azar las especies a los muestreos y luego re-calcula la curva de acumulación de 
especies. Cualquier patrón agregado en los datos, real o artificioso, es destruido y se produce 
una curva basada en localización al azar. Si la curva empírica (la media de las curvas de 
acumulación aleatorizada con re-asignación de especies) difiere sustancialmente de la curva de 
Coleman, entonces la ocurrencia agregada de las especies en particular y/o de muestreos 
adyacentes afecta la forma de la curva de acumulación de especies. Viceversa, sí las curvas 
empírica y la de Coleman son cercanamente las mismas, la agregación de los datos es menos 
que un problema estadístico que depende de la curva empírica.
DIVERSIDAD
1. Diversidad alfa (riqueza dentro de los hábitats)
Mediante el programa EstimateS 8.0 (Colwell 2006), se utilizó la riqueza de especies para el 
análisis de la diversidad alfa entre las unidades ecológicas en cada una de las subregiones. Se 
calcularon los intervalos de confianza (rangos de amplitud) de los valores de riqueza 
observados (encontrados) en la cada una de las unidad ecológicas. Dada la diferencia en los 
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tamaños de muestra (número de celdas con registros) en cada unidad ecológica, se realizó un 
análisis de rarefacción por medio de la comparación de los valores de riqueza considerando los 
intervalos de confianza del 95%; se estandariza el número de incidencias, con el fin de hacer 
comparaciones del número de especies entre las áreas basado en el mismo tamaño muestral.
2. Diversidad beta (riqueza entre los hábitats)
Como medida de la diversidad beta, se calculo el Índice de Complementariedad (Colwell & 
Coddington 1994, Colwell 2006) entre las unidades ecológicas a nivel de familia, género y 
especie. Los valores de este índice oscilan entre cero cuando ambos sitios son idénticos en 
composición al nivel que se esté comparando y un máximo de 1 cuando son totalmente 
distintos.
3. Diversidad y gamma (riqueza entre las subregiones)
Como medida de la diversidad gamma, se calculo el Indicie de Complementariedad entre las 
subregiones propuestas ‒subregión Andina, subregión del Escudo guayanés, y subregión  
Amazónica en sentido estricto–, a nivel de familia, género y especie (véase el capítulo 2 de este 
trabajo ‒Patrones floristicos y su relación con las condiciones ambientales–)
4. Resultados
COMPOSICIÓN FLORÍSTICA
De los 25.711 registros analizados que se encuentran dentro de los límites de la Amazonia 
colombiana definidos en este trabajo, se obtuvieron un total de 5.052 de especies de 
espermatófitas, distribuidas en 1.255 géneros y 155 familias.  El 79,5% de las especies del área 
corresponden a dicotiledóneas, 20% a monocotiledóneas, y menos de 0,5% a gimnospermas 
(Tabla 3.1). Se incluyó en estos resultados la información que sobre la flora de la Sierra de la 
Macarena presentaron López et al. (2004); sin embargo, al no disponer de referencias 
geográficas al nivel de detalle de este trabajo, estos registros no hicieron parte de los análisis 
de representatividad y diversidad de este capítulo
Quince familias –Leguminosae (1), Rubiaceae, Melastomataceae, Orchidaceae, Poaceae, 
Euphorbiaceae, Annonaceae, Asteraceae, Lauraceae, Bignoniaceae, Clusiaceae, Araceae, 
Bromeliaceae, Moraceae y Piperaceae– (que representan el 12% de todas las familias), 
contribuyen con el 50% de las especies de la flora de espermatófitas de la Amazonia 
colombiana (tabla 3.2). Por otra parte, el 33% de todas las familias (51 familias) están 
representadas por 5 especies o menos, incluyendo la totalidad de las gimnospermas, el 28% de 
las especies de dicotiledóneas y el 45% de las monocotiledóneas. En el apéndice 3.1, se 
presenta la composición florística detallada de las espermatófitas de la Amazonia colombiana 
(en sentido amplio), donde se indica el número de géneros y especies para cada familia y 
número de especeis para cada género.
Es notoria la dominancia en términos de riqueza de especies de unas pocas familias; cinco 
familias –Leguminosae (1), Rubiaceae, Melastomataceae, Euphorbiaceae y Annonaceae– 
comprenden la tercera parte de las especies de dicotiledóneas, mientras que cuatro familias de 
las monocotiledóneas ‒Orchidaceae, Poaceae, Araceae y Bromeliaceae– representan algo más 
de la mitad de las especies de ese grupo.  
Los géneros más importantes en cuanto a número de especies se refiere son: Miconia, 
Psychotria, Piper, Inga, Ficus, Clusia, Licania y Protium, que representan el 10% del total de 
especies de la región (tabla 3.2). A diferencia de las familias, no hay dominancia de géneros en 
cuanto a número de especies se refiere. Para las dicotiledóneas  los principales géneros 
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1 Leguminosae considerada como un sola familia que incluye Papillionoideae, Mimosoideae y 
Caesalpinioideae
corresponden a los mismos géneros con mayor número de especies para todo el conjunto ‒ 
Miconia, Psychotria, Piper, Inga, Ficus, Clusia, Licania y Protium,– que representan cerca del 
13% de las dicotiledóneas de la región. Por su parte, Philodendron, Calathea, Anthurium, Xyris y  
Panicum, representan cerca del 15% de las especies de monocotiledóneas.
La composición florística por subregiones arrojó los siguientes resultados: 1) para la subregión 
Andina se obtuvieron un total de 741 de especies de espermatófitas, distribuidas en 387 
géneros y 101 familias; 2) para el sistema de la Macarena 1.392 especies, distribuidas en 742 
géneros y 150 familias; 3) para la subregión del Escudo guayanés 2.909 especies, distribuidas 
en 841 géneros y 137 familias; y 4) para la subregión Amazónica ‒en sentido estricto– se 
obtuvieron 3.133, distribuidas en 982 géneros y 138 familias. (véase la tabla 3.1)
REPRESENTATIVIDAD DEL MUESTREO
Subregiones
En la subregión  Amazónica ‒en sentido estricto‒ la representatividad del muestreo fue entre 
54-59%. La curva de las especies observadas está alejada de la calculada por los estimadores, 
las especies raras todavía son importantes, aún se mantienen lejos de cero y separadas de los 
registros duplicados lo que indica que faltan muestreos por realizar. Este comportamiento 
indica que faltan realizar muestreos en la subregión (figura 3.1A).
Para la subregión del Escudo guayanés, los datos tienen una representatividad entre 62-70%; 
la curva de especies observada se acerca a la obtenida por los estimadores, sin embargo aún 
las especies raras son importantes y están distantes de las que están registradas más de una 
vez. Este resultado sugiere que aún habría más especies por registrar (figura 3.1B).
En la subregión Andina los datos son insuficientes, y representan cerca de la tercera parte de 
las especies que se esperarían de acuerdo a los estimadores (29-42%). Las curvas de especies 
observadas y especies únicas marchan paralelamente lo que indica que son muchas las especies 
registradas una sola vez y que faltan muchas especies por ser registradas (figura 3.1C). 
Unidades ecológicas
Se presentan las curvas de acumulación de especies para nueve unidades ecológicas: Unidad 
A1: Bosques de llanuras aluviales y terrazas altas del sistema amazonense (figura 3A); Unidad 
A2: Bosques de terrazas altas y tierra firme en planicies del Terciario formación Pebas– (figura 
3B); Unidad A4. Bosques de terrazas altas en planicies del Terciario formación Mariñame– 
(figura 3C); Unidad A6: Elementos andinos (figura 3D); Complejo A2B1: Complejo de transición 
entre A2 y B1(figura 3E); Unidad B1: Bosques de llanuras aluviales del sistema guayanés (figura 
3F); Unidad C1: Bosques bajos y herbazales en planicies precámbricas (figura 3G); Complejo 
C1B2b: Complejo de transición entre C1 y B2b (figura 3H); y finalmente en la figura 3I se 
presenta la Unidad C2: Herbazales, arbustales y bosques, en serranías y planicies paleozoicas 
(véase la tabla 2.1 para las características detalladas de las unidades ecológico-ambientales). 
Las unidades ecológicas A3 (bosques de llanuras aluviales guayanesas, en el sistema 
amazonense) y M1 (bosques y herbazales de la Macarena) donde el número de celdas fue 
menor a diez, no se tuvieron en cuenta para el análisis por no tener datos suficientes para  ello.
Para la mayoría de las unidades los valores de representatividad obtenidos son menores al 
40% , aún cuando se consideraron los estimadores más optimistas. Esto indica que a escalas 
más detalladas también se presenta el submuestreo para la Amazonia colombiana en sentido 
amplío.  El comportamiento de las curvas de especies registradas una sola vez (únicos) se 
mantiene con valores importantes, en tanto que las registradas dos veces (duplicados) se 
mantiene cercana a cero; la riqueza observada está lejos de la esperada por los estimadores y 
no alcanza la asíntota. En tres casos particulares, la unidad A1 (bosques de llanuras aluviales y 
terrazas altas del sistema amazonense) 39-45%–, el complejo A2B1 (complejo de transición 
entre A2 y B1) 70-75%, y la unidad C2 (herbazales, arbustales y bosques, en serranías y 
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planicies paleozoicas) 56%, los valores de representatividad fueron mayores; sin embargo, en 
todas las gráficas las curvas de especies registradas una sola vez se mantiene estable y en 
ningún caso es superado por las especies registradas más de dos veces, lo que indica que 
faltan especies por registrar (figura 2A, 2E, 2I).
DISTRIBUCIÓN DE REGISTROS (SUBMUESTREO Y AGRUPAMIENTO)
De un total de 4.789 celdas de 10 ×10 km que cubren el territorio de la Amazonia colombiana 
en sentido amplio–, solo 442 celdas (algo más del 9%) contienen registros florísticos. Esto 
significa que cerca del 90% de las celdas consideradas para este análisis no contiene registros 
de ninguna de las especies de plantas vasculares. Este hecho representa un inconveniente para 
el entendimiento de la distribución de especies en la región y contribuye al submuestreo 
geográfico.  La figura 2.3 (véase el capitulo 2) ilustra la distribución de las celdas con registros 
florísticos para la región, donde claramente se evidencia que el patrón de los muestreos está 
asociados a los cursos de los ríos principales, lo cual se traduce en una muy baja 
representatividad geográfica de estos muestreos.
En todas las curvas de la riqueza observada (figuras 3.2A a 3.2I) se incluyeron las curvas de 
Coleman, utilizadas para evaluar el grado de sobremuestreo o agregación espacial de los datos. 
Este comportamiento indica que los estimadores de la riqueza de especies parecen estar poco 
afectados por la agregación espacial de los datos; sí bien hay agrupación geográfica de los 
muestreos esto no afecta los cálculos de riqueza.
DIVERSIDAD
1. Diversidad alfa (riqueza dentro de los hábitats)
Unidades ecológicas
Para la comparación de la riqueza dentro de la subregión  Amazónica en sentido estricto– se 
utilizaron tres unidades ecológicas A1, A2 y A4 (Figura 3.3A). La unidad A2, representa bosques 
de terrazas altas y tierra firme en planicies del Terciario formación Pebas–, es la que presenta 
mayor riqueza en relación con las otras dos unidades, donde los valores de sus intervalos de 
confianza se sobreponen y sus valores absolutos no difieren en gran proporción; esto significa 
que la unidad A2 es la que tiene mayor concentración de especies y corresponde a zonas no 
sujetas a inundación en las que teóricamente se espera que haya mayor diversidad en contraste 
con las zonas sometidas al régimen de inundación como es la unidad A1 y que A4 que es una 
unidad que es sobre sedimentos arenosos del Mariñame que tiene suelos más pobres y 
limitaciones hídricas que restringen el número de especies que pueden adaptarse a este tipo de 
ambientes.
Dentro de la subregión del Escudo guayanés se tuvieron en cuenta cinco unidades ecológicas 
A2B1, B1g, C1, C1B2b y C2 (Figura 3.3B). Los valores encontrados en el análisis de rarefacción 
no permiten establecer ninguna con un mayor número de especies dado que sus intervalos de 
confianza se sobreponen. El único caso es el de la unidad C2 que se diferencia claramente en el 
número de especies con A2B1 y B1g que presentan mayor número de especies que esta. No 
sorprende que A2B1 sea una de las zonas más ricas en especies dado que representa la 
transición entre las zonas más diversas de la Amazonia y las llanuras aluviales sobre el Escudo. 
De la misma manera, B1g que corresponde a las zonas aluviales presenta mayor riqueza porqué 
en el contexto guyanés representa zonas que reciben el aporte de nutrientes de las aguas que 
las inundan en contraste con las planicies precámbricas y Cerros, Serranias y Planicies 
paleozoicas.
2. Diversidad beta ‒complementariedad– (riqueza entre los hábitats)
La diversidad beta se analiza para las unidades ecológicas, teniendo en cuenta que la 
representatividad es baja, podemos revisar algunas de las tendencias pero los resultados deben 
ser analizados con cautela. 
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La complementariedad a nivel de familia es baja, en términos generales los valores están 
alrededor del IC 0.3, es decir las unidades ecológicas comparten el 70% de las familias. Si bien 
hay que tener en cuenta que faltan muestreos por realizar y que hay sitios donde se registra el 
50% de las especies que se esperan, también se debe tener en cuenta que a este nivel la 
diferenciación entre zonas puede no ser tan marcada ya que las familias tienen una amplía 
distribución (tabla 3.4). Las unidades que tienen el número más bajo de familias registradas 
como M1, A4, C1B2b se presentan como las más complementarias pero hay que tener en 
cuenta que el índice está afectado por este valor y al presentar pocas familias tienen menos 
opciones de compartirlas. 
A nivel de género los valores obtenidos entre la subregión andina y cualquiera de las otras en 
su mayoría están alrededor del 60% de diferenciación, lo que indica que a este nivel hay una 
distribución diferencial de la composición tabla 3.5). C1 y C2 tienen una complementariedad de 
IC 0.88, son muy diferentes. C1 presenta afloramientos graníticos y corresponde a los bosques 
bajos y herbazales en planicies precámbricas y  C2 son herbazales, arbustales y bosques en 
serranías y planicies paleozoicas (tabla 2.1), es decir representan historias geológicas 
diferentes, C1 con suelos poco evolucionados con un contenido de nutrientes más limitado que 
las características que se encuentran en C2. C1B2b tiene muy pocos registros y esto afecta los 
resultados de alta complementariedad que presenta.
A nivel de especie la baja representatividad no permite hacer esta comparación, el número de 
especies registrado en cada una de las unidades ecológicas difiere mucho de las otras con 
valores desde 108 especies a 1907 especies; también es importante anotar que la 
diversificación a este nivel es muy alta y que pueden haber evolucionado composiciones 
específicas a cada unidad, sin embargo dadas las características de los datos no podemos 
respaldar esta afirmación (tabla 3.6).
3. Diversidad gamma ‒complementariedad– (riqueza entre las subregiones)
La figura 3.3C presenta la comparación del número de especies entre las subregiones; así la 
región amazónica tiene el mayor número de especies, seguida por la región del Escudo cuyos 
valores de riqueza se traslapan con los de la zona Andina cuando la curva de riqueza con 
intervalos de confianza utiliza 976 muestras como el punto de rarefacción.
La representatividad de los muestreos para la subregión Amazónica se considera que están en 
un nivel medio (54-59%), entre la mitad y las dos terceras partes de las especies están 
registradas (figura 3.1A); reconociendo estas limitaciones pero teniendo en cuenta la 
proporción geográfica que representa el área se cálculo el número de especies esperadas para 
la región, teniendo como base 2937 especies registradas en esta zona, se estima que la 
subregión Amazónica en sentido estricto alcanzaría entre 5000 a 5400 especies.
Para la subregión del Escudo, de acuerdo a los estimadores se obtuvo una representatividad del 
muestreo media (62-70%); a partir de estos valores y con base en las 2868 especies se estima 
que el número total está entre 4000 y 4600 registradas (figura 3.1B).
Para la subregión Andina la representatividad del muestreo indica que están censadas entre la 
tercera parte y la mitad de las especies esperadas de acuerdo a los estimadores (figura 3.1C); sí 
el número total de especies registradas fue de 741 se espera que el número total de especies 
para esta subregión este entre 1700-2500.
El análisis para el sistema de la Macarena se desestimo con base en la baja representatividad, 
los datos disponibles son limitados.
A nivel de familia las subregiones tiene niveles bajos de reemplazamiento de entre las familias, 
es decir que son muy parecida (tabla 3.7). La región del escudo y la de amazonia son las más 
parecidas (IC 0.14), es decir que comparten el 96% de las familias y su flora a este nivel 
prácticamente no se diferencia.
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Respecto a los géneros, el comportamiento que se encontró a nivel de familias cambia y la 
diferenciación comienza a ser más evidente; así Amazonía y el Escudo comparten de cerca de la 
mitad de los géneros (IC 0.46); la región Andina es altamente complementaria a las subregiones 
amazónica y del Escudo, es decir los géneros que presenta la son diferentes a los que poseen 
estas dos subregiones individualmente (tabla 3.8). 
Finalmente a nivel de especies las subregiones son altamente complementarias; la especiación 
ha dado como resultado floras específicas en gran proporción. La subregión amazónica y el 
escudo se complementan en el 71% lo cual sustenta el que estás sean las subregiones más ricas 
para la Amazonia en sentido amplío; pues son las que están mejor muestreadas con 
representatividades alrededor del 60% y mantiene un alto número de especies específicas a 
cada zona (tabla 3.9).
5. Análisis y Discusión
COMPOSICIÓN FLORÍSTICA
El comportamiento de las familias y géneros mas ricos en especies coincide en gran parte por lo 
documentado por Cárdenas et al. (2006) para los registros botánicos de la Amazonia 
colombiana depositados en el Herbario Amazónico Colombiano (COAH). Si se comparan los 
resultados de las cinco familias más importantes se puede afirmar que para la Amazonia 
colombiana ellas corresponden a Leguminosae (2), Rubiaceae, Melastomataceae, Poaceae y 
Euphorbiaceae. De la misma manera, los cinco géneros con mayor número de especies de la 
Amazonia colombiana corresponden a Miconia, Psychotria, Piper, Inga y Clusia.
Rudas & Prieto (2005) compararon la composición florística de varias regiones amazónicas para 
establecer el grado semejanza entre ellas. Se analizaron los datos de floras locales de las zonas 
de la Amazonía ecuatoriana (Renner et-al. 1990), Iquitos ‒Perú– (Vásquez 1997), Medio Caquetá 
–Colombia– (Sánchez 1997) y centro-amazonía brasilera en la Reserva de Ducke (Ribeiro et-al. 
1999), teniendo en cuenta las familias de espermatófitos que contribuyen con mas de la mitad 
de las especies en cada localidad y los géneros que contribuyen con el 15% de las especies. Seis  
familias –Leguminosae, Rubiaceae, Annonaceae, Lauraceae, Moraceae y Euphorbiaceae– se 
consideraron las más importantes para la región amazónica occidental, las cuales coinciden con 
los resultados de Gentry (1988; 1990) y Gentry & Ortiz (1993) para las zonas bajas del 
neotrópico. De la misma manera establecieron los siguientes seis géneros ‒Inga (Leg.-
Mimosoideae), Psychotrya (Rubiaceae), Piper (Piperaceae), Pouteria (Sapotaceae), Miconia 
(Melastomataceae) y Ficus (Moraceae)– como los géneros más ricos en especies para esta 
región. La riqueza de especies de estas seis familias y seis géneros en la región de la Amazonia 
colombiana ‒en sentido amplio– considerada en este trabajo y las cuatro subregiones 
propuestas, mostró el siguiente comportamiento (véase tabla 3.3): 
1) De los seis géneros amazónicos, Pouteria solo se encuentre entre los principales diez 
géneros para el sistema orogénico de la Macarena; los otros cinco géneros amazónicos 
están entre los diez principales géneros de casi todas las regiones, a excepción de Inga, que 
no se encuentra en esa categoría en la subregión Andina, y Ficus que no lo hace en la 
subregión del Escudo guayanés.
2) Para la Amazonia colombiana ‒en sentido amplio– y la Subregión  Amazónica ‒en 
sentido estricto‒, al menos cinco de las seis familias amazónicas mas importantes ‒ 
Leguminosae, Rubiaceae, Annonaceae, Lauraceae y Euphorbiaceae–, están entre las diez 
principales familias de estas regiones. En la Subregión Andina y el Sistema orogénico de 
la Macarena, tres de las seis familias amazónicas mas importantes ‒Leguminosae, 
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2 Leguminosae considerada como un sola familia que incluye Papillionoideae, Mimosoideae y 
Caesalpinioideae
Rubiaceae y Moraceae–, están entre sus diez principales familias. Por último, la Subregión 
del Escudo guayanés presenta cuatro de las seis familias amazónicas mas importantes ‒
Leguminosae, Rubiaceae, Annonaceae y Euphorbiaceae–, entre las diez principales familias 
de la subregión.
REPRESENTATIVIDAD DEL MUESTREO
Los resultados para la subregión Amazónica ‒en sentido estricto– indican que se han registrado 
cerca de la mitad de las especies lo que contrasta con la subregión del escudo que indica que el 
inventario se ha realizado en las dos terceras partes, esto no quiere decir que se conocen todas 
las especies de plantas de las subregiones. Muchas áreas poseen datos de diversidad 
representativos a nivel de especie, pero podemos establecer sitios estratégicos a escalas más 
detalladas donde los inventarios no se han realizado.
Los datos compilados a través de los registros bibliográficos pueden ser analizados 
cuantitativamente para estudiar la completitud de los inventarios y para juzgar la calidad de 
estos, como se presento aquí. Sin embargo, dada la concentración de los inventarios a lo largo 
de los cursos de los principales ríos se requiere de análisis taxonómicos discriminado que 
permita identificar grupos indicadores de diversidad, patrones de distribución y criterios de 
conservación (centros de concentración de especies); la combinación de estas fuentes de 
información puede solventar en gran medida la falta de información que caracteriza la región 
en diferentes áreas. 
DISTRIBUCIÓN DE REGISTROS (SUBMUESTREO Y AGRUPAMIENTO)
En general para la Amazonía muchas áreas poseen datos de diversidad a nivel de especie; sin 
embargo los análisis indican que a escalas finas está inadecuadamente representada toda la 
región. Al tener datos parciales, el riesgo de  tomar decisiones de conservación en la Amazonía 
puede ser alto sí la intención es proteger los sitios más diversos, singulares o con mayor 
número de especies amenazadas dado que la distribución geográfica esta sesgada por 
agrupamiento en la distribución espacial de los muestreos. Históricamente los ríos han sido el 
único acceso dentro de la amazonía; debemos considerar alternativas para la realización de los 
muestreos en áreas no muestreadas que representa unidades ecológicas que no están próximas 
a los ríos y no han sido estudiadas.
Otro aspecto a considerar es la implicación que la organización de los muestreos de manera 
agregada tiene para las inferencias biológicas que se hacen respecto a la distribución, las 
teorías evolutivas (refugios) cuando tenemos baja representatividad geográfica aspecto 
subyacente a las explicaciones.
DIVERSIDAD
Las unidades ambientales con mayor riqueza se pueden asumir como zonas de concentración 
de especies por cada subregión, en este sentido la unidad A2 es la que concentra el mayor 
número de especies en la subregión amazónica en sentido estricto lo cual es paradójico dado 
que tiene una baja representatividad (aprox. 40%) en el muestreo de estas zonas. Para la 
subregión del escudo guayanés, A2B1 tiene un número de especies elevado y su 
representatividad fue del 75% mientras que las demás unidades consideradas Bg, C1, C1B2b y 
C2 tiene una diversidad parecida pero con solo la tercera parte de las especies muestreadas de 
acuerdo a los estimadores (33%); los análisis de diversidad deben tener en cuenta la 
representatividad del muestreo porqué podemos argumentar áreas de concentración de 
especies y dejar de lado zonas con baja riqueza descartando en este caso que está implicado el 
bajo conocimiento que tenemos de ellas. La necesidad de valorar la calidad de los inventarios 
antes de realizar los análisis  de diversidad en sus diferentes niveles es fundamental porqué 
podemos llegar a conclusiones que no se basan en el conocimiento sino precisamente en la 
carencia de este.
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Se debe tener en cuenta que en los análisis de diversidad está implicada la escala y la 
representatividad. En el caso de la diversidad gamma, la representatividad esta alrededor del 
65% para las subregiones de Amazonia en sentido estricto y el Escudo, esto debe verse con 
cautela pues como se presento muchas de las unidades ecológicas dentro de ellas están 
submuestreadas y si bien el análisis de Coleman establece que el cálculo de riqueza no está 
afectado por la agregación geográfica en la que se distribuyen los muestreos hay muchas zonas 
que no están muestreadas y pueden quedar enmascaradas al incluirlas como un todo para el 
análisis a este nivel. La región de la Amazonia en sentido estricto es la más diversa en número 
de especies pues la representatividad del muestreo en ella es menor que la del Escudo y aún así 
tiene el mayor número de especies. Se esperaría que al aumentar la representatividad de la 
muestra el número de especies se eleve aún más; sin embargo, hay que ser prudente en el 
alcance de estas afirmaciones porqué no necesariamente el aumento de área conlleva a el 
aumento den el número de especies.
DIVERSIDAD GAMMA
En la medida que se incrementa la heterogeneidad ambiental se debe presentar un incremento 
en la riqueza de especies (Shmida & Wilson, 1985), sugieren que es posible identificar una 
relación entre la diversidad de hábitats a nivel de paisaje y la riqueza de especies.
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Tabla 3.1. Composición florística general de las Espermatófitas (Gimnospermas y 
Angiospermas), y detallada por subregiones
A. Amazonia colombiana ‒en sentido amplio– B. Subregión Andina. C. Sistema 
orogénico de la Macarena. D. Subregiíon del Escudo guayanés. E. Subregión  
Amazónica ‒en sentido estricto– (véase figura 2.7 del capítulo 2)
A. Amazonia colombiana ‒en sentido amplio–
Familias Géneros Especies
1 Gimnospermas 3 3 7
2 Dicotiledóneas 123 964 4.018
3 Monocotiledóneas 29 288 1.027
Total 155 1.255 5.052
B. Subregión Andina
Familias Géneros Especies
1 Gimnospermas − − −
2 Dicotiledóneas 85 302 591
3 Monocotiledóneas 16 85 150
Total 101 387 741
C. Sistema orogénico de la Macarena
Familias Géneros Especies
1 Gimnospermas 3 4 5
2 Dicotiledóneas 118 584 1.130
3 Monocotiledóneas 29 154 257
Total 150 742 1.392
D. Subregión del Escudo guayanés
Familias Géneros Especies
1 Gimnospermas 3 3 6
2 Dicotiledóneas 107 642 2.241
3 Monocotiledóneas 27 196 662
Total 137 841 2.909
E. Subregión Amazónica ‒en sentido estricto–
Familias Géneros Especies
1 Gimnospermas 2 2 4
2 Dicotiledóneas 109 777 2.574
3 Monocotiledóneas 27 203 555
Total 138 982 3.133
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Familias
# especies
(# géneros)
Géneros
# 
especies
Leguminosae (a) 404 (92) Miconia (Melastomataceae) 102
Rubiaceae 347 (80) Psychotria (Rubiaceae 85
Melastomataceae 289 (37) Piper (Piperaceae) 77
Orchidaceae 182 (75) Inga (Leg. Papilionoideae) 66
Poaceae 160 (64) Ficus (Moraceae) 47
Euphorbiaceae 140 (54) Clusia (Clusiaceae) 45
Annonaceae 131 (22) Licania (Chrysobalanaceae) 44
Asteraceae 117 (62) Protium (Burseraceae) 41
Lauraceae 116 (16) Solanum (Solanaceae) 41
Bignoniaceae 115 (36) Philodendron (Araceae) 37
Clusiaceae 114 (18) Guatteria (Annonaceae) 34
Araceae 111 (17) Paullinia (Sapindaceae) 34
Bromeliaceae 106 (17) Ocotea (Lauraceae) 32
Moraceae 105 (18) Swartzia (Leg. Papilionoideae) 32
Piperaceae 102 (3) Pouteria (Sapotaceae) 31
Chrysobalanaceae 100 (5) Calathea (Marantaceae) 31
Arecaceae 99 (27) Clidemia (Melastomataceae) 30
Apocynaceae 97 (28) Palicourea (Rubiaceae) 30
Cyperaceae 89 (19) Anthurium (Araceae) 29
Sapindaceae 77 (12) Xyris (Xyridaceae) 29
(a) Leguminosae considerada como una solo familia que incluye Papilionoideae 
(176 spp.), Mimosoideae (135 spp), y Caesalpinioideae (93 spp.)
Tabla 3.2. Principales familias y géneros de acuerdo al número de 
especies de la Amazonia colombiana ‒ en sentido amplio–
Las familias y géneros en negrilla corresponden a aquellos considerados 
como los más importantes para la región amazónica en general (Rudas & 
Prieto 2005). Los números entre paréntesis indican el número de géneros 
para cada familia
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Tabla 3.3. Principales familias y géneros de acuerdo al número de especies de las subregiones propuestas para la Amazonia colombiana
A. Subregión Andina. B. Sistema orogénico de la Macarena. C. Subregión del Escudo guayanés. D. Subregión  Amazónica ‒en sentido estricto– (véase 
figura 2.7 del capítulo 2). Las familias y géneros en negrilla corresponden a aquellos considerados como los más importantes para la región 
amazónica en general (Rudas & Prieto 2005). Los números entre paréntesis indican el número de géneros para cada familia
A. Subregión Andina
Familias
# especies
(# géneros)
Géneros
# 
especies
Rubiaceae 62 (32) Miconia (Melastomataceae) 20
Leguminosae (a) 46 (24) Piper (Piperaceae) 15
Melastomataceae 61 (19) Psychotria (Rubiaceae) 15
Asteraceae 39 (24) Ficus (Moraceae) 13
Orchidaceae 38 (23) Clidemia (Melastomataceae) 11
Poaceae 26 (18) Cecropia (Cecropiaceae) 9
Piperaceae 24 (3) Anthurium (Araceae) 8
Bignoniaceae 22 (14) Guarea (Meliaceae) 8
Moraceae 22 (7) Peperomia (Piperaceae) 8
Acanthaceae 20 (8) Senna (Leguminosae-Caes.) 8
Arecaceae 20 (10) Solanum (Solanaceae) 8
Clusiaceae 19 (9) Geonoma (Arecaceae) 7
Solanaceae 19 (7) Inga (Leguminosae-Mim.) 7
Araceae 17 (6) Mikania (Asteraceae) 7
Sapindaceae 16 (6) Palicourea (Rubiaceae) 7
Bromeliaceae 14 (6) Paullinia (Sapindaceae) 7
Cecropiaceae 14 (3) Baccharis (Asteraceae) 6
Lauraceae 13 (5) Blakea (Melastomataceae) 6
Euphorbiaceae 12 (7) Mendoncia (Acanthaceae) 6
Meliaceae 12 (5) Saurauia (Actinidiaceae) 6
(a) Leguminosae considerada como una solo familia que incluye Papilionoideae 
(18 spp.),  Caesalpinioideae (15 spp.) y Mimosoideae (13 spp)
B. Sistema orogénico de la Macarena 
Familias
# especies
(# géneros)
Géneros
# 
especies
Leguminosae (a) 128 (56) Psychotria (Rubiaceae) 30
Rubiaceae 79 (34) Inga (Leguminosae-Mim.) 25
Melastomataceae 54 (15) Miconia (Melastomataceae) 25
Poaceae 50 (32) Piper (Piperaceae) 19
Euphorbiaceae 44 (23) Peperomia (Piperaceae) 15
Asteraceae 43 (36) Pouteria (Sapotaceae) 13
Moraceae 34 (15) Ficus (Moraceae) 11
Piperaceae 34 (2) Solanum (Solanaceae) 11
Araceae 32 (14) Anthurium (Araceae) 10
Solanaceae 30 (13) Calathea (Marantaceae) 10
Bignoniaceae 24 (18) Heliconia (Heliconiaceae) 10
Clusiaceae 24 (9)
Sapindaceae 24 (10)
Acanthaceae 23 (10)
Lauraceae 23 (9)
Apocynaceae 22 (17)
Bromeliaceae 22 (11)
Arecaceae 21 (15)
Orchidaceae 21 (19)
Marantaceae 19 (7)
(a) Leguminosae considerada como una solo familia que incluye Papilionoideae 
(54 spp.),  Mimosoideae (43 spp) y Caesalpinioideae (31 spp.) 
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C. Subregión del Escudo guayanés
Familias
# especies
(# géneros)
Géneros
# 
especies
Leguminosae (a) 239 (72) Miconia (Melastomataceae) 50
Rubiaceae 194 (49) Psychotria (Rubiaceae) 49
Melastomataceae 171 (33) Piper (Piperaceae) 37
Orchidaceae 95 (48) Licania (Chrysobalanaceae) 35
Euphorbiaceae 91 (39) Clusia (Clusiaceae) 29
Poaceae 87 (35) Philodendron (Araceae) 29
Annonaceae 83 (19) Xyris (Xyridaceae) 29
Cyperaceae 78 (18) Inga (Leguminosae-Mim.) 28
Chrysobalanaceae 75 (5) Protium (Burseraceae) 27
Bignoniaceae 74 (24) Swartzia (Leguminosae-Pap.) 27
Apocynaceae 73 (21) Ocotea (Lauraceae) 25
Clusiaceae 72 (16) Guatteria (Annonaceae) 24
Arecaceae 70 (19) Hirtella (Chrysobalanaceae) 23
Lauraceae 70 (10) Calathea (Marantaceae) 21
Araceae 69 (14) Rhynchospora (Cyperaceae) 21
Bromeliaceae 69 (16) Clidemia (Melastomataceae) 20
Moraceae 57 (15) Ouratea (Ochnaceae) 19
Myrtaceae 45 (9) Aechmea (Bromeliaceae) 18
Piperaceae 43 (2) Ficus (Moraceae) 18
Sapotaceae 43 (8) Myrcia (Myrtaceae) 18
(a) Leguminosae considerada como una solo familia que incluye Papilionoideae 
(110 spp.), Mimosoideae (68 spp), y Caesalpinioideae (61 spp.)
D. Subregión Amazónica ‒en sentido estricto–
Familias
# especies
(# géneros)
Géneros
# 
especies
Leguminosae (a) 255 (75) Miconia (Melastomataceae) 70
Rubiaceae 217 (66) Psychotria (Rubiaceae) 58
Melastomataceae 174 (32) Inga (Leguminosae-Mim.) 56
Poaceae 108 (49) Piper (Piperaceae) 51
Euphorbiaceae 101 (45) Ficus (Moraceae) 39
Moraceae 92 (17) Protium (Burseraceae) 29
Annonaceae 85 (19) Paullinia (Sapindaceae) 28
Orchidaceae 77 (41) Solanum (Solanaceae) 28
Bignoniaceae 72 (33) Licania (Chrysobalanaceae) 27
Lauraceae 72 (16) Calathea (Marantaceae) 25
Arecaceae 71 (25) Clusia (Clusiaceae) 25
Araceae 70 (15) Anthurium (Araceae) 22
Asteraceae 70 (43) Pouteria (Sapotaceae) 22
Piperaceae 70 (2) Trichilia (Meliaceae) 21
Clusiaceae 66 (15) Aechmea (Bromeliaceae) 20
Bromeliaceae 60 (13) Clidemia (Melastomataceae) 19
Sapindaceae 58 (12) Guatteria (Annonaceae) 19
Chrysobalanaceae 57 (4) Ocotea (Lauraceae) 19
Solanaceae 49 (11) Peperomia (Piperaceae) 19
Apocynaceae 46 (21) Guarea (Meliaceae) 18
(a) Leguminosae considerada como una solo familia que incluye Papilionoideae 
(102 spp.), Mimosoideae (96 spp), y Caesalpinioideae (57 spp.)
Tabla 3.3 (cont.) Principales familias y géneros de acuerdo al número de especies de las subregiones propuestas para la Amazonia colombiana
A. Subregión Andina. B. Sistema orogénico de la Macarena. C. Subregión del Escudo guayanés. D. Subregión  Amazónica ‒en sentido estricto– (véase 
figura 2.7 del capítulo 2). Las familias y géneros en negrilla corresponden a aquellos considerados como los más importantes para la región 
amazónica en general (Rudas & Prieto 2005). Los números entre paréntesis indican el número de géneros para cada familia
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A6 M1 A1 A2 A3 A4 A2B1 B1 C1 C2 C1B2b
A6 101 13 81 89 87 39 76 84 85 87 54
M1 0,87 13 13 13 13 12 13 13 13 13 12
A1 0,34 0,87 103 100 88 39 77 89 87 92 51
A2 0,35 0,90 0,21 124 100 39 84 105 106 106 58
A3 0,28 0,88 0,27 0,23 106 41 78 95 93 95 53
A4 0,63 0,72 0,63 0,69 0,62 42 39 42 40 41 30
A2B1 0,36 0,86 0,35 0,37 0,36 0,59 93 86 86 89 52
B1g 0,37 0,89 0,32 0,22 0,25 0,64 0,30 116 101 109 59
C1 0,37 0,89 0,35 0,22 0,29 0,67 0,31 0,24 118 105 60
C2 0,36 0,89 0,31 0,25 0,29 0,67 0,30 0,16 0,23 123 60
C1B2b 0,50 0,80 0,54 0,54 0,53 0,58 0,49 0,50 0,49 0,51 60
Tabla 3.4. Complementariedad de las unidades ecológicas de la Amazonia colombiana a nivel de Familia
La diagonal es la riqueza de familias por unidad; en la parte superior se indica el número de familias 
compartidas y la parte inferior el índice de Complementariedad (Colwell 2004).
(véase la tabla 2.1 para las características detalladas de las unidades ecológico-ambientales)
A6 M1 A1 A2 A3 A4 A2B1 B1 C1 C2 C1B2b
A6 387 29 203 286 210 59 159 213 188 219 67
M1 0,93 45 28 37 27 15 25 29 30 33 8
A1 0,67 0,94 440 356 243 65 210 287 254 291 86
A2 0,65 0,95 0,55 705 349 79 270 387 355 398 109
A3 0,67 0,94 0,63 0,57 465 69 179 265 226 266 77
A4 0,86 0,88 0,86 0,89 0,86 93 55 74 69 73 25
A2B1 0,73 0,93 0,64 0,66 0,72 0,86 358 295 274 304 103
B1g 0,71 0,95 0,59 0,55 0,65 0,87 0,52 551 377 415 129
C1 0,74 0,94 0,64 0,59 0,70 0,87 0,54 0,45 512 120 130
C2 0,71 0,95 0,61 0,56 0,67 0,88 0,53 0,43 0,88 598 133
C1B2b 0,86 0,96 0,83 0,85 0,86 0,89 0,75 0,78 0,76 0,78 152
Tabla 3.5. Complementariedad de las unidades ecológicas de la Amazonia colombiana a nivel de Género
La diagonal es la riqueza de géneros por unidad; en la parte superior se indica el número de géneros 
compartidos y la parte inferior el índice de Complementariedad (Colwell 2004). 
(véase la tabla 2.1 para las características detalladas de las unidades ecológico-ambientales)
Tabla 3.6. Complementariedad de las unidades ecológicas de la Amazonia colombiana a nivel de 
Especies
La diagonal es la riqueza de especies por unidad; en la parte superior se indica el número de especies 
compartidas y la parte inferior el índice de Complementariedad (Colwell 2004).
(véase la tabla 2.1 para las características detalladas de las unidades ecológico-ambientales)
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A6 M1 A1 A2 A3 A4 A2B1 B1 C1 C2 C1B2b
A6 741 16 166 298 150 23 93 161 119 170 24
M1 0,98 57 11 32 20 5 13 16 14 17 3
A1 0,89 0,99 871 493 210 43 180 346 247 350 32
A2 0,87 0,98 0,78 1907 376 59 295 550 418 526 59
A3 0,89 0,98 0,86 0,84 837 52 124 234 146 235 26
A4 0,97 0,97 0,95 0,97 0,94 108 28 61 44 52 3
A2B1 0,93 0,98 0,87 0,87 0,91 0,97 727 414 387 432 58
B1g 0,92 0,99 0,82 0,80 0,88 0,96 0,75 1364 581 670 115
C1 0,93 0,99 0,86 0,84 0,92 0,96 0,74 0,70 1143 592 119
C2 0,92 0,99 0,84 0,82 0,89 0,97 0,77 0,71 0,73 1609 136
C1B2b 0,97 0,99 0,97 0,97 0,97 0,99 0,93 0,92 0,90 0,92 218
Tabla 3.6. Complementariedad de las unidades ecológicas de la Amazonia colombiana a nivel de 
Especies
La diagonal es la riqueza de especies por unidad; en la parte superior se indica el número de especies 
compartidas y la parte inferior el índice de Complementariedad (Colwell 2004).
(véase la tabla 2.1 para las características detalladas de las unidades ecológico-ambientales)
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Amazónica 
(s.s.)
Andina Escudo
Amazónica (s.s.) 137 92 127
Andina 0,37 101 91
Escudo 0,14 0,38 137
Tabla 3.7. Complementariedad de las subregiones de la Amazonia colombiana a nivel de Familia
La diagonal es la riqueza de especies por subregión; en la parte superior se indica el número de 
familias compartidas y la parte inferior el índice de Complementariedad (Colwell 2004).
Amazónica 
(s.s.)
Andina Escudo
Amazónica (s.s.) 933 312 617
Andina 0,69 387 257
Escudo 0,46 0,73 836
Tabla 3.8. Complementariedad de las subregiones de la Amazonia colombiana a nivel de Género
La diagonal es la riqueza de especies por subregión; en la parte superior se indica el número de 
familias compartidas y la parte inferior el índice de Complementariedad (Colwell 2004).
Amazónica 
(s.s.)
Andina Escudo
Amazónica (s.s.) 2937 387 1301
Andina 0,88 741 265
Escudo 0,71 0,92 2867
Tabla 3.9. Complementariedad de las subregiones de la Amazonia colombiana a nivel de Especie
La diagonal es la riqueza de especies por subregión; en la parte superior se indica el número de 
familias compartidas y la parte inferior el índice de Complementariedad (Colwell 2004).
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Figura 3.1. Curvas de acumulación de especies y estimadores de riqueza (Colwell 2006) para 
tres subregiones de la Amazonia colombiana
A: Subregión  Amazónica ‒en sentido estricto–. B: Subregión del Escudo guayanés. C: Subregión Andina
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Figura 3.2. Curvas de acumulación de especies y estimadores de riqueza (Colwell 2006) para 
nueve unidades ecológicas de la Amazonia colombiana 
A: Unidad A1. Bosques de llanuras aluviales y terrazas altas del sistema amazonense
B: Unidad A2. Bosques de terrazas altas y tierra firme en planicies del Terciario ‒formación Pebas–.
C: Unidad A4. Bosques de terrazas altas en planicies del Terciario ‒formación Mariñame– 
(véase la tabla 2.1 para las características detalladas de las unidades ecológico-ambientales)
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Figura 3.2 (cont.) Curvas de acumulación de especies y estimadores de riqueza (Colwell 2006) 
para nueve unidades ecológicas de la Amazonia colombiana 
D: Unidad A6. Elementos andinos
E: Complejo A2B1. Complejo de transición entre A2 y B1
F: Unidad B1. Bosques de llanuras aluviales del sistema guayanés
(véase la tabla 2.1 para las características detalladas de las unidades ecológico-ambientales)
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Figura 3.2 (cont.) Curvas de acumulación de especies y estimadores de riqueza (Colwell 2006) 
para nueve unidades ecológicas de la Amazonia colombiana 
G: Unidad C1. Bosques bajos y herbazales en planicies precámbricas
H: Complejo C1B2b. Complejo de transición entre C1 y B2b
I: Unidad C2. Herbazales, arbustales y bosques, en serranías y planicies paleozoicas
(véase la tabla 2.1 para las características detalladas de las unidades ecológico-ambientales)
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Figura 3.3. Diversidad alfa (riqueza dentro de 
los hábitats) para ocho unidades ecológicas y  
tres subregiones de la Amazonia colombiana
A: Subregión  Amazónica ‒en sentido estricto–. 
Unidad A1. Bosques de llanuras aluviales y 
terrazas altas del sistema amazonense; Unidad 
A2. Bosques de terrazas altas y tierra firme en 
planicies del Terciario ‒formación Pebas–; Unidad A4. Bosques de terrazas altas en planicies del Terciario 
‒formación Mariñame–. B: Subregión del Escudo guayanés. Complejo A2B1. Complejo de transición entre 
A2 y B1; Unidad B1. Bosques de llanuras aluviales del sistema guayanés; Unidad C1. Bosques bajos y 
herbazales en planicies precámbricas; Complejo C1B2b. Complejo de transición entre C1 y B2b; Unidad 
C2. Herbazales, arbustales y bosques, en serranías y planicies paleozoicas. C. Subregiones Amazónica ‒en 
sentido estricto–, Escudo guayanés, y Andina
(véase la tabla 2.1 para las características detalladas de las unidades ecológico-ambientales)
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CAPÍTULO 4. SÍNTESIS FINAL: ZONIFICACIÓN ECO‒
GEOGRÁFICO‒AMBIENTAL DE LA AMAZONIA 
COLOMBIANA 
CARACTERIZACIÓN FÍSICO-AMBIENTAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
Se estableció la división fisiográfica del oriente colombiano, en el sentido de paisajes 
fisiográficos, en doce regiones fisiográficas, agrupadas principalmente en seis grandes 
sistemas morfogenéticos: 1) El sistema Andino, que incluye la región cordillerana y los 
complejos de piedemonte. 2) El sistema de la Sierra de la Macarena; 3) El sistema Guayanés, con 
planicies residuales precámbricas, planicies estructurales paleozoicas, formaciones graníticas 
precámbricas y formaciones de areniscas paleozoicas; 4) El sistema del río Negro, que 
comprende principalmente planicies sedimentarias arenosas de la Unidad Mariñame ; 5) El 
sistema Amazonense, que incluye las planicies sedimentarias arcillosas del Terciario, algunas 
planicies con sedimentos arenosos de la Unidad Mariñame, las planicies con sedimentos 
cuarzo-areníticos del Terciario inferior de la Macarena, y las llanuras y terrazas recientes del 
Cuaternario; y 6) El sistema Orinocense, representado por planicies de paisajes poco disectados 
y llanuras pleistocénicas .
En la región, la precipitación varía entre 5400 mm anuales hacia las partes altas de la cordillera 
oriental, hasta valores cercanos a 2200 mm en el extremo nororiental de la planicie. Se 
presentan dos gradientes principales que se comportan de la siguiente manera (véase la figura 
1.8D en el capítulo 1).
Altas precipitaciones hacia las partes elevadas de la cordillera, con montos entre 3.900 mm 
–en las cabeceras del río Caquetá– y superiores a 4.900 mm –en las cabeceras del río Ariari– 
que disminuyen hacia la planicie en dirección suroriente (hasta valores cercanos a 3.000 
mm y 2.700 mm respectivamente).
Dos núcleos con precipitaciones superiores a 3.800 mm, situados uno en la confluencia de 
los ríos Mesay con el Yarí, y el otro en la confluencia de los ríos Miriti–Paraná con el 
Caquetá, a partir de los cuales disminuyen los montos en la medida que se avanza en 
dirección suroccidente (hasta aprox. 3.100 mm), y nororiente (hasta aprox. 2.200 mm).
En la región predomina el régimen unimodal de distribución de lluvias, en una serie que 
representa el desplazamiento de la precipitación durante el año que la divide en una dirección 
sur–norte. Hacia la parte meridional, la temporada de lluvias se presenta desde noviembre hasta 
junio y a medida que se avanza hacia el norte, se presenta un desplazamiento gradual de las 
lluvias hasta alcanzar la condición de máximos de precipitación desde marzo hasta noviembre, 
hacia la parte septentrional. Este patrón responde a la marcha estacional del sol que se 
presenta a nivel continental, y que define la ‘depresión ecuatorial’ (o zona de confluencia 
intertropical) . El desplazamiento de esta franja de bajas presiones condiciona la presencia de 
las precipitaciones a lo largo de un gradiente latitudinal, que en la región se extiende desde los 
05º30’ de latitud sur hasta los 06º00’ de latitud norte. Es posible reconocer también un 
régimen bimodal de distribución de la precipitación con dos temporadas lluviosas, una de 
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mayor intensidad entre abril-mayo y otra de menor intensidad y duración entre septiembre-
noviembre, principalmente hacia la parte occidental entre la Sierra de la Macarena y Serranía de 
la Lindosa, la cuenca alta del río Yarí, y sectores aislados hacia la parte sur de la Serranía de 
Chiribiquete y suroccidente de la Mesa de Araracuara (véase la figura 1.11 en el capítulo 1).
La clasificación climática de acuerdo con Thornthwaite evidencia nueve tipos de clima en una 
secuencia que representa su comportamiento hídrico, así: (véase la figura 1.13 en el capítulo 1) 
En los climas superhúmedos ‒Th01, Th02 y Th03– el aporte de agua es suficiente para que 
ocurra la evapotraspiración real (P>ETP), no se presenta déficit de agua y hay exceso durante 
todo el año; estos climas se extienden desde la porción cordillerana y el piedemonte, la casi 
totalidad de las cuencas de los ríos Caquetá, Putumayo y Amazonas, las cuencas bajas de los 
ríos Yarí, Apaporis y Vaupés, la cuenca media del río Inírida, y la cuenca alta del río Guainía 
(véase la figura 1.13A en el capítulo1).
Al disminuir los montos de precipitación en algunos meses, no se alcanza la evapotraspiración 
potencial (ETR<ETP) y se presenta un déficit de agua en el suelo. En los climas muy húmedos –
Th04 y Th05– el déficit de agua se presenta solamente por uno o dos meses, lo que ocurre en 
algunas porciones de la cuenca alta del río Caquetá y media del Putumayo, las cuencas altas de 
los ríos Yarí, Apaporis y Vaupés, la casi totalidad de la cuenca del río Guaviare, la porción alta 
de la cuenca alta del río Meta, y las cuencas bajas de los ríos Guainía y Vichada (véase la figura 
1.13B en el capítulo1).
Si la precipitación continúa siendo baja, se produce una situación de estrés hídrico con un 
marcado déficit de agua en el suelo durante tres o cuatro meses, hasta que la precipitación 
alcanza montos suficientes para su recarga y saturación. Dependiendo de la intensidad del 
déficit de agua y los montos de precipitación recibidos, la recarga del suelo puede ser 
relativamente rápida como ocurre en los climas húmedos –Th06, Th07–, presentes en la 
porción baja de la cuenca alta del río Meta, la cuenca alta del río Vichada y casi la totalidad del 
río Tomo (véase la figura 1.13C en el capítulo 1). De otra parte, en los climas moderada- y 
ligeramente húmedos –Th08 y Th09–, la recarga del suelo tarda mas tiempo, presentando las 
condiciones hídricas menos favorables como sucede en la cuenca media y baja del río Meta, y 
algunas porciones de la cuenca del río Tomo (véase la figura 1.13D en el capítulo 1).
VARIACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE LA AMAZONIA COLOMBIANA (UNIDADES GEOGRÁFICO-
AMBIENTALES)
Dentro del límite regional se estableció un arreglo jerárquico de los componentes ambientales 
para establecer los límites internos que definen unidades representativas de los hábitats, en el 
sentido de unidades discretas a las cuales es posible asociar entidades biológicas. Se integraron 
en un solo mapa las coberturas temáticas resultantes del análisis fisiográfico y climático, junto 
con las características edafológicas e hidrográficas, para establecer las unidades geográfico-
ambientales de la región. De esta manera se produjo un mapa con 1.281 combinaciones 
diferentes que representan la variación ambiental de la región, donde fue posible reconocer 
seis sistemas morfogenéticos ‒Andino, de la Macarena, Guayanés, Amazonense, Orinocense y 
del río Negro–, que agrupan doce regiones fisiográficas: 1) Cadenas montañosas de la 
Cordillera Oriental; 2) Transición entre la cordillera y la planicie oriental; 3) Macizo La Macarena  
con rocas precámbricas y areniscas cretácicas; 4) Formaciones graníticas; 5) Formaciones de 
areniscas levantadas de la plataforma; 6) Paisajes en rocas cristalinas; 7) Paisajes de origen 
rocoso; 8) Paisajes disectados con sedimentos cuarzoareníticos; 9) Paisajes disectados con 
sedimentos arenosos; 10) Paisajes disectados con sedimentos arcillosos; 11) Paisajes poco 
disectados de llanuras; y 12) Paisajes poco disectados, con sedimentos arcillosos y arenosos de 
ríos de origen andino y amazónico.
El comportamiento climático de la región puede describirse según el sistema de Thorthwaite, 
que varían en nueve tipos agrupados en cinco clases: 1) Climas Superhúmedos (A r A’ a’) ‒tipos 
Th01, Th02 y Th03‒; 2) Climas Muy húmedos (B4 r A’ a’) ‒tipos Th04 y Th05–; 3) Climas 
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Húmedos (B3 r A’ a’/ B3 s A’ a’) ‒tipos Th06 y Th07–; 4) Climas Moderadamente húmedos (B2 r 
A’ a’/ B2 s A’ a’) ‒tipo Th08 –; y 5) Climas Ligeramente húmedos (B1 s A’ a’/ B1 s2 A’ a’) ‒tipo 
Th09–.
Los suelos se agruparon en catorce clases que se desarrollan en las cinco geoformas de la 
región: 1) Suelos de Cordilleras y Sierra, incluyen suelos muy poco evolucionados y 
desaturados. ‒V1–, suelos poco a moderadamente evolucionados, desaturados o saturados ‒
V2, V3– y suelos bien a moderadamente evolucionados y saturados ‒V4–; 2) Suelos de 
piedemonte, poco a muy evolucionados, pobremente drenados ‒P1–; 3) Suelos de Planicies 
disectadas, que comprenden suelos poco evolucionados de origen ígneo-metamórfico, arenosos 
o arcillosos que alternan con materiales arenosos ‒D1, D2–, suelos muy evolucionados, 
desarrollados a partir de sedimentos finos ‒D3, D4–, y suelos de origen eólico, poco 
evolucionados, entre bien y pobremente drenados ‒E1, E2–; 4) Suelos de Serranías, Cerros y 
Mesetas, poco evolucionados y superficiales en estructuras rocosas ‒C1–; y 5) Suelos de 
llanuras aluviales y terrazas, desde áreas depresionales e inundables hasta terrazas y diques, 
desde poco a muy evolucionados, mal y bien drenados ‒A1 y A2–.
Las condiciones hidrográficas de la región incluyen cinco tipos principales de aguas que se 
distribuyen de la siguiente manera: 1) Aguas blancas de ríos de origen andino; 2) Aguas blancas 
de ríos de origen amazónico; 3) Aguas negras de ríos de origen amazónico; 4) Aguas claras de 
ríos de origen amazónico; y 5) Aguas mixtas o intermedias.
Esta variación ambiental del territorio sirvió de insumo para establecer la relación entre el 
componente florístico y el componente ambiental que permitió definir las unidades ecológico–
ambientales y la división de la Amazonia colombiana en tres subregiones (véase mas adelante).
ALCANCE GEOGRÁFICO DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
Se definieron los límites geográficos para Amazonia colombiana ‒en sentido amplio– con base 
en la clasificación de los grupos florísticos, el ordenamiento ecológico de la región y las 
características geográfico-ambientales del territorio, de la siguiente manera:
Límite norte.  Se refinó el límite norte de la región de la Amazonia no solo con base en 
características geográficas, sino que se tuvieron en cuenta las características ecológico-
ambientales que condicionan la transición de la vegetación leñosa amazonense de tipo 
boscoso, hacia la vegetación herbácea orinocense de sabana. Desde las cabeceras del río Ariari 
(municipio de San Luis de Cubarral, Meta) descendiendo hasta el río Guaviare, siguiendo hasta 
el caño Jabón y asciendiendo al norte hasta las cabeceras del río Siare (Mapiripán, Meta), para 
dirigirse en dirección nor-oriental en el interfluvio de los ríos Vichada y Guaviare por las 
cabeceras del río Uva (San José de Ocuné, Vichada), para alcanzar el curso del río Vichada en la 
parte media de su cuenca, hasta su desembocadura en el río Orinoco. Salvo algunas diferencias 
menores, este límite se asemeja a lo propuesto por Hernández (1992) mientras que se extiende 
significativamente al norte del límite propuesto por Domínguez (1987). Límite occidental. 
Sobre la cordillera Andina hasta alcanzar la divisoria actual entre la cuenca del Amazonas y las 
cuencas endorreicas, desde la cabecera del río Ariari hasta la frontera colombo-ecuatoriana. Al 
sur, el límite de la Amazonia colombiana coincide con la frontera con Perú y Ecuador, y al 
oriente con la frontera con Venezuela y Brasil (véase la figura 2.5 en el capítulo 2).
Esta división coincide en gran parte con el límite propuesto para la Amazonia por Hernández et 
al. (1992), con algunas variaciones  hacia la parte cordillerana y hacia el extremo nor-oriental en 
proximidades con el río Orinoco.
PATRONES FLORÍSTICOS Y SU RELACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
La clasificación general de las especies de plantas respecto a las localidades  muestra una clara 
diferenciación en nueve grupos florísticos, que representan la expresión esas especies respecto 
a las características ambientales de las localidades (véase el apéndice 2.1 ‒Tabla general de 
TWINSPAN–):
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1) Los grupos florísticos A5a (especies preferenciales: Panicum rudgei, Panicum laxum, Senna 
bacillaris y Cyperus laxus) y A5b (especies preferenciales: Homolepis aturensis, Trema 
micrantha, Epidendrum ibaguense y Bellucia grossularioides), representan la vegetación 
intervenida que se encuentran geográficamente muy dispersa en los sistemas amazonense, 
orinocense y del río Negro.
2) El grupo florístico A6 (especies preferenciales: Cecropia ficifolia, Cecropia engleriana, 
Psychotria brachiata y Notopleura macrophylla), representa los elementos andinos y se 
extiende en en el sistema orogénico de la Cordillera Oriental. El grupo florístico A1 
(especies preferenciales: Guarea grandifolia, Guarea purusana, Brosimum parinarioides, 
Maprounea guianensis y Alchornea latifolia), representa los bosques de llanuras y terrazas 
altas del sistema amazonense. 
3) El grupo florístico A2 (epreferenciales: Virola elongata, Virola calophylla, Pseudolmedia 
laevis, Eschweilera coriacea, Iryanthera ulei y Heisteria acuminata), representa los bosques 
de terrazas altas y de tierra firme del sistema amazonense. 
4) El grupo florístico B2 (especies preferenciales: Protium heptaphyllum, Protium guianense, 
Siparuna guianensis y Lacistema aggregatum), corresponde a dos subgrupos distinguibles 
geográficamente: los enclaves de sabanas y bosques bajos de elementos orinocense de los 
sistemas amazonense y orinocense, y las sabanas altas, medias y bajas orinocenses en el 
sistema orinocense. 
5) El grupo florístico B1 (especies preferenciales: Isertia rosea, Abuta grandifolia, Hirtella 
elongata y Sauvagesia erecta), representa los bosques de llanuras aluviales del sistema 
guayanés y porciones del sistema amazonense. El grupo florístico C2 (especies 
preferenciales: Xyris fallax, Pachyloma coriaceum, Syngonanthus umbellatus, Sobralia 
liliastrum, Xyris savanensis y Utricularia subulata), representa los herbazales y herbazales 
arbustivos y matorales sobre serranías, cerros y mesetas de areniscas paleozoicas y 
graníticas precámbrica, y bosques medios en planicies disectadas paleozoicas de origen 
rocoso. 
6) El grupo florístico C1 (especies preferenciales: Cybianthus fulvopulverulentus, Pitcairnia 
uaupensis, Licania heteromorpha, Manilkara bidentata y Laetia suaveolens), representa los 
herbazales, herbazales y pastizales arbustivos, y bosques bajos del sistema guayanés.
ORDENACIÓN DEL ESPACIO ECOLÓGICO
La ordenación de los sitios (celdas) considerando a las especies como atributos de variación, 
permitió establecer cinco particiones ecológicas del espacio que explican la distribución de las 
especies de acuerdo a las unidades geográfico-ambientales.
Es posible asociar un gradiente que va desde la partición ecológica Andina hasta la partición 
ecológica del Escudo guayanés, asociado al origen geológico de las unidades de paisaje así 
como a los tipos de suelo que allí se han desarrollado ‒véase la figura 2.6 en el capítulo 2–:
1) Hacia la parte Andina, en laderas escarpadas y ligeramente escarpadas asociadas al sistema 
orogénico de la cordillera oriental, se encuentran las zonas de origen tectónico y suelos 
principalmente Troporthents,  Eutropepts, y Hapludolls; el clima es del tipo superhúmedo 
(ArA’a’). 
2) Enseguida se reconocen las zonas de origen sedimentario, en planicies disectadas del 
Terciario (inferior de la Macarena, unidad arenosa de Mariñame y formación Pebas), y 
llanuras aluviales y terrazas del Cuaternario reciente; los suelos corresponden 
principalmente a Haplorthox, Dystropepts (en las terrazas altas, planos no inundables, 
altillanuras y superficies disectadas), Tropaquents, Fluvaquent (en planos de inundación), y 
Haplustox, Haplorthox, Umbraquox (en planos no inundables y altillanuras planas a 
ligeramente onduladas); aquí se encuentran la partición ecológica Amazónica con bosques 
en llanuras aluviales, terrazas altas y tierra firme del sistema amazonense, los enclaves de 
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sabana y bosques bajos de elementos orinocenses en la región amazónica, y la 
transición amazonico-guayanés representada por los bosques de llanuras aluviales y 
terrazas recientes sobre el escudo guayanés, junto con bosques de transición de tierra firme 
y de terrazas altas. 
3) Hacia el otro extremo se encuentra la partición ecológica del Escudo guayanés, 
representada por herbazales, arbustales, bosques bajos y bosques medios sobre las 
serranías, mesetas y planicies estructurales de origen paleozoico y precámbrico, y las 
planicies residuales de rocas precámbricas del sistema Guayanés. Se caracteriza por zonas 
de origen residual y/o estructural, con suelos principalmente Troporthents (en serranías y 
mesetas paleozoicas), Quartzipsamments, Haplorthox, Psammaquents (en planicies de 
rocas cristalinas precámbricas) y Haplorthox, Dystropepts (en planicies de origen rocoso del 
paleozoico) y clima del tipo muy húmedo (B4rA’a’). 
COMPOSICIÓN FLORÍSTICA
La composición florística de espermatófitas (angiospermas y gimnospermas) para la Amazonia 
colombiana ‒en sentido amplio– definida en este trabajo, está representada por 5.052 de 
especies, distribuidas en 1.255 géneros y 155 familias.  El 79,5% de las especies del área 
corresponden a dicotiledóneas, 20% a monocotiledóneas, y menos de 0,5% a gimnospermas 
(véase la tabla 3.1 en el capítulo 3). La composición florística para cada una de las subregiones 
propuestas arrojó los siguientes resultados: 1) para la subregión Andina, 741 especies de 
espermatófitas distribuidas en 387 géneros y 101 familias; 2) para el sistema de la Macarena, 
1.392 especies distribuidas en 742 géneros y 150 familias; 3) para la subregión del Escudo 
guayanés, 2.909 especies distribuidas en 841 géneros y 137 familias; y 4) para la subregión 
Amazónica ‒en sentido estricto–, 3.133 especies distribuidas en 982 géneros y 138 familias 
(véase la tabla 3.1 en el capítulo 3).
Existe una clara dominancia en términos de riqueza de especies de unas pocas familias: cinco 
familias –Leguminosae (1), Rubiaceae, Melastomataceae, Euphorbiaceae y Annonaceae– 
comprenden la tercera parte de las especies de dicotiledóneas, mientras que cuatro familias de 
las monocotiledóneas ‒Orchidaceae, Poaceae, Araceae y Bromeliaceae– representan algo más 
de la mitad de las especies de ese grupo. Los géneros más importantes en cuanto a número de 
especies se refiere son: Miconia, Psychotria, Piper, Inga, Ficus, Clusia, Licania y Protium, que 
representan el 10% del total de especies de la región.
De las seis familias consideraron las más importantes para la región amazónica occidental –
Leguminosae, Rubiaceae, Annonaceae, Lauraceae, Moraceae y Euphorbiaceae– (Rudas & Prieto 
2005), al menos cinco están entre las diez principales familias encontradas en la Amazonia 
colombiana ‒en sentido amplio– así como en la subregión  Amazónica ‒en sentido estricto‒; en 
la subregión Andina y el Sistema orogénico de la Macarena, tres de estas familias ‒
Leguminosae, Rubiaceae y Moraceae–, están entre sus diez principales familias. La subregión 
del Escudo guayanés presenta entre sus principales familias, cuatro de las seis familias 
amazónicas mas importantes ‒Leguminosae, Rubiaceae, Annonaceae y Euphorbiaceae–.
DIVERSIDAD DE LAS PLANTAS EN LA AMAZONIA COLOMBIANA
Representatividad del muestreo
La completitud del muestreo ha sido un tema que ha llamado la atención en la investigación 
teórica y empírica, dado que estas evaluaciones son la base para poder establecer con qué nivel 
de incertidumbre podemos sacar conclusiones, llegar a hacer generalizaciones y como nos 
afecta esta representatividad la escala a la que estamos trabajando. 
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1 Leguminosae considerada como un sola familia que incluye Papillionoideae, Mimosoideae y 
Caesalpinioideae
Los resultados para la subregión Amazónica ‒en sentido estricto– indican que se han registrado 
cerca de la mitad de las especies lo que contrasta con la subregión del escudo que indica que el 
inventario se ha realizado en las dos terceras partes, esto no quiere decir que se conocen todas 
las especies de plantas de las subregiones. Muchas áreas poseen datos de diversidad 
representativos a nivel de especie, pero podemos establecer sitios estratégicos a escalas más 
detalladas donde los inventarios no se han realizado.
Los datos compilados a través de los registros bibliográficos pueden ser analizados 
cuantitativamente para estudiar la completitud de los inventarios y para juzgar la calidad de 
estos, como se presento aquí. Sin embargo, dada la concentración de los inventarios a lo largo 
de los cursos de los principales ríos se requiere de análisis taxonómicos discriminado que 
permita identificar grupos indicadores de diversidad, patrones de distribución y criterios de 
conservación (centros de concentración de especies); la combinación de estas fuentes de 
información puede solventar en gran medida la falta de información que caracteriza la región 
en diferentes áreas. 
En general para la Amazonía muchas áreas poseen datos de diversidad a nivel de especie; sin 
embargo los análisis indican que a escalas finas está inadecuadamente representada toda la 
región. Al tener datos parciales, el riesgo de  tomar decisiones de conservación en la Amazonía 
puede ser alto sí la intención es proteger los sitios más diversos, singulares o con mayor 
número de especies amenazadas dado que la distribución geográfica esta sesgada por 
agrupamiento en la distribución espacial de los muestreos. 
Diversidad
Las unidades ambientales con mayor riqueza se pueden asumir como zonas de concentración 
de especies por cada subregión; en este sentido la unidad A2 es la que concentra el mayor 
número de especies en la subregión Amazónica –en sentido estricto– lo cual es paradójico dado 
que tiene una baja representatividad (aprox. 40%) en el muestreo de estas zonas. Para la 
subregión del escudo guayanés, A2B1 tiene un número de especies elevado y su 
representatividad fue del 75% mientras que las demás unidades consideradas Bg, C1, C1B2b y 
C2 tiene una diversidad parecida pero con solo la tercera parte de las especies muestreadas de 
acuerdo a los estimadores (33%); los análisis de diversidad deben tener en cuenta la 
representatividad del muestreo porqué podemos argumentar áreas de concentración de 
especies y dejar de lado zonas con baja riqueza descartando en este caso que está implicado el 
bajo conocimiento que tenemos de ellas. La necesidad de valorar la calidad de los inventarios 
antes de realizar los análisis  de diversidad en sus diferentes niveles es fundamental porqué 
podemos llegar a conclusiones que no se basan en el conocimiento sino precisamente en la 
carencia de este (véanse la figura 2.7 en el capítulo 2 y la figura 3.3 en el capítulo 3).
Se debe tener en cuenta que en los análisis de diversidad está implicada la escala y la 
representatividad. En el caso de la diversidad gamma, la representatividad esta alrededor del 
65% para las subregiones de Amazonia en sentido estricto y el Escudo, esto debe verse con 
cautela pues como se presento muchas de las unidades ecológicas dentro de ellas están 
submuestreadas y si bien el análisis de Coleman establece que el cálculo de riqueza no está 
afectado por la agregación geográfica en la que se distribuyen los muestreos hay muchas zonas 
que no están muestreadas y pueden quedar enmascaradas al incluirlas como un todo para el 
análisis a este nivel. La región de la Amazonia en sentido estricto es la más diversa en número 
de especies pues la representatividad del muestreo en ella es menor que la del Escudo y aún así 
tiene el mayor número de especies. Se esperaría que al aumentar la representatividad de la 
muestra el número de especies se eleve aún más; sin embargo, hay que ser prudente en el 
alcance de estas afirmaciones porqué no necesariamente el aumento de área conlleva a el 
aumento den el número de especies.
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DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES ECO-GEOGRÁFICO-AMBIENTALES DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 
(ECOREGIONES)
Se definieron catorce unidades ecológico‒ambientales teniendo en cuenta la distribución de los 
grupos o complejos florísticos resultantes del análisis de clasificación (TWINSPAN), en las cinco 
particiones ecológicas definidas en el análisis de ordenación (DCA).
Este arreglo se identificó como regiones ecológicas que representan la distribución geográfica 
de las especies en función de las características ambientales. Dentro del ámbito del límite de la 
Amazonia colombiana, se organizaron las unidades ecológico-ambientales en tres subregiones 
que representan características florísticas, geomorfológicas, fisiográficas, hidrológicas y 
edafológicas particulares. Adicionalmente se reconoció al sistema orogénico de la Macarena 
como un elemento aparte que no pudo ser incluida en ninguna de las subregiones propuestas, 
debido a la insuficiencia de información geográfica que permitiera su análisis.
De acuerdo a la teoría de orden ecológico (Endler 1982) es posible explicar la diferenciación 
espacial de las especies con base en los factores ecológicos, los cuales sería los responsables 
de los patrones actuales de distribución, ayudados por factores históricos. Según estos 
postulados, al sobreponer mapas de cobertura vegetal, ríos mayores, zonas climáticas, 
unidades geológicas y suelos, se obtendrían mapas síntesis en donde se distinguen áreas de 
transición con fuertes cambios de factores ambientales y otras áreas que pueden considerarse 
de relativa homogeneidad. Las condiciones de estrés hídrico del clima, con déficit de agua en el 
suelo durante tres o más meses, es un factor determinante para la expresión de la vegetación 
de tipo boscoso; esta condición climática junto con condiciones geomorfológicas y edáficas 
marcan el límite entre la vegetación leñosa y la vegetación herbácea que hacia la parte norte 
definen el límite de la Amazonia colombiana en sentido amplio. Sinembargo, el clima por sí 
solo no representa un indicador ecológico en cuanto a la distribución de los elementos 
florísticos y no condiciona la expresión de las unidades ecológicas en la región;  otros factores 
juegan un papel más importante como son la fisiografía, la geomorfología (unidad y origen 
geológico), las características edafológicas y las condiciones hidrológicas (véase la tabla 2.1 en 
el capítulo 2).
Se propone aquí una zonificación ecológica regional que pretende representar los ensamblajes 
de las comunidades naturales que comparten especies, dinámica ecológica y condiciones 
ambientales similares, en el sentido de las ecoregiones de Olson & Dinerstein (2002). Las 
ecoregiones se describieron con base en los paisajes fisiográficos definidos y los tipos de 
vegetación que allí se establece (véanse el aparte de Unidades ecológico-ambientales, la tabla 
2.1 y la figura 2.7, en el capítulo 2): 
1a. SUBREGIÓN ANDINA. Representa los elementos andinos asociados al sistema orogénico de 
la cordillera oriental, en laderas escarpadas y ligeramente escarpadas, laderas y pendientes 
onduladas y superficies disectadas
Ecoregión Andina (A6), que se extiende sobre laderas escarpadas y ligeramente escarpadas, 
pendientes onduladas y superficies disectadas, en montañas y escarpes mayores de la cordillera 
Oriental. Vegetación con elementos andinos como los bosques con Quararibea aff. guianensis, 
Guarea pubescens subsp. pubescens (como G. davisii) y Licania sprucei, bosques de Quararibea 
aff. guianensis, Cecropia sciadophyllum y Duguetia sp. y bosques de Iriartea deltoidea, 
Eschweilera cabrerana e Inga nobilis 
1b. Sistema orogénico de la Macarena. Sierra de origen tectónico; las características disponibles 
la ubican mas cerca a la subregión Andina que a cualquiera de las otras dos subregiones 
propuestas.
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Ecoregión de la Macarena (M1), sobre laderas ligeramente escarpadas y superficies disectadas 
de la sierra de la Macarena. Vegetación boscosa y algunos herbazales entre los que se 
encuentran los bosques de Clusia columnaris, Cybianthus sp. y Tovomita brasiliensis, Bosques 
de Himatanthus articulatus, Pourouma bicolor y Couroupita guianensis, bosques de Lacmellea 
arborescens, Mollia lepidota y Tovomita brasiliensis, y bosques de Pachira quinata, Rheedia 
macrophylla y Ormosia sp.
2. SUBREGIÓN DEL ESCUDO GUAYANÉS. Representa los herbazales, arbustales, bosques bajos y 
bosques medios sobre las serranías, mesetas y planicies estructurales y residuales de origen 
precámbrico y paleozoico. Se incluyeron aquí los bosques de llanuras aluviales y terrazas 
recientes sobre el escudo guayanés, junto con bosques tierra firme y de terrazas altas, en la 
zona de transición entre lo amazónico y lo guayanés.
Ecoregión de Serranías y Planicies paleozoicas (C2), en las cuencas de los ríos bajo Yarí, 
Apaporis, Vaupés, Guainía Inírida, y alto y medio Guaviare. Se destacan los bosques de 
Calophyllum brasiliense y Protium sp., bosques de Micrandra spruceana, Eschweilera albiflora 
y Eschweilera juruensis, bosques de Swartzia sp. y Micrandra spruceana, matorrales (palmares) 
de Euterpe catinga y Rapatea elongata, matorrales dominados por Bonnetia martiana, 
herbazales (rosetales) de Navia garcia-barrigae y Lagenocarpus aff. pendulus, herbazales de 
Axonopus schultesii y Schoenocephalium martianum, herbazales de Siphanthera hostmannii y 
Xyris paraensis, y herbazales de Xyris wurdackii y Paspalum tillettii
Ecoregión de Planicies precámbricas (C1), en las cuencas de los ríos bajo Guaviare, bajo 
Inírida, y bajo Vaupés. Se han registrado los bosques bajos de Pagamea thyrsiflora y Humiria 
balsamifera, bosques de Mauritia carana y Clusia insignis, bosques de Protium opacum, 
Dacryodes chimantensis y Clathrotropis macrocarpa, herbazales arbustivos de Mesosetum 
loliiforme y Licania wurdackii, pastizales arbustivos de Panicum granuliferum y Ocotea 
sanariapensis, herbazales de Abolboda macrostachya y Schoenocephalium teretifolium, 
herbazales de Monotrema xyridoides y Syngonanthus cf. amapensis y herbazales de 
Paepalanthus dichotumus y Xyris cryptantha.
Ecoregión de las Llanuras aluviales y Terrazas sobre el Escudo guayanés (B1), en las 
cuencas de los ríos bajo Guaviare, Inírida, Vaupés, bajo Apaporis, bajo Yarí , medio y bajo 
Caquetá, y medio y bajo Putumayo. Vegetación boscosa como los bosques bajos de Byrsonima 
coniophylla y Licania wurdackii, bosques bajos de Mollia speciosa y Burdachia prismatocarpa, 
bosques de Chrysophyllum pomiferum, Swartzia argenta var. flavescens y Eschweilera 
decolorans, bosques de Inga nobilis y Aniba megaphylla, bosques de Inga nobilis, Pouteria 
cuspidata, Eschweilera andina, bosques de Leopoldinia piassaba, Lecythis sp. y Oenocarpus 
(Jessenia) bataua, bosques de Micrandra spruceana, Brownea grandiceps, Calyptranthes sp., 
Eschweilera rufifolia , y bosques de Mollia grandiflora y Memora schomburgkii.
3. SUBREGIÓN AMAZÓNICA ‒en sentido estricto–. Representa los bosques de llanuras aluviales y  
bosques de terrazas altas y tierra firme del sistema Amazonense, junto con los enclaves de 
sabana y bosques bajos de elementos orinocenses en la región amazónica
Ecoregion de las Llanuras aluviales y Terrazas del Cuaternario reciente (A1), en las cuencas 
de los ríos medio Yarí (parcialmente), alto y medio Caquetá, Putumayo y Amazonas. Vegetación 
boscosa principalmente como los bosques de Brosimum guianense, Virola theidora y 
Oenocarpus bataua, bosques de Marlierea umbraticola y Mauritia flexuosa, bosques de 
Mauritia flexuosa, Pouteria guianensis y Eschweilera cabrerana, bosques de Memora bracteosa 
y Miconia punctata, bosques de Rheedia (Garcinia) madruno y Palicourea crocea, bosques de 
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Sloanea laxiflora, Guarea pubescens subsp. pubescens y Pourouma acuminata, bosques de 
Tapirira guianensis, Virola theidora y Brosimum aff. guianensis, bosques de Trichilia pallida y 
Sommera sabiceoides, bosques dominados por Clusia spathulaefolia y Pachira brevipes, 
bosques dominados por Ocotea neblinae y Mauritia flexuosa y bosques dominados por 
Oxandra polyantha y Virola surinamensis
Ecoregión de Terrazas altas y Planicies disectadas del Terciario ‒ formación Pebas– (A2), 
en las cuencas de los ríos Caquetá, Putumayo, Amazonas, y bajo Apaporis. Vegetación boscosa 
entre la que se ha registrado bosques de Eschweilera coriacea, Astrocaryum murumuru e 
Iriartea deltoidea, bosques de Eschweilera coriacea, Clathrotropis macrocarpa e Iriartea 
deltoidea, bosques de Inga nobilis, Pouteria guianensis y Eschweilera cabrerana, bosques de 
Oenocarpus bataua, Brosimum aff. guianensis y Ocotea cujumari, y bosques de Pouteria 
guianensis, Eschweilera cabrerana e Inga nobilis.
Ecoregión de Terrazas altas y Planicies disectadas del Terciario ‒formación Mariñame– 
(A4), en las cuencas de los ríos alto Yarí, alto Apaporis, alto Vaupés, alto Guaviare, cuenca del 
río Guaviare, y bajo Vichada. Vegetación boscosa de la que solo se tienen registros de bosques 
de Cecropia membranacea y Guarea guiodonia y bosques de Laetia corymbulosa, 
Pseudobombax munguba y Pouteria procera.
Ecoregión de las Planicies disectadas del del Terciario ‒inferior de la Macarena y 
Mariñame (B2a), en las cuencas altas de los ríos Yarí y Apaporis, alto y medio Guaviare, y bajo 
Vichada. Sabanas y bosques bajos amazónicos con elementos orinocenses
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UNIDADES ECOGEOGRÁFICAS Y SU RELACIÓN CON LA DIVERSIDAD VEGETAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
IdEstac Depto Estación X_LONG Y_LAT Parámetros
Tmin 
(ºC)
Tmed 
(ºC)
Tmax 
(ºC)
HR 
(%)
Ev 
(mm)
Evmed 
(mm)
Prec 
(mm)
Pmed 
(mm) DistriPrec
ETP 
(mm)
ETR 
(mm)
E 
(mm)
D 
(mm) Fh Ia Ih Thorthw.
4413003 AMZ Pto. Belén -73,7500 -0,4000 P 3404 284 Unimodal atípica
4413004 AMZ Los Monos -73,1500 -0,6167 P 3373 281 Unimodal
4413006 AMZ Angosturas -72,7500 -0,5500 P 4100 342 Unimodal atípica
4413007 AMZ Monochoa -72,6167 -0,6667 P 3643 304 Unimodal
4413008 AMZ Pto. Las Brisas -72,4667 -0,5833 P 3447 287 Unimodal atípica
4413501 AMZ Araracuara -72,4000 -0,6167 TpxmHEP 19,9 25,7 33,8 87 1191 99 3276 273 Unimodal atípica 1477 1477 1799 0 121,8 0,0 121,8 A r A’ a’
4415001 AMZ Aguazul -72,1333 -0,5500 P 3741 312 Unimodal
4415002 AMZ Las Mirañas -70,8000 -1,3500 P 3653 304 Unimodal atípica
4415003 AMZ Maria Manteca -70,6000 -1,4000 P 4176 348 Unimodal atípica
4415004 AMZ Manacaro -70,1833 -1,5000 P 3663 305 Unimodal atípica
4416002 AMZ Sta. Isabel -71,1000 -1,1333 P 3878 323 Unimodal
4418001 AMZ Pto. Córdoba -69,7333 -1,2667 P 4273 356 Unimodal atípica
4418002 AMZ La Pedrera -69,6167 -1,3000 P 4607 384 Unimodal
4418003 AMZ Bacuri -69,4667 -1,2167 P 3778 315 Bimodal
4419001 AMZ Pto. Caimán -70,0333 -1,5500 P 3468 289 Unimodal
4704002 AMZ El Refugio -74,3667 -0,5833 P 3135 261 Unimodal atípica
4704003 AMZ Pto. Toloza -74,1667 -1,0333 P 3542 295 Unimodal
4704004 AMZ Remolino -73,6167 -1,2833 P 3599 300 Unimodal
4704005 AMZ San Agustín -73,4500 -1,6167 P 4019 335 Unimodal atípica
4706001 AMZ El Encanto -73,2000 -1,7667 P 3039 253 Unimodal atípica
4706002 AMZ Estrecho-Marandu -72,6667 -2,5000 P 2321 193 Bimodal
4707501 AMZ La Chorrera -72,7500 -1,4333 TpxmHEP 17,9 25,7 34,3 89 1077 90 2451 204 Unimodal 1483 1483 968 0 65,3 0,0 65,3 B3 r A’ a’
4708001 AMZ Arica -71,7333 -2,1333 P 2964 247 Unimodal
4710001 AMZ Tarapacá -69,7333 -2,8667 P 3257 271 Unimodal
4801002 AMZ Pto. Nariño -70,3500 -3,8000 P 2874 239 Unimodal
4801501 AMZ Apto. Vásquez Cobo -69,9500 -4,2000 TpxmHEP 20,0 25,8 33,7 86 1169 97 3224 269 Unimodal 1503 1503 1721 0 114,5 0,0 114,5 A r A’ a’
4801503 AMZ Parque Amacayacu -70,2667 -3,8167 TpxmHP 19,9 25,8 32,7 91 2795 233 Unimodal 1496 1496 1299 0 86,8 0,0 86,8 B4 r A’ a’
4403001 CQT Plantas Florencia -75,6167 1,6333 P 4578 382 Unimodal
4403006 CQT Larandia -75,4833 1,5000 P 3959 330 Unimodal
4403007 CQT Maracaibo -75,4000 1,5333 P 4491 374 Unimodal
4403008 CQT Milán -75,5000 1,3000 P 3835 320 Unimodal
4403501 CQT Florencia CA -75,6000 1,6167 TpxmHEP 19,6 25,1 33,4 84 1105 92 3807 317 Unimodal atípica 1387 1387 2420 0 174,4 0,0 174,4 A r A’ a’
4403502 CQT Apto. G Artunduaga -75,5333 1,6000 TpxmHEP 19,6 25,4 34,1 83 1238 103 3714 309 Unimodal 1436 1436 2278 0 158,6 0,0 158,6 A r A’ a’
4403503 CQT Macagual -75,6000 1,6208 TpxmHEP 19,0 25,0 33,9 85 1148 96 3676 306 Unimodal 1371 1371 2305 0 168,2 0,0 168,2 A r A’ a’
4404002 CQT Belen de Andaquíes -75,9000 1,4333 P 4386 365 Unimodal atípica
4404501 CQT San José de Fragua -76,0000 1,3000 TpmHP 19,4 25,0 0,0 85 4315 360 Bimodal 1366 1366 2948 0 215,8 0,0 215,8 A r A’ a’
4404502 CQT Valparaíso -75,7000 1,2500 TpxmHEP 19,8 25,6 33,7 85 1226 102 3228 269 Unimodal 1462 1462 1765 0 120,7 0,0 120,7 A r A’ a’
4404503 CQT La Mono -75,8000 1,3333 TpxmHEP 18,7 25,0 33,3 86 1057 88 3462 288 Unimodal atípica 1376 1376 2085 0 151,5 0,0 151,5 A r A’ a’
4405001 CQT San Antonio Getu -75,4333 1,1667 P 3681 307 Unimodal
4405501 CQT Tres Esquinas -75,2167 0,7500 TpxmHEP 18,3 25,5 33,6 85 1123 94 2509 209 Unimodal 1454 1454 1055 0 72,5 0,0 72,5 B3 r A’ a’
4410001 CQT Córdoba -74,6167 -0,1000 P 3066 255 Unimodal
4412001 CQT Los Estrechos -73,4000 -0,5333 P 3305 275 Unimodal
4414002 CQT Cuemani -73,0167 -0,5333 P 5068 422 Unimodal
4601501 CQT San Vicente del Caguán -74,8000 2,1500 TpxmHP 18,5 25,2 33,6 83 2466 205 Unimodal atípica 1397 1364 1101 33 77,5 2,3 78,9 B3 r A’ a’
4601502 CQT Sta. Rosa Caguán -74,7667 1,7167 TpmHP 19,4 25,5 0,0 84 2735 228 Bimodal 1451 1396 1338 55 89,9 3,8 92,2 B4 r A’ a’
4603001 CQT Pto. Rico -75,2500 1,9667 P 3285 274 Unimodal atípica
4603501 CQT Maguare -75,1333 1,6167 TpxmH 19,0 25,3 33,2 84 2466 206 Unimodal atípica 1414 1365 1101 49 75,8 3,5 77,9 B3 r A’ a’
4603502 CQT Pto. Rico -75,1500 1,9667 TpxmHEP 19,3 25,6 33,5 83 1133 94 3823 319 Unimodal atípica 1475 1475 2347 0 159,1 0,0 159,1 A r A’ a’
4604001 CQT Cartagena del Chairá -74,8333 1,3667 P 3009 251 Unimodal
4604501 CQT Remolinos del Caguán -74,4167 0,6000 TpmHP 0,0 25,9 33,1 89 2709 226 Unimodal 1523 1505 1204 17 78,4 1,1 79,0 B3 r A’ a’
3109001 GNA Guayare -67,8167 3,9667 P 3024 252 Unimodal
3109501 GNA Pto. Inírida -67,9167 3,8333 TpxmHEP 20,3 26,4 34,1 84 1279 107 3218 268 Unimodal 1610 1554 1664 56 101,3 3,5 103,3 A r A’ a’
3215004 GNA Pueblo Nuevo -69,8833 3,4167 P 2824 235 Unimodal
3215005 GNA Barranco Murciel -69,6000 3,5667 P 3007 251 Unimodal
3215006 GNA Sapuara -69,3500 3,6833 P 2948 246 Unimodal
3215501 GNA Mapiripana -70,5333 2,8000 TpxmEP 20,2 25,6 33,9 1275 106 2981 248 Bimodal 1467 1467 1514 0 103,2 0,0 103,2 A r A’ a’
3219001 GNA Arabia Arrecifal -69,0500 3,6333 P 2581 215 Unimodal
3101501 GVR El Trueno -72,7167 2,4000 TpxmHEP 18,5 25,3 34,0 86 1200 100 2899 242 Unimodal 1412 1401 1498 11 105,6 0,8 106,1 A r A’ a’
3204002 GVR Isla del Muerto -73,1833 2,4000 P 2753 229 Bimodal
3204501 GVR Bocas del Ariari -72,7833 2,5833 TpxmP 19,4 25,5 33,4 2508 209 Bimodal 1459 1365 1143 94 74,5 6,4 78,3 B3 r A’ a’
3210507 GVR San José Guaviare -72,6333 2,5833 TpxmHEP 19,5 25,6 34,0 85 1192 99 2619 218 Unimodal 1471 1377 1243 95 80,6 6,4 84,5 B4 r A’ a’
3201001 MET La Mariposa -73,9833 2,5333 P 2421 202 Unimodal
3203002 MET Raudal Uno -73,9333 2,3667 P 3055 255 Unimodal
3203501 MET La Macarena -73,8000 2,1833 TpxmHEP 19,4 25,5 33,4 85 1361 113 2444 204 Unimodal 1451 1381 1063 70 70,4 4,8 73,3 B3 r A’ a’
3203502 MET La Balsora -73,9333 2,5000 TpxmHEP 17,3 25,1 33,7 87 1149 96 2643 220 Unimodal 1384 1295 1348 89 93,5 6,4 97,4 B4 r A’ a’
3204001 MET La Catalina -73,5500 2,3667 P 2861 238 Unimodal
3206002 MET Mesa de Yamanes -73,8667 3,5500 P 3026 252 Unimodal
3206003 MET San Luis Cubarral -73,8500 3,7833 P 5086 424 Unimodal
3206005 MET Lejanías -74,0167 3,5333 P 3492 291 Unimodal
3206006 MET Calime -73,8667 3,6667 P 5119 427 Unimodal
3206009 MET Lejanías Castilla -74,0833 3,5333 P 6477 540 Unimodal
3206501 MET Lejanías -74,0167 3,5375 TpxmHEP 17,3 23,1 30,4 87 1259 105 3729 311 Unimodal 1143 1143 2586 0 226,2 0,0 226,2 A r A’ a’
3207001 MET Campo Alegre -73,7500 3,2000 P 2796 233 Bimodal
3207002 MET Caño Blanco -73,5167 3,2500 P 2477 206 Bimodal
3207003 MET Los Micos -73,8500 3,2167 P 3326 277 Bimodal
3207004 MET Pinalito -73,6333 2,9833 P 2639 220 Bimodal
3207006 MET Fuente de Oro -73,6333 3,4667 P 2665 222 Unimodal
3207008 MET Tierra Grata -73,3167 3,2000 P 2698 225 Unimodal atípica
3207009 MET Peñas Blancas -73,9167 3,3167 P 3233 269 Bimodal
3207010 MET San Juan de Arama -73,8833 3,3500 P 2898 241 Unimodal
3207011 MET Aguas Claras -73,8500 3,4667 P 2755 230 Unimodal
3207502 MET Pto. Limón -73,5000 3,3667 TpxmHEP 18,3 25,7 34,3 82 1405 117 2458 205 Unimodal 1479 1363 1095 115 69,4 7,8 74,0 B3 r A’ a’
3207503 MET Vista Hermosa -73,7333 3,0333 TpxmHEP 19,5 25,9 33,4 80 1414 118 2641 220 Bimodal 1511 1394 1247 117 77,9 7,8 82,5 B3 r A’ a’
3207504 MET La Holanda -73,7167 3,5167 TpxmHEP 18,9 25,5 33,1 81 1317 110 2569 214 Unimodal 1455 1340 1229 115 79,7 7,9 84,5 B3 r A’ a’
3207505 MET Mesetas -74,0333 3,3500 TpxmHEP 16,0 24,3 31,0 84 1441 120 2981 248 Unimodal 1271 1271 1710 0 134,5 0,0 134,5 A r A’ a’
3207506 MET La Cooperativa -73,7000 3,3667 TpxmHP 18,4 25,5 33,2 84 2409 201 Unimodal 1452 1365 1044 86 68,3 6,0 71,9 B3 r A’ a’
3207508 MET Pto. Lleras -73,3833 3,2833 TpxmHP 19,2 25,4 33,8 85 2652 221 Unimodal atípica 1428 1316 1336 112 88,8 7,8 93,5 B4 r A’ a’
3208001 MET Pto. Rico -73,2333 2,9333 P 2823 235 Unimodal
3208003 MET Candilejas -73,0833 2,8333 P 3008 251 Bimodal
3208004 MET El Pororio -72,8333 2,8167 P 2778 231 Unimodal atípica
3209001 MET Mapiripán -72,1667 2,8667 P 2679 223 Unimodal
3212001 MET San Ignacio -72,2000 3,2833 P 2775 231 Unimodal atípica
3303501 MET Carimagua -71,3667 4,5833 TpxmHEP 19,8 26,1 33,6 80 1691 141 2398 200 Unimodal 1556 1266 1132 291 61,5 18,7 72,7 B3 s A’ a’
3501001 MET Pto. López -72,9667 4,1000 P 2568 214 Unimodal
3501002 MET Acacías -73,7667 3,9833 P 4936 411 Unimodal
3501004 MET Caño Hondo -73,8500 3,9000 P 5251 438 Unimodal
3501006 MET El Toro -73,6000 3,8167 P 2617 218 Unimodal
3501007 MET Guamal -73,7333 3,8500 P 4231 353 Unimodal
3501008 MET Nare -73,1333 3,8167 P 2600 217 Unimodal
3501009 MET San Martín -73,6833 3,7167 P 3068 256 Unimodal
3501022 MET San Martín -73,7000 3,7167 P 3065 255 Unimodal
3501502 MET Gja. Iraca -73,7000 3,6833 P 2528 211 Unimodal
3501503 MET San Carlos Guaro -73,2500 3,7167 P 2512 209 Unimodal
3502003 MET Manzanares -73,8000 4,1167 P 5607 467 Unimodal
3502006 MET Pompeya -73,4167 4,0500 P 2583 215 Unimodal
3502007 MET Los Salados -73,1500 4,1167 P 2553 213 Unimodal
3502502 MET La Libertad -73,4667 4,0667 P 2784 232 Unimodal
3502503 MET Pachaquiaro -73,1833 4,0667 P 2463 205 Unimodal
3503001 MET El Calvario -73,6833 4,3667 P 3860 322 Unimodal
3503002 MET Monfort -73,6333 4,3333 P 6183 515 Unimodal
3503003 MET Sena -73,6167 4,1500 P 3746 312 Unimodal
3503004 MET Esc. Eduardo Cuevas -73,6500 4,1500 P 4198 350 Unimodal
3503005 MET Ojo de Agua -73,4500 4,0833 P 2979 248 Unimodal
3503007 MET Himat R6 -73,5667 4,0875 P 3492 291 Bimodal
3503501 MET Base Aérea Apiay -73,5667 4,0833 P 3083 257 Unimodal
3503502 MET Apto. Vanguardia -73,6167 4,1667 P 3934 328 Unimodal
3503503 MET Salinas de Upín -73,5667 4,3000 P 4806 401 Unimodal
3503507 MET Unillanos -73,6333 4,1167 P 3618 301 Bimodal
3504502 MET Hda. La Cabaña -73,2667 4,2667 P 3346 279 Unimodal
3510002 MET Cabuyaro -72,8000 4,2833 P 2646 220 Unimodal
3510502 MET Barranca de Upía -72,9667 4,5667 P 2630 219 Unimodal
3512001 MET Pto. Gaitán -72,1000 4,3333 P 2173 181 Unimodal
3512501 MET Hda. Las Margaritas -72,1667 4,3500 P 2131 178 Unimodal
3513001 MET La Plata -72,7667 3,9500 P 2506 209 Unimodal
3211001 VCH El Trapiche -70,6667 2,7833 P 2894 241 Unimodal
3214001 VCH Guaco -70,1167 3,4000 P 2597 216 Unimodal atípica
3220001 VCH Cejal -68,3500 3,9833 P 3132 261 Unimodal
3305002 VCH La Raya -69,4833 4,4333 P 2851 238 Unimodal
3305501 VCH Cumaribo -69,8500 4,4000 TpmHP 20,3 26,2 0,0 84 2881 240 Unimodal 1573 1433 1448 140 86,7 8,9 92,0 B4 r A’ a’
3306001 VCH Sta. Rita -68,4000 4,8500 P 3003 250 Unimodal
3401501 VCH Las Gaviotas -70,9333 4,5500 TpxmHEP 19,7 26,1 33,8 80 1798 150 2731 228 Unimodal 1550 1350 1381 200 81,4 12,9 89,1 B4 r A’ a’
3403501 VCH Tuparro Bocas Tomo -67,8667 5,3500 TpxmHEP 20,2 27,4 35,3 80 1419 118 2553 213 Unimodal 1834 1458 1094 375 47,4 20,5 59,7 B2 s A’ a’
3403502 VCH El Tapón -69,1500 5,1167 TpxmHEP 19,5 26,5 34,7 82 1589 132 2928 244 Unimodal 1637 1399 1529 238 84,7 14,5 93,4 B4 r A’ a’
3525001 VCH La Aurora -69,4167 6,1000 P 2360 197 Unimodal
3525002 VCH Patevacal -69,0667 6,2000 P 2545 212 Unimodal
3525003 VCH Pto. Fortuna -68,8333 6,1667 P 2625 219 Unimodal
3525004 VCH Aceitico -68,4500 6,1833 P 2444 204 Unimodal
3526001 VCH Bonanza -70,8333 5,1667 P 2045 170 Unimodal
3526002 VCH Sta. María -70,7167 5,2667 P 2542 212 Unimodal
3526003 VCH Hato Burrunay -70,6667 5,3667 P 2255 188 Unimodal
3526005 VCH Vuelta Mala -70,2167 5,5833 P 2151 179 Unimodal
3526007 VCH Aguaverde -69,9667 5,8167 P 2240 187 Unimodal
3526008 VCH San Jorge -69,8667 6,0000 P 2396 200 Unimodal
3801002 VCH Roncador -67,6167 5,8500 P 1293 108 Unimodal
3801003 VCH Casuarito -67,6500 5,6667 P 2692 224 Unimodal
3801503 VCH Apto. Pto Carreño -67,4833 6,1833 TpxmHEP 21,6 28,2 35,9 70 2143 179 2178 182 Unimodal 2070 1287 891 783 20,3 37,8 43,0 B1 s2 A’ a’
3802002 VCH Pto. Nariño -67,8500 4,9333 P 2776 231 Unimodal
3803001 VCH Matavén -67,8167 4,2833 P 3113 259 Unimodal
4204001 VPS Yuruparí -71,0333 0,8667 P 4134 344 Unimodal
4205002 VPS Mandi -70,7333 1,1000 P 2900 242 Unimodal
4206001 VPS Los Cerros -70,7667 0,9000 P 3393 283 Unimodal
4206501 VPS Apto. Mitú -70,2333 1,2667 P 3256 271 Unimodal
4207001 VPS San Antonio -70,7167 1,2167 P 4648 387 Unimodal
4207002 VPS Pituna -70,2833 1,3000 P 3531 294 Unimodal
4207003 VPS Villafátima -69,9667 0,9667 P 3941 328 Unimodal
4208001 VPS Pto. Tolima -69,9167 1,2333 P 3824 319 Unimodal atípica
4208002 VPS Querari -69,8667 1,0833 P 3085 257 Unimodal
Apéndice 1.1. Síntesis de los parámetros climáticos calculados para las 157 estaciones climatológicas del oriente colombiano en períodos de al 
menos diez años consecutivos, entre 1960 y 2001. Fuente: IDEAM (2001)
Promedios multianuales de Temperatura (mínima, media, máxima), Humedad Relativa, Evaporación y Precipitación. Cálculos de Evapotranspiración Potencial, 
Evapotranspiración Real, Exceso de Agua, Déficit de Agua, Factor de Humedad, Índice de Aridez, Índice de Humedad, Tipo Climático Thornthwaite
Departamentos: AMZ= Amazonas; CQT= Caquetá; GNA= Guainía; GVR= Guaviare; MET= Meta; PUT= Putumayo; VCH= Vichada; Vaupés
Parámetros: Tpxm= Temperatura promedio, máxima y mínima; H= Humedad Relativa; E= Evaporación; P= Precipitación
Tmin= temperatura mínima anual; Tmed= temperatura media anual; Tmax= temperatura máxima anual; HR= humedad relativa; Ev= evaporación; Evmed= evaporación media; Prec= precipitación 
anual; Pmed= precipitación media; DistriPrec= distribución de la precipitación durante el año; ETP= evapotranspiración potencial; ETR= evapotranspiración real; E= esceso anual de agua; D= 
déficit anual de agua; Fh= factor de humedad; Ia= Índice de aridez; Ih= Índice de humedad; TipoThorn= tipo climático de Thornthwaite; clasThorn= clase Thornthwaite
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IdEstacion Depto Estación PEne PFeb PMar PAbr PMay PJun PJul PAgo PSep POct PNov PDic Panual clasPrec
4413003 AMZ Pto. Belén 175 194 258 335 466 434 358 246 266 296 220 157 3404,1 Ua2A
4413004 AMZ Los Monos 151 205 259 357 418 393 331 275 267 275 248 196 3373,4 Um2A
4413006 AMZ Angosturas 214 225 360 424 470 427 372 318 341 353 294 300 4100 Ua2A
4413007 AMZ Monochoa 159 238 264 405 449 416 368 294 287 295 271 200 3643,1 Um2A
4413008 AMZ Pto. Las Brisas 161 250 250 367 423 403 321 244 300 279 229 219 3446,6 Ua2A
4413501 AMZ Araracuara 145 197 262 370 415 348 307 267 264 276 237 188 3276 Ua2A
4415001 AMZ Aguazul 187 248 336 391 417 423 335 303 296 257 305 244 3741 Um2A
4415002 AMZ Las Mirañas 269 296 323 370 379 345 289 223 260 306 299 297 3652,8 Ua1B
4415003 AMZ Maria Manteca 335 339 367 474 450 445 300 232 256 285 335 358 4175,5 Ua1B
4415004 AMZ Manacaro 289 317 347 389 356 372 303 224 199 272 320 277 3662,7 Ua1B
4416002 AMZ Sta. Isabel 274 336 350 458 441 438 308 261 268 249 241 255 3877,6 Um1B
4418001 AMZ Pto. Córdoba 350 309 348 390 385 426 438 321 289 321 360 336 4272,8 Ua2A
4418002 AMZ La Pedrera 359 314 449 597 509 454 392 386 278 266 294 309 4606,7 Um2A
4418003 AMZ Bacuri 318 301 356 405 377 325 286 275 223 294 295 321 3777,6 Ua1B
4419001 AMZ Pto. Caimán 312 293 314 407 305 387 263 209 187 253 278 260 3468,3 Um1B
4704002 AMZ El Refugio 115 211 209 347 379 399 326 268 248 266 218 147 3135 Ua2A
4704003 AMZ Pto. Toloza 147 271 305 393 455 368 344 234 280 281 226 240 3541,7 Um2A
4704004 AMZ Remolino 233 246 320 434 429 356 291 266 220 278 276 249 3598,7 Um1B
4704005 AMZ San Agustín 321 292 341 382 405 365 367 324 266 288 353 317 4018,9 Ua1B
4706001 AMZ El Encanto 188 253 287 331 341 296 239 252 184 207 254 208 3039,1 Ua1B
4706002 AMZ Estrecho-Marandu 169 189 238 417 227 171 172 128 123 103 156 230 2321,2 Ua1B
4707501 AMZ La Chorrera 126 168 258 293 267 295 246 160 135 164 168 173 2450,8 Um2A
4708001 AMZ Arica 226 255 281 365 325 339 191 163 228 175 201 217 2964 Um1B
4710001 AMZ Tarapacá 285 335 346 330 345 231 195 175 186 223 268 339 3257,1 Um1A
4801002 AMZ Pto. Nariño 308 248 260 286 243 342 210 136 179 174 165 324 2873,6 Um1A
4801501 AMZ Apto. Vásquez Cobo 351 327 337 343 293 198 157 160 233 252 292 281 3224,4 Um1A
4801503 AMZ Parque Amacayacu 330 356 281 330 209 132 124 149 147 226 255 256 2794,5 Um1A
4403001 CQT Plantas Florencia 164 179 416 425 586 563 533 437 372 356 334 214 4578,4 Um2A
4403006 CQT Larandia 120 231 364 481 480 484 444 300 322 319 260 155 3959,4 Um2A
4403007 CQT Maracaibo 109 214 329 530 573 590 553 409 409 360 267 149 4490,9 Um2B
4403008 CQT Milán 134 248 378 477 476 458 401 293 273 269 262 166 3834,8 Um2A
4403501 CQT Florencia CA 124 168 305 401 481 486 452 310 321 308 275 176 3807,3 Ua2A
4403502 CQT Apto. G Artunduaga 100 193 291 401 471 498 449 344 315 287 227 138 3713,7 Um2B
4403503 CQT Macagual 102 199 292 431 470 455 439 320 293 306 228 142 3676,2 Um2A
4404002 CQT Belen de Andaquíes 130 269 357 506 547 533 431 363 380 322 327 222 4385,8 Ua2A
4404501 CQT San José de Fragua 191 251 367 487 510 456 379 330 346 373 389 235 4314,7 Bm2A
4404502 CQT Valparaíso 116 188 295 396 380 378 363 255 245 255 214 143 3227,5 Um2A
4404503 CQT La Mono 134 195 297 415 406 407 345 270 263 313 255 162 3461,6 Ua2A
4405001 CQT San Antonio Getu 129 204 324 474 523 472 415 274 253 263 224 128 3681 Um2A
4405501 CQT Tres Esquinas 71 131 213 301 310 312 267 232 212 192 147 121 2508,8 Um2B
4410001 CQT Córdoba 114 199 247 368 347 366 312 268 258 264 202 121 3065,7 Um2B
4412001 CQT Los Estrechos 126 180 265 381 420 377 335 278 306 225 237 176 3305,3 Um2B
4414002 CQT Cuemani 211 276 469 534 521 491 627 441 440 437 342 279 5068,3 Um2B
4601501 CQT San Vicente del Caguán 51 130 213 326 300 346 267 215 200 216 135 67 2465,5 Ua2A
4601502 CQT Sta. Rosa Caguán 52 144 258 325 341 358 314 231 222 280 144 66 2734,7 Bm2A
4603001 CQT Pto. Rico 114 154 353 381 426 356 312 284 239 277 233 156 3285,4 Ua2A
4603501 CQT Maguare 51 130 213 326 300 346 267 215 200 216 135 67 2465,5 Ua2A
4603502 CQT Pto. Rico 100 187 367 440 497 452 391 322 316 347 264 139 3822,5 Ua2A
4604001 CQT Cartagena del Chairá 85 169 301 385 364 447 400 194 209 203 180 74 3008,7 Um2A
4604501 CQT Remolinos del Caguán 77 169 252 327 348 346 288 237 197 212 167 90 2708,9 Um2A
3109001 GNA Guayare 93 103 138 248 413 446 439 377 254 218 185 110 3024,4 Um2B
3109501 GNA Pto. Inírida 77 114 111 274 412 490 495 393 309 225 201 117 3218,1 Um2B
3215004 GNA Pueblo Nuevo 72 113 132 296 380 387 380 284 233 225 171 151 2823,6 Um2A
3215005 GNA Barranco Murciel 83 121 122 281 379 420 453 317 261 236 210 124 3006,8 Um2B
3215006 GNA Sapuara 78 138 143 282 328 395 415 361 231 207 200 171 2947,9 Um2A
3215501 GNA Mapiripana 102 121 168 303 347 370 346 307 225 251 260 182 2981,1 Bm2A
3219001 GNA Arabia Arrecifal 69 90 111 232 331 340 371 322 242 172 180 121 2581,3 Um2B
3101501 GVR El Trueno 58 89 205 320 377 368 368 266 259 259 208 123 2899,2 Um2B
3204002 GVR Isla del Muerto 53 124 159 316 335 379 370 220 199 262 226 111 2753 Bm2A
3204501 GVR Bocas del Ariari 70 70 128 268 321 281 377 232 200 246 233 81 2507,7 Bm2A
3210507 GVR San José Guaviare 34 90 143 304 345 361 340 263 227 223 212 78 2619,3 Um2B
3201001 MET La Mariposa 33 111 171 315 307 353 346 216 212 180 129 49 2420,5 Um2B
3203002 MET Raudal Uno 55 120 240 333 359 447 445 284 287 217 188 81 3055,4 Um2B
3203501 MET La Macarena 45 99 159 311 295 332 320 241 221 189 150 84 2444 Um2B
3203502 MET La Balsora 29 95 185 345 291 386 335 244 278 220 168 69 2643,3 Um2B
3204001 MET La Catalina 42 139 227 324 414 381 352 243 242 195 201 102 2861,2 Um2B
3206002 MET Mesa de Yamanes 48 113 174 375 403 382 325 277 294 285 252 99 3025,9 Um2B
3206003 MET San Luis Cubarral 107 174 308 628 644 555 454 436 452 522 512 293 5086,4 Um2B
3206005 MET Lejanías 51 127 159 379 418 469 378 436 337 412 216 111 3491,6 Um2B
3206006 MET Calime 115 193 313 588 616 623 503 432 429 583 497 229 5119 Um2B
3206009 MET Lejanías Castilla 92 220 352 691 764 767 710 593 631 781 614 262 6476,8 Um2B
3206501 MET Lejanías 74 130 218 480 519 469 413 320 349 368 280 110 3729 Um2B
3207001 MET Campo Alegre 31 100 170 365 409 376 285 210 244 296 222 89 2796,4 Bm2A
3207002 MET Caño Blanco 28 91 159 298 351 322 266 260 194 254 192 62 2476,6 Bm2A
3207003 MET Los Micos 43 121 170 367 483 459 428 325 248 303 289 91 3325,5 Bm2A
3207004 MET Pinalito 25 103 188 336 371 338 332 228 162 266 215 76 2638,6 Bm2A
3207006 MET Fuente de Oro 41 106 133 331 404 349 315 226 224 285 187 65 2665,2 Um2B
3207008 MET Tierra Grata 39 119 156 306 342 411 325 254 215 243 211 76 2697,6 Ua2A
3207009 MET Peñas Blancas 40 112 175 395 482 428 373 262 288 313 283 81 3232,7 Bm2A
3207010 MET San Juan de Arama 34 112 158 344 419 374 339 286 248 291 221 73 2897,6 Um2B
3207011 MET Aguas Claras 39 83 159 357 424 330 313 245 241 253 245 66 2755,1 Um2B
3207502 MET Pto. Limón 33 77 142 274 300 349 278 254 243 255 186 70 2458 Um2B
3207503 MET Vista Hermosa 35 95 182 327 394 350 287 216 214 271 186 85 2641,2 Bm2A
3207504 MET La Holanda 34 74 151 307 406 326 272 236 224 274 200 66 2569,3 Um2B
3207505 MET Mesetas 67 106 153 346 384 396 346 310 290 281 200 105 2981,2 Um2B
3207506 MET La Cooperativa 34 95 149 284 347 329 269 203 207 238 191 63 2409,2 Um2B
3207508 MET Pto. Lleras 21 82 200 323 427 375 317 241 195 242 168 63 2652,1 Ua2A
3208001 MET Pto. Rico 45 105 165 316 395 339 323 281 240 269 241 104 2823,1 Um2B
3208003 MET Candilejas 43 123 186 299 432 401 385 281 224 270 274 90 3007,8 Bm2A
3208004 MET El Pororio 46 107 164 282 366 417 352 260 224 260 223 77 2777,8 Ua2A
3209001 MET Mapiripán 51 103 158 286 383 338 352 262 259 224 183 79 2678,5 Um2B
3212001 MET San Ignacio 20 77 125 291 412 425 382 295 230 245 208 65 2774,8 Ua2A
3303501 MET Carimagua 12 42 96 242 325 397 327 254 273 244 135 51 2397,7 Um2B
3501001 MET Pto. López 17 46 122 321 372 368 340 280 258 250 140 54 2567,7 Um2B
3501002 MET Acacías 93 137 251 560 675 629 480 444 431 520 493 224 4936,2 Um2B
3501004 MET Caño Hondo 122 170 297 623 644 639 509 463 458 538 521 267 5251,2 Um2B
3501006 MET El Toro 24 67 146 327 403 366 283 228 255 266 194 60 2617,1 Um2B
3501007 MET Guamal 82 132 242 501 548 500 395 374 369 472 445 171 4230,5 Um2B
3501008 MET Nare 18 58 139 329 369 345 320 284 246 282 150 61 2600,4 Um2B
3501009 MET San Martín 46 91 163 390 459 361 323 279 262 339 261 95 3068 Um2B
3501022 MET San Martín 53 65 140 413 390 381 331 282 287 324 286 113 3064,5 Um2B
3501502 MET Gja. Iraca 31 86 174 292 336 274 257 251 249 287 217 74 2527,5 Um2B
3501503 MET San Carlos Guaro 23 62 139 314 345 343 292 254 236 287 160 59 2512,3 Um2B
3502003 MET Manzanares 139 177 272 507 682 755 700 601 532 491 451 300 5606,6 Um2B
3502006 MET Pompeya 37 67 117 338 362 349 286 247 269 269 193 49 2582,8 Um2B
3502007 MET Los Salados 41 40 128 282 339 350 352 305 256 248 152 59 2552,5 Um2B
3502502 MET La Libertad 27 68 145 357 410 396 310 250 264 297 192 70 2783,9 Um2B
3502503 MET Pachaquiaro 23 53 135 310 320 346 270 255 262 260 148 81 2462,6 Um2B
3503001 MET El Calvario 77 123 193 384 472 572 648 506 314 273 197 102 3859,8 Um2A
3503002 MET Monfort 99 213 301 524 809 881 790 726 669 552 393 228 6182,9 Um2B
3503003 MET Sena 79 86 178 478 532 430 360 318 357 402 383 142 3746 Um2B
3503004 MET Esc. Eduardo Cuevas 65 136 195 328 582 634 447 387 385 484 386 169 4197,5 Um2B
3503005 MET Ojo de Agua 32 86 158 355 449 362 346 263 301 320 248 62 2979,3 Um2B
3503007 MET Himat R6 48 110 165 486 519 432 346 289 309 365 336 86 3491,6 Bm2A
3503501 MET Base Aérea Apiay 32 67 134 399 490 401 307 275 288 356 229 106 3082,8 Um2B
3503502 MET Apto. Vanguardia 54 100 186 480 569 488 432 363 347 415 364 137 3934,4 Um2B
3503503 MET Salinas de Upín 73 130 215 520 669 617 545 478 418 525 405 212 4806 Um2B
3503507 MET Unillanos 114 129 181 417 464 465 363 345 301 408 329 103 3617,6 Bm2A
3504502 MET Hda. La Cabaña 28 96 151 407 491 430 393 303 312 355 294 87 3346,4 Um2B
3510002 MET Cabuyaro 21 58 122 324 356 354 330 322 280 280 160 38 2645,8 Um2B
3510502 MET Barranca de Upía 14 74 117 315 390 369 328 299 259 271 142 54 2630,1 Um2B
3512001 MET Pto. Gaitán 13 43 90 244 270 337 299 261 237 226 115 40 2173,3 Um2B
3512501 MET Hda. Las Margaritas 4 35 80 215 297 311 302 252 227 241 145 21 2130,5 Um2B
3513001 MET La Plata 25 55 125 289 359 352 313 268 260 275 141 45 2505,7 Um2B
3211001 VCH El Trapiche 91 118 112 299 406 358 380 288 248 247 202 145 2893,7 Um2B
3214001 VCH Guaco 67 87 139 242 252 396 379 299 187 239 191 120 2597,1 Ua2A
3220001 VCH Cejal 110 151 106 259 363 479 458 365 266 232 224 120 3131,7 Um2B
3305002 VCH La Raya 59 94 146 239 377 397 429 294 264 225 230 99 2851,1 Um2B
3305501 VCH Cumaribo 26 78 141 262 326 381 426 319 284 284 251 104 2881 Um2B
3306001 VCH Sta. Rita 56 101 121 236 381 438 530 373 244 248 156 119 3002,8 Um2A
3401501 VCH Las Gaviotas 25 55 128 272 363 427 337 302 271 271 190 90 2730,7 Um2B
3403501 VCH Tuparro Bocas Tomo 36 44 81 178 347 436 430 337 219 209 163 73 2552,7 Um2B
3403502 VCH El Tapón 31 75 103 234 364 425 420 361 312 300 214 89 2928 Um2B
3525001 VCH La Aurora 10 22 46 180 331 370 373 331 218 300 132 46 2359,5 Um2B
3525002 VCH Patevacal 11 34 41 187 342 440 398 355 273 280 149 37 2544,6 Um2B
3525003 VCH Pto. Fortuna 19 22 40 146 322 435 528 360 304 263 159 27 2624,9 Um2B
3525004 VCH Aceitico 15 36 48 133 277 442 451 359 261 285 115 23 2443,5 Um2B
3526001 VCH Bonanza 19 35 51 152 304 363 292 226 191 248 127 38 2045,4 Um2B
3526002 VCH Sta. María 20 46 74 205 330 417 390 333 263 236 160 67 2542 Um2B
3526003 VCH Hato Burrunay 12 43 70 225 283 325 384 264 227 213 176 32 2254,5 Um2B
3526005 VCH Vuelta Mala 23 55 54 183 258 310 326 288 249 224 139 42 2150,9 Um2B
3526007 VCH Aguaverde 27 32 45 158 299 361 360 304 250 227 133 44 2239,7 Um2B
3526008 VCH San Jorge 13 29 53 166 333 383 396 332 251 264 144 30 2395,9 Um2B
3801002 VCH Roncador 4 15 18 82 171 288 275 183 76 84 86 12 1293 Um2A
3801003 VCH Casuarito 18 28 85 204 359 491 493 350 249 222 157 37 2691,5 Um2B
3801503 VCH Apto. Pto Carreño 9 19 38 132 260 452 437 342 194 172 95 29 2178,2 Um2B
3802002 VCH Pto. Nariño 49 80 80 203 386 469 549 316 239 197 123 86 2775,8 Um2B
3803001 VCH Matavén 80 106 133 226 423 497 512 432 253 189 150 113 3113,4 Um2A
4204001 VPS Yuruparí 173 306 282 489 461 451 504 356 328 275 263 246 4133,8 Um2A
4205002 VPS Mandi 116 187 223 425 403 341 320 186 201 212 152 134 2899,9 Um2A
4206001 VPS Los Cerros 167 239 258 366 395 373 374 261 263 275 241 182 3393,4 Um2A
4206501 VPS Apto. Mitú 157 210 229 331 382 374 385 301 241 234 220 193 3256,2 Um2A
4207001 VPS San Antonio 161 297 374 500 484 498 512 429 435 340 340 279 4648,1 Um2B
4207002 VPS Pituna 182 209 268 369 422 358 387 285 262 266 286 238 3531 Um2A
4207003 VPS Villafátima 209 242 299 460 476 480 378 326 282 281 258 251 3940,5 Um2A
4208001 VPS Pto. Tolima 223 246 272 336 405 454 421 337 276 335 291 227 3824,2 Ua2A
4208002 VPS Querari 167 202 226 344 362 350 307 291 213 232 191 200 3084,7 Um2A
Apéndice 1.2A. Valores mensuales multianulaes de Precipitación para las 157 estaciones climatológicas, en períodos de al menos 
diez años consecutivos, entre 1960 y 2001. Fuente: IDEAM (2001)
UNIDADES ECOGEOGRÁFICAS Y SU RELACIÓN CON LA DIVERSIDAD VEGETAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
IdEstacion Depto Estación TºEne TºFeb TºMar TºAbr TºMay TºJun TºJul TºAgo TºSep TºOct TºNov TºDic TºAnual
4413501 AMZ Araracuara 25,9 26,1 26,3 25,8 25,4 25,0 24,7 25,2 25,7 25,9 25,9 26,1 25,7
4707501 AMZ La Chorrera 26,8 26,0 25,7 25,7 25,4 24,8 24,6 25,4 25,7 25,8 26,5 25,9 25,7
4801501 AMZ Apto. Vásquez Cobo 25,9 26,0 26,0 25,9 25,7 25,1 25,1 25,7 26,0 26,3 26,2 25,9 25,8
4801503 AMZ Parque Amacayacu 25,6 25,5 25,8 25,9 26,0 25,4 25,2 25,6 25,9 26,3 26,2 25,9 25,8
4403501 CQT Florencia CA 26,4 26,0 25,6 25,0 24,7 24,1 23,9 24,3 24,7 25,2 25,6 25,6 25,1
4403502 CQT Apto. G Artunduaga 26,4 26,1 25,7 25,3 25,2 24,6 24,1 24,7 25,2 25,7 25,8 26,1 25,4
4403503 CQT Macagual 26,0 25,7 25,4 24,9 24,9 24,1 23,7 24,2 24,8 25,1 25,3 25,7 25,0
4404501 CQT San José de Fragua 25,7 25,5 25,1 24,9 24,7 24,2 23,8 24,3 25,2 25,3 25,3 25,5 25,0
4404502 CQT Valparaíso 26,4 26,2 25,8 25,5 25,3 24,9 24,6 25,0 25,4 25,7 25,9 26,2 25,6
4404503 CQT La Mono 25,8 25,6 25,3 24,8 24,7 24,3 23,9 24,4 25,0 25,4 25,5 25,6 25,0
4405501 CQT Tres Esquinas 26,9 26,3 25,7 25,3 25,2 24,5 24,2 24,6 25,4 25,7 26,0 26,3 25,5
4601501 CQT San Vicente del Caguán 25,6 25,9 25,7 25,3 25,1 24,6 24,2 24,6 24,9 25,1 25,3 25,7 25,2
4601502 CQT Sta. Rosa Caguán 26,5 26,4 26,1 25,4 25,2 24,6 24,1 24,7 25,3 25,7 25,8 26,2 25,5
4603501 CQT Maguare 26,4 26,3 25,7 25,1 24,9 24,2 24,0 24,6 25,1 25,4 25,6 25,9 25,3
4603502 CQT Pto. Rico 26,8 26,7 26,1 25,5 25,2 24,7 24,3 24,9 25,5 25,7 26,0 26,3 25,6
4604501 CQT Remolinos del Caguán 26,8 26,7 26,2 25,7 25,7 25,3 25,0 25,5 25,7 25,8 26,2 26,5 25,9
3109501 GNA Pto. Inírida 26,8 27,3 27,4 26,5 26,1 25,6 25,5 25,8 26,2 26,4 26,5 26,6 26,4
3215501 GNA Mapiripana 26,0 26,2 25,8 25,7 25,5 25,1 24,6 25,0 25,5 25,6 26,0 26,4 25,6
3101501 GVR El Trueno 26,2 26,2 26,1 25,5 25,0 24,5 24,0 24,4 25,0 25,2 25,4 25,6 25,3
3204501 GVR Bocas del Ariari 26,6 26,3 26,3 25,6 25,3 24,5 24,1 24,6 25,2 25,5 25,8 26,1 25,5
3210507 GVR San José Guaviare 26,5 26,5 26,4 25,8 25,4 24,6 24,5 25,0 25,4 25,6 25,8 26,1 25,6
3203501 MET La Macarena 26,6 26,3 26,3 25,6 25,3 24,5 24,1 24,6 25,2 25,5 25,8 26,1 25,5
3203502 MET La Balsora 26,2 26,2 26,0 25,4 24,9 24,0 23,6 24,0 24,6 24,9 25,4 25,7 25,1
3206501 MET Lejanías 24,0 24,2 23,8 23,3 22,8 22,4 21,8 22,6 23,2 23,1 23,1 23,3 23,1
3207502 MET Pto. Limón 26,5 26,7 26,7 26,0 25,6 24,8 24,6 24,9 25,3 25,6 25,6 25,8 25,7
3207503 MET Vista Hermosa 27,3 27,3 26,6 25,6 25,4 24,6 24,5 25,0 25,5 25,8 26,1 26,5 25,9
3207504 MET La Holanda 26,4 26,7 26,4 25,8 25,3 24,7 24,5 24,6 25,4 25,4 25,5 25,7 25,5
3207505 MET Mesetas 25,2 25,2 25,1 24,4 24,0 23,4 23,0 23,4 24,1 24,3 24,4 24,7 24,3
3207506 MET La Cooperativa 26,0 26,1 26,0 25,6 25,4 24,8 24,7 24,9 25,5 25,7 25,7 25,9 25,5
3207508 MET Pto. Lleras 26,0 26,2 26,1 25,5 25,2 24,6 24,1 24,7 25,3 25,6 25,5 25,7 25,4
3303501 MET Carimagua 27,0 27,7 27,8 26,5 25,5 24,8 24,6 24,9 25,5 25,9 26,4 26,5 26,1
3305501 VCH Cumaribo 27,3 27,5 27,3 26,4 25,8 25,1 24,8 25,1 25,8 26,0 26,4 26,7 26,2
3401501 VCH Las Gaviotas 27,2 28,1 27,7 26,4 25,5 24,8 24,4 24,9 25,4 25,8 26,1 26,3 26,1
3403501 VCH Tuparro Bocas Tomo 28,6 29,0 29,0 27,8 26,8 26,0 25,9 26,2 26,8 27,1 27,5 27,7 27,4
3403502 VCH El Tapón 27,8 28,4 28,0 26,8 25,9 25,3 25,0 25,3 25,8 26,1 26,6 27,0 26,5
3801503 VCH Apto. Pto Carreño 29,1 30,2 30,7 29,4 27,6 26,6 26,3 26,6 27,1 27,7 28,2 28,6 28,2
IdEstacion Depto Estación HREne HRFeb HRMar HRAbr HRMay HRJun HRJul HRAgo HRSep HROct HRNov HRDic
HRmed
Anual
4413501 AMZ Araracuara 86 87 88 88 89 89 90 87 86 86 87 86 87
4707501 AMZ La Chorrera 90 89 88 90 90 90 89 87 89 88 89 88 89
4801501 AMZ Apto. Vásquez Cobo 88 88 87 87 88 87 85 84 84 85 86 87 86
4801503 AMZ Parque Amacayacu 92 92 92 91 91 91 90 90 91 91 91 92 91
4403501 CQT Florencia CA 79 81 84 87 87 86 87 85 84 83 83 82 84
4403502 CQT Apto. G Artunduaga 79 80 83 85 86 87 86 84 83 82 82 81 83
4403503 CQT Macagual 81 83 86 88 87 88 88 86 85 85 85 83 85
4404501 CQT San José de Fragua 81 82 85 86 86 88 87 86 84 84 85 84 85
4404502 CQT Valparaíso 82 83 85 87 88 88 88 86 85 84 84 82 85
4404503 CQT La Mono 83 84 86 87 87 88 88 86 85 85 85 84 86
4405501 CQT Tres Esquinas 78 81 85 88 88 89 87 87 85 85 84 82 85
4601501 CQT San Vicente del Caguán 75 76 81 85 85 86 87 85 84 84 83 79 83
4601502 CQT Sta. Rosa Caguán 76 78 82 87 87 88 88 86 85 85 84 79 84
4603501 CQT Maguare 77 78 83 87 87 88 87 85 84 84 83 81 84
4603502 CQT Pto. Rico 76 77 83 86 87 88 87 85 83 84 83 80 83
4604501 CQT Remolinos del Caguán 87 88 90 91 91 91 90 90 90 89 88 87 89
3109501 GNA Pto. Inírida 81 79 78 86 87 88 87 86 85 85 85 83 84
3101501 GVR El Trueno 77 79 81 89 89 90 90 90 88 87 90 86 86
3210507 GVR San José Guaviare 78 79 82 86 89 90 89 88 86 87 87 84 85
3203501 MET La Macarena 78 78 82 87 88 91 91 88 87 86 86 82 85
3203502 MET La Balsora 79 79 85 90 88 91 91 91 90 89 87 82 87
3206501 MET Lejanías 83 83 85 88 89 90 91 89 87 88 89 86 87
3207502 MET Pto. Limón 77 74 79 84 84 86 85 86 83 82 83 81 82
3207503 MET Vista Hermosa 69 70 76 83 84 86 85 83 81 82 80 76 80
3207504 MET La Holanda 74 74 76 81 84 85 86 84 82 83 83 80 81
3207505 MET Mesetas 76 76 79 85 87 88 89 86 85 85 85 83 84
3207506 MET La Cooperativa 81 81 83 85 86 87 87 86 85 84 84 83 84
3207508 MET Pto. Lleras 76 79 81 87 88 89 90 88 87 86 87 83 85
3303501 MET Carimagua 71 69 71 81 86 88 87 86 85 83 81 77 80
3305501 VCH Cumaribo 75 75 79 85 88 90 89 88 86 85 86 80 84
3401501 VCH Las Gaviotas 67 64 70 81 86 88 87 86 85 84 82 76 80
3403501 VCH Tuparro Bocas Tomo 72 71 72 80 85 87 86 85 84 83 81 78 80
3403502 VCH El Tapón 70 68 74 84 88 89 89 88 87 86 84 78 82
3801503 VCH Apto. Pto Carreño 60 56 56 66 76 79 79 78 77 75 73 67 70
Apéndice 1.2B. Valores mensuales multianulaes de Temperatura media y Humedad Relativa para 36 estaciones climatológicas, en períodos de al menos 
diez años consecutivos, entre 1960 y 2001. Fuente: IDEAM (2001)
UNIDADES ECOGEOGRÁFICAS Y SU RELACIÓN CON LA DIVERSIDAD VEGETAL DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
Celdas A68 A62 A32A56A65A66 A54A59A57A64A37A25A48A26A51A58A47 A13A14A31A44A27A30A49A35A52A50A53A63A40A55 A42 A41 A22A29A39A36A45A43A00A11A23A46A38 A61 A67 A69 A06 A08 A10 A09 A18 A33 A34 A60 A01 A03 A02 A15A12A16A17A19A20 A21 A24A04A05A07A28 B43 B69 B67 B53B12B05 B01 B41 B42 B27 B23 B30 B39 B38 B36 B07 B18 B17 B13 B03 B66 B68 B49 B59 B29 B33 B08 B10 B64B47 B44 B54 B63 B51 B52 B50 B46 B45 B48 B60 B20 B21 B04 B02 B11 B37 B40 B22 B31 B32 B24 B61B06 B55 B56 B65 B62 B58 B15 B34 B26 B57 B28 B14 B16 B19 B25 B09 B35 C14 C39 C42 C15 C12 C32 C27 C33 C26 C03C07C35C31C02C38C01C22 C13 C20 C40 C37 C24 C29 C10 C23C05 C04 C11 C19 C06C25C09C30C17C41C28 C16 C21 C34C08 C18 C3
6
Grupos florísticos A5a A5b A6 A1 A2 B1 B2 C2 C1
ESPECIES
Psychotria poeppigiana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Psycpoep 01001
Miconia nervosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Miconerv 000001
Cecropia sciadophylla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cecrscia 000001
Panicum pilosum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Panipilo 001111
Clidemia hirta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Clidhirt 000001
Geophila cordifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Geopcord 000001
Panicum rudgei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Panirudg 001111
Panicum laxum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Panilaxu 010001
Senna bacillaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sennbaci 011110
Cyperus laxus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cyprlaxu 011110
Pourouma cecropiifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pourcecr 001110
Bertiera guianensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bertguia 001111
Couepia chrysocalyx 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Couechry 000001
Ochroma pyramidale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ochrpyra 011111
Ficus caballina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ficucaba 011110
Orthoclada laxa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Orthlaxa 000001
Rhynchospora cephalotes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rhynceph 001000
Iryanthera laevis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Iryalaev 001010
Diplasia karataefolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dplskara 010110
Paspalum conjugatum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Paspconj 010110
Gnetum leyboldii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gnetleyb 10000
Isertia hypoleuca 1 1 − 1 1 1 1 1 1 1 Iserhypo 000011
Heliconia hirsuta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hlcnhirs 000110
Passiflora coccinea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Passcocc 000110
Rinorea macrocarpa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rinomacr 000110
Ryania angustifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ryanangu 000111
Passiflora nitida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Passniti 001001
Paragonia pyramidata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pargpyra 001110
Piper arboreum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pipearbo 010000
Spathiphyllum candicans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sptpcand 010000
Andropogon bicornis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Andrbico 010001
Cordia nodosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cordnodo 011100
Margaritopsis podocephala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mrgtpodo 011100
Ischnosiphon obliquus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ischobli 011100
Warszewiczia coccinea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Warscocc 001111
Ficus paraensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ficupara 000001
Olyra latifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Olyrlati 000000
Homolepis aturensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Homoatur 011111
Trema micrantha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tremmicr 001111
Epidendrum ibaguense 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Epidibag 011111
Bellucia grossularioides 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bellgros 000000
Cecropia ficifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cecrfici 001111
Cecropia engleriana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cecrengl 000001
Psychotria brachiata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Psycbrat 000001
Notopleura macrophylla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Notomacr 000001
Passiflora vitifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Passviti 000001
Hasseltia floribunda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hassflor 000001
Mayna odorata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Maynodor 000001
Guarea guidonia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Guarguid 001110
Oenocarpus mapora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oenomap
o
000011
Rinorea pubiflora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rinopubi 000101
Lindackeria paludosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lindpalu 001010
Bactris gasipaes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bactgasi 001110
Tapirira guianensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tapiguia 001010
Theobroma subincanum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Theosubi 000101
Salpinga secunda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Slpgsecu 010111
Geonoma stricta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Geonstri 001010
Mabea nitida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mabeniti 001010
Stylogyne longifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Stlglong 000101
Licania apetala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Licaapet 000101
Geonoma deversa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Geondeve 001010
Oenocarpus bataua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oenobata 001010
Brosimum utile 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Brosutil 001010
Brosimum lactescens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Broslact 000100
Socratea exorrhiza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Socrexor 000011
Brosimum rubescens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Brosrube 001010
Euterpe precatoria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Euteprec 001010
Croton cuneatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Crtncune 000100
Brosimum guianense 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Brosguia 001011
Iriartea deltoidea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Iriadelt 000011
Guarea kunthiana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Guarkunt 000011
Nealchornea yapurensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nealyapu 000100
Hieronyma alchorneoides 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hieralch 000100
Pouteria caimito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Poutcaim 000101
Conceveiba guianensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Concguia 001011
Guarea pubescens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Guarpube 000100
Miconia serrulata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Micoserr 001101
Sapium glandulosum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sapmglan 000010
Licania micrantha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Licamicr 011010
Trichilia micrantha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trchmicr 001010
Pseudolmedia laevigata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Psdmlaeg 011100
Guarea grandifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Guargran 000100
Alchornea latifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alchlati 000100
Guarea purusana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Guarpuru 000100
Maprounea guianensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Maprguia 011011
Brosimum parinarioides 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Brospari 011101
Virola elongata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Viroelon 000101
Virola calophylla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Virocalo 001010
Pseudolmedia laevis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Psdmlaev 000011
Heisteria acuminata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Heisacum 000010
Eschweilera coriacea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Eschcori 000100
Iryanthera ulei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Iryaulei 001010
Apeiba aspera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Apeiaspe 000100
Geonoma macrostachys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Geonmacr 000101
Trichilia pallida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trchpall 000011
Ocotea aciphylla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocotacip 001010
Micropholis venulosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Micpvenu 011101
Leonia glycycarpa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Leonglyc 000010
Minquartia guianensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Minqguia 000100
Trichilia pleeana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trchplee 001010
Osteophloeum platyspermum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Osteplat 000101
Naucleopsis ulei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nauculei 000010
Inga umbellifera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ingaumbe 001010
Pterocarpus amazonum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ptrcamaz 000101
Faramea multiflora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Faramult 001010
Eschweilera albiflora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Eschalbi 000100
Combretum laxum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Comblaxu 000101
Iryanthera juruensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Iryajuru 000101
Potalia amara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Potaamar 001010
Anthurium gracile 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Antmgrac 001010
Miconia splendens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Micosple 001010
Iryanthera tricornis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Iryatric 001010
Cespedesia spathulata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cespspat 001100
Helosis cayennensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Helocaye 000100
Rinorea lindeniana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rinolind 000101
Tabernaemontana siphilitica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tabnsiph 000101
Dialium guianense 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dialguia 000101
Genipa americana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Geniamer 001001
Hyospathe elegans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hyoseleg 001001
Ficus guianensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ficuguia 001010
Pourouma minor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pourmino 001010
Virola carinata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Virocari 001010
Pouteria cuspidata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Poutcusp 001011
Carpotroche longifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Carplong 001100
Rheedia madruno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rheemadr 001100
Heterostemon conjugatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Htrtconj 011100
Casearia javitensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Casejavi 011110
Pourouma bicolor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pourbico 000011
Inga semialata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ingasemi 000011
Posoqueria latifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Posolati 000011
Crepidospermum rhoifolium 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Creprhoi 000101
Goupia glabra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Goupglab 000101
Costus scaber 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Costscab 000110
Campsiandra comosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cmpscom
o
000110
Couma macrocarpa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Coummac
r
001001
Aparisthmium cordatum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aparcord 001010
Helicostylis scabra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hlcsscab 001010
Tapura amazonica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tapuamaz 001010
Astrocaryum chambira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Astrcham 001010
Diplotropis martiusii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dplpmart 001011
Miconia aplostachya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Micoaplo 000111
Bauhinia guianensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bauhguia 001001
Sauvagesia erecta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sauverec 010001
Isertia rosea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Iserrose 000111
Abuta grandifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Abutgran 001000
Hirtella elongata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hirtelon 001000
Miconia tomentosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Micotome 000110
Palicourea triphylla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Palitrip 010110
Acacallis cyanea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Acclcyan 001000
Lacistema aggregatum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Laciaggr 001001
Protium heptaphyllum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Prothept 110011
Protium guianense 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Protguia 110011
Siparuna guianensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Siprguia 000101
Calea tolimana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Caletoli 011100
Xylopia aromatica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Xylparom 001000
Clusia columnaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cluscolu 110010
Pagamea coriacea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pagacori 111001
Anthurium bonplandii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Antmbon
p
110111
Xyris esmeraldae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Xyriesme 11101
Euceraea nitida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Euceniti 111000
Vriesea chrysostachys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vriechry 110111
Abolboda grandis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Abolgran 110010
Licania mollis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Licamoll 110011
Galactophora crassifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Galccras 111101
Ternstroemia pungens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ternpung 111101
Paepalanthus fasciculatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Paepfasc 101001
Clusia chiribiquetensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cluschir 111101
Oedematopus duidae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Oededuid 111001
Monotagma laxum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mntglaxu 110011
Bactris simplicifrons 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bactsimp 100010
Perama dichotoma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Peradich 11101
Micropholis guyanensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Micpguya 011100
Cybianthus amplus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cybiampl 111000
Astrocaryum acaule 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Astracau 1011
Utricularia subulata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Utrisubu 111101
Xyris fallax 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Xyrifall 111101
Pachyloma coriaceum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pchycori 111110
Syngonanthus umbellatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Syngumbe 111110
Sobralia liliastrum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sobrlils 110001
Xyris savanensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Xyrisava 110101
Ernestia tenella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ernetene 111110
Xyris guianensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Xyriguia 111101
Euterpe catinga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Eutecati 110101
Ficus mathewsii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ficumath 100011
Tococa guianensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tocoguia 100011
Siphanthera hostmannii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Siphhost 111110
Pitcairnia turbinella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pitcturb 111110
Panicum polycomum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Panipoly 110001
Utricularia longeciliata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Utrilong 111101
Mauritiella aculeata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Maulacul 110001
Pachira coriacea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pachcori 111110
Gongylolepis martiana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gngymart 111110
Hevea nitida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Heveniti 110101
Perama galioides 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Peragali 111110
Myrmidone macrosperma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Myrmmac
r
110001
Bonnetia martiana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bonnmart 111110
Macairea thyrsiflora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Macathyr 111110
Acanthella sprucei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Acanspru 110100
Sauvagesia fruticosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sauvfrut 111110
Trattinnickia burserifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tratburs 111110
Irlbachia alata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Irlbalat 111101
Abolboda macrostachya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Abolmacr 111110
Senefelderopsis chiribiquetensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sendchir 111101
Xyris paraensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Xyripara 111101
Euphronia hirtelloides 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Euprhirt 111110
Pitcairnia patentiflora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pitcpate 111110
Utricularia neottioides 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Utrineot 111110
Burmannia dasyantha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Burmdasy 110100
Siphanthera cordifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Siphcord 111110
Meriania urceolata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Meriurce 111110
Xyris lomatophylla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Xyriloma 111110
Utricularia tenuissima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Utritenu 111110
Ocotea esmeraldana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocotesme 110100
Mauritia carana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mautcara 111111
Vochysia obscura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vochobsc 110001
Bactris hirta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bacthirt 010100
Burmannia vaupesana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Burmvaup 111111
Licania hebantha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Licaheba 110100
Pagamea thyrsiflora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pagathyr 110100
Homalium racemosum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Homarace 010100
Castilla ulei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Castulei 100011
Miconia carassana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Micocara 011011
Geonoma maxima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Geonmaxi 011100
Ischnosiphon arouma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ischarou 011110
Duguetia spixiana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Duguspix 10000
Molongum lucidum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mololuci 111110
Epidendrum nocturnum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Epidnoct 110001
Parahancornia surrogata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Parhsurr 111100
Doliocarpus dentatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dolcdent 110101
Mandevilla nerioides 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mandneri 111110
Psychotria egensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Psycegen 111100
Lagenocarpus pendulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lagnpend 111101
Calophyllum brasiliense 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Calobras 110101
Drosera esmeraldae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Drosesme 111110
Syngonanthus reflexus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Syngrefl 111110
Discophora guianensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dscpguia 110101
Syngonanthus humboldtii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Synghum
b
111111
Schefflera japurensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Schejapu 110101
Duroia hirsuta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Durohirs 011100
Burmannia bicolor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Burmbico 110100
Pourouma melinonii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pourmeli 1001
Tillandsia paraensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tillpara 010100
Protium llanorum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Protllan 011100
Xyris spruceana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Xyrispru 11101
Retiniphyllum truncatum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Retitrun 11101
Clusia insignis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Clusinsi 110000
Swartzia arborescens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Swararbo 001010
Psychotria deflexa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Psycdefl 011100
Mollia lepidota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Molllepi 001000
Couepia guianensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Coueguia 001001
Aechmea contracta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aechcont 001001
Endlicheria anomala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Endlanom 001001
Memora cladotricha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Memoclad 011010
Anaxagorea dolichocarpa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Anaxdoli 011110
Gustavia augusta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Gustaugu 011010
Cybianthus fulvopulverulentus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cybifulv 111001
Pitcairnia uaupensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pitcuaup 101000
Licania heteromorpha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Licahete 011100
Manilkara bidentata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mankbide 010111
Laetia suaveolens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Laetsuav 010111
Psychotria erecta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Psycerec 100010
Aechmea tillandsioides 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aechtill 010001
Hirtella racemosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hirtrace 011100
Macrolobium acaciifolium 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mclbacac 011100
Carpotroche amazonica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Carpamaz 011010
Palicourea guianensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Paliguia 100011
Macrolobium angustifolium 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mclbangu 110110
Tachigali cavipes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tchgcavi 010101
Pariana radiciflora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pariradi 10000
Rapatea paludosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rapapalu 011000
Retiniphyllum concolor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Reticonc 101001
Heterostemon mimosoides 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Htrtmimo 10000
Souroubea guianensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sourguia 110110
Neea obovata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Neeaobov 111000
Aechmea brevicollis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aechbrev 101000
Virola pavonis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Viropavo 011010
Caryocar glabrum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Caryglab 001011
Hirtella guainiae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hirtguai 100010
Eperua leucantha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Eperleuc 100010
Aechmea nivea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aechnive 101001
Psychotria humboldtiana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Psychumb 100010
Odontadenia verrucosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Odotverr 101001
Clathrotropis macrocarpa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Clatmacr 001010
Aphelandra macrostachya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aphemacr 110010
Jacaranda copaia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jacacopa 011101
Mouriri cauliflora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mourcaul 011101
Maieta guianensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Maieguia 011110
Leandra rhodopogon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Leanrhod 010110
Smilax siphilitica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Smilsiph 1011
Swartzia conferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Swarconf 010101
Ischnosiphon puberulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ischpube 100010
Hevea pauciflora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hevepauc 011001
Micrandra spruceana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Micrspru 011100
Licania triandra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Licatria 100010
Aechmea mertensii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aechmert 010110
Byrsonima japurensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Byrsjapu 010111
Chrysophyllum sanguinolentum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Chrssang 010111
Dendropanax palustris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dndppalu 101001
Ryania speciosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ryanspec 001001
Amphirrhox longifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ampxlon
g
001001
Coussapoa trinervia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Coustrin 001010
Aechmea penduliflora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aechpend 001110
Passiflora variolata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Passvari 10101
Calathea neblinensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Clthnebl 001000
Tetrapterys styloptera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ttrpstyl 001001
Inga pilosula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ingapilo 001001
Malouetia tamaquarina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Malotama 001001
Clusia grandiflora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Clusgran 001010
Inga edulis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ingaedul 001010
Miconia centrodesma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Micocent 01001
Olyra longifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Olyrlong 011000
Burdachia prismatocarpa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Burdpris 011000
Maieta poeppigii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Maiepoep 011010
Licania lata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Licalata 011101
Clusia amazonica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Clusamaz 011110
Symphonia globulifera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sympglob 011111
Quapoya peruviana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Quapperu 011111
Myrcia fallax 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Myrcfall 101000
Mabea speciosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mabespec 011101
Parkia discolor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Parkdisc 110010
Ficus americana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ficuamer 110100
Graffenrieda patens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Grafpate 011000
Terminalia amazonia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Termama
z
001011
Macrolobium multijugum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mclbmult 010110
Cecropia membranacea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cecrmem
b
000011
Hippocratea volubilis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hppcvolu 000101
Anthurium clavigerum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Antmclav 000101
Peperomia macrostachya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pepemacr 000110
Erechtites hieraciifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Erechier 000110
Swartzia schomburgkii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Swarscho 000110
Licania hypoleuca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Licahypo 000110
Montrichardia arborescens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montarbo 000110
Buchenavia tetraphylla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Buchtetr 000110
Salacia impressifolia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Salaimpr 000110
Clusia microstemon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Clusmicr 000111
Moronobea coccinea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Morococc 000111
Aechmea corymbosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Aechcory 001001
Herrania nitida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Herrniti 001001
Mauritia flexuosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mautflex 001001
Phyllanthus stipulatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Phllstip 001001
Cydista aequinoctialis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cydiaequ 001001
Heteropsis spruceana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Htrsspru 001001
Uncaria guianensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Uncaguia 001010
Eugenia florida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Eugeflor 001010
Sabicea villosa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sabivill 001010
Desmoncus mitis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dsmnmiti 001010
Piper obliquum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pipeobli 001010
Geophila repens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Geoprepe 001101
Mikania psilostachya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mikapsil 010001
Ouratea polyantha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ourapoly 011001
Oryctanthus alveolatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Orycalve 011001
Ananas comosus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Anancom
o
011010
Trymatococcus amazonicus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trymama
z
011011
Senna silvestris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sennsilv 011011
Miconia minutiflora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Micominu 011110
Attalea insignis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Attainsi 011110
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Para la discusión de los resultados véase el capítulo 2 ‒Patrones florísticos y su relación con las características ambientales‒. En el apéndice 2.2 se presentan en detalle las características ambientales de cada celda.
Apéndice 2.2. Características ambientales de las celdas utilizadas en el análisis de TWINSPAN
Celda #
Grup 
Floríst Sistema Reg Fisiogr
Fma 
Terreno Clima Cod Suelo
A68 A5a OR P31 06 Th06 D3
A62 A5a AM L32 08 Th03 A1
A32 A5a RN P22 06 Th02 D4
A56 A5a AN C01 01 Th01 V2
A65 A5a GY L32 08 Th05 A1
A66 A5a AM L32 06 Th01 D4
A54 A5b RN P22 06 Th04 D4
A59 A5b OR P22 06 Th05 D4
A57 A5b AM P23 06 Th01 D4
A64 A5b OR P21 06 Th05 D3
A37 A5b RN P22 06 Th03 D4
A25 A5b AM L32 06 Th03 A2
A48 A5b AN B01 04 Th01 D4
A26 A5b AM L32 06 Th03 D4
A51 A5b AN C01 01 Th01 V2
A58 A5b AM L32 08 Th01 A2
A47 A5b AM L32 05 Th02 A2
A13 A6 AM P23 06 Th03 D4
A14 A6 AN B01 03 Th03 A2
A31 A6 AM P23 08 Th01 D4
A44 A6 AN C01 01 Th01 V2
A27 A6 AN C01 01 Th01 P1
A30 A6 AN C01 01 Th01 P1
A49 A6 AM P23 08 Th01 D4
A35 A6 AM P23 08 Th01 D4
A52 A6 AN B01 04 Th01 D4
A50 A6 OR P23 06 Th05 A2
A53 A6 AM P23 06 Th03 D4
A63 A6 AN C01 01 Th01 P1
A40 A6 AM L32 08 Th03 A2
A55 A6 AM L32 06 Th03 D4
A42 A1 AN B01 04 Th01 P1
A41 A1 AM P23 05 Th02 D4
A22 A1 AM L32 05 Th02 A2
A29 A1 AM L32 05 Th02 A2
A39 A1 AM L32 05 Th02 A2
A36 A1 AM L32 05 Th02 A2
A45 A1 AM L32 05 Th02 A2
A43 A1 AM L32 05 Th02 A2
A00 A1 AN C01 01 Th01 V3
A11 A1 AM L32 05 Th02 A2
A23 A1 AM L32 08 Th03 A2
A46 A1 AM L32 06 Th02 A2
A38 A1 AM L32 05 Th02 D4
A61 A1 GY L32 05 Th02 A2
A67 A1 AM P23 06 Th02 D4
A69 A2 MC S01 03 Th03 V1
A06 A2 AM P23 06 Th03 D4
A08 A2 AM P23 06 Th03 D4
A10 A2 AM P23 06 Th03 D4
A09 A2 AM P23 06 Th03 D4
A18 A2 GY P11 06 Th04 D4
A33 A2 AM P23 06 Th03 D4
A34 A2 AM P23 06 Th03 D4
A60 A2 AM P23 06 Th03 D4
A01 A2 AM P23 06 Th03 D4
A03 A2 AN B01 06 Th03 A2
A02 A2 AM P23 06 Th03 D4
A15 A2 AN C01 01 Th01 V2
A12 A2 GY L32 08 Th01 A2
A16 A2 AM P22 06 Th03 D4
A17 A2 AM P23 06 Th01 D4
A19 A2 AM L32 06 Th03 A2
A20 A2 AM P23 06 Th03 D4
A21 A2 GY P12 06 Th03 D4
A24 A2 AM L32 06 Th03 D4
A04 A2 RN P22 07 Th02 D4
A05 A2 GY P11 07 Th02 D2
A07 A2 RN P22 07 Th02 D4
A28 A2 GY P11 07 Th02 D1
B43 B1 AM P23 06 Th03 D4
B69 B1 AM P23 06 Th03 D4
B67 B1 GY P12 05 Th03 D4
B53 B1 AM L32 08 Th02 A2
B12 B1 AM P23 06 Th02 D4
B05 B1 AM L32 05 Th02 D4
B01 B1 GY L32 08 Th04 A1
B41 B1 AM L32 08 Th01 A2
B42 B1 GY P11 05 Th02 D4
B27 B1 AM L32 06 Th03 A2
B23 B1 GY P11 05 Th02 A2
B30 B1 GY L32 08 Th05 A2
B39 B1 RN P22 07 Th02 D4
B38 B1 AM L32 07 Th02 A2
B36 B1 RN P22 07 Th02 D4
B07 B1 RN P22 07 Th02 D4
B18 B1 AM P23 05 Th02 D4
B17 B1 RN P22 07 Th02 D4
B13 B1 AM P23 07 Th02 D4
B03 B1 OR P22 06 Th05 D4
B66 B1 AM L32 05 Th01 A2
Celda #= celdas de 10 × 10 km
Grup Floríst= Grupos florísticos definidos mediante TWINSPAN  (véase capítulo 2 ‒Patrones florísticos y su relación con las caractrerísticas ambientales–)
Sistema= Sistemas morfogenéticos (véanse la tabla 1.1 y la figura 1.5, en el capítulo 1A). AN: Andino; MC: Macarena; GY: Guayanés; RN: Río Negro; AM: Amazonense; OR: 
Orinocense
Reg Fisiogr= Regiones fisiográficas (véanse la tabla 1.1 y la figura 1.5, en el capítulo 1A). C01: Cadenas montañosas de la Cordillera Oriental; B01: Transición entre la cordillera 
y la planicie oriental; S01: Macizo La Macarena  con rocas relictuales precámbricas, areniscas cretácicas y sedimentos cuarzoareníticos; M11: Formaciones graníticas; M12: 
Formaciones de areniscas levantadas de la plataforma; P11: Paisajes en rocas cristalinas; P12: Paisajes de origen rocoso; P21: Paisajes disectados con sedimentos 
cuarzoareníticos; P22: Paisajes disectados con sedimentos arenosos; P23: Paisajes disectados con sedimentos arcillosos; P31: Paisajes poco disectados de llanuras; L32: Paisajes 
poco disectados, con sedimentos arcillosos y arenosos de ríos de origen andino y amazónico; 
Fma Terreno= Formas del terreno (véanse la tabla 1.1 y la figura 1.5, en el capítulo 1A). 01: laderas escarpadas y lig. escarpadas; 02: laderas lig. escarpadas /superficies 
disectadas; 03: laderas y pend. onduladas / superficies disectadas; 04: superficies disectadas; 05: superficies disectadas /altillan. planas a lig. onduladas; 06: altillan. planas lig. 
onduladas / planos no inundables; 07: planos no inundables /altillan. planas a lig. onduladas; 08: llanuras aluviales /planos no inundables
Clima= Tipos de clima según Thornthwaite (véase la tabla 1.2 en el capítulo 1B). Th01: Superhúmedo sin deficiencia de agua. Exceso de agua 11-12 meses/año, entre 2450 y 
3850 mm.; Th02: Superhúmedo sin deficiencia de agua. Exceso de agua 11-12 meses/año, entre 2050 y 2450 mm.; Th03: Superhúmedo sin deficiencia de agua. Exceso de 
agua 11-12 meses/año, entre 1275 y 2050 mm.; Th04: Muy húmedo, con  deficiencia de agua durante un mes al año (déficit anual entre 0 y 35 mm).; Th05: Muy húmedo, con  
deficiencia de agua durante dos meses al año (déficit anual entre 35 y 285 mm), Megatermal (Temp. med. 25,9°C y Prec. anual media 2820 mm).; Th06: Húmedo, con  
deficiencia de agua durante tres meses al año (déficit anual entre 35 y 455 mm).; Th07: Húmedo, con  deficiencia de agua durante tres meses al año (déficit anual entre 140 y 
455 mm), Megatermal (Temp. med. 26,3°C y Prec. anual media 2500 mm).; Th08: Moderadamente húmedo, con  deficiencia de agua durante tres meses al año (déficit anual 
entre 140 y 700 mm).2420 mm).; Th09: Ligeramente húmedo, con  deficiencia de agua durante cuatro meses al año (déficit anual entre 285 y 700 mm).2320 mm).
Cod Suelo= Clases de suelo (véase la tabla 1.3 en el capítulo 1C). A1: suelos de áreas depresionales e inundables, poco evolucionados, mal drenados; A2: suelos de terrazas y 
diques, moderadamente a muy evolucionados, bien drenados; C1: suelos poco evolucionados y superficiales en estructuras rocosas; D1: suelos poco evolucionados, mal 
drenados, desarrollados a partir de materiales de origen igneo-metamórfico, arenosos; D2: suelos de origen igneo-metamórfico, desarrollados a partir de sedimentos arcillosos 
que alternan con materiales arenosos; D3: suelos muy evolucionados y desaturados, desarrollados a partir de sedimentos finos; D4: suelos muy evolucionados y ácidos, 
predominantemente bien drenados (pueden haber áreas cóncavas mal drenadas) desarrollados a partir de sedimentos finos; E1: depósitos eólicos de arenas y limos, muy poco 
evolucionados, ligeramente a muy ácidos, bien drenados; P1: suelos poco a muy evolucionados, pobremente drenados; V1: suelos muy poco evolucionados y desaturados; V2: 
suelos poco a moderadamente evolucionados y generalmente saturados; V3: suelos moderadamente evolucionados, generalmente desaturados, derivados de cenizas volcánicas
Celda #
Grup 
Floríst Sistema Reg Fisiogr
Fma 
Terreno Clima Cod Suelo
B68 B1 GY M11 04 Th01 D4
B49 B1 GY P11 06 Th05 C1
B59 B1 GY M11 02 Th03 C1
B29 B1 GY P11 08 Th03 D4
B33 B1 GY P11 07 Th02 D2
B08 B1 OR P31 07 Th06 D3
B10 B1 GY P11 08 Th05 D2
B64 B1 AM L32 05 Th02 A2
B47 B1 AM L32 05 Th02 A2
B44 B1 GY P12 07 Th02 D4
B54 B1 GY P12 06 Th05 D4
B63 B1 RN P22 07 Th02 D4
B51 B1 AM P22 05 Th03 D4
B52 B1 AM L32 08 Th02 A2
B50 B1 GY P11 06 Th04 D4
B46 B1 GY L32 08 Th05 A2
B45 B1 RN P23 07 Th02 D4
B48 B1 OR P31 07 Th06 D3
B60 B1 GY P11 06 Th05 D1
B20 B1 AM L32 06 Th03 A2
B21 B1 AM L32 08 Th03 A1
B04 B1 GY P11 06 Th04 D1
B02 B1 AM P22 05 Th02 D4
B11 B1 AM P23 06 Th03 D4
B37 B1 AM L32 08 Th01 A1
B40 B1 GY L32 08 Th05 A1
B22 B1 AM P23 07 Th02 D4
B31 B1 GY L32 08 Th05 A1
B32 B1 AM L32 08 Th02 D4
B24 B1 GY P11 08 Th03 D1
B61 B1 AM L32 06 Th01 A2
B06 B1 AM L32 08 Th02 A2
B55 B2 GY M12 06 Th03 C1
B56 B2 MC S01 02 Th05 V1
B65 B2 AM P21 07 Th04 D3
B62 B2 AM P23 06 Th03 D4
B58 B2 OR P31 07 Th06 D3
B15 B2 OR P31 07 Th06 D3
B34 B2 AM L32 08 Th01 D4
B26 B2 OR P31 06 Th06 A1
B57 B2 OR P31 07 Th08 D1
B28 B2 OR P31 07 Th08 D1
B14 B2 GY P11 08 Th05 D1
B16 B2 GY P11 06 Th05 D1
B19 B2 OR P31 07 Th08 E1
B25 B2 GY P11 08 Th08 D1
B09 B2 GY P11 08 Th05 D1
B35 B2 OR P21 06 Th05 D3
C14 C2 GY P12 05 Th02 C1
C39 C2 GY P12 06 Th03 D4
C42 C2 GY P12 07 Th02 D4
C15 C2 GY M12 02 Th05 C1
C12 C2 GY M12 02 Th02 C1
C32 C2 GY P11 08 Th05 D2
C27 C2 GY P12 07 Th02 D4
C33 C2 GY M12 02 Th02 C1
C26 C2 GY M12 04 Th05 C1
C03 C2 GY M12 02 Th05 C1
C07 C2 GY M12 02 Th05 C1
C35 C2 GY M12 02 Th03 C1
C31 C2 GY P12 06 Th03 C1
C02 C2 GY P11 08 Th03 D4
C38 C2 GY P12 06 Th05 C1
C01 C2 GY M12 02 Th05 C1
C22 C2 GY M12 02 Th05 C1
C13 C2 GY P12 07 Th02 D4
C20 C2 GY M12 02 Th02 C1
C40 C2 RN P22 07 Th02 D4
C37 C2 GY M12 02 Th02 C1
C24 C2 RN P22 07 Th02 C1
C29 C2 GY M12 02 Th02 C1
C10 C2 RN P22 07 Th02 D4
C23 C2 GY M12 02 Th02 C1
C05 C2 GY M12 02 Th02 C1
C04 C2 GY P12 07 Th02 C1
C11 C2 GY P11 08 Th05 D4
C19 C2 GY P11 08 Th09 D3
C06 C1 GY P11 07 Th02 D4
C25 C1 GY P11 06 Th04 D2
C09 C1 GY P11 06 Th05 D1
C30 C1 GY P11 07 Th02 D2
C17 C1 GY P11 06 Th04 D4
C41 C1 AM P22 05 Th02 D4
C28 C1 GY P11 05 Th02 D4
C16 C1 GY P11 08 Th04 D2
C21 C1 GY P11 06 Th04 D1
C34 C1 GY P11 06 Th04 D1
C08 C1 GY P11 06 Th05 D1
C18 C1 GY P11 08 Th04 D2
C36 C1 GY L32 08 Th04 D4
Apéndice 3.1. Composición florística detallada de las espermatófitas de la Amazonia colombiana (en 
sentido amplio). Frente a cada familia y en negrilla, se indica el número de géneros y de especies; frente a 
cada género se indica el número especies.
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Gimnospermas
GNETACEAE 1 3
Gnetum 3
PODOCARPACEAE 1 1
Podocarpus 1
ZAMIACEAE 1 3
Zamia 3
Dicotiledóneas
ACANTHACEAE 15 63
Aphelandra 11
Barleria 1
Habracanthus 2
Hygrophila 1
Jacobinia 1
Juruasia 1
Justicia 8
Kalbreyeriella 1
Mendoncia 14
Pseuderanthemum 2
Pulchranthus 1
Ruellia 9
Sanchezia 9
Teliostachya 1
Trichanthera 1
ACTINIDIACEAE 1 6
Saurauia 6
AMARANTHACEAE 6 7
Alternanthera 1
Amaranthus 1
Chamissoa 1
Cyathula 2
Hebanthe 1
Iresine 1
ANACARDIACEAE 8 15
Anacardium 3
Antrocaryon 1
Campnosperma 1
Mauria 1
Poupartia 1
Spondias 4
Tapirira 3
Thyrsodium 1
ANNONACEAE 22 131
Anaxagorea 8
Annona 8
Bocageopsis 3
Cremastosperma 3
Cymbopetalum 3
Diclinanona 2
Duguetia 14
Froesiodendron 1
Fusaea 2
Guatteria 34
Guatteriella 1
Guatteriopsis 1
Klarobelia 1
Malmea 2
Oxandra 8
Pseudoxandra 4
Rollinia 6
Ruizodendron 1
Tetrameranthus 2
Trigynaea 1
Unonopsis 10
Xylopia 16
APIACEAE 1 1
Eryngium 1
APOCYNACEAE 28 97
Allamanda 1
Ambelania 2
Aspidosperma 9
Condylocarpon 1
Couma 3
Forsteronia 3
Galactophora 1
Hancornia 1
Himatanthus 7
Lacmellea 8
Laxoplumeria 1
Macoubea 2
Malouetia 8
Mandevilla 15
Mesechites 2
Molongum 2
Mucoa 1
Neocouma 1
Odontadenia 8
Pacouria 1
Parahancornia 2
Prestonia 3
Rauvolfia 1
Rhabdadenia 1
Rhigospira 1
Spongiosperma 1
Stemmadenia 1
Tabernaemontana 10
AQUIFOLIACEAE 1 10
Ilex 10
ARALIACEAE 3 12
Dendropanax 5
Schefflera 6
Sciadodendron 1
ARISTOLOCHIACEAE 1 12
Aristolochia 12
ASCLEPIADACEAE 9 18
Asclepias 1
Blepharodon 3
Cynanchum 5
Fischeria 2
Macroscepis 1
Marsdenia 2
Matelea 2
Metalepis 1
Sarcostemma 1
ASTERACEAE 62 117
Acanthospermum 1
Acmella 1
Adenostemma 1
Ageratum 1
Austroeupatorium 1
Ayapana 2
Baccharis 6
Barnadesia 1
Bidens 3
Calea 5
Calendula 1
Centratherum 1
Chaptalia 1
Chromolaena 5
Clibadium 4
Conyza 2
Cosmos 1
Critonia 1
Eclipta 1
Egletes 1
Elaphandra 1
Elephantopus 2
Emilia 1
Erechtites 1
Eupatorium 2
Eurydochus 1
Fleischmannia 4
Galinsoga 2
Gamochaeta 1
Gongylolepis 2
Guayania 1
Heliopsis 1
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Apéndice 3.1. Composición florística detallada de las espermatófitas de la Amazonia colombiana (en 
sentido amplio). Frente a cada familia y en negrilla, se indica el número de géneros y de especies; frente a 
cada género se indica el número especies.
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Ichthyothere 5
Jaegeria 1
Lepidaploa 1
Melanthera 1
Mikania 14
Montanoa 1
Neomirandea 1
Neurolaena 1
Onoseris 2
Oyedaea 1
Pentacalia 2
Piptocarpha 4
Piptocoma 1
Pollalesta 1
Polyanthina 1
Porophyllum 1
Praxelis 1
Pseudelephantopus 2
Pterocaulon 1
Sphagneticola 1
Stenopadus 3
Struchium 1
Tagetes 1
Tessaria 1
Tilesia 1
Trichospira 1
Unxia 1
Vernonanthura 1
Wedelia 4
Wulffia 1
BALANOPHORACEAE 1 1
Helosis 1
BEGONIACEAE 1 11
Begonia 11
BIGNONIACEAE 36 115
Adenocalymna 2
Amphilophium 2
Anemopaegma 9
Arrabidaea 20
Callichlamys 1
Ceratophytum 1
Clytostoma 3
Crescentia 2
Cydista 2
Delostoma 1
Digomphia 1
Distictella 7
Distictis 3
Godmania 1
Haplolophium 1
Jacaranda 5
Lundia 4
Macfadyena 1
Mansoa 3
Martinella 2
Memora 7
Mussatia 2
Paragonia 1
Phryganocydia 1
Pithecoctenium 2
Pleonotoma 5
Podranea 1
Roentgenia 1
Schlegelia 7
Spathicalyx 2
Stizophyllum 2
Tabebuia 8
Tanaecium 2
Tourrettia 1
Tynanthus 1
Xylophragma 1
BIXACEAE 1 2
Bixa 2
BOMBACACEAE 14 52
Catostemma 3
Cavanillesia 1
Ceiba 2
Eriotheca 1
Huberodendron 2
Matisia 13
Ochroma 2
Pachira 15
Patinoa 1
Phragmotheca 1
Pseudobombax 1
Quararibea 6
Scleronema 3
Septotheca 1
BORAGINACEAE 3 19
Cordia 13
Heliotropium 1
Tournefortia 5
BRUNELLIACEAE 1 2
Brunellia 2
BURSERACEAE 7 61
Bursera 2
Crepidospermum 4
Dacryodes 5
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Paraprotium 1
Protium 41
Tetragastris 2
Trattinnickia 6
CACTACEAE 7 10
Disocactus 2
Epiphyllum 1
Hylocereus 1
Pereskia 2
Pseudorhipsalis 1
Rhipsalis 1
Selenicereus 2
CAMPANULACEAE 2 3
Centropogon 2
Hippobroma 1
CAPPARACEAE 4 11
Capparis 5
Cleome 4
Crateva 1
Morisonia 1
CARICACEAE 2 5
Carica 4
Jacaratia 1
CARYOCARACEAE 2 6
Anthodiscus 3
Caryocar 3
CARYOPHYLLACEAE 2 2
Drymaria 1
Stellaria 1
CECROPIACEAE 3 41
Cecropia 15
Coussapoa 9
Pourouma 17
CELASTRACEAE 2 5
Goupia 1
Maytenus 4
CHLORANTHACEAE 1 1
Hedyosmum 1
CHRYSOBALANACEAE 5 100
Acioa 1
Couepia 21
Hirtella 27
Licania 44
Parinari 7
CLUSIACEAE 18 114
Calophyllum 5
Caraipa 9
Chrysochlamys 9
Clusia 45
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sentido amplio). Frente a cada familia y en negrilla, se indica el número de géneros y de especies; frente a 
cada género se indica el número especies.
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Clusiella 1
Decaphalangium 1
Havetiopsis 3
Lorostemon 1
Mahurea 1
Marila 3
Moronobea 3
Oedematopus 5
Platonia 1
Quapoya 1
Rheedia 2
Symphonia 1
Tovomita 10
Vismia 13
COCHLOSPERMACEAE 1 1
Cochlospermum 1
COMBRETACEAE 4 23
Buchenavia 9
Combretum 6
Terminalia 7
Thiloa 1
CONNARACEAE 4 18
Cnestidium 2
Connarus 8
Pseudoconnarus 2
Rourea 6
CONVOLVULACEAE 11 28
Aniseia 1
Calycobolus 1
Dicranostyles 4
Evolvulus 1
Ipomoea 9
Iseia 1
Jacquemontia 1
Maripa 7
Merremia 1
Odonellia 1
Prevostea 1
CUCURBITACEAE 12 25
Calycophysum 1
Cayaponia 6
Citrullus 1
Fevillea 1
Gurania 8
Lagenaria 1
Luffa 1
Melothria 1
Momordica 1
Psiguria 2
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Sicydium 1
Siolmatra 1
CYRILLACEAE 1 1
Cyrilla 1
DICHAPETALACEAE 3 14
Dichapetalum 5
Stephanopodium 1
Tapura 8
DILLENIACEAE 6 11
Curatella 1
Davilla 3
Doliocarpus 4
Neodillenia 1
Pinzona 1
Tetracera 1
DROSERACEAE 1 4
Drosera 4
EBENACEAE 1 6
Diospyros 6
ELAEOCARPACEAE 2 21
Muntingia 1
Sloanea 20
ERICACEAE 8 12
Befaria 2
Bejaria 3
Cavendishia 1
Gaultheria 1
Psammisia 1
Satyria 1
Thibaudia 2
Vaccinium 1
ERYTHROXYLACEAE 1 9
Erythroxylum 9
EUPHORBIACEAE 54 140
Acalypha 5
Adenophaedra 1
Alchornea 7
Alchorneopsis 1
Amanoa 3
Anomalocalyx 1
Aparisthmium 1
Apodandra 1
Caperonia 4
Caryodendron 1
Chaetocarpus 1
Chamaesyce 2
Cleidion 1
Codiaeum 1
Conceveiba 6
Croton 16
Dendrothrix 1
Didymocistus 1
Discocarpus 1
Dodecastigma 1
Drypetes 2
Euphorbia 1
Gavarretia 1
Hevea 6
Hieronyma 5
Hura 1
Jablonskia 1
Jatropha 2
Mabea 8
Manihot 2
Maprounea 1
Margaritaria 1
Micrandra 7
Micrandropsis 1
Nealchornea 1
Omphalea 1
Pausandra 5
Pera 7
Phyllanthus 7
Piranhea 1
Plukenetia 3
Podocalyx 1
Pogonophora 1
Richeria 2
Ricinus 1
Sagotia 2
Sandwithia 1
Sapium 5
Sebastiania 1
Senefeldera 1
Senefelderopsis 1
Tacarcuna 1
Tetrorchidium 2
Vaupesia 1
FAGACEAE 1 1
Quercus 1
FLACOURTIACEAE 15 51
Banara 2
Carpotroche 6
Casearia 17
Euceraea 1
Hasseltia 1
Homalium 2
Laetia 5
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sentido amplio). Frente a cada familia y en negrilla, se indica el número de géneros y de especies; frente a 
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Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Lindackeria 3
Lunania 1
Mayna 3
Neosprucea 2
Pleuranthodendron 1
Ryania 4
Tetrathylacium 1
Xylosma 2
GENTIANACEAE 6 18
Chelonanthus 3
Coutoubea 2
Curtia 3
Irlbachia 5
Tachia 2
Voyria 3
GESNERIACEAE 17 38
Besleria 6
Codonanthe 3
Codonanthopsis 1
Columnea 4
Corytoplectus 1
Drymonia 9
Episcia 1
Gasteranthus 1
Gloxiniopsis 1
Heppiella 1
Kohleria 1
Monopyle 1
Napeanthus 1
Nautilocalyx 4
Paradrymonia 1
Pearcea 1
Sinningia 1
HIPPOCASTANACEAE 1 1
Billia 1
HIPPOCRATEACEAE 11 22
Anthodon 1
Cheiloclinium 3
Cuervea 1
Elachyptera 1
Hippocratea 1
Hylenaea 1
Peritassa 3
Prionostemma 1
Pristimera 1
Salacia 5
Tontelea 4
HUMIRIACEAE 5 13
Humiria 3
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Humiriastrum 2
Sacoglottis 4
Schistostemon 1
Vantanea 3
ICACINACEAE 8 15
Calatola 1
Citronella 3
Dendrobangia 2
Discophora 1
Emmotum 4
Leretia 1
Pleurisanthes 1
Poraqueiba 2
JUGLANDACEAE 1 1
Juglans 1
LACISTEMATACEAE 1 2
Lacistema 2
LAMIACEAE 6 16
Eriope 1
Hyptis 10
Lamium 1
Marsypianthes 1
Salvia 1
Scutellaria 2
LAURACEAE 16 116
Aiouea 6
Anaueria 1
Aniba 16
Beilschmiedia 3
Caryodaphnopsis 2
Cassytha 1
Chlorocardium 1
Cinnamomum 3
Endlicheria 18
Licaria 3
Mezilaurus 2
Nectandra 15
Ocotea 32
Persea 5
Pleurothyrium 4
Rhodostemonodaphne 4
LECYTHIDACEAE 10 45
Asteranthos 1
Bertholletia 1
Cariniana 3
Corythophora 1
Couratari 3
Couroupita 2
Eschweilera 21
Grias 2
Gustavia 6
Lecythis 5
LEGUMINOSAE-CAES. 24 93
Apuleia 1
Batesia 1
Bauhinia 9
Brownea 4
Browneopsis 1
Campsiandra 2
Chamaecrista 5
Copaifera 2
Crudia 2
Cynometra 3
Dialium 1
Dicymbe 1
Dimorphandra 4
Eperua 3
Heterostemon 2
Hymenaea 4
Jacqueshuberia 1
Macrolobium 17
Peltogyne 2
Schizolobium 1
Schnella 1
Sclerolobium 3
Senna 14
Tachigali 9
LEGUMINOSAE-MIM. 19 135
Abarema 7
Acacia 6
Albizia 5
Calliandra 4
Cedrelinga 1
Entada 1
Enterolobium 2
Hydrochorea 1
Inga 66
Macrosamanea 3
Mimosa 8
Neptunia 2
Newtonia 1
Parkia 7
Piptadenia 3
Pithecellobium 1
Pseudopiptadenia 1
Stryphnodendron 3
Zygia 13
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Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
LEGUMINOSAE-PAP. 49 176
Abrus 2
Acosmium 2
Aeschynomene 3
Aldina 3
Andira 3
Barbieria 1
Bowdichia 1
Calopogonium 2
Canavalia 1
Centrosema 3
Clathrotropis 4
Clitoria 4
Coumarouna 2
Coursetia 1
Crotalaria 7
Cymbosema 1
Dalbergia 9
Deguelia 1
Derris 2
Desmodium 7
Dioclea 7
Diplotropis 3
Dipteryx 4
Dussia 2
Eriosema 1
Erythrina 3
Fissicalyx 1
Hymenolobium 4
Indigofera 1
Lecointea 1
Lonchocarpus 5
Machaerium 14
Macroptilium 1
Monopteryx 2
Mucuna 4
Muellera 1
Myroxylon 2
Ormosia 11
Phaseolus 1
Platymiscium 1
Platypodium 1
Pterocarpus 2
Swartzia 32
Taralea 2
Tephrosia 1
Vatairea 2
Vataireopsis 1
Vigna 6
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Zornia 1
LENTIBULARIACEAE 3 16
Genlisea 2
Pinguicula 1
Utricularia 13
LINACEAE 3 5
Hebepetalum 1
Ochthocosmus 1
Roucheria 3
LOASACEAE 1 1
Nasa 1
LOGANIACEAE 5 21
Bonyunia 2
Mitreola 1
Potalia 1
Spigelia 2
Strychnos 15
LORANTHACEAE 4 15
Oryctanthus 4
Phthirusa 3
Psittacanthus 5
Struthanthus 3
LYTHRACEAE 2 13
Adenaria 1
Cuphea 12
MALPIGHIACEAE 18 73
Banisteriopsis 6
Bunchosia 2
Burdachia 1
Byrsonima 16
Christianella 1
Clonodia 1
Diacidia 2
Diplopterys 1
Glandonia 1
Heteropterys 12
Hiraea 7
Malpighiodes 1
Mascagnia 3
Mezia 1
Niedenzuella 1
Spachea 1
Stigmaphyllon 6
Tetrapterys 10
MALVACEAE 6 17
Abelmoschus 1
Gossypium 1
Hibiscus 8
Malachra 1
Pavonia 4
Sida 2
MARCGRAVIACEAE 4 17
Marcgravia 7
Marcgraviastrum 2
Norantea 2
Souroubea 6
MELASTOMATACEAE 37 289
Acanthella 2
Aciotis 7
Acisanthera 3
Adelobotrys 8
Arthrostemma 2
Bellucia 2
Blakea 9
Centronia 3
Clidemia 30
Comolia 1
Desmoscelis 1
Ernestia 1
Graffenrieda 12
Henriettea 5
Henriettella 7
Leandra 13
Loreya 5
Macairea 6
Maieta 2
Meriania 5
Miconia 102
Monolena 1
Mouriri 11
Myriaspora 1
Myrmidone 1
Opisthocentra 1
Ossaea 6
Pachyloma 2
Pterogastra 2
Rhynchanthera 1
Sagraea 2
Salpinga 1
Siphanthera 5
Tibouchina 9
Tococa 15
Topobea 2
Triolena 3
MELIACEAE 7 49
Cabralea 1
Carapa 1
Cedrela 4
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Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Guarea 20
Melia 1
Ruagea 1
Trichilia 21
MENISPERMACEAE 9 26
Abuta 5
Anomospermum 4
Cissampelos 3
Curarea 2
Disciphania 2
Odontocarya 5
Orthomene 1
Sciadotenia 2
Telitoxicum 2
MONIMIACEAE 2 16
Mollinedia 3
Siparuna 13
MORACEAE 18 105
Artocarpus 1
Batocarpus 2
Brosimum 8
Castilla 1
Clarisia 2
Dorstenia 1
Ficus 47
Helianthostylis 1
Helicostylis 5
Maclura 1
Maquira 3
Naucleopsis 10
Perebea 5
Poulsenia 1
Pseudolmedia 5
Sorocea 9
Trophis 2
Trymatococcus 1
MYRISTICACEAE 5 50
Compsoneura 5
Iryanthera 16
Osteophloeum 1
Otoba 4
Virola 24
MYRSINACEAE 6 30
Ardisia 5
Conomorpha 1
Cybianthus 15
Myrsine 1
Stylogyne 7
Weigeltia 1
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
MYRTACEAE 11 65
Calycolpus 1
Calyptranthes 10
Campomanesia 2
Eugenia 19
Marlierea 4
Myrcia 19
Myrcianthes 1
Myrciaria 2
Plinia 1
Psidium 5
Syzygium 1
NYCTAGINACEAE 3 15
Colignonia 1
Guapira 3
Neea 11
NYMPHAEACEAE 1 1
Victoria 1
OCHNACEAE 8 37
Blastemanthus 2
Cespedesia 1
Elvasia 1
Ouratea 22
Poecilandra 1
Rhytidanthera 1
Sauvagesia 8
Wallacea 1
OLACACEAE 8 21
Aptandra 1
Cathedra 1
Chaunochiton 2
Curupira 1
Dulacia 3
Heisteria 11
Minquartia 1
Tetrastylidium 1
ONAGRACEAE 3 11
Epilobium 1
Fuchsia 1
Ludwigia 9
OPILIACEAE 1 1
Agonandra 1
OXALIDACEAE 1 4
Biophytum 4
PASSIFLORACEAE 1 27
Passiflora 27
PHYTOLACCACEAE 5 7
Microtea 1
Petiveria 1
Phytolacca 3
Seguieria 1
Trichostigma 1
PIPERACEAE 3 102
Peperomia 24
Piper 77
Sarcorhachis 1
PODOSTEMACEAE 1 1
Macarenia 1
POLYGALACEAE 6 22
Bredemeyera 4
Diclidanthera 1
Monnina 2
Moutabea 3
Polygala 5
Securidaca 7
POLYGONACEAE 6 21
Coccoloba 12
Muehlenbeckia 1
Polygonum 2
Ruprechtia 2
Symmeria 1
Triplaris 3
PORTULACACEAE 1 1
Portulaca 1
PROTEACEAE 3 4
Euplassa 1
Panopsis 2
Roupala 1
QUIINACEAE 3 12
Lacunaria 1
Quiina 10
Touroulia 1
RHAMNACEAE 3 6
Ampelozizyphus 1
Colubrina 1
Gouania 4
RHIZOPHORACEAE 2 3
Cassipourea 2
Sterigmapetalum 1
ROSACEAE 1 2
Prunus 2
RUBIACEAE 80 347
Agouticarpa 1
Alibertia 7
Alseis 2
Amaioua 1
Amphidasya 1
Bathysa 2
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Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Bertiera 2
Borojoa 3
Borreria 8
Bothriospora 1
Botryarrhena 1
Calycophyllum 2
Capirona 1
Cephaelis 1
Chimarrhis 4
Chiococca 1
Chomelia 2
Cinchona 2
Cinchonopsis 1
Coccocypselum 4
Coffea 1
Condaminea 1
Coussarea 8
Declieuxia 1
Dolichodelphys 1
Duroia 8
Elaeagia 2
Faramea 15
Ferdinandusa 8
Genipa 2
Geophila 4
Gonzalagunia 4
Guettarda 2
Hamelia 2
Henriquezia 2
Hillia 4
Hippotis 1
Hoffmannia 3
Isertia 6
Ixora 5
Joosia 3
Kotchubaea 2
Ladenbergia 4
Limnosipanea 1
Malanea 1
Manettia 2
Margaritopsis 2
Morinda 1
Notopleura 3
Oldenlandia 2
Pagamea 7
Palicourea 30
Parachimarrhis 1
Pentagonia 2
Perama 3
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Platycarpum 4
Posoqueria 2
Psychotria 85
Randia 3
Raritebe 1
Remijia 8
Retiniphyllum 9
Richardia 1
Rondeletia 1
Rosenbergiodendron 2
Rudgea 11
Rustia 1
Sabicea 5
Schizocalyx 2
Semaphyllanthe 1
Simira 2
Sipanea 3
Sipaneopsis 2
Sommera 1
Sphinctanthus 2
Stachyarrhena 2
Tocoyena 3
Uncaria 1
Warszewiczia 3
Wittmackanthus 1
RUTACEAE 6 10
Adiscanthus 1
Decagonocarpus 2
Ertela 1
Esenbeckia 1
Raputia 1
Zanthoxylum 4
SABIACEAE 2 5
Meliosma 3
Ophiocaryon 2
SALICACEAE 1 1
Salix 1
SAPINDACEAE 12 77
Allophylus 6
Cardiospermum 2
Cupania 7
Dilodendron 2
Matayba 10
Melicoccus 1
Paullinia 34
Serjania 7
Talisia 4
Thinouia 1
Toulicia 2
Vouarana 1
SAPOTACEAE 9 65
Chrysophyllum 9
Ecclinusa 3
Elaeoluma 2
Manilkara 4
Micropholis 11
Oxythece 1
Pouteria 31
Pradosia 3
Sarcaulus 1
SCROPHULARIACEAE 5 8
Buchnera 3
Leucocarpus 1
Lindernia 2
Scoparia 1
Stemodia 1
SIMAROUBACEAE 3 9
Picramnia 4
Simaba 4
Simarouba 1
SOLANACEAE 15 72
Brugmansia 4
Brunfelsia 2
Capsicum 2
Cestrum 7
Cuatresia 1
Cyphomandra 3
Datura 1
Iochroma 1
Juanulloa 2
Lycianthes 2
Markea 1
Nicotiana 1
Physalis 2
Solanum 41
Witheringia 2
SPHENOCLEACEAE 1 1
Sphenoclea 1
STAPHYLEACEAE 2 3
Huertea 2
Turpinia 1
STERCULIACEAE 7 36
Byttneria 7
Guazuma 1
Herrania 6
Melochia 1
Sterculia 12
Theobroma 8
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Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Waltheria 1
STYRACACEAE 1 3
Styrax 3
TEPUIANTHACEAE 1 2
Tepuianthus 2
THEACEAE 5 12
Archytaea 2
Bonnetia 3
Freziera 1
Neotatea 2
Ternstroemia 4
THEOPHRASTACEAE 1 3
Clavija 3
THYMELAEACEAE 1 2
Schoenobiblus 2
TILIACEAE 6 16
Apeiba 4
Heliocarpus 1
Luehea 3
Lueheopsis 1
Mollia 4
Triumfetta 3
TURNERACEAE 1 2
Turnera 2
ULMACEAE 3 6
Ampelocera 1
Celtis 3
Trema 2
URTICACEAE 5 10
Boehmeria 1
Laportea 1
Pilea 5
Pouzolzia 1
Urera 2
VERBENACEAE 10 32
Aegiphila 13
Amasonia 1
Citharexylum 2
Duranta 1
Lantana 2
Lippia 2
Petrea 3
Stachytarpheta 1
Verbena 1
Vitex 6
VIOLACEAE 9 33
Amphirrhox 1
Corynostylis 2
Gloeospermum 2
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Hybanthus 2
Leonia 4
Paypayrola 3
Rinorea 17
Rinoreocarpus 1
Viola 1
VISCACEAE 2 9
Dendrophthora 2
Phoradendron 7
VITACEAE 2 7
Cissus 6
Vitis 1
VOCHYSIACEAE 5 35
Erisma 8
Euphronia 1
Qualea 9
Ruizterania 2
Vochysia 15
Monocotiledóneas
ALISMATACEAE 2 4
Echinodorus 2
Sagittaria 2
AMARYLLIDACEAE 3 6
Bomarea 1
Crinum 1
Eucharis 4
ARACEAE 17 111
Anthurium 29
Caladium 1
Dieffenbachia 5
Dracontium 1
Heteropsis 5
Homalomena 2
Monstera 7
Montrichardia 2
Philodendron 37
Pistia 1
Rhodospatha 2
Schismatoglottis 1
Spathiphyllum 2
Stenospermation 5
Syngonium 4
Urospatha 3
Xanthosoma 4
ARECACEAE 27 99
Aiphanes 3
Astrocaryum 7
Attalea 7
Bactris 17
Chamaedorea 3
Chelyocarpus 1
Cocos 1
Desmoncus 3
Dictyocaryum 1
Euterpe 2
Geonoma 18
Hyospathe 1
Iriartea 1
Iriartella 1
Itaya 1
Leopoldinia 3
Lepidocaryum 1
Manicaria 2
Mauritia 3
Mauritiella 2
Oenocarpus 8
Pholidostachys 1
Phytelephas 1
Prestoea 2
Socratea 2
Syagrus 3
Wettinia 4
BROMELIACEAE 17 106
Aechmea 25
Ananas 1
Araeococcus 1
Billbergia 3
Brewcaria 1
Brocchinia 3
Bromelia 1
Greigia 1
Guzmania 11
Mezobromelia 1
Navia 10
Neoregelia 2
Pitcairnia 16
Puya 1
Streptocalyx 4
Tillandsia 14
Vriesea 11
BURMANNIACEAE 7 16
Apteria 1
Burmannia 6
Campylosiphon 1
Dictyostega 1
Gymnosiphon 5
Hexapterella 1
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Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Thismia 1
BUTOMACEAE 1 1
Limnocharis 1
CANNACEAE 1 2
Canna 2
COMMELINACEAE 7 12
Aneilema 1
Cochliostema 1
Commelina 2
Dichorisandra 3
Floscopa 3
Plowmanianthus 1
Tradescantia 1
CYCLANTHACEAE 8 20
Asplundia 12
Carludovica 1
Cyclanthus 1
Dicranopygium 2
Evodianthus 1
Ludovia 1
Schultesiophytum 1
Thoracocarpus 1
CYPERACEAE 19 89
Becquerelia 2
Bisboeckelera 2
Bulbostylis 7
Calyptrocarya 3
Cephalocarpus 2
Cyperus 11
Diplacrum 1
Diplasia 1
Eleocharis 2
Everardia 2
Fimbristylis 2
Hypolytrum 6
Kyllinga 3
Lagenocarpus 6
Oxycaryum 1
Pycreus 1
Rhynchospora 21
Scleria 14
Torulinium 2
DIOSCOREACEAE 1 4
Dioscorea 4
ERIOCAULACEAE 5 24
Eriocaulon 1
Paepalanthus 7
Rondonanthus 1
Syngonanthus 14
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Tonina 1
HAEMODORACEAE 2 2
Schiekia 1
Xiphidium 1
HELICONIACEAE 1 24
Heliconia 24
MARANTACEAE 8 59
Calathea 31
Ctenanthe 1
Hylaeanthe 1
Ischnosiphon 12
Maranta 4
Monotagma 8
Myrosma 1
Stromanthe 1
MUSACEAE 1 2
Musa 2
ORCHIDACEAE 75 182
Acacallis 2
Amblostoma 1
Bifrenaria 2
Braemia 1
Brassavola 1
Bulbophyllum 1
Campylocentrum 2
Catasetum 2
Caularthron 1
Chelyorchis 1
Cleistes 2
Coryanthes 2
Cranichis 2
Cyrtopodium 1
Dichaea 7
Dimerandra 1
Duckeella 1
Epidendrum 24
Epistephium 6
Eriopsis 2
Erycina 1
Erythrodes 3
Eulophia 1
Galeandra 2
Galeottia 1
Gongora 1
Guanchezia 1
Habenaria 4
Heterotaxis 3
Hexisea 1
Ionopsis 2
Koellensteinia 2
Ligeophila 1
Lockhartia 1
Lycaste 1
Malaxis 2
Masdevallia 2
Maxillaria 10
Mesadenella 1
Mormodes 1
Octomeria 6
Oncidium 4
Ornithidium 2
Ornithocephalus 1
Palmorchis 1
Peristeria 1
Pityphyllum 1
Pleurothallis 7
Polyotidium 1
Polystachya 1
Prescottia 1
Pseudocentrum 1
Psilochilus 1
Psygmorchis 1
Rhetinantha 1
Rodriguezia 1
Rudolfiella 3
Sacoila 1
Scaphyglottis 7
Schomburgkia 1
Scuticaria 1
Sobralia 12
Stanhopea 1
Stelis 4
Stenia 1
Stenorrhynchos 1
Trichocentrum 2
Trichosalpinx 1
Trigonidium 4
Triphora 1
Trizeuxis 1
Vanilla 3
Xerorchis 1
Xylobium 2
Zygosepalum 1
POACEAE 64 160
Acroceras 1
Andropogon 3
Anthoxanthum 1
Aristida 1
Apéndice 3.1. Composición florística detallada de las espermatófitas de la Amazonia colombiana (en 
sentido amplio). Frente a cada familia y en negrilla, se indica el número de géneros y de especies; frente a 
cada género se indica el número especies.
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Arthrostylidium 2
Arundinella 1
Axonopus 13
Bambusa 2
Bromus 1
Chusquea 1
Coix 1
Cryptochloa 1
Cymbopogon 1
Diandrochloa 1
Digitaria 1
Echinochloa 2
Echinolaena 1
Eleusine 1
Elytrostachys 1
Eragrostis 7
Eriochloa 1
Guadua 1
Homolepis 1
Hymenachne 2
Hyparrhenia 1
Ichnanthus 7
Isachne 1
Ischaemum 1
Lasiacis 6
Leersia 1
Leptochloa 2
Leptocoryphium 1
Luziola 1
Melinis 1
Mesosetum 2
Nassella 1
Olyra 6
Orthoclada 1
Oryza 3
Otachyrium 1
Panicum 27
Paratheria 1
Pariana 4
Parodiolyra 2
Paspalum 16
Pennisetum 1
Phalaris 1
Pharus 3
Piresia 2
Raddiella 2
Reimarochloa 1
Saccharum 1
Sacciolepis 1
Familias / Géneros # 
gén.
# 
spp.
Schizachyrium 2
Setaria 3
Sporobolus 1
Steyermarkochloa 1
Streptochaeta 1
Streptogyna 1
Syntherisma 1
Thrasya 1
Trachypogon 1
Tripsacum 1
Zea 1
PONTEDERIACEAE 2 3
Eichhornia 2
Pontederia 1
RAPATEACEAE 7 19
Cephalostemon 3
Guacamaya 1
Monotrema 3
Rapatea 8
Saxofridericia 1
Schoenocephalium 2
Spathanthus 1
SMILACACEAE 1 4
Smilax 4
STRELITZIACEAE 1 1
Phenakospermum 1
TACCACEAE 1 1
Tacca 1
THURNIACEAE 1 1
Thurnia 1
TRIURIDACEAE 2 4
Sciaphila 3
Triuris 1
VELLOZIACEAE 1 5
Vellozia 5
XYRIDACEAE 3 38
Abolboda 8
Aratitiyopea 1
Xyris 29
ZINGIBERACEAE 3 28
Costus 16
Dimerocostus 2
Renealmia 10
Gimnosp:         3 fam. 3 7
Dicot:     121 fam. 964 4.018
Monocot:      29 fam. 288 1.027
Total:    153 fam. 1.255 5.052
